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E! triunfo de los patronos.—Sesión borrascosa.—Buscando la fórmula conciliatoria.—Pizarras en vez de periódicos.—El aspecto de 
Barcelona.—Junoy de viaje.—Asamblea maurista.—Consejos de ministros.—Aniversario de la muerte de Canabjas.—El viaje del Rey. 
Se redoblan las precauciones en Barcelona.—La solución del conflicto social.—Lo que dice un jefe sindicalista.—Júbilo en Barcelona. 
—Mercancías alemanas para España.—El Rey, satisfecho.—España en el Congreso de Strasburgo. 
BARCELONA, 14. 
Ka el ambiente oficial se ñola desu-
sada actividad1 sucediéndose las con-
ferenciasi, que duran hasta altas ho 
TBITnreO DE LOS PATRONOS 
BARCELONA, 14. 
Los periódicos oficiosos, esipeicial-
mente los madrileños, han pregonado 
los cuatro vientos el fracaso del 
"lockout" patronal; pero la realidad 
¿e lo acontecido demuestra todlo lo 
contrario. . 
El propio directorio sindicalista, se-
gún impresiones personales, recogi-
das hoy, dista mucho de reflejar opti-
mismo. ^ • •' ' , 
Existió el temor, y ello fue ti prm- tiva normalidad. 
cipal factor para la solución, que el 
'lock-out" se extendiese a todas las LA PIZARRA DE LOS PATRONOS 
BARCELONA, 14. 
En el local de la Federacióf Patro-
E l S e n a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s r e c h a z a l a o b l i -
g a c i ó n d e p r e s e r v a r l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l o l a 
i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a d e c u a l q u i e r n a c i ó n . 
Atentado contra la vida del secretario de Clemenceau.La exportación de plata mejicana.—Disturbio) 
electorales en Italia.—Se aumenta la capacidad electoral.—La supuesta huelga general mejicana.— 
La muerte de un marino brasileño.—El whiskey en Louisville.—Lo4 delegados brasileños.—Los estu-
l a so lución no es pfrmiNENTE ANTYERSARio de l a mtjekte de nifestaron los miemhros de la comí-! Cantes ingleses contra el prohibicionismo.—Los vuelos de los americanos sobre la frontera de Me-
CANALEJAS 
ALICANTE, 14. i nado definitivamente y que se lleva-
se ha efectuado una manifestación ban las bases, para sometertan a la I 
popular con motivo del aniversario aprobación de los respectivos gruposi. i 
ras de la madrugada. Colebran esas i de la muerte de Canalejas. ¡ En el momdnto se establece la for-j LA RESERTA AMERICANA AL AR 
conferencias las autoridades con los j Al acto asistieron represenlaciones ma de resolver las diversas huelgas i TICULO 10 DEL PACTO DE LA 
directores de ambos bandos y otras de las corporaciones y numerosos pú pendlientes, la regularización de la. LIGA 
. había ^i^io- .ico __Los-cadáveres de los americanos fallecidos en Francia.—Los planes de Dempsey.—Homenaj< 
a los soldados muertos en Rusia.—Otras noticias. 
personalidades neutrales. 
Todos realizan inauditos esfuerzos 
en favor de una fórmuila conciliatoria, 
ique en todo caso no puede ser más 
que un parche para volver a ana rela-
hlico. i reanudación del trabajo y se estable- ¡ WASHINGTON, Noviembre 14 
También asistió el jefe del partido; ce el aumento del cincuenta por cien- j Declarándose abiertamente en con-
conservadlor, señor Dato. i to de los. jornales de los obreiosi que' tra del Presidente Wilson el Senada 
Los manifestantes depositaron co-1 actualmente están en huelga Tam- i adoptó hoy una reserva calificando 
bién se conceden aumentos a los obre; las obligaciones de los Estados Uni-
ros de otros ofícios • pero esos amuen ¡ dos bajo el artículo 10 del pacto de 
iadustrias textiles, oon lo cual que-
darían sin trabajo miles de obreros. 
Ello forzosamente daría luga-" a que 
el proletario tomara violentas repre-I car las notas oficiosas, hay ctlooadas I También 
salías lo cual traería la declaración I una pizarra en la que se lee cue todo álcalde de 
roñas en la estatua de Canalejas 
El señor Dato pronunció un discur-
so diciendo que se asociaba sfneera-
mente al homenaje quie se tributaba a 
la memoria del insigne político que 
dio su sangre por conservi.r el orden 
nal, a falta de periódicos donde publi i social- muy aplaudido. 
a bién pronunció un discurso el 
esta ciudad elogiando la del estado de guerra y como conse- j sigue su curso normal y que se han 
ouencia el cierre de los cindicatos, | recibido adhesiones de España en-
cuyos comités, en el caso de seguir i tera. 
funcionando clandestinamente como 
en otras ocasiones se expondrían a 
caer en manos de la justicia, cosa que 
los principales del movimiento se es-
fuerzan en evitar. 
SESION EORRASCOSA 
BARCELONA, 14. 
El comité sindical, especial para el 
presente conflicto, compuesto por dos 
delegados de cada oficio, se ha consti-
tuido en sesión permanente. La reu-
nión celebrada ayer por dich'> comité 
fué borrascosa. Varias dtelegaciones, 
especialmente la del ramo de construc 
ción, se mostr6 a favor de la declara-
ción inmediata del paro general. 
El leader que mas dominio ejerce 
sobre las masas obreras dijo que el 
paro sería una locura en los momen-
tos actuales, pues con ello re haría 
el juego a los patronos y freveasaría 
la causa de los obreros. 
Agregó que el directorio contaba 
con la sensatez dtel proletario y que 
estaría bien disciplinado para el oiso 
de que el "lock-out'' durase otra se-
mana. Dijo también que si llagará a 
El Secretario de la Federac.ón dijo 
que el comercio, salvo el que te dedi-
ca a la venta de artículos de primera 
necesidad, secundará el movim-entc y 
que progresan las negociaciones para to' cuya reapertura está anunciada pa 
©1 ingreso de las industrias textiles ^ mañana 
en la Federación. 
obra de Canalejas. 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MI-
NISTROS 
MADRID, 14. 
121 Consejo de Ministros acordó el 
plan que ha de someter al Parlamen-
ASPECTO DE EARCELCNA 
BARCELONA, 14. 
El aspecto de la ciudad! es tranquilo 
Los centros' de diversión, espec'almen-
mente los situados en los barrios po-
pulares, están animadísimos. 
En el puerto se trabaja mucho me-
nos en los' primeros días del ít ck-ont' . 
dificultándose cada vez ma» la carga ta satisfechísimo del viaje que hizo al 
Los ministros examinaron la cues-
tión social dle España en general y la 
de Barcelona en particular. 
Por último se aprobó un proyecto 
derogando la ley de jurisdicciones. 
e l viaje de l rey 
Madrid; 14. 
El ministro de Estado, señer mar-
ques de Lema, confirmó que el Rey es 
y descarga de los barcos 
Se nota la falta de carros .c,ol8.men 
te circulan los destinados al t.anspor 
te de combustibles, bebidas y combus-
tibles. Muchos de esosi carros ^on con 
ducidos por los propios duefus. 
EL VIAJE DEL SEÍÍOR / I NOY 
BARCELONA, 14. 
Se concede gran importancia a 'a 
llegada a esta capital del señor Ju-
smejante extremo, el sindicato no per- noy.' residente de la Confederación 
manecería nasivo v míe ador»tnrín loa l nacic>nal üe patronos. , p y qu  p a a as
medidas qrae aconsejaran las circuns-
tancias . 
"üÑlíFRMOSO RASGO DE LA 
VIUDA DE PUBILLONES 
El Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad nos remite la 
siguiente carta que nos complacemos 
en reproducir: 
Ĥabana, 14 de Noviembre de 1919 
DIARTO DE LA 
extranjero, donde conferenció con im 
portantes personalidlades inglesas y 
francesas). 
Agregó el ministro que la impre-
sión que trae el Rey es muy graíta. 
SE REDOBLAN LAS PRECAUCIO-
NES EN BARCELONA 
BARCELONA, 14. 
Aunque era segura la solución del 
conflicto social, las autoridades redo-
blaron las precauciones, establecien-
do retenes en los sitios estrátegicos. 
En la plaza de la Universidad, las 
estudiantes protestaron contra la pre-
sencia de la fuerza pública e intenta-
ron volcar un tranvía. La guardia ci-
vil simuló una carga y ello fué ¿p-
LA 




La señora Geraldine Wade viuda 
de Pnbillones, Empresarii del circo 
de este nombre, siguiendo la costum • 
l're establecida por su difunto esposo 
de obsequiar a los niños d<i esta Casa 
«m una función, les ha invitado por 
raí conducto para la matinée oue so 
êlebrará ea el teatro Nacional ma-
ñana sábado 15 a las tres p. m. cuya 
invitación he aceptado, dándole las 
gracias por tan valioso obsequio. 
Ruego a usted que por medio de su 
acreditado periódico haga público es-
te hermoso rasgo de la señora Vda. 
ce Pubillones, en favor de los asiló-
los de er.ta Institución y anticipán-
dole por ello las gracias queda de 
usted con la mayor consideración 
atento y s. s. 
Juan B. Valdés, Director. 
SOLUCION DEL 
SOCIAL CONFLICTO 
Por la tarde se reunió la comisión 
mixta en el Ayuntamiento. 
En la calle se veían muchos obre-
ros. La poyeía les obligó a circuflar. 
En el Ayuntamiento había numero-
sos políticos, periodistas y patronos 
ASAMBLEA MAURISTA 
MADRID, 14. 
Se ha inaugurado la asamblea mau 
rista en la que se levó una carta del , 
señor Maura excitando a que •« saqufe qUe el grup0 *st^ntl1 se 
del letargo a los patriotas quo duer-¡ 
men. 
El ex-ministro señor Goicoechea pro 
nunció un discurso atacando duramen,-
te a los conservadores, especialmente, * 
al aiotual Jefe del Gobierno, señor 
Sánchez de Toca. 
También tuvo rudos ataquies para 
las izquierdas. 
CONSEJOS DE MINISTROS 
MADRID, 14. 
A medio día se celebró Concejo de 
Ministros bajo la presidencia del Rey. 
A la salida del Consejo dijo el mi-
nistro de la Gobernación que respec-
to a la situación en Barcelona solo se 
conocían las referencias que hace la 
prensa. 
Agregó que a pesar de haber sido 
firmadas las bases se observa alguna 
desconfianza. Algunos obreros que es 
peraban mayores ventajas se conside 
ran engañados. 
Las bases del arreglo empezarán a 
regir el viernes. Quedan algunos pun-
tos de escasa importancia peadientes 
para que los resuelva más adelante la 
nueva comisión dol Trabajo que 
tos se irán aplicando sucesivamente. 
DECLARACIONES DE U?í JEFE SIN 
DICALISTA 
BARCELONA, 14. 
Los obreros, formando manifesta-
ción, acompañaron por las Ramblas a 
s;«3 r-'i resentantes. i 
El conocido jefe sindicalista Salva-
dor Seguí (Noy dtel Sucre) ceclaró 
que habrá tranquilidad para mucho 
tiempo. 
"Los obreros— dijo— aspiramos a 
disfrutar ahora de un largo periodo 
de normalidad para dedicamos a or-
ganizar en toda España la acción edu-
cadora del proletario. 
JUBILO EN BARCELONA 
BARCELONA, 14. 
La solución del conflicto ha servido 
oomo sedante. 
La ciudad muéstrase jubilosa y la 
satisfacción es general. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 14. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20.75. 
Los francos a 52.00. 
Los marcos a 13.80. 
(De la Prensa Asocio da) 
MERC ANCIAS A LEMAN-IS PARA 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 14. 
La embajada alemana ha anuncia-
de que Alemania está dispuesta a en-
viar merencías especialnv-nte tintes, 
a España. 
{ 
EL REY ALFONSO COMPLACIDO 
MADRID, noviembre 14. 
El Rey Alfonso, por conducto del 
Ministro de Relaciones Exteriores ha 
expresado a los periódicos su ex-
trema satisfacción por lai acogida que 
le han dado en sus recientes visitas 
a Francia e Inglaterra. 
ESPAÑA EN EL CONGRESO DE ES-
TRASBURGO 
MADRID, noviembre 14. 
España ha aceptado la invitación que esperaban impacientes el tesulta-̂ de enviar deleijados al Congreso de 
do de la reunión. Terminada esta ma- Estudiantes en Estrasburgo. 
la Liga de Naciones 
Una sólida formación republicana, 
reforzada por cuatro votos demócra 
tas, hizo pasar la reserva, exacta-
mente tal como vino de la Comisión 
de Rtílaciones Exteriores y concebida 
virtualmente en el lenguaje que oi 
Presidenta declaró en su excursión 
por el Oeste que destruía toda la 
esencia del pacto y significaba la 
anulación del tratado. 
Los votos que se dieron en favor 
de la reserva fueron cuarenta y seis 
contra treinta y tres. 
Habiendo culminado en esto la con-
troversia sobre las reservas, los re-
RESraE^DE^LAs'wnMAS N0TI-
TICIAS DE ESPASA 
MADRID, Noviembre 14. (Por la Fren 
sa Asociada-) 
Las Cortes españolas se reunieron 
esta tarde. 
Bl Sol promitente periódico que 
aquí se publica dice que probablemen 
te habrá una crisis y agrega que es 
posible que dimita el gabinete. 
El general José Marina, ex-Ministro 
de la Guerra en el Gabinete ha sido 
nombrado vicepresidente del fenado. 
El Rey Alfonso presjdió utn Conse-
jo de Ministros celebrado el Jueves. 
Durante el Consejo la tituatión in-
terior y la cuestión del lock out en 
Barcelona se discutieron. 
La noticia de que el Ministro de la 
Gobernación Burgos había presentada 
•su dimisión se desmiente ofic'alraente 
La renuncia del Ministro Burgos se 
anrmició desde Madrid el miércoles, 
cuando se dijo que su dimisión era re 
saltado de la aoción del gabinete Es-
pañol al rechazar su proposición res-
pecto a la cuestión de un acuerdo prac 
tico entre los patronos y los obreros 
de Barcelona. 
El Jefe del Gobierno anunció que 
el Rey Alfonso le había encomendado 
la formación do un Gabinete, lo qu-? 
ya había hecho. 
El Mio'stro de la Gobernación deli-
neó un proyecto de ley proveyendo 
que los trabajadores tengan partici-
pación en los productos de las varias 
industrias y la garantía de que no se-
rían despedidos sin previa notifica 
ción. 
publícanos presentaron para futura 
acción una proposición de '•Cloture'", 
cuyo objeto es provocar la acción fi-
nal sobra la cuestión de la ratifica-
ción dentro de una semana. Una me-
dida de menos r.lcance, proponiendo 
únicamente la limitación del debate 
sobre las reservas, había sido presen-
tada por ios demócratas en las prim i 
ras horas del día, pero fué rechaza-
da, al votar los republicanos en fa-
vor de sostener una cuestión de or-
den contra ella. La votación sobre la 
meeting, Johon fué cwrfrr'1 
bros por los estudíantesi y conducido 
a lo largo del Strand a la cabeza de 
una larga protoesión que aclamaba y 
cantaba. 
LONDRES, Noviembre 14. 
William ÍB. Johson, propagandista 
americano y organizador de la Liga 
contra los establecimientos que ven-
den bebidas, familiarmente conocida 
aquí y en otras partes por "Pat de ga-
to" foé arrastrado desde una plata-
cuestión de la ''Cloture" se verificará forma donde estaba perorando hoy, 
en la mañana del sábado y los leaders severamente maltratado y llevado por 
repubiieanos dicen que esto depende- ¡ una distancia de dos millas sobre un 
rá del torio de los demócratas y de si tablo por las calles atestadas de gen-
L A S H E R M A N I X A S D E M A R I A 
E S T A S A B N E G A D A S R E L I G I O S A S I M P E T R A N L A C A R I D A D P U B L I C A 
P A R A T E R M I N A R S U E D I F I C I O D E L V E D A D O . 
se puedten reunir las necesarias dos 
terceras p.irtes para hacer efectiva 
esta proposición. Los leaders demo-
cráticos no estaban dispuestos esta 
noche a decir cómo votarían, temero-
sos de que acordar un programa de 
carácter tan general pueda poner en 
peligro sus oportunidades de obtener 
la acción sobro una solución rectifi- ción, Bventualmente Johson fué res 
te del West end. 
Sus agresores eran principalmente 
estudiantes de medicina de los cuales 
se defendió enérgicamente a v̂ ces, re 
cibiendo golpe en el ojo y otras le-
isSones, de manera que, finalmente, 
debido a su débil condición física, se 
vió obligada a someterse a esta veja-
cadora por ellos propuesta. 
La reserva al artículo 10, tal como 
ha sido adoptada por el Senado dice 
así: 
"Los Estados Unidos no asuman 
obligación ninguna de preservar la 
integridad territorial ni la indenen-
dencia política de ningún otro país, ni 
de Intervenir en las controversias en-
tre las naciones, ya pertenezca o no 
a la Liga, bajo los preceptos del ar 
tículo 10, ni a emplear las fuerzas 
militares o navales de los Estados 
Unidos, en virtud de ningún artículo 
del tratado, para ningún objeto, a me-
nos que en un caso particular acor-
dado por el Congreso, que bajo la 
Constitución es el único facultado pa 
ra declarar la guerra o autorizar el 
empleo de las fuerzas militares o na-
vales de los Estados Unidos, lo pres-
criba así por medio de ley o resolu-
ción conjunta." 
En solo dos detalles se diferencia 
este lenguaje de la propuesta rece.*-
va que, .¡?egún declaró el Presidente 
en Cheyenne, Wyoming, se vería obli-
gado a considerar como una repudia-
ción. 
Según .'a leyó Mr. Wilson la frase 
"bajo los preceptos del artículo 10' 
ocurrían en distinto lugar, y la pala-
bra "prescriba" se cambiaba por "do-
clare". 
LOS ESTUDIANTES INGLESES CON 
TRA EL PROHIBICIONISMO 
LONDRES, Noviembre 14. 
_ Multitudes de estudiantes de medi-
cina, portadores de estandartes con 
la inscripción: "Queremos laguer y 
Cerveza" organizaron una demostra-
ción contra la campaña prohibicionis-
ta, reuniéndose en el centro de Lon-
dres esta tarde. 
Las multitudes eran tan densas en 
el Strand que el tráfico se interrum-
pió durante algún tiempo. El salón 
catado por la Policía, la cual durante 
los primeros momento de la procesión 
se limitó a obligar a las multitudes 
a moverse. Fué llevado a la Istación 
de la calle de Bow, donde se le hizo 
la primera cura y después pudo re-
gresar a su casa. La ocasión tlel ata-
Continúa en la OCHÓ, columna la. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Noviembre 14. (Poi 
la Prensa Asociada.) 
Consolidados, S I , 
Unidos, 88. 
MEJICO TRIBUTA UN SENTIDO 
HOMENAJE A AMADO ÑERVO 
Las Religiosas Siervas de María, 
Ministras de los Enfermos, domici-
liadas en la calle de Cuarteles núme-
ro 1, solicitan de sus bi<:inhechore3 
y del público en general, -m coopera-
se i ción para poder llevar a cabo la obra 
creará. Témese que surjan «lificulta-
des a causa de que varios patronos se 
resisten a conceder los aumentos 
acordados. 
Los diarios reanudaran mañana la 
publicación. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e M a n a c a s 
Tratándose de levantar un edificio 
Propio, para instalar en el mismo de 
manera decorosa la Sociedad do ins-
trucción y Recreo "Colonia Españo-
la . se ha publicado un manifiesto 
dirigido a aquellas personas amantes 
las Sociedades coma la citada, que 
_ t̂as ventajas reportan a sus aso-
UNEA DE DIRIGIBLES ENTRE 
KEY WEST Y LA HABANA 
Mr. j . j . Quina, Representante Es 
l-ecial del Derartamento Aeronáutico 
«e la Goodyear Tire y Rubber Com-
i ^ y , de Akron) 0hi0j llegó a la Ha_ 
tfI11̂ ,ayGr' yendo a hospedarse al ho-1̂ Plaza. 
, 3Vlr- Qninn viene comisionado por 
•iPf °impaÉía en que labora, con ob-
jeto de arreglar en definitiva el es-
w.Diecimidnto de una línea de dirigi-
les entre Jaoksonville, Key West y 
•í! abana. 
vp?1 t̂ado representante d̂  la Good-
'«ar, na sido teniente comandante en 
dos 1-1)0 Naval de los Bstad013 Uni-p5estando sus servicios en las 
lrSna3 áe í ^ c i a y las costas de 
v 00+4 ^ Perito en asuntos aéreos 
estali perfectamente aveyado en el 
tn* .a1 miento y explotación de ru-
L¡ h ̂  d6 ^g^es . 
tii-5 r̂. quo se Proyecta, consis-
i r l - ^ ^ flotilIa. de dirigibles de 
aconrti16̂  noventa pies de largo. 
t:i vT,010" 0̂® para conducir noven-
a iL ^ fajeros. Equipo» idénticos 
b"eute ,l'maIls' 0 sea con agua ca-
y ,' refectorios, dormitorios 
de fumar. 
volocirtSa/Írtsíbles cegarán a una 
de ^„aa áe setenta millas de 
viaj6 
~„^„a por hora, 
ifT^6^ qufi Podrá» realizar el 
WnornL ~?Ce lloras- E110 implica la 
a £!, ^ tIemPO al viajar de Cu-
«demio ^Estados Unidos o viceversa, 
n̂venipn? Salvar de 108 grandes in-
vapor pi que signiflca cruzar en 
Goif0 estrecho que da acceso al 
ciados, y que realizan buena labor 
cultural, para que contribuyan con 
eu esfuerzo al que, llenos de entusias-
mo, emprenden los socios. 
Seguramente las Sociedades Espa-
ñolas no se harán sordas a la deman-
da, y la Comisión formada por los 
señores y entidades siguientes; José 
María Crespo; H. Fernández y Cía; 
Fernández y Sobrinos; Joŝ  G. Cañe-
do; José Solis; M. Fernández; Joa-
iiuín G. Cañedo; doctor Gabino Gal-
vez; José Carballo; Lonardo G. Ca-
f 1 edo; Fumero y Hnos.; A. Suárez y 
Cía.; Antonio Santiago y Cía y Gar-
cía y López, realizará los levantados 
propósitos que la animan. 
LA VIRUELA 
UN CASO NEGATIVO 
El caso sospechoso de viruela ocu-
rrido en una de las hijas del matri-
tnonio Insua, en Marianao, ha sido 
declarado por la Comisión de En-
termedades infecciones como negati-
vo. 
Durante el día de ayer *»n la Secre -
taría de Sanidad no se ha tenido no-
ticia de ningún nuevo caso de virue-
la, en la Habana ni en el interior 
de la República. 
REPARTO DE VACUNA 
En la Jefatura Local de Sanidad 
te repartieTon ayer 9250 dosis de 
vacuna nacional. 
NUEVAS ZONAS DE OBSERVACION 
SANITARIA 
Perseverancia, Lealtad. Animas y 
Virtudes, doctor Samper. 
Lagunas, Animas, Lealtad y San 
Lázaro, doctor Hita. 
Avenida de la República. San Láza-
ro, Lealtad y Perseverancia, doctor 
Boudet. 
Salud, Lealtad, Reina y Escobar, 
doctor La Puente. 
Dragones, Lealtad, Saluy p Escobar 
doctor Janobsen. 
que han comenzado een el Vedado, 
calle 23 esquina a F, pues no cuentan, 
para su terminación, con roáia recur-
sos que con los donativos y limosnas 
de las personas caritativaq. 
El Instituto de Religiosas Siervas 
de María Ministras de los Enfermos-
fué fundado el año 1851 en la Villa 
y Corte de Madrid, por el virtuosísi-
mo y digno Ministro del Señor don 
Miguel Martínez y Sanz y la R. 
M. Soledad Torres y Acesia. El ob-
jeto de este caritativo Instituto es, la 
asistencia esmerada y gratuita a los 
enfermos en sus propios ilomicilios, 
por contagiosa y repugnante que sea 
Iíi enfermedad que les aqueje. 
Desde luego fué muy bien acogido 
por toda la culta sociedad madrileña 
el naciente Instituto por los impor-
tantei!, servicios que presta a la hu-
manidad doliente, y* tuvo el honor de 
merecer ol aprecio y estimación de 
ja Católica Reina Isabel II que bien 
lo manifestó durante el período re-
volucionario del 1854 al if̂ S en que 
se trataba de que el Instituto había 
de acomodarse al reglamento que el 
gobierno le diese muy diferente al que 
su fundador habra presentaio. No deja 
de ser edifioante la respuesta que dió 
a sus Ministros en esta ocasión la 
Reina Isabel II: "Dejad a las Sier-
vas de María como están: el que las 
ha fundado sabe mejor que vosotros 
lo que las conviene para llenar los 
cristianos fines a que estí.n destina-
das." En ocasiones en que la humilde 
fundadora se encontraba falta de re-
cursos, fué socorrida por esta cari-
tativa Soberana, y tratándose en cier-
na ocasión de proporcionar a las re-
ligiosas una casa más amplia que la 
que ocupaban, extendióse generosa-
mente la caridad de S. M. la Reina; 
y el Gobierno de la Nación siguiendo 
el ejemplo de su Soberana, manifes-
tó en adelante la mayor deferencia 
a) benéfico instituto de las Sierras, 
consignando en el presupuesto del Es-
tado determinada cantidad que anal-
mente percibieran. 
Durante este bienio revolucionario, 
ra 1855, Invadió a la España el có-
lera morbo asiático que hizo tantos 
destrozos y diezmó las poblaciones; 
y las Siervas de María desplegaron 
ta heroicidad de manera sorprenden-
te, tomando las más acertadas medi-
das para los socorros prontos y efi-
caces que debían prestar f los inva-
didos por tan mortífera enfermedad. 
El cóleraj se presentó en Madrid atroK 
mente pa\oroso y acompañado de su 
lúgubre cortejo de desolación y exter-
minio. La invasión hacía en Madrid 
estragos tan horrorosos, que en algu-
I-as casas en que asistían las Siervas 
de María, tuvieron que salir a la calle 
a dar conocimiento que habían fa-
llecido todos sus habitantes. 
Había en este tiempo algunas per-
eonas que no sufrían de buen grado 
ver por laa calles de Madrid el hábito 
religioso, y a tal punto llepó la pru-
dencia de unos y la osadía de otros, 
que el Gobierno quiso qû  las Sier-
vas de María dejasen el hábito; y se 
dictó la orden. Para imtpedir los efec 
tos de orden tan terminante, fué preci 
so un hecho providencial. Las Sier-
vas de María llenas de fe y confian-
2a invocaron la protección del Cielo, 
y no les fué negada. La misma auto-
ridad que dictó la orden vióse acome-
tida del cólera, y las Siervas de María 
se encargaron de su asistencia obte-
niendo pronta y completa curación. 
Convencida plenamente d-i los gran-
des servicios que reporta a la socie-
dad una Comunidad tan benemérita 
urdenó que no se las molestase en lo 
sucesivo. 
En tanto iba extendiéndose el Ins-
tituto por toda Esipaña, y llegó el 
momento en que vinieran a estas her-
mosas Antillas, verificándose la pri-
toiera fundación en Santiago de Cuba 
el 14 de Febrero de 1875 en que lie 
garon las primeras religiosas Siervas 
de María y donde hasta el presentei se 
encuentran prestando los servicios de 
la más acendrada caridad a los enfer-
mos y en donde gracias a la caridad 
bondadosa de frus habitantes, viven 
en u'ia casita cómoda situada en una 
de las lomas en que se respira el aire 
más puro e higiénico, cuitdiclón de 
toda punto necesaria para poder con-
servar la salud y fuerzas que tanto 
se debilitan con el penoso ministe-
rio de las Siervas 
Pronto se esparció en esta culta 
ciudad habanera la noticia de los sor 
vicios que las Siervas de 'Taría pres-
taban en Santiago de Cuta, y el 10 
de Marzo de 1883 arribaron a este 
puerto las Siervas que habían de con̂  
tltuir la Comunidad de la Habana, 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Se intentó ayer celebrar sesión pe-
ro tal propósito fué defraudado por la 
intervención del doctor Beltran quien 
solicitó S3.pasase lista, a la que solo 
contestaron treinta y ocho señores 
Representantes por lo que el doctor 
Verdeja, que ocupaba la presidencia, 
declaró que no había "quórum". 
para desplegar su caridad en pró de 
les prójimos dolientes. Desde esa fe-
cha la vienen ejerciendo sin intermi-
sión, como lo puede comprobar toda 
la sociedad habanera, en dond*» des-
de luego se presentó vastísimo campo 
b-l celo y caridad de las Ministras de 
ios Enfermos. 
En el afío de 1897 estando la guerra 
de la independencia en todo su apo-
geo, se presentó la epidemia de la vi-
ruela que hizo grandes estragos en 
esta Capital y sobre todo en San Jo-
sé de las Lajas. Viendo el Comandan-
te Militar de aquella plaza la extrema 
necesidad de almas sacrificadas que 
velaran por aquella multitud de apes-
nados, suplicó al limo, señor Obispo 
Santander y Frutos que en aquel en-
tonces regía la Diócesis, le propor-
cionara algunas Siervas de María. 
Alli volaron en alas de la más tier 
na caridad, y sacrificando sus vidas 
l'eroicamente por el Drójimo, so mul-
tiplicaron (si así puede decirse) a fin 
de atender a las dos poblaciones in-
vadidas. En San José de las Lajas 
he improvisó* un extenso y amplío La-
zareto sicuado entre dos fuertes, en 
donde se reconcentraban toda clase 
de personas que hubieran sido inva 
elidas de la epidemia, pues todos los 
de las inmediaciones y contornos en-
contraban allí cuantos consuelos y 
cuidados requería su estado. Allí es-
tuvieron las Siervas de María, expues 
tas al tiroteo de ambas partes comba 
tientes; y como si la fuerza y estruen 
do de los cañones les diera más valor 
y energía, allí permanecieron mien-
tras sus servicios fueron necesarios, 
prestándoles cuantos cuidados nece-
sitaban aquellos pobrecitort enfermos, 
ya en cuanto a! cuerpo, y ya tam-
icen procurando que suo almas se 
purificaran en las saludables aguas 
de la penitencia. Nuestro dignísimo 
Prelado Monseñor Pedro G. Estrada, 
Párroco on aquel entonces de San Jc-
ŝ  de las Lajas, lleno de ardiente ce-
lo, no perdonó sacrificio alguno, y con 
la. solicitud de un amoroso Padre ejer 
ció sus ministros sacerdotales en-
tre toda aquella multitud invadida por 
la peste; y muy honradas so consi-
deran las Siervas de María en haber 
cooperado por el bien de aquellas al-
mas con tan abnegado y virtuosísimo 
Ministro del Señor, que más tarde 
había de ser su tan fidelísimo y celo-
so Prelad> y Pastor. 
Mas , no tenemos que ir tan le-
jos, pues en fecha bien reciente, en 
la epidemia gripal, han tenido oca-
sión las Siervas de Marta de hacer 
patentes sus servicios a la doliente 
humanidad en laa diversas poblacio-
(Pasa a la CINCO, columna la.) 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 14. 
Todas las aldeas y ciudades desde 
Veracruz hasta la capital tributaron 
hoy un homenaje a la memoria da 
Amado Ñervo, poeta mejicano y Mi-
nistro en la Argentina y Urugua h 
que falleció en Montevideo en el mea 
de Mayo y cuyos restos mortales fue-
ron traídos bajo escolta militar a esta 
capital hoy por la mañana. El cadá-
ver fué IJevado al Departamento da 
Relaciones Exteriores, donde perma-
necerá en capilla ardiente hasta hoy 
viternes, en que se verificará el entie 
rro. al cual concurrirá todo el cuer-
po diplomático y los oficíales y mari-
neros del barco de guerra uruguayo 
"Uruguay", que lo trajo a Veracruz, 
y de los barcos argentino y cubana 
que escoltaron al "Uruguay". 
Millares de personas contemplaron 
hoy el cadáver, habiéndose proel-ama-
do un día de luto por el Presidente 
Carranza a su regreso a la capital 
anoche, después de una ausencia de 
dos meses al lado de su esposa, quo 
Essek donde se celebró el meeting en j falleció hace varios días. 
El señqr Ñervo era conocido en fcc í conformidad con un plan concertadb 
por los prohibiteiionistas americanos, 
fué virtualmenite rodeado por bulli-
ciosos manifestantes. Los estudiantes 
finalmente se apoderaron del organi-
zador de la Liga contra las tabernas, 
W E . Johson, generalmente conocidb 
da la América española como poeta-
Durante muchos años, antes de ir 3 
la Argentina y al Uruguay como Mi-
nistro de Méjico, fué diplomático r?. 
presentante de su país en Madrid 
Había servido a su país sin interrup. 
por "Pussyfoot" (Parta de gato) que ¡ción durante una sucesión de'nresl' 
debía pronunciar un discurso en el dentes 
L a d e s p e d i d a d e l m i n i s t r o d e I t a l i a 
IA VIRUELA T EL JAI ALAI.—LOS 
ESTUDIANTES SERÍBIOS EN LA ES-
TACION AGRONOMICA. — OTRAS 
NOTICIAS 
A las once y media de la mañana 
/estuvo ayer en Palacio a despedirse 
del señor Presidente de la República 
tel Ministro de Italia, señor Stéfano 
Carrara, que pasa con igual cargo a 
México. 
El señor Ministro llegó en un co-
che Palacio, acompañado por uno de 
los ayudantes del Jefe del Estado, y 
por el introductor de Ministros señor 
Soler. 
La entrevista celebrada entre el se-
ÍPor Carrara y el general Menocal 
ivté blrere y cordial, formuliándose 
votos (por lá prosperidad de Cuba y el 
Axito del distinguido diplomáttico en 
tierra mejicana. 
LA VIRUELA Y EL J \ I ALAI 
El señor Secretaria de Sanidad ma-
nifestó ayer al salir de Palacio, que 
carecía de fundamento el inimor pro-
palado sobre la muy próxima apertu-
ra del Frontón Jai Alai. 
Bl señor Secretario añadió que di-
cha apertura no será permitida has-
ta que trinscurra, después del último 
caso de viruelas registrado, o que se 
registre, en aquella zona, el número 
de días necesarios para dar por desa-
parecida la epidemia. 
i 
LOS ESTUDIANTES SERBIOS EN 
LA ESTACION AGRONOMICA 
El señor Secretario de Agricultura 
informó ayer al Jefe del Estado que 
están ya debidamente instalados eu 
la Estación Agronómica de Santia-
go do las Vegas, los estudiantes ser-
i bies que han venido a esrludiár los 
cultivos de Cuba. 
tel senador Aurelio Alvare-s presiden-
te interino del Partido Conservador: 
los también senadores Rodrígueá 
Fuentes. Yero Sagol y Fernández 
Marcané y el presidente del Tribunal 
Supremo, doctor Cueto., 
EL SR. MINISTRO DE '1RUGUAV 
El Ministro del Uruguay, señor Fo-
ralba, se entrevistó ayer con el Jefe 
del Estado, tratando de asuntos rela-
cionados con la Legación de su país. 
OTRAS ENTREVISTAS 
Tambiín se entrevistaron ayer con 
el señor Presidente de la República, 
SOLEMNISIMA CONMEMORACION 
DEL IV CENTENARIO DE U 
FUNDACION DE LA HABANA EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAl 
Con asistenioia del venerable clero 
secular y regular, de las asociaciones 
católicas y del pueblo fiel, „e cele-
brará mañana domingo 16 de los co-
rrientes, en la S. I. Catedral, la so-
lemne conmemoración del TV cente-
no de la fundaioión de la Capiíal y en 
honor de S. Cristóbal, Patrono de la 
Habana y sui diócesis, conforme al si-
guienJte programa-
A las 9 a. m, oficiará de Pontifical el 
Bxcmo. y Rmo. señor Obispo de la 
Habana, asistido por los lustres 
miembros del CaCbildo Catedral Pro-
nunciará el discurso hlistórico' reli-
gioso el M. I. C. Magistral doctor An-
dres Lago y Cizur. Un coro de oien vo-
cesi, acompañado de órgano y de una 
numerosa orquesta, tendrá a su car-
go la parte musical, Al fin de la Mi-
sa el señor Obispo dará a los fieles 
la Bendición Papal con indulgencia 
plenana. 
El venerable clero seciular v reb-
lar ocupará el presbiterio. Loa con. 
greslstas del Centenario ocuparán la 
nave central del templo. LaS oapíllaí 
del crucero estarán reservadas a 'as 
representaciones de las asociaciones 
católicas. El pueblo ocupará )as na-
ves laterales. 
Una vez termlnadto el santo Sacrifi-
cio de la Misa, se expondrá Su divina 
Majestad, quedando expuesta hasta 
las 4 p. m. hora en que dará la Ben-
dlción con el Santísima, el Excelentí-
simo Señor Obispo de la diócesis. 
Como recuerdo de esta solamnidíwl 
extraordinaria, se distribfutfrán a loa 
fieles artísticas tricomías de la vene-
rada imagen de San Cristóbal, nues-
tro Pajtrono. i 
FÁGiM DOS OiAK«0 DE LA MAKiNA Noviembí e !b de 1^1». 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G Ú I A R , 8 6 « 
Cuentas Corrientes , Ahorros , P a g o s por Cab le , C a r t a s de Crédi to 
y Operaciones de B a n c a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 > 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
El herto de s»r esta, la única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valores de N'vova York (NEW YORK STOCK KXCHAN" 
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venca de valort-.s. Especialidad en inversicnea de 
primera oJase para rentistas. 
ACEPTAMOS €trEIfTAS i MARGEN. 




• A.2416. O b i s p o 6 3 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P S r J S A ASOCIA J A 
A c c i o n e s 
B o n o s 
Noviembre 14 
1 . 4 8 9 . 5 0 0 
1 4 . 0 5 0 . 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
NOVIBMBRE 14 DE 19L 
A&re Cierra 
fúcares y tabacos: 
Anier. Beet Sugar . . , Ciibaii Anier. Sugar. . Oiiba Cano Sû ar com. Cuba Cune Sucar, pref. Punta Alegre ¡áugar. . American Sumatra com. General Cigar Cigar Storü 'J'obacco jL'rjdicts. . . Lc.rrillard Amer. Tobacco Securits. jManati Sugar. . . . . 
Petroieo y oas: 
California Pstroleum. Méxican .Petroleum. . . Sinclair Oil ''onsolidt. Ohio Cities Gao. . . . People's Gas. . , . . Consolidated Gas. . The Texas Co Hoyal Unten Pierce Oil Pan American Petróleo , 
distribuyendo con la mayor rapidez po-sible a fin de que se establezca una ba-se igualitaria. 
Valores. 
NT2ÍP YORK, noviembre |J 
Cuando las ofertas de dinero bajaron hnsta seis por ciento en la hora final de «WU. 0°^ •lA sesión del mercado de valores, boy, •'70 tíl'l'o mercado saltó desde sus niveles r'ús bajos, cerrando con avances percep-Sl? ^2 tibies en toda la lista 2f* ĵ5* Las opeHaciones ¡fu. 81 8: 
250 
190 
eron considerab-lios antes del cioire y muchos valores, nota-blemente motores, petróleos, aceros, etpiipos, inlustriales afiliadas y unas ,,, vi inte especialidades varias alcanzaron 'a ancias durante el día desde cinco has-ta veinte puntos. Las ventas del día se apioximaron a dos millones doscientas i m.! acciones. 
1 3-os tipos para los préstamos se sos-Itr.veron a dieciseis por ciento hasta eso de las dos, cuando bajaron hasta doce. 
1UO 68 137 
D I N E R O A L 
B A N C O D E 
«ESTAMOS SOBBE jOfEfiU 
fr.'.bajn a 37 1*2 y 37 3,4 ein Q"» nada sí», J olí celera a menos de 38 1'2. También sujieron cerca de un entero las acciones Comunes del Teléfono, Que-(".nndo solicitadas al cierre a »7 3|4. No variaron las acciones de la Compaimi Urlón Hispano do Seguros, ni las de la Finpresa Naviera. Firmes y (on tendencias de alza las IVoferldas do la Compañía Internacional de Seguros. Se cotizaron de 98 a 105, Firme», aunoue sin variación, las ac-ciones do la Cómpañía de Cadzado. Se vendieron cincuenta de Jarcias co-munes no Himllcadas a 45. Cerró el mercado quieto a excepción de los Snidos, que cerraron animados. A las cuatro p. m. se cotizó en el Bol-sín, como sigue: 
üanco Espaflol. . • . . , , . 106% 107 
1. C. Unidos OSVi, 90 
Havana Electric, pref. . . . lOT1̂  109 Ha vana Electric, com. . . . . 00% 101 Tféfono, pref. . , . . . 1021/. 110 Teléfono, com. . , '. . . . . 97% 100 Naviera, preferidas 93 *00 Naviera, com TiVx 75 Cuhu Cañe, prf Nomiiuil. Cuba Cañe, com Nominal. Compafifa Cnbann de Pesca y .••avegación, pref Nominal. Compnnia Cabana do Pesca y >avegación, com 36 50 Unión Hispano Americana do Seguros 1*8% 200 CTtitoñ ¡lls'iiino Americana de Seguros, Pe 90% 100 ünlon Oil Co Nominal. Cubnn Tire and Ruubcr Co., preferidas . NominaL Cuban Tire and Ruuber Co., Comunes Nominal. OonipiiVii Manufacturera Na-cional, preferidas. . . . Qompaflía .Mí.nutacturera Na-c.cnal, comunes 371/í> CompínUa ijicorera Cubana, preferidas 57«4 BS'i ompiuiia Licorera Cubana, comunes 16% l̂ Vs Compañía Nacional «le Calza-do, preferidas 70 80 Compañía .vicfonal oe Calza-do, comunes 591/{i 65 Compañía de Jarcia de Ma-tanas, prf 81 90 Colnpaiiis de .Jarcia de Ma-tanzas, sindi Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, com Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, Sind 
L I B E R T Y F I L M C o . 
p r e s e n t a l a c o l o s a l c o m e d i a , p o r G E O R G E W A L S H 
A L T A F I N A N Z A 
H O Y . S A B A D O . H O Y . 
E s t r e n o e n C u b a , e n t a n d a s d e 3 y m e d i a , 8 p . m . y 10 p . n i . , en el 
G r a n C i n e " I N G L A X E R R A " 
S i Vs ! . q u i e r e g a n a r d i n e r o r á p i d a m e n t e n o tíefe d e p r e s e n c i a r la ex-
h i b i c i ó n d e e s t a c i n t a , l i a d e s e r d e u t i l i d a d p a r a s u s negoc ios . 






Aconsejamos comprar los ferrocarriles llop. Cuba 4 1|2 por 100.1 . . — 82 •que se cotizan a precios bajos principal- Hep. Cuba ID L.) Nominal. jr.i-nte A. Pere Marquette, Miss. Pacif.. : A. Hallbana la. llip 10O 1(!« iSoi thern Uailway y Sto. L/Ouis S Pran-jA Habana, 2a. Híd 100 105 cii.co. 11 (rrocarrilos Unidos 77 — innero al j4 por 100. i (Jas y Electricidad 112 116 MENDOZA Y CA. líavana Electric 88 100 i I U. fi). U. Co Hlp. Gen. (en 
0.00 a. rn. Debido a haber bajado *\ t^hn^ Tfifíhohfe tipo del interés del dinero y a las comj- • cacera Int la' HBo " ' ' p í as de los bajistas para cubrirse el i V.eiTe?e™, ."̂ V. ;̂ • 11 • meicado subió rúpidamente. Nosotros no 
DEL MERCADO AZUCARERO 99 101 
Teléf. Consulado. 111. 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de treí y 
..osif oreSi descendiendo rüpidamente después hasta cuatro años: novillas, peli-flnaa, 7 
-wt̂  Kiis> „ sea el tjpo norniai créese que1 
Cobres y acero»: 
Ar acón da Coper ^ . Chino Copper Inspiration Copper. . . Kennecot Oopi-fr l-j.y Consolid Copper. . . . I'.ethlehem Stei i 15 Crucible Steel Lackawann i SU el iíidvale com líepub. Iron and Steel. . . U; S. Steel com International Nickel. . . . t'fah Copper 
Funds. ttqulpos. Motores: 
A.merican Can Amer. Smeltingr and Kef. . . .dmer. Car. and Foundry. . American Locomotivo. . . HaUiwin LcrcámotlTe. . . . Ceneral Motors. '̂estingliouse Slectric. . . . Studebakor Allis Chalncrs Pierce Arro'v Motor. . . . "V.illys Overlahd 
ríí/ r,ií/ e*3*0 mdique que ya ha pasado el critico •kvv 4̂> i'(ríodo monetario. •mw vku A la cabe;ía üe este animado movlmien-'2 óaS? ,,' 116 alza estuvieron las emisiones que infcaí Sl fueron mas ayer y el día anterior. iSJ? 121 mercado estuvo más firme hoy a -«ÍP» la hora inicial; pero los altos tipos mo-nelarios cotizados al principio motivaron vra avalancha de ventas durante las pró-ximas dos hoTas. Pactores que contribuyeron a reducir les tipos fueron los préstamos de dinero per los corredores que ofrecieron sus f. r.dos sobrantes, y la noticia recibida de Washington de que la Junta de Ke-ft7i7 <iks' serva Fedenl nada habla decidido sobre "oiv 'vjjj l'-'5' condiciones del crédito aquí. " • Lna de las emisiones que estuvieron a 
C5% 40̂ 4 57% SI 21V. 
05% 40% 
11 _ 
10o% lOo-Ji ra perder iueg0 8U ventaje 
s fi?, alenté dando saltos hasta ¡525, o sea v¡.a extrema recuperación de cuarenta y circo puntos. 
79% 
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pn'"» 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
L<ara bueyes y vacas lecheras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para aio' 
jora, de Cartagena, Covoña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos coik' 
pleíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en curIquí̂ ' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
h\ Ferrer. Lucía Elta. 8, Santiago d-J 
"•uba. 
80 92 76 bO 101% — Uohúd ücl B C. tiel .Noroeste a 
ac-nsejamos íornprar a estos precios Pues I ^«^í^nos dKtt MftnOftaW* ÍN"0,n!nal-cutmos que ol dinero subirá mucho más rera Nac-ionil JNlanura(-tu ]oirp vez. Vendyriamos en puntos fuertes. | • ^ 11.20 a. m. Creemos que el alto tipo 1 4 v s]¿s dol interés del dinero paralizará el alza I Cable sobre el mercado de azúcar de er los valores industriales. Compraría-: p.ar.co Espafiol 100% 107 New Pork recibido por los señores Men- mrb solamente lo que hemos aconsejado : Banco Nacional i Nominal. doaa y Compinía. aMierlormente (ferrocarriles de bajos pro-"Mercado algo mfis flojo. Hay ofertas cios). Dinero al 10 por 100. em.harq.ue febrero y marzo. Embarque 2.30 p. m. l̂ speramos se reanuden la» enero disponible, es probable 7.02. Con ven.tas pues d dinero continua alto y ofertas firmes qulzós sería posible 7.50. • ex;sten pocas esperanzas de mejora por-. que B. Eedjril no favorece grandes es-peculaciones. IHHSCH. 2.11 p. m. El dinero al 10 por 100. 3.00 15. m. Fd dinero al 8 por 100. JUAN L. PEDRO Y CA. 
Tci rocarrilos Ünidos. I-Jí.vana Electric, pref. . ". '. Jjovana Electric, covn. . ; " ' Nueva Fábrica de Hielo. .* * Ccivecera Int., pref. . , . ' Ctrvecera Int., corti. . , \ Teléfono, preteridas. . * j [ 











(Continúa er. la página TRECfe) 
INFORMACION SOBRE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
RECIBIDO POR CABLE 
S.40 A. M. El mercado mejoró todo al cierre porque la situación del dinero es-trío más fácil. Hay grandes intereses a la baja y en cualquier mejora sóstancial en facilidad de crédito podría hacer que loa precios reci.peraran algo. Los obreros de las minas de carbón están volviendo paulatinamente al tra-bajo. Como la situación t-cnica del merca-do ha maiorado mucho, creemos que el v ercado sería una buena compra en to-do reacción. 9.49 A. M. Se espera que la ejora en el morcado se sostenga. Recomiendan Ferrocarriles, 10.30 A. M. Tendríamos precaución p̂ .ra hacer buenas compras. 11.80 A. M. Dinero al 1G por 100. 3?. Dinero al 12 por 100. 12.30 P. M. El dinero continua alto retenieaido el alza en los valores. Se espera v>n mercado profesional Aconsejaríamos tomar utilidades pocos puntos. 3 P. 51, El mercado cierra Irregular con el dinero al 8 por 100. Acciones vendidas: 1.4S9.000. MARTINEZ Y CA. 
CAMjóíQS 
New York, cabie, 100.3|S. Idem, vist.-?, 100.114. Londres, cable, .4.14. Idem, vista, 4.13. Idem, ilü nías, 4.11. París, cabla, 54. Hambufigo, ;able, 15. Idem, vista, 14. Madrid, cable, 98.3!4. Idem, vista, 18 1|2. Zurich, cábl-.', 91 314 tdem, vista, 91 3|S. Milano cable, 43. Idem, vista, 42 1|2. lionji isoilt; cable. ... Hong Kong, vi'Sta .... 
PRECIO DE LA JARCIA 
M O O 
E L E C T R I C 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A , , S . E N C i 
H A B A N A , 24. T E L E F . A=8777t 
104D1 30 d-15 
Sisal de '¿\í a <5 pulgada*, a 22.50 quin-tal. Sisai 'Rey'' de. 314 a 6 pulgadas, a $25.50 quintal. MknUa diente, de 314 a 6 pulgadas en i,"!.00 quintal. ' Máhihi xiL-y", extra superior, d» 314 a pulsadas, a $33.00 quinral. Medidas de 3 114 a 12 pulgadas, aumen-to de 50 centavos en quintal. 
123% 111 
Ferrovlarioa: 
CU., Mil ani St. Paul pref Chi., Mil and St. Paul com. Interb. Consolid com. . . . Interb. Coasolid pref. . . Canadian Pacific Le.high Valle y .V ssouri Pacif certif N. Y. Central St Louis S. Francisco. . . . Reading com Southern Pacific. . . . . . . St vthem Uailway com. . . Cu ion Pacific l'iiiladelphia T'.sltimore nnd Ohio. . . . Chosapeaks and Ohio. • . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chcm. . . Central Lea til er Ccrn Producto U S. Food Products Co. . U. S. Indust. Alcohol. . . Amer. Hide i'nd Leather. . Keystone Tire and Aubbre. Goodrich Rubber Co. . . . T' S. Rubber Cía Swlft Inter Libby, McNeil and Libby. . Ew.ft and Co Inícrnational l'aper Co. . . Loft Incorporated ¡ Amer. W. Paper Pref. . , Ní-tional Leathtr. . . . . . l̂ i.̂ U Tire United Fruit. 
Marítimos; 
lutem. Mere Mar. pref. . . . 107 li'em idem comunes 55 
CIRCULARES COMERCIALES t 
9.35. La actual reacción del mercado I PROPAGANDAS SELECTAS \ es natural después de la baja que he- ! Por escritura otorgada ante el notario r- os tenido, pero como las liquidaciones de esta ciudad doctor Manuel Cano y son obligadas por refuefzos de márgenes, Martí, los señores JuUo Villoldo y Ber-, m— «̂.vv..v, ^̂x̂^ .¡̂ uw —- ¿""'A— ' "-V „„ v,o „„„ tememos que empiecen' de nuevo. t»ín, vicepresidente de la Sociedad Edi-: 56-% absoluto de apoyo ayer se elevó hasta comunes de esta Compauía se na ton- ^ mercado está muy firme y con u rial Cu')a Contemporánea, y el señor 71% 70?4 l'na íotf?a!í»?? de 111 ás de treinta puntos, firmado y a esto se debe el alza de estas t.̂ ^nda ¿e alza. Enrique Guinl y Moreno, secretario de 13(>i4 130% extens?o>i hasta la cual el corto in- acciones en el día de ayer. ' 10.45. Los derechos del alcohol están la Asociación de Pintores y Escultores, •V* ,m/3 tetes parUcipo involuntariamente en es-; Abrieron estas awlotoea _ao„ .JSl* « j^tía al 40 por ciento. Jan constituido una Sociedad Mercantil ta alza, cubriendo sus contratos es na- 9c 3'4 pero niás_ tarde sê  pagaoan ae ^ ^ Se buena demanda por fe- efectiva que girará bajo la razón de tinua mejo- « illoldo y Guiral, con domicilio legal en la casa número U, Departamento 20S, está ahora do la calle de O'Reilly, y se dedicará es-; se aba- j-ecialmente a informaciones y anuncios ct merciales o industriales por todos los; rme, pe- írodlos conocidos y adecuados y, entre! 
ei'cs, el dibujo artístico, que se distin-1 
que han de redundar en beneticio , 45 H] interé3 flel dinero ha bajado güirá en ol mercado con el nombre de 
acciones comunes. j ^ p0r 100 y hay buena demanda por propagandas Selectas, 
tizándola! "cierne í ^ f t f e ^ \ h ^ _ | tUi^^lU ^ ^ORREDORES 
los ferroviarios. Las emisiones de la Li- ñía , bertad recuperaron parte de lo perdido, de los tenedores de acch La? _ ventas totales ascendieron a pesos Las accionas del B nc  i;, 1' 5̂0.000. Los viejos bonos de los Es- liaron en el día, coiza 
trtaps Unidos no sufrieron alteración. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
T BW POR! 
05 05 44 V3 i^'i 
m 5% 19 147% 148% 451/2 46V3 28y2 30Vt 72% 74% 
TOvl S2% ?-E  R-v, noviembre M 
107ñ'« 100% 1""s ÚUlnioíi precios de loa Bonos d? 
24!vf 'ofiv, •' í-ibertad fueron los slguientüB: 
ÍMvt 12()V4 (̂̂ iq del tres y medio Por ciento a 
;;s% , '""s Prlnieros del cuatro pjr ciento, 
.y. 9'J: SO. 
l s segundos del cuatro por 100 a 
I93.20. 
| i s primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.80. 
s segundos del cuatro y 1|4 por 100 t 
9;L30. 
is terceros del cuatro y 114 por ion a 
CARRILLO Y FORCADB. 
57 
looy ss 
7!> 100 87 
de 106 313 a 307 Firmes y de alza los valores de la Com-pañía Cervecera Internacional, tanto Bo-! ros como acciones, pero en mayor pro- Esperamos, una mejora moderada en porción las acciones preferidas, por las l precios hoy y mañana y en este caso flic pagan a 110. Las Comunes se cotí- aicnsejaríamos vender. POST Y. FLAGG. Iy0n(jreg 3 djv zan a 51 compradores sm que ni unas ni Lebido a los tipos altos a que el ai- ! jj0mires' ¿\ otras se ofrezcan en venta. Solo en Bonos n̂ ro se ofreció ayer por la tarde, el paríg 3' se ha operado últimamente a 101 1|2. ir-crcado se repuso rápidamente, pues los Alern¿nir 
COTIZACION OFICIA1. 
Ban-queros. C ornar 
ciantes. 
fondas 
4.14% 4.12% 45 S% % 1% 
comercial. 
4.14V.V. 4.12%V. 4G D. 3V4V. 
%P. 1%D. 
-D, P 10 50 acciones a 57 5|8 al contado, cerrando bien aprovecharíamos toda mejora para de 57 314 a 58 114. Las comunes no va- vender. HIRSCH. > riaron cotizándose de 16 314 a 17 118. ' Los derechos para poder ramblar una, Mañana so cotizarán exdividendo de acción de Mexican Petroieo por dos de; AZUCürCS 
1 314 las acciones préferidas de la Com- Pan American Pet̂  en novlem- Precios cotizados con arreglo al Decr*. páftía Manufacturera Nacional. Estas ga- Ino 20. POST AND FLAGG. | nümero 70 de 13 de- Enero narún medio punto en el día, pagándose Hoy se cotiza exdividendo Ohio Cities , 1 ^ ^ j . ceníríxxlga de guarapo, polari-
77% TOH 24.8i. 111% llSVa g cuartos del cuatro y 114 por 100 a 9/ 20 
52% ¿SY¿' l;"'nos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
S»» 9S.36 122 12:: 58 32 140 72% 72% 28 27 57% 20 43% 39% 191 391 
Victoria, 4 £14 por 100 a 99.34. 
BOLSA DE LONDRES 
IONDRES, novienibre S*, 
Consolidados, 51. Unidos, 80 312. 
hasta 09 314. ' Gí-b, "Manatí Sugar y American Tobacco. Las comunes de »sta Compañía se pa- Los ferrocarriles estftn muy firmes. 
BOLSA DE PARIS 
105% t,.t->tc, 53Vt PA;RIS. •liviombro 
MERCADO ̂ FINANCIERO 
Azúcares. 
NE WYOR, noviembre 14. 
Los precios en la Bolsa, hoy, estuvie-ron' ínuy bajos. La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 4( céntimos. El cambio sobre Londres, a 38 francos (;7 céntimos. BRmprésüto del 5 por 100 a 88 francos 72 céntimos. El peso americano se cotizó a 9 francos 
MERCADO DE VALORES 
El mercado del azñcar do la pasada wfra no ha sufrido alteracln, rigiendo 34 céntimos ti precio de 1.28 para la centrífuga a los refinn dores. Los azúcares de la nueva zafra tampo-co sufrieron ¡'Iteración, sin que se eíec-• tuasen. nuevas compras. A excepción de las acciones de los Pe-La Junta .10 ha anunciado compra nin- rrocarriles Unidos, que abrieron de alza gima. franca, los demás valores ro experlmen-El mercado del refino no se alteró, rl- taron cambio apreciable. en relación al glendo el precio de nueve centavos pa- cierro anterior. , ra el granulado fino. Hubo poco cam- La noticia circulada el ueves referente tío, o ninguno, en la situación, dificul- ni acuerdo, por la directiva de la Com-tíindose todavía para los compradores pañía de los Ferrocarriles Unidos en obtener azúcar, aunque la comisión está I ondres de un dividendo final de 5 por 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Gira 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Badana 
C O M P R O BONOS D E LA. L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-S137 
c t»00 29 d. a 
í.aclón 08, en almacén público, a 5.06.j825 centavos oro nacional o americano la li-bra. Azflear de miel, polarización 89. para la exportación a centavos oro na-cional o americano la libra. Señores notcrlos de turno: Para cambios: Guillermo tíonnet. Para intervenir la cotización oficial da fa Bolsa Privada, Armando Parajón y Francisco Garrido. Habana, 14 de noviembre de 1G19. AísTOiNlÜ AUC'jllA, Sihdlsp Pretudenta V. B. r.; MAKIANO CASQUERO. S-ecreU-nc. 
B0LJSA "PRIVADA 
OFICIAL Noviembre 14. OBLIGAClOMKa I MOiNOS Com. Ven. 
BONOS Rep. Cuba Sn̂ yor, Nominal. 
r 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a $ 1 0 0 . 0 0 ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m p r e n . 
y 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
B A N C O 
Industrial y de! Comercio 
C u b a 1 0 6 
Cuentos Corrientes con 
i n t e r é s sobre Saldos 
Diarios 
Operaciones Bancarias. 
Caja de Ahorros. 
v 
M o t o r c 
±•3 
Recomendamos este MOTOR como uno de los más sencillos que hay en 
eí mercado. Es muy económico en comlmstiMe. 
Equipados con magneto "WEBSTER". 
Tenemos en existencia de 1M, 2^, 4H, 6 y 7lA caballos jpara 
Gasolina, y 3, 5, 7, 8 y lO para Luz Brillante. 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J Ó V 
AGENTE EXCLUSIVO Gerente Dpto. Maquinaria 
2 1 . - U A 
Maquinaria para Jfanaderlas; Molinos de Café y Carne 
eléctricos " S X K I N E R " , Molinos de maíz, etc., etc. 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
5 di A.nunci'o "TUEUDI" 
C O N T R A T I S T A S 
SE TEKDE: Una trituradora do piedras de 8 a 10 tonelada'̂ l o 
hora, con su elevador, y montado sobre ruedas, para servicio por 
estacionario. 
Un motor de kerosina o gasolina, de 12 caballos, montado so» 
mazón de acero con ruedas. a.i0^ 
Una mezcladora de concreto, dn once pies cúbicos, con su c 
de material y motor de siete caballos, de kerosina o gasolina, con ra _ 
montado todo sobre ruedas. 
A . R E Y E S . T r o c a d e r o 7 2 ^ . H a b a n a ' 
34272 
" E L I R I 
Compañía de seguros mutuos contra incendiô  
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
üisia Compañía, por una módica cuota, asegura fincas ^ 




C10038 alt. Éd.-b 
auo resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiadades aseguradas . 
Siniestros pagados hasta la fecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so- j.a 
brante de los años 1914 a 1017. . . . . . . .... . . . . • • 
Cantidad que se devolverá, a los asociados en 19JU co 
mo sobrante del año 1918. . . • • • • • ' 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado cO" 
piouiedades—hipotecas constituidas—bonos de la RepüDii-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones ae 
Habana Elfectric Railway UíTat & Power Co.; bonos del ̂ o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec . - J 
tivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Octubre de 1919. r^u-pct̂ ' 
El Consejero D118:^ 
Ĵ ntonio Lfirea T 11 
C. 10.222 alt. 15d -6. 
i x x x v n DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de I B i y. 
T 
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El problema de la inmigración es 
de los que con preferencia ha de 
Un nder la Asociación de Hacendados 
^Colonos. La enorme demanda de! 
Lear exige que se intensifique por 
todos los medios la producción azû  
0 No puede obtener de nin-carera. 11 r . 
• , -̂ oao esta intensificación siu 
Jos braceros necesarios para la za-
fra. 
Para atraerlos, para organizar y 
fijar un plan de inmigración abun-
dante, san*, moral y laboriosa la 
Asociación de Fomento ha presentado 
la de Hacendados y Colonos un 
*royecto de Ley que destruye cuan-
tos obstáculos y dificultades obstruían 
y entorpecían la solución del probís-
ima, da las mayores facilidades y ven-
tajas al inmigrante, garantiza los in-
tereses del productor y hace prácti-
cos y eficaces los fines y propósitos 
jcue se pretenden. 
Combinánse harmónicamente en es-
te proyecto de Ley la protección of¡-
tial con e) apoyo particular. El Go-
bierno, los hacendados y colonos y 
todas las empresas industriales rela-
cionadas con la zafra aportan su par-
te correspondiente y proporcional pa-
la el fomeato de la inmigración. 
Con esta Ley queda el inmigran-
te bajo la garantía y el auxilio de la 
¡junta Superior de Inmigración desde 
¿,ue sale de su hogar hasta que co 
tiienza a trabajar en la Isla. Duran-
te su travesía, en su llegada a Cuba, 
en las primeras necesidades de su 
hospedaje y de su mesa, en caso d; 
enfermedad, en las condiciones y los 
contratos de su trabajo, en sus tras-
lados dentro de la Isla, en todos los 
primeros momentos de su vida y de 
su orientación en este país y en la 
focertidumbre y esperanzas de su 
porvenir ha de sentir el inmigrante 
t\ benéfico influjo de la proyectada 
ley. 
No se limita ésta a la inmigración 
Ide bracero*, a la que se llama inmi-
gración "golondrina" sino que fo-
menta también y protege al mismo 
tiempo la inmigración por familias, la 
f;ue ha de echar aquí sus raíces fe-
cundas y bienhechoras. Si estas ase-
guran y garantizan su estabilidad en 
Cuba, se les proporcionará gratuita-
mente una vivienda cómoda e higié-
nica y una pequeña parcela de terre-
no que se pueda dedicar a cultivos me-
nores. 
El proyecto de Ley quiere con es-
pecial ahinco una inmigración mo-
ral y apta A los hacendados y co-
lonos les ha enseñado su larga expe-
riencia que la labor inmigratoria Ijo 
consiste en traer individuos a la Is-
la, sino en buscar para ella hombres 
honrados, saludables en su cuerpo y 
en su alma, laboriosos y adaptables 
a las costumbres del país. No quie-
ren los hacendados y colonos inmi-
grantes viciosos, pendencieros, juga-
dores y degenerados. No quieren in-
migrantes que por su índole rebelde 
/ por sus ideas radicales y ácratas 
puedan constituir un gran peligro p.i • 
ra la tranquilidad de la República y 
de la sociejad. No quiere inmigran-
tes que no fundan sus costumbres 
con las del país, que no dejen aquí 
parte al menos de la savia de sus 
energías, qi.e no contribuyan a la vi-
talidad y al progreso del país. 
Es orientador, concreto en la di-
versidad de sus puntos y completo en 
su conjunto el proyecto de Ley que 
comentamos. No hay en él vagueda-
des estériles que quedan en palabra? 
y que se empolvan en los archivos. 
Abarca en todos sus detalles y cabos 
el problema complejo de inmigra-
ción. 
Sin embjigo para mayor garantía 
y para evitar toda suspicacia de pre-
bunción o de autocracia la Asociación 
de Hacendados y Colonos se dis-
pusa a *ir a todos e introducir en 
el Proyecto cuantas mocEhcaciones o 
enmiendas se creyesen convenientes. 
Ahora toca a los congresistas con-
siderar el proyecto con todo aquel 
interés que merece el problema in-
migratorio, base fundamental de la 
industria azucarera y de la riqueza del 
país. 
C í j a d e A h o r r o s 
U a n c o i ^ r i a c i o n a l 
\ 
ART ios catorce Consejeros de este Banco, WUEVE, 
•erdo siempre «emerclanUS o industriales establecidos en Cuba"' 
Las personas que gastao cuanto ganai). 
Viven expuestas corjstaotemente di des-
«Üméí precio ajeno» 
Casa Central* 
MERCADERES Y TENIENTE R E Y 
SUCURSALES 
E n ta Habaijas Beláscoaín 4.—Egído 14 
(Palacio Internacional)»—Monte ^."O'Reilly 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael I j , 
Y E N T O D A L A R E P U B U G A 
E N L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
lífFOKarA EL DR. ALFREDO ZATAS 
Con mayor coaicurreücla que en los 
días anteriores, continuó syer en la 
Junta Central Electoral la vista del 
litigio, que sostienen por la inscrip-
ción del Partido Liberal, el doctor Al-
fredo Zayas. y el doctor Enrlquer Roig 
en nombre del general Faustino Gue 
ira, reclamando cada uno el derecho 
de reconocimiento nacional del Parti-
do Liberal. 
Connotadas ipersonalidades asistie-
ron a la vista, deseosas de oir al doc-
tor Zayas rebatir los argumentos del 
doctor Roíg. 
A las dos y treinta y cinco, el pre-
sidente de la Junta abrió la sesión 
concediendo la palabra al Dr. Zayas 
Este rebatió los argumeircos expues-
tos por su antecesor, retando con 
inúltiples citas y detalles la historia 
del Partido Liberal, su arrastre y an-
tecedentes capaces por sí solos de 
demostrar a la Junta. Central Electo-
ral, que la inscripción solicitada por 
él es la del único partido liberal que 
viene actuando desde hace alguons 
años en la política del país. Habrá— 
dice—variaciones, otras personas eji 
Agimos de sus puestos; pero la esce-
na es la misma, la fíualicmd igual. 
Su personalidad, la del rartido es-
iá demostrada en la misma Junta 
Central Electoral, con las certifica-
ciones suscritas por el propio Secre-
tario de la Junta, admitiendo las no 
ufieaciones que se le dirigeren desig-
nando los miembros polítco? que han 
actuado por el Partido Liberal y otras 
P diversos asuntos relacionados con 
, el Partido. 
EL HOMBRE DEL DR. ZATAS 
Hace presente el doctor Zayas que 
a Poco que la Junta se tome el traba-
P ~ H c,onocer la retresentación del 
artldo, no encontrará más nombre 
MUe el suyo, y no por los asertos que 
je atribuyó el doctor Roig, el que in-
urna en un error al afirmar que por 
"jurar su nombre vinculaba en él la 
Personalidad del Partido, porque esta 
*I*+5el Partido, pero no podía repre-
sentarse por sí misma, v de ahí, que 
W ^ que ser representada, por De-
«gacion de la Asamblea Níicional. 
SmiACIOííES IGUALES 
Jnnfri&léndose a los miembros de la 
te irif' recuerda «me tendrán una fuen 
derp vrinatíYa y hasta situaciones de 
el T J, dedicando nna mirada hacia 
sonVî  611 el que las mismas per-
tído vTv u otras afiliadas al Par-
les ' •¿abían creado situaciones igua-
«n ••iqVf3unie la historia del Partido 
Iiafia * y dlce que «inrante la carn-
earon entonces COTno hoy Jo califi-
le rto k él <3e nsurpador, acusándose-
dosti* dlr la RePúl>llca v señalán-
'laineT.tCOmo uíla PerRona que indebi-
tra tT rete71ía una Presidencia can-
ia voluntad de los asambleístas, 
testad toria áe las Quejas v pro-
las aspl\rquella fecha' U W*11* á& 
Provbf- eas ^astlt îdas n̂ cuatro 
a dPtU013:3' Ias <lue se dieron orieren 
tral v a<3as luchas en la Junta Gen 
el f-,, n̂ la Audiencia, resultando 
de cu"0 favorable al Partido Liberal 
comn t, amWea Nacional, entonces 
P™*- ^ tenía 811 repí-esentación. 
y m(!í , -hablando durante hora 
en p| a 06 las luebas desarrolladas 
crmSP°0 dí31 Pitido, por lo cual 
orpani dicho Partido, como un 
agitad0 de candes energías, de 
dación incesante. 
U s ADICIOVFS ?fO S01Í BE-
ae- „ , FORMAS 
^Iza la* alegaciones del doctor 
Roig, al Juzgar las reformáis aaitíle-
gales. Estas, dijo el doctor Zayas, no 
¡son reformas, son adiciones, acuer-
dos adicionales que tienen toda la 
legalidad que requieren los estatu-
ios del Partido y fueron tomados de 
acuerdo con la justicia, «yn la razón 
y en defensa de los intereses legíti-
mos del Partido Liberal. El doctor 
Roig,—dijo—es muy nuevo en las fi-
las del Partido y desconoce muchos de 
talles y antecedentes de su historia. 
( 
LAS IRRADIACIONES 
Comentando las irradiaciones del 
Partido de las que habría querido sâ  
car partido el doctor Roig, recordó el 
antecedente de que hayan dejado pa-
sar cinco años de unas irradiaciones 
semejantes sin protestas, y ahora 1c 
hacían solamente porque les conve-
nía lo contrario Cita algunas prue-
bas sobre la legalidad de los acuerdos 
tomados por la Asamblea en este pun 
to, que tanto preocupó al doctor Roig 
en su peroración, en el curso de la 
cual no quiso Interrumpirle por la 
cortesía y deferencia que le merece 
la expresión de la palabra y el pen-
samiento ajeno. 
Cuando salió el doctor Zayas los 
elementos liberales que le son afec-
tos y que habían presenciado la se-
sión, lo aclamaron, acompañándolo 
hasta su morada. 
E l C o r o n e l S a n g u i i y 
Un amigo nuestro nos pide llame-
mos la atención al popular jefe de 
Policía señor Julio Saugaily referen-
te a quei muchos niño® del Reparto Ri 
vero, en la Víbora, siguen jugaudo pol-
las calles de aquel reparto, no muy 
alumbrados por cierto, después de las 
nueve dle la noche, los qtuie además de 
¡producir ruido y molestar los vecanos 
perjudica a aquellos en su salud. 
No dudamos que el coronel Sangui-
iy dará las órdenes oportunas para 
evitar esas molestias a los vecinos 
del reparto Rivero. ^ 
Los empleados del resguardo 
de la Aduana de la Habana 
CITACION 
Por este medio se cita a los em-
pleados perteneoienes a la Plantilla 
del Resguardo de la Aduana de la Ha-
bana, con objeto que se sirván concu- | 
rrir el día 17 del actual a las 8 p. m¡j 
a la Junta que se efectuará en la Ca- ¡ 
sa sita en Hospital número 25, para! 
dar ementa de las gestiones practica- i 
das sobre el aumento a los empleados 
del Resguardo en sus haberts, cuyo 
proyecto de ley se encuentra pendien-
te de aprobación en la Orden ¿el Día 
de nuestra Cámara de R-aprseatantes, 
así como de otros particulares muy 
importantes relacionados con el Cuer 
po de Inspectores y Pesadores.;—L,' 
Larguera, Secretario.— Eladio LópezJ 
Presidente. I 
D r . C l a u d i o F o r t u o 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenénosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica paia mujeres. 7 1|2 a 9 V i de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. TeléfoR» A-88SMX 
33878 1« n 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E I R e y d e l o s P a m ú e s 
Desde hace dos días tenemos en 
Madrid al Rey de los Pamúes reglón 
del Africa hasta hace poco sometirla 
al protectorado alemán. Parece ¿e* 
que los franceses, que son quienes 
ahora tienen allí vara alta, hau invi-
tado a su negra majestad a que se 
dé una vueltecita por Europa, vuelte-
cita que quizá sea máŝ  larga de • lo 
que el buen monarca quisiera 
Un redactor de "El Día,'.' ha cele-
brado una entrevista con Carlos Atan 
gana, que así se llama el soberano 
viajero; el cual ha dicho a su visi-
tante muy notables cosas, que brinda-
mos a los aficionados a lo pintoresco. 
Una de ellas es la historia de la 
estrella en la frente que, como 'as 
pr;ncesitas en los cuentos de hadas, 
llevan los soberanos pamúes. Héla 
aquí: 
Hace muchos años había en aquel 
país un rey muy valiente que se halla-
ba en continua guerra con otro mo-
narca vecino, cuya desmedidíi amLi-
cáón era una amenaza constante y 
un continuo peligro para lo-; dómi-
nos del primero. Tenía éste dos hijos, 
(qua le había dado la reina su esposa, 
muerta pocos años antes. 
En tanto que el rey guerrea!̂ , unos 
.esclavos a quienes aquel había confia-
do la guardia de los príncipes desapa-
recieron con los augustos niños-. «cTuar, 
do el monarca regresó, victorír. so, ha-
lló su palacio vacío. 
Se enviaron emisarios a todas par-
tes, pero ello fué inútil y la pena 
del pobre rey fué tan honda que le 
llevó ál sepulcro. 
Pasado algún lempo, se presentó en 
el reino un mancebo qup dijo ser el 
¡príncipe heredero. Nadie tuvo incon-
veniente en creerlo ni, por consi-
guiente, en entregarle el podoi. Pero 
en realidad era un impostor. 
Un día, en fin, se presentó el verda-
dero príncipe, que para disipar cual-
quier duda relativa a aui personalidad, 
recordó a los viejos cortesanos de su 
padre que tenía una cicatriz en la .co-
ra; y además de recordarlo, mostró' 
la señal. El falso rey fué muerto por 
el pueblo, el verdadero ocupó el trono 
que legítimamente le corréspondía, y 
se acordó que, en adelante, y para 
evitar supercherías de este linaje, los 
soberanos pamúes lleven como signo 
distintivo de su realeza una estrella 
en la frente; uso que persiste toda-
vía y que se hace extensivo a los al-
QUINiNA EN FORMA SUPERiCR. 
El efecto tónico y laxante del L V-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a ia Quinina ordinaria, y 
afecta la cabeza. La firma de E. 
GROVE sé halla en cada cajital. 
" L A F L O R D E L D I A " 
cTTDTmrx ir- ^ ^J01*68 Pastas para Sopa 
SURI IDO: Fideoé Cabello de Angel Finos. Entrefinos. Macarronea Tallarines y Pasta» m 
OOflxicicLS 
Especialidad: SEMOLA y TAPIOCA EXTRA 
tre incoruparabie pureza e indicada para las personas delicadas y niños enrermizof 
EL DIHECTORIO 
Refiriéndose al DirectoriOi demos-
tró las causas que le dieron vida, 
dentro de las leyes del Partido, pues 
dada su constitución y desenvolvl-
miento, tenía como única finalidad 
la reorganización de las fuerzas libe-
rales, sin que a ello se opusieran los 
¡estatutos del Partido, ni se coartara 
su esfera de acción. 
LA LEGALIDAD DE LA ASAMBLEA 
QUE SE DISCUTE 
Da uno en otro asunto, fué siguien-
do la evolución del Partido desde 
1914, hasta legar a la asamblea del 
10 de Mayo, cuya, legalidad se pre-
tende recusar. Hizo presente que 
en estos organiámos, es fácil por mu-
chas causas, que algunos delegados 
no puedan asistir pero esto no proba-
ba que por ello tenía que ser Ilegal 
la asamblea. Reseña las convocato-
rias, que fueron hechas con toda le-
galidad y devuelve al doctor Roig, 
en sentido conUrtrio las objeciones 
que hizo aquel sobre la representa-
ción que tenía un presidente como 
tal en una organización, y lo que alegó 
de los presidentes, puede aplicarse a 
los Estatatos pues tienen ciertas es-
pecialidades propias de los cuales no 
se puede prescindir a voluntad. 
^ 
EL QUORUM LEGAL 
Comentando lo que decía el doctor 
Roig del quórum alegó que él pu-
diera decirles a Guerra y a Campiña 
fei cuando ellos fueron nombrados 
era el quórum legal, pero que así era 
—agregó el doctor Zayas—lo ha de-
jnostrado el propio doctoi Roig al 
evacuar por modio de la prensa una 
consulta que se le hizo, y h confirma 
que sobre esta materia pasó sobre as-
cuas, como restándole importancia, y 
él entendía lo contrario, y decía co-
mo el testador: o hay estatutos para 
todos o no los hay para ninguno cuan 
do le venga bien. 
Analizó lo que se decía de los de-
legados que no eran tales, y si el doc-
tor Roig decía que él concedía que 
no había quorum, en cambio con en-
tera satisfacción, él podía conceder 
oue sí había quorum. 
A las seis terminó la sesión, que-
dando en el uso de la palabra el doc-
ttor Zayas, para continuar hoy su 
informe. 
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Slmfln Blanco; Concordia y Escobar. Emilio del Riesgo; San Miguel y San Prandaco. BmHlo del Busto; Infanta y Concor-dia. Florencio Cabrerizo; San Rafael y Hospital. José Alvj.rez; Hospital y San José. Durán y Hno.; Concordia y Manri-que. Rosendo Lorenzo; San Lázaro y lealtad. "Los Tres Beyes;" Monte 481 Mans«I Hevla; Habana y Empedra-do José Sánchez; Zanja y Aguila. Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-na za. Valdés y Fernández; Monto y San Joaquín. O. Frats y Hno.; Keptvne y Cam-panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel So telo: San Rafael, 164. Parapar y CI*.; San Lázaro y Genios. Prieto y Alvarez; £an Láaaro y Ga-liano. José Ballina; Reina y Manrique. Reguera y Sobrino; Reina y Leal-tad. Manuel Montos; Gervasio y San Lá-zaro. Gol mar y Baqües; Salud y Gervasio, Vicente K̂ toert; Salud y Lealtad. Manuel García; Salud y San Nicolás. Angel Albert; Salud y Rayo. Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-rancia. Garda y Palmeiras; San Joaquín y Ornea, Rodríguez y LO pez; Virtudes y Man-rique. Vigil y Rodríguez p Cárcel y San Lá-zaro. García y Hno.; San Rafael y San Francisco. Manuel Mato; Neptuno y Anunburo. Antonio Bouza; Zulueta y Monte. López y Fernández; Consulado y Trocadero. Garda y Garda; Egido y Jesús Ma-ría. Garda y Hno.; Mlsidn y Cárdenas. Garda Lago y Cía,; Reina y Aguila, Vdllamil y Martínez; Escobar y San Miguel. Ctolestftno Fernández Reguera.; San Lázaro y Campanario. Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. . Maximino Suárez; Monte y San Ni-colás. Luis Bengoa; Aguila y Estrella. Agolar y Cía.; San Miguel, 188 Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-tudes. Jô é Gran da; Virtudes y Lealtad. M. R. ViUa; Campanario y Concor-dia. Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-postela. Tomás Negreto: Coba y Tejadillo, Maximino San Julián; Teniente Rey y Villegas. Alfredo Garda; Príncipe y San Ra-món. Garda y Hno,; Cuba y Paula. Gregorio Orejas; Paula y Dama?. Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana, Angel Fernández y Hno.; San Ml<-guel y San Frandsco. Trías y Cardús; Amargura y Habana, Otero y Hno.; Sol e Inquisidor Maximino Fernández; Curazao y Je-sús María. Manuel Cayado; Barcelona y Amis-tad. Gómez y Cía,; Barcelona y Aguila. López y Sánchez) Luz e Inquisidor. Bernardo Alonso; Genios e Indus-tria. Antonio Perelra; Vigía y Ronmy. Juan Suárez; San Nicolás y Troca-dor©. Ignado Corra; Corrale*» y Factoría. Andrés Pita; San Ignodo y Empe-drado. Gervasio Fernández; Infanta y San Miguel. Durán y Hermano: Concordia y Man-rique. Jesfla Méndez; Oampanurlo y La-gunas. Claudio González; Galiano y Troca-dero, Avelino Pendás; San Lázaro y San Nicolás. J. A Snlsamendi; Ravo y Dragonee. Emilio del Busto; Infanta y Concor̂  día. Enrique Martínez; San Lázaro y San Frandsco. Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-caderes. Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. José Pernas; Animas y Perseveran-cia. Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-randa. 
VEDADO Bernardo Manrique; Linee y CL "Las Dolida»;" Línea y 1¿ Severo Yanes; 14 y Baños. Casimiro Arenas; 19 y B. Pernas y Jaumira; it y C 
Toyos Luego y Betancourt: § o X Francisco Juaquera; 17 y *. Leopoldo Caetiñelra; 23 y a José Pardo; 23 y 4. Camino y Hno ; 23 y 8. Gerardo Tunó; 23, entre B y ^ Carlos Alonso; 23 y Baños. José Canseco; 23 y Baños. . Celestino Alvarez; 21 y C Vlllamil y Garda; 21 y I* Fernández y Anea; 21 y H. Domingo Alonso; 23 y J. Baldomcro Rodríguez: 19 y 12. Cándido Fernández; 17 y M. Luis Barros; 11 y 12. Manuel Barros; Linea y la Antonio Cuanda; Calzada y Pérez y Sanzo; Linea y 4. Eduardo Díaz; 18 y 4. González y Une.; 10 y 18. Aurelio Ardlsano; 18 y 2. Celestino Fernández Reguera; y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K. nardo González; Calzada y Baños José Fernández; Calzada y C. Camilo Fernández; 25 y 4. Juan Gutiérrez; Calzada y B. Ramón Rodríguez; 11 y Sanzo y González;- Línea y 1L Manuel Pérez; 21 y 8. Noriega y Hno.; 13 y M. Francisco García; Calzada y A. Salvador Paz: B y_B. Rafael Sánchez; 27 y A Bernardo Díaz; 25 y D. Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS DEL MONTk. "La, Viña;" Sucursal; De Jesds del Monte. • 
Jiménez y Ntlfiez; Jesús del Monte y Estrada Palma García y V. Alegret; Jesús del Mon-te, 4/4. Manuel Lópe«; Estrada Palma, 5C. Panadería de Toyo; Jesús del Mon-te, 474. Manuel Alvarez; San Francisco y Lawton David Otero; Jesús del Monto, 415. Mosquera y Alvares; Buenaventura y Santa Catalina. Agustín Ragas; Lawton y Milagros. Luis Bagas; Lawton y Santa Cata-lina. Antonio' Alonso; Jesús del Monte, 629. Benigno González ̂ yíbora, 651. Toyos Luege y Betancourt; Lague-ruela y ,Primera. José María Noceda; Gertrudis y Ter-cera. Salnstlano Martínez; CFarrill y An-tón Saco. José Frdre; Coneepdfta y San Anas-tasio. González y Hno.; Jesús del Monta y San Marlan o. Abraido y López; San Mariano v Buenaventura. José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-ta Alegre. Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-mera. Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. Alonso Martínez; Correa y San In-dalecio. 
CERRO "El Batey;" Cerro, ÍSStL José Vidal; Cerro y Arzobispo José R. Fernández; Cerro y Peñón. Ricardo Casanovas; Falgueras y La Rosa. . 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. G. Prats y Hno.; Prlmelles y Po- ' .suela. Torroella y Sala; Prlmelles y Santa Teresa, Frandsco Balaguer; Zaragoza y Ato-cha. Ramón Maris; Cerro y Monasterio. José María Pérez; Cerro y Zaragoaa. Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. José Alvarez; Cerro y San Pablo, Gabriel de Diego; Cerro, 585. Pazo y Hno.; Cerro v Plñera. Jos Gil; La Rosa y Vista Hermosa. Rotlrígiiez y Pefiamaría; Prensa y San CristóbaL Antonio Várela; Prlmelles y Daols. Constantino Rodríguez; Cerro nos Aires 
tos dignatarios de la corte, los cuales 
lucen en el rostro variedad de signos 
algunos curiosísimos; un triángulo en 
la frente, por ejemplo, significa que 
quien lo ostenta quedó a los ocho años 
nuérfano de padre. 
El rey de los pamúes y los ministros 
que le acompañan, visten correcta-
mente a la europea. Son gente modeŝ  
ta; se hospedan en un hotel de segun-
do orden, como ctualquier viajante de 
comercio, y van a visitar a los perio-
distas en sus propias redacciones, 
pues es de notar que el mismo Carlos 
Atangana, con todos los personajes de 
su séquito, fué a la casa de "El Día," 
ni más ni menos que uno de tumos se-
ñores que van a los periódicos a so-
licitar que se les publiquic un artícu-
o a rogar que se haga una aclara-
ción. 
Otro detalle digno de mención: el 
rey de los pamúesi es católico, apos-
tólico, romano; ello prueba oue ios 
alemanes no son tan fieros ei¡emigos 
! de nuestra religión como suele decir-
; se, y, lo que es peor, creert e. Por 
i cierto que el bueno de Carietiene 
i gran cariño a Alemania; prueba de 
¡ello es que su hija, la princesa. Cata-
¡ lina, se halla estudiando en aquella 
|.nación. CEl propio soberano estudió así 
| mismo, en Berlín y habla perfoctamen 
te la lengua de Goethe, amén de la in-
j glesa. Como se ve, no es un feegro 
j vulgar. 
I Está encantado de España y de la 
hospitalidad española. Én cuanto a 
. nuestras compatriotas, afirma -.ne son 
jmuy simpáticas y .muy bonitas, pero 
; como buen cristiano y excelente ma-
!rido, se conforma con admirarlas pla-
; tónicamente. 
Aun pudiera alguna madrileña es-
¡ perar llegar a reina, puesto que Cár-
j Jos Atangana, tiene un hijo en estado 
, de merecer; pero lo peor es que este 
i regio doncel ya está formalmí!;te pro-
| metido a una de su tierra, hija de 
| un blanco y una negra, y que tam-
i bién estudia en Alemania. No ten-
drán, pues, nuestras genitles' paira-
nas, otro remedio que esperar a que 
esta unión de fruto y a que este fruto 
llegue a sazón. Lo malo será que la. 
que no se haya casado para • utonces 
por esperar a un príncipe, no va a 
encontrar marido- ni entre los súbdi-
tos más humildes y fáciles d,1 conten-
J. ORTEGA MTJVILLA. 
D u e ñ o s d e l o p n i o j ? ^ ^ ™ 
U de las Epcultades de París v Ma-EMPAQUETADURA DE AMIANTO 
GRAFITADO EN ARANDELAS DE 
15x12, Á $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32678 clt. 29n. 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abcgado y Notario. 
Bufete: Colón, .15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z ! 
de ias Epcultades de París y Ma-
drid x-Jefe de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Oazaux. 
'París 1883) 
Espe>'falista en las Eníennedadcs •te 
la Piel 
En general, secafe y úlceras, y Í H S 
consecutivas a ia ANEMIA; REUMA; 
NFULOSISMO y MICROBIANAS 
MALES do la SANGRE; del CABffi-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4. a m. 
JESUS MARIA numero 91. 
Curaciones ránj;K? oor sistema» 
mode'nisimoa 
Teléfono A-133S. 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijan a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritán^nlos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tar+o se deben atender es-
tos órganos sin pérdida de tiempo para 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico dísuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Estr*" pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar éstas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Foster Para 
Los Ríñones. No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. > No acepte substitutos. 
Exija las legítimas de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremoi 
absolutamente gratis. 
C12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
•UFPAXO, N. Y., K. U. A. 
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J . PASCÜAL-BALDWIN, 
OBISPO. 101. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r̂ IRUJANO DEI, HOSPITAL DE KstEl".-
'^J gencias y del Hospital Número üno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfeimedades venéreas. Cistoscopia vaterismo de los uréteres y examen del' -ifi6n por los Rayos X. 
TNVECCIONES DE NBOSALVAKr 
CONSULTA!"»:. DE 10 A 12 A. M. 8 a 6 a. ni en la calle de Cuba. —• 33877 30 n 
a e g i n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 




Obt«9 *a «ilnciro «Se ©os te-vcote*. Aumente el v« -
lor do sim na «.rea a. Nosotros las inscribimos, Eco-
nomtsarA tiempo y dinero. Evitaré molestie», 
T e U A - 2 6 4 2 . R O U S S E A U & L E O N : 
o 493 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CORKIDOK 
Cuba, 82, de 3 a & Teléfono A-SfóO. 
y Bus- | 
pinero en hipotecas en todas cant»di des al tipo más bajo de plaza con tc-
Prontitud y reserva, compra y ve-¡ta de casas, solares y fincas rústi-
cos. Pida informes de esta Oficina ai alto Comercio y a los Abogados ; 
ISotarios. de crédito de la Capital. . . . ind il^oc. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Q cinta de "San José'» (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernlne, Director Propietario. 
^ —Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30JÍ 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega el "Heraldo de Cu-
ta" dedica un extenso editorial al 
último mensaje del Ejecutivo y dice, 
juzgando el Importante documento 
enviado a las Cámaras: 
"El último "monsale", enviado por 
el Presidente "de facto" de la Re-
pública al Honorable Congreso en el 
comienzo de la nueva Legislatura, es 
el documento rutinario usual. 
Un canto do sirenas con brillante 
apólogo de la administración en el 
que se barajan cifras, obrüS, honra-
dez, paz, trabajo y patriotismo ful-
gurante. 
El Infeliz papel con su titánica re-
sistencia es el vertedero (1p la farsa 
adobada por las oficinas correlativas* 
la justificación comprobatoria nun-
ca falta: el gobierno actual es el 
ama de llaves más honrada más so-
lícita, más casta que hayan tenido ja-
más las más puritanas adn'inlstraoio-
!t:es, desde Brizot al manco Gonzá-
lez. .. 
No tocaremos, pues, la glosa do 
hacienda, ni la fementida exposición 
de beneficios hechos por el augusto 
patricio que nos deparó la suerte ga-
lana decretada por los dioses en las I millones, doscientos cuarenta y 
desarrollo extraordinario de los in-
tereses materiales de la República. 
Dice el Presidente Menocal: "jamás 
lo disfrutó nuestro país". Y no ©s 
jactancia hueca, para respaldar la 
gestión del Gobierno auto el Poder 
Legislative, no. Detrás do cada afir-
mación en este Mensaje asoma una ci-
fra y un dato concreto. Tal es la 
autoridad, el prestigio do semejante 
documento. 
La oposición acoge recelosa, por 
sistema, todo lo que emana del Ejecu-
tivo. Le dejamos, por entero, el de-
recho de glosar el viejo tópico: Cu-
bra progresa a pesar de esta situa-
ción, a p̂ sar de los actuales gober-
nantes. Los Mensajes van dirigidos 
al Congreso, mas los lee la masa ciu-
dadana. Y las palabras allí escritas, 
reflejando un auge enorme, nunca 
igualado on la riqueza nacional ŷ  una 
diáfana perspectiva económica se fun-
da en hechos patentes, en cifras que 
no se borran por Ik mala fe, ni la in-
sidia del adversario político. Cuba, 
t-n el año fiscal de 1918-19 alcanzó 
<-:n su balanza total de comercio la 
suma de setecientos noventa y cuatro 
dos 
ttcnebrosidades del servicio postal de 
1917. 
Pero aparte de cifras y de emipre -
sas, hay un concepto introrluctor del 
mensaje que do podemos pasar por 
alto, siquiera sea para confirmar, a 
fuer de agradecidos y admirados pa-
triotas, la excelsa ejecutovia del in-
cólume prócor que nes preside: —... 
"pendiente de las deliberaciones del 
Congreso—dice—para que llegue a 
su definitiva término la tremenda lu-
cha que puso más de una vez en pe-
ligro "los sagrados principios de la 
libertad, derecho y justicia en quo 
testá firmemente cimentada la civili-
zación occidental.'' 
El colega está en la oposición v 
naturalmente encuentra on todo mo-
tivos de censura. Hasta en el Mensa-
je, donde se anota nuestra iprosperi-
dad económica. 
Si el "Heraldo" estuviera como 
otros cologas, al lado del Gobierno, 
diría otra cosa. 
O si no,- véase lo que wLa Discusión" 
escribe respecto al mismo asunto: 
"En el filtimo Mr-nsaje del Ejecuti-
vo Nacional esi cierto que iiay afirma-
ciones rotundas acerca del grado de 
c r ó n i c a e l egante 
da cuenta, casi a diario, de familias 
que han llegado de Madruga o que 
han salido para ese Balneario, cada 
vez más concurudo y acreditado. 
Esto parecerá muy raro a las perso-
nas que, equivocadamente, entienden 
que la temperad i termina en Sep-
tiembre, cuando precisamente es aho-
ra la época mejor para ir a Madru-
ga, pues todos reconocen, médicos 
y temporadistas, que sus maravillo-
eas aguas están en mejores condicio-
nes que nunca. 
El Hotel "San Luís", sacrificando 
muy buenos pesos, se ha mantenido 
siempre abierto, sin cerrar sus puer-
tas un sólo día, conservando sus in-
mil quinientos setenta y echo pesos! 
¿Qué labor del Gobüerno resulta 
Jijona a este maravilloso florecimiento 
de nuestras energías proiluctoras j 
de expensión mercantil? Para discu-
rrir de esta manera es preciso con-
tar con la adhesión menial absolu-
ta del sujeto a quien se pretende lle-
var por determinaxlo cauc-» El bien-
estar, el progreso material de xin país 
no se concibe en la práctica sin la 
actuación celosa y eficaz de un go-
bierno que atienda debidamente a la 
protección y el fácil deaenvolvimien-
tc do los factores que preponderan ea 
la vida económica. Cuba fis próspera, 
es rica, bajo una Administración que 
sabe llenar cumiplidamente sus fines 
en provecho directo del p;iís que tra-
baja y produce. Ahí está el Mensaje 
y ahí están cus palabras reposadas 
por datos estadísticos irrefutables. 
¿La oposición se molesta, vocifera, 
da señales de despecho? C mtestemos 
rus desíplantes con serenas afirma-
ciones. 
Ante la vocinglería de la censura 
rutinaria, le diremos abona senci-
llamente: "un momento señores crí-
ticos, señores guardianes del interés 
colectivo, en nombre de un pasado 
desastroso, deteneos un momento... 
a leer el Mensaje y las cifras que lo 
acompañan. Hechos detrás de las pa-
labras del Jefe dol Estado cubano." 
¿Qué tal? ¿A quién creemos? Al ¡ uto en qué se gasta mi costiya el di-
"Heraldo de Cuba" o a "La Discu-j iiero?—En alhaJasr —¡Qué va! —En 




¡ C L A R O Q U E N O ! 
i 
¿Se presentaría Ucl. en un salón con las manos cubiertas de lodo? Claro que no, poique 
Ud. no quiere aparecer como persona desaseada e inculta. Y sinembargo . . . Ud. se 
atreve a presentarse en sociedad con la cabeza cubierta de caspa, lo cual es mucho 
más sucio, feo y repugnante. ¿Ha visto Ud. en una reunión social algo tan lamentable 
y ridiculo como un caballero que se rasca la cabeza desesperadamente, o que lleva los 
hombros y el cuello del traje llenos de caspa? Evite Ud. el hacer papel tan triste. 
No se exponga a infundir asco y risa. La caspa es tormento hoy y calvicie mañana. 
Acabe Ud. con ella antes de que ella acabe con su pelo. La dermatología moderna 
ha logrado producir una preparación que positivamente cura la caspa. Esa prepara-
ción es "DANDERINA." Aplíquesela Ud. siguiendo las instrucciones contenidas 
en el folleto que acompaña a cada frasco, y dentro de poco tiempo estará Ud. 
radicalmente curado. 
Porque indudablemente la razón híi jEntonces . . .—Eu comprarme a 
de tenerla uno de los dos. 
Aunque pudiese algún filósofo con-
temporizador que afirmado que» la 
tienen los dos. 
Cada uno desde su ounto de vista. 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
corbatas de lujo en La Ceiba, 
Monte y Aguila. 
PENSAMIEIÍTOS. La sociedad vi-
tve más por ^s costumbres que por 
las leyes, y las naciones que no <e 
(salvan por su inocencia, perecen mu-
chas veces con & sabiduría. —Dios 
vc» quieu dirige los progresos lê  
t̂os, pero seguros, de la humanidad, 
vcuya divisa es tiempo y esperanza. 
t Mot de la fin —-Zorras, martas, 
ârmiños, cibelinas, nutrias y otvos 
ânimales los verán Vds. en el Cir-
El nombre'vco; pero su piel...su piel óslo la 
ZAUS. 
meJorables cocmtxos, sus jefes de 
comedor y toda iu dependencia tan i CUEIOSIDADES- Asia 
bien acreditada. ide A-8™—Pai's del E3te—Parece Que ^verán Vds. en Las Ninfas, Neptu 
El Alcalde y"oi Ayuntamiento de tse dÍ!5 primitivamente a una peque-¿ no 59. 
Madruga se han letho acreedores a iña comarca próxima a Smirna. Los i 
aplausos entusiastas po.- mantener vromanos llamaron Asia Menor a la 
abiertos los baños, montados a todo :iParte comprendida entre el Mar Ne-
lujo y a la tempeiatura que el bañis- \&ro y el Mai' MPditerráneo, y Asia 
ta necesite. KMajor. a la alta y grande Asia,, a Vario*! comerciantes establecido® 
Los Ferrocarriles' Unidos no han Modo lo que conocían del continente, i en la Plaza de las Ursulinas nos es-
F A L T A D E R I E G O 
teuprSmido trenas. Todo lo contra-
rio. Han m« jorado el servicio y 
proyectí.n beneficiosas e inmediatas 
reformas. 
Los máÉ afamados médicos man-
dan sus enfermos de reuma, '.'iñones-
hígado, ácido úrico y estómago a 
Madruga; y los convalecientes apre-
suran allí su restablecimiento. 
Enfermos de paludismo han ido por 
bu propia voluntad a Madruga, y an-
tes de terminar la primera semana 
certificaban su curación. 
de cuya gran masa cuadrada o tra-
pezoidal no tenían, como es de su-
poner, idea exacta. 
En la Biblia, el monumento geo-
gráfico más exâ ljo y antiguo que 
nos han transmitido las edades, se 
nos da a conocer el Asia occiden-
tal como la cuna del género huma-
no y de la Religión Cristiana. 
También lo es de la raza blanca 
y de casi todas las artes y ciencias. 
Entre las curiosidades que en jo-
I yas. porcelanas, bronces, marfil, ná-
Por todo esto en Madruga, todo el tcar' etc- empiezan a recibir Carbailal 
año, parece que et, plena temporada. 1 Hermanos ea San Rafael 135, para 
3428o 23 n isu 8ección de antigüedades, hay mu-
chas procedentes del Asia. Que de 
êsa gran parte del mundo nos vie-
nen los tibores, los túcaros, los jue-
gos de te y café más bellos que La 
Vajilla exhibt- ê  Galiano y Zanja-
no hay para qué decirlo, como de 
allí viene el té de Ceilán y el café 
Moka, que en esos juegos se sirve; 
té y café quj compramos a La Cei-
ba en el 8 de Monte. 
CANTAR. Manojeo de alfileres— 
tienes, niña, por pestañas.—Por eso 
cuando me miras,—me los clavas en 
el alma. 
TAKIEDADES. —¿Cuál es el col-
mo del bombero?—Apagar un incen-
dio con la manga de un chaleco. — 
¿Y el de un distraído?—Llevarse al 
teatro pastillas de jabón Hiél de Va-
ca de Crusellas. en vez de las de 
chocolate Cadburys, para obsequiar 
a sus amigas en los entreactos: los 
"chocolates" Cadburys tan ricos, los 
vende El Moderno Cubano en Obis-
po 51. 
ENTRE ANDALUCES. —Vamo a 
ver. compare; ¿A qué no jadivina 
criben para que llamemos la atención 
del señor Secretario de Cbras Públi-
cas, sobre la falta de riego en que 
se tiene dicha barriada, siendo una de 
las que más lo necesita, por el mucho 
trafico que allí hay. 
No dudamos que serán atendidos por 
el señor Villalón. C6244 alt. Ind. iijn. 
m m m m m m m m m m m m 
A b r i g o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e n i ñ a 
T r a j e c i t o s 
p a r a n i ñ o s , 
S a y a s . 
P R E C I O S 
D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A l m a c e n e s 
d e l o c l á n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
LA UNICA EN CUBA 
Products of the American 
ment Plaster Ce 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: B millonea dollares. 
Yeso para obras, tallerea, den-
tintas. Yeso "Standard", en barri-
tes y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos ra-
sos,, tabiques, eto. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Engrlneer ADOLPHUS TISCHEB 
Te; idilio, 21.—-Teléfono A.2607. 
81S7C 20u. 
Suscríbase al DIARIO DE LA IV! ¿v-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
S E Ñ O R A ! ! ! 
No compre su calzado, ni el de sus niños, sin antes ver la gran 
diversidad de estilos V clases eme teñe»tun« «m muustfA n«r»«ri-aTn*»nio 
P E L E T E R I A 
90 MODELOS en calzado fino, superior, de alta novedad para 
Señoras y Señoritas. 
Desde 5 hasta 11.50 pesos 
ZAPATOS 
-Cís*^ calidad superior y de gran duración 
Desde 2 hasta 5 pesos 
N U E S T R O 
DEPARTAMENTO DE PELETERIA puede ofrecer en cal 
godo lo mejor y más fino que se fabrica en Cuba. 
VISITE 
L O S P R E C I O S 
F I J O S 
R E I N A S Y 7 
H A B A N E R A S 
S A N U E o p o 
( Leopoldo Campa. V 
merciante de la calle de /f0^ 
S Ü N E U G E N I O Y S A N 
C A R C R U C E 
Ü T 
T c l c t a w n 5 8 9 6 
He abí la íestividad del día. 
Sea nuestro primer saludo para la 
distinguida y muy estimada dama 
Eugenia Segrera de Sardiña. 
Celeb/a su santo la respetable se-
fiora Eugenia Herrera Viuda de 
Cantero y es también el santo de la 
nieta de su idolatría. Eugenita Ovies, 
esposa del distinguido abogado doc-
tor Ricardo Viurrún. 
Tres Jóvenes oamas, NeDiie Des-
vernine de Lombard. Leo Massó de 
Herrera y Marta Eugenia Alvarez 
de la Campa de Fuentes. 
La disiíiní>;uida dama Leopoldina 
Alvarez de L'íaz. esposa del excelen-
te amî o señCi* Vicente Díaz, y su 
bija Leopoldina Díaz, una criatura 
angelical. 
Como todos los años, se verán muy 
halagadas. 
Leopoldina Sánchez Quirós. la be-
lla esposa de! doctor Tomás Crecen-
te, a lia que nos complacemos en 
mandar un afectuoso saludo. 
Una ausente. Leopoldina Luis Je 
Dolz, la culta y distinguida dama, 
esposa del ilustre Presidente del Se-
nado. 
Y Leopoldina Portocarrero. 
Tres señoritas máa. 
Leopoldina Trujillo, Leopoldina 
Rodríguez Cay-o y la gentil Leo So-
lía. 
La g/aciosa Eugenia Febles. 
Eugenita Cabarrocas, la bella y 
muy graciosa señjrita. hija del ilus-
tre Fiscal del Supremo. 
Bu.genia Medirá, perteneciente al 
magisterio culano en el que se dis-
tingue por su laboriosidad e inteli-
gencia. 
Y una encantac'ora. 
Es Leopoldina Solís y Alonso, la 
linda nija del señor Lucio Solís, Sub 
director del DIAPIO DE LA MA 
RIÑA. 
Caballeros. 
Abundan unos y otvos', los Leopol-
dos y los Eugen;cs en la sociedad 
habanera. 
En primer término, el general Eu-
genio SáDche»' Agrámente. Secreta-
rio de Agricultura, y el de Hacien-
da, doctor LeopoMo Canelo, así co-
mo también su hijo, el joven aboga-
do Leo Canelo y Sánchez Toledo. 
El senador Leopoldo Figueroa-
El doctor Eus>?nio Albo Cabrera, 
médico de la Asociación de la Pren-
¡ sa de Cuba, que desempeña un alto 
ca'/igo en el departamento de Sanidad 
y está .además, al frente de la Sala 
de Tuberculosos del Hospital Núme-
ro Uno. 
Eugenio Silva, el pundonoroso te-
niente coronel Silva, que disfruta de 
grandes afectos y simpatías en esta 
sociedad. 
Leopoldo Romañacíi, gran pintor, 
gloria legítima de Cuba, al que de-
seo siempre lauros y honores en üu 
triunfal carrera a tística. 
El Padre Eugenio Navarro. 
gerente de ía^^, la ^ ¿ J socio 
Ramón L6pez y Co ̂  ^ 
dol querido anr.en ^ lü Mu-
Fernández San™S ^ 
de la Empresa del b l A R ^ C i ! 
MARINA y ex-P! esi^^f O ^ 5¿ 
Asturiano, en el seno dp\ 61 C«>N 
dad goza de alto ?.precio 
consideraciones. i EeHerai 
Compartirá las satisf̂  • ^ 
su santo el ŝ ñor Canina „l0!le8 d. 
su primogénita la Zdf?11 laM 
Leopoldina, 
días. 
«iue también ^Ifia 
Leopoldo Fernández Roo , 
trado periodista, director t , % 
E] Imparcial. rect0r Político ¡, 
El licenciado Leopoldo 1**1 
tiguo funcionario de la lzar. at 
dicial y abogado prestbnosn fa H 
tro foro que es, a su vez ,,? n^ 
llero amable y cumplido. ' c%' 
Los doctores Eugenio t> 
Eugenio Molinet. Eugenio i n ^ 
Leopoldo Mederos, Leopoldo Jrero 
Sola y Eugenio s'inchez de P, ^ 
ausente en Santiago de p ^ 
dondo es Registrador de la ̂  i' 
dad. la P̂ie-
El licenciado Leopoldo Sánnv 
Juez Correcciona1 del Tevcer n ' 
to, recto funcionario y araieo " 
lente, de todos ten ouerido J?1*" 
afabilidad, sa modestia v V1 
llerosidad. * 7 su cabj. 
Eugenio Alvar-j-, el Joven aía ,̂ 
lado y distinguido, de la firma t 
importante en nuestra plaza de A?' 
varez, Valdés y Compañía. 
Leopoldo Freyre, Leopoldo Suerf 
Rodríguez y Eurenio Franck 
El popular representante ¿ugenin 
Leopoldo Azpiazo- que goza en esta 
sociedad, entre todos ios elemento 
de afectos y Eim,,atías. 
Eugenio de Sô a Caballero, que ei 
muy conocido en nuestra alta esfera 
comercial, en la r-ve goza de nombn 
y respetabilidad como managei'de i 
importante casa de Galbán y Co. 
Un jovencito muy simpático, Eu-
genio Blanco, hijo de nuestro queri. 
do compañero el señor Lorenzo Blan 
co. ilustre educador que es ':edactoi 
del DIARIO. 
El conocido arquitecto Eugenio 
Rayneri, Eugenio Faurés, Leopoldo 
Díaz de Villegas Leopoldo Gabán-
cho, Eugenio de Emilio Gómez y Eu 
genio Jiménez. 
El pianista Eugenio Moreno, 
Un túsente el ?eñor Leopoldo Dolí 
y Arango, Cónsul General de Cuba 
en New York. 
Y ya, por último, Eugenio Sardi-
ña, Leopoldo Mendoza y do la Torre 
y Leopoldo Núñi.z y Cancio, nietc 
del señor Vicepresidente de la Repú 
blica. 
¡Tengan todos un día feliz! 
F m m q m ® d ü p Mana 
r ía®. 
m m 
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H A B A N E R A S 
E L JU o u v 
A l asociarse, montando la flaman-
te casa E l Lonyre han tenido el ma-
yor cuidado t n dotarla de todos los 
adelantos. 
Un detalle. 
Hay un grupo de muchachas, en-
tre la dependencia, para atender y 
servir exclusivamente a las señoras-
Para la apcituva de E l Lourre han 
hecho los amables señores Soto y 
Vicente una exte'isa invitación en-
tre las familias de la sociedad ha-
banera. 
Desde las seis de la tarde hasta 
las diez de la noche es ta rán abiertas 
aquelas puertss para todo el que de-
see visitar la nueva casa. 
La reposter ía de E l Telégrafo se 
encargará de servir un lunch entve 
la concurrencia. 
Es tá invitada .'a prensa. 
No faltaremos. 
en nombre es l-istórico. 
fe denominaron E l Lourre la an-
Acera Uena de episodios, pr6-
^ / e n leyendas. > el clásico res-
ant de loá gourmets del pasado. 
tannedó el título como evocación de 
nnella época, en ia decana de las 
Snbrererlas elegantes. 
tienen otra* casas, 
v i o han adoptado para sus nue-
„ní almacenes de peletería los seno< 
« soto y Viceme. 
Abiertos serán hoy en el local de 
T^tdo 111. mmed-ato al DIARIO DE 
t aNtA-RINA frente al parque donde 
eleva el busto de Gonzalo de Que-
sada. 
Soto y Vicente. 
Conocidos industriales ambos. 
vo son nuevos esos nombres para 
las T?«rsonas qm; gustan de calzar 
con todos' los refinamientos de la 
moda. 
B O D A E N E L . V E D A O ' 
Celébrase esta noche. ] Testigos por é l : doctor Pablo Des- i 
Ñüpcial unifin de una señori ta muy ! vernine, Secrota.io de Estado, señor 
aciosa, Camielina Terry, con el ¡ Rafael Posalba, Ministro del Uru-
¿¡stinguido leven Ricardo Gutiérrez guay, y comandante César Muxó. 
Un valioso ramo, que ha sido en-
k cargado al acredi»ado jard ín E l Cla-
Lee y Rivero 
Señalada c t á pa^a las nueve y 
padrinos: serán el señor Guiller-
mo Terry. padre de la novia, y la se-
ñora Alaría Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee, madre del novio. 
Testigos por o.-la: Juan Federico 
Arguelles, tío de â novia, doctor Jo-
ó U Estraviz García y Jesús Ro- Esta boda tiene muchas simpa 
re í , l levará la, delicada novia 
La iglesia ha de aparecer regia-
mente adornada desde el pór t ico 
hasta el presbiterio. 
Y el altar lucirá preciosos' búca-
ros de flores. 
t ías . dríguez y Fernández . 
E N E I ^ " N A C í O ^ J R l U , , 
Hay debuts hoy. 
preséntase' el dueto Los Leonards. 
acróbatas cemicos, en la función 
nocturna. 
Es un número excelente este, que 
vendrá a aumentar el valor de la 
compañía que nos ha t ra ído la se-
ñora Geraldine de Pubillones. 
El progranu. de la noche trae más 
alicientes: la presentación de la 
troupe Rubios en un acto nuevo, or i -
ginal, de grar fuerza magnética, que 
titulan "Gitanos en España" , una 
especie de con.Linación de bailes. 
saltos, acrobacia y mucho movimien-
to. 
Se l lenará el Nacional. 
Algo más tenerlos para hoy. 
Esta tardo se celebrará una es-
i pléndida matinée a la cual han sido 
invitados los nifíos de la Beneficen-
cia, que as is t i rán con su banda de 
i música,. 
Pete:' Taylor y sus diez leones sal-
i vajes debutan el lunes definitiva-
j mente. 
Nunca se l a presentado un acto 
I de tanta emoción como éste . 
Natales. 
Son hoy de Daisy Rodríguez Mon-
tejo. la encantadora señorita, a la 
que nos complacemos en mandar un 
saludo. 
Con nuestra felicitación. 
De plácemes. 
Mi felicitación m á s entusiasta sea 
esta vez para un distinguido matr i -
inonio, el señor Hilarión López de 
Algarra y la señorf Milagros Alva-
res de López de Algarra, los cuales 
besan complacidos a un lindo niño 
primer vástago que ha venido a au-
mentar la dicha fie los jóvenes es-
posos. 
¡Sea enho-'abuena! 
Juanito Pa ' - tagés . 
Se encuentra en la capital de nue-
vo, después de haber pasado una 
temporada en islf. de Pinos, el cono-
cido ioven ?preciable amigo nues-
tro. 
Ligo acompañado de su aprecia-
ble familia, nntr«- ésta su car iñosa 
madre, la señora Francisca Acosta 
de Partagás. que se ha repuesto bas-
tante de la enfermedad que la aque-
ja. 
Sean bien venidos. 
La tanda de Campoamor. 
Tanda elegante de las cinco y me-
dia favorecida siempre por la buena 
sociedad. 
Un programa selecto se ha combi-
nado . 
Que responderá, de seguro, al de-
seo de la b^'ena concurrencia que 
tendrá. 
Un tema para la crónica . 
Un homenaje mt .ñana . 
Se :c ofrecen al señor José R. 
Jurdan, antiguo empleado de la casa 
"Rene Berndes y Co.", sus compa-
ñeros. 
El señor Jurdan, actual Vicepresi-
dente de la indicada razón social, 
cumple cuarenta años de labor ceíis-
tante. honrada y meri t í s ima. 
Le ofrecen así un almuerzo en los 
jardines de La Tropical, como ho-
menaje de aprecio y reconocimien-
to a su loable labor. 
E l acto no puede ser más justo. 
Ni más sincero. 
Esta noche, 
Dos actos m á s . 
La boda de ""a gentil señori ta 
I Emelina Soureau y el señor Juan 
i Fernández Oliva, en el Angel, a las 
!nueve p. m 
Y el gran baile de Miramar, del 
I "Club Miramar", que ha de resultar 
i muy lucido. 
Gran orquesta se ha de encargar 
de ejecutar los bailables. 
E l éxito está asegurado. 
Las invitaciones están en poder de 
; familias muy esnmablea 
INTERINO 
Vajilla5? de loza ingrlesa decorada, com-
pti« btas de: 
24 platos llano?. 
12 " hondos 
32 " postre. 
12 " dulce. 
12 •' mftntoqmllau 
5 fuentes llanas. 
1 " honda. 










12 tazas para café. 
6 ta.ms para café con leche 
107 piíza^. Precio: $50-09. 
l í c r r o , G o n z á l e z y tía. 
Obispo. W 
£1 c a f é n í i e v ® u ® t i e n e beiesi g u s t o 
« L A F L O R D E T I B E S " 
Vende soío café víeío. Grípíñas de cosechas anteriores. 
S i m ú n B o í í v a r 3 7 . T e l é f o n o A 3 8 2 0 . 
Víctor Muñoz, contesta 
Ved cómo cuenta que ha nacido en "El Encanto" y cómo vindic? 
al "calumniado y bondadoso público cubano. 
Habana, Noviembre 13 do 1919. 
Señores Solís, Entrialgo y Compa-
ñía, propietarios de " E l Encanto". 
Muy seaores míos y amigos: 
Ayer m i sorprendió gratamente la 
carta en que ustedes, al pedirme, 
unos ejemplares de mi libro "Junto 
al Capitolio", hacían atinadas consi-
deraciones sobre las finalidades que 
debe perseguir el comercio moderno y 
me dirigían frases encomiásticas, que 
si bien estimo y considero como prue-
ba de sus valiosas simpatías y por 
que satisfacen la vanidad legítima 
que forma parte de la argamasa de 
que es tán hechos los hombres, sé bieu 
que no merezco. 
Quiero darlos las gracias, sencilla-
mente. En estos momentos, cuando 
acabo de dirigir a m i público una in 
terrogación, lanzando al mercado en 
un libro las crónicas que tengo en 
mayor estima de toda mi labor pe-
riodística, la carta de ustedes ha 
servido a muchos de estímulo para 
comprar mi obra y ayudarme a dar 
cima a la empresa que el engañado 
excepticismo de los que aseguran que 
en Cuba no se lee, me había ^ c b o 
considerar ruinosa, aproximando con 
ello el día, que ya está muy cercano, 
en que pueda justificar la confianza 
que tuve en nuestro calumniado y 
bondadoso público, al emprender la 
aventura de hacer un libro, anuncian-
do que la edición ha sido agotada 
Pero aparte esa razón de un orden 
en que el sentimiento y el interés 
vran cogidos del brazo, no gaben us-
tedes que al hacerme objeto de esa 
honrosa distinción, que nunca lea 
Mucho agradecemos al fecu ndo y amenísimo autor de "Jun-
to al Capitolio" las cariñosas frases que nos dedica. Compartimos 
su alentador optimismo y le expresamos nuestra confianza de que 
muy pronto se agote el libro en que reunió las crónicas por él más 
amadas. Y en cuanto al lugar de su nacimiento, ¿qué decir sino 
que nos enorgullece profundamente que pertenezca hoy a Eí En-
canto? 
agradeceré bastante han sido instru-
mentos de una de esas curiosas mani-
obras de la Casualidad que parecen 
inexplicables y que unos llaman sim-
ples coincidencias, pero en las quo 
otros ven las señales del nexo que 
une a las cosas con los hombres al 
t ravés del tiempo, porque yo nací en 
esa casa que ustedes han hecho, por 
la introducción del sistema moder-
no de comercio, por la originalidad 
de sus ^nuncios, por la admirable 
distribución de sus departamentos, 
por la amabilidad y cortesía que dis 
tingue a su dependencia y por la 
bondad de sus efectos, el más impor 
lante centro comercial de la Haba-
na. ¿No )e3 parece a ustedes singu-
lar, cuando menos, que en el momen-
to más trascendental de m i vida, 
cuando acabo de hacer un libro y ne-
cesito dar la mayor publicidad a ese 
hecho y buscar a lgún relieve, siquie-
ra exagerado, para mi personalidad 
literaria, salga de "E l Encanto", es-
pontáneamente, una carta que. como 
esa de ustedes que ahora contesto, 
ap re su ra rá el momento en que pueda 
anunciar que se ha agotado la edi-
ción de ''Junto al Capitolio"? 
Gracias otra vez, y crean que hago 
votos sinceros porque siga aumen-
tando la prosperidad de esa casa con 
la que me ligan lazos espirituales tan 
fuertes y tan santos como los del 
recuerdo de mi infancia y c!e los ae-
res que la rodearon y que hoy viven 
únicamente en el sagrario de m i co 
razón. 
Soy de ustedes muy devoto amigo, 
VICTOR MUÑOZ. 
iixxxurimjcnncummi 
L o Q u e e l N o m b r e d e 
' B O R D E N " S i g n i f i c a 
1 
L nombre de " Borden", en productos 
lecheros, significa que esos' productos 
se hallan al más alto nivel de la exce-
Por espacio de 59 años ese nombre ha' 
sido para el público una garanda de la mejor 
calidad y buena fé. La confianza del públ i^ 
se refleja en el aumento incesante en la venta' 
de los productos de "Borden.'' 
e n c í a . 
Nuestro Salón de Confecciones y Sombreros está todos los días 
evadido por señoras, señoritas y niñas que vienen a habilitarse pa-
ra el invierno. ¡Ofrece tanto nuevo e interesante! 
8 "̂ ŴBoboehs C¿¿£*** 
BORDEAS 
wiii¿','onal protectionaga"151 tatura. 
m g O R D E N S 
BRAMO 
n a p b r a t e d M ENScoNDENSeO NtW VORK u s * 
NET WF.1GHT 1 POUNO 
ANUNCIO DE VADIA 
I V I N O L G o n v i e r 
M u j e r e s D é b i l e s 
m F u e r t 
da. Hi ja ; vas al Palacio Real. As í ; 
son las Siervas de María ; unas veces ; 
en las boardillas y otras en los Pa- | 
lacios." 
La Comunidad de la Habana se en-
cuentra en estos momentos en extre 
ma necesidad de una k'asa más amplia 
que la que ocupan actualmente era. 
"Cuarteles 1", pues no tieJie las con-
diciones indispensables para el núme-
ro de Religiosas que viven ella. E l 
próximo pasado Septiembre se dieron 
comienzo a las obras de una nueva 
y amplia en el Vedado calle 23 y F . , 
y no teniendo los fondos indispensa-
bles, solicita la caridad iienévoia do 
los habitantes dé esta Capital sin 
cuya cooperación se varán en la im-
prescindible necesidad de paralizar 
las obras. 
p e t e toa 
a m a n o v i m 
Un grupo numeroso de escritores 
y artistas ofrece boy en el restau-
rant "E l Carmelo" un almuerzo de 
despedida al po.mlar periodista y 
aplaudido autor Mario Vitoria, que 
embarcará para Europa en estos 
d ías . 
El ágape en b mor del distinguido 
compañero, comeazará a las doce y 
media en punto. 
Llegan a un centenar los que 
as i s t i t án a la fiesta en honor de 
Vitoria, que se rá una manifestación 
más de simpatía a quien tantos afec-
tos ha sabida conquistar en el pe-
riodismo y e .̂ el teatro. 
Prueba positiva, convincente 
Publicamos la fórmula del Vinol para 
probar ampliamente que este remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-
tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de hierro,glicerofosfatosdecalysoda, cascariu , 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol y descubre que después de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtenor 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
Su fórmula prueba que nada hay mejor 
para las personas que están débiles, 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se sienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. Hágase una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De venta por toáoslos farmacéuticos. 
Cbester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Kassachusstts, E. U. de A. 
Los enemigos de ía mujer ¡ C O R T I N A S 
Este es el t í tu lo de una obra escri-
ta por el in&igne novelista Vicente 
Blasico Ibafiez. 
Como en todas las obras dei maes-
t ro volenciano, hay infinidad de es-
cenas interesantes que llevan el inte-
rés del lector hacia el final de la 
obra, dejándole suspenso el ánimo 
por sus profundlas filosofías y asuntos 
interesantes. 
Es "Los enemigos de la mujer" una 
de las obras quie m á s prestigio han de 
dar a la l i teratura española contem-
poránea . 
Puede adquirirse en "La Moderna 
Poesía", Obispo 133 a l 125. 
Liquidamos m i l pares de cortinas 
de punto, blancas crudas, en diferen-
tes tamaños. También saldamos uní 
s innúmero de tapates bordados, de 
encaje inglés y dobladillo de ojo. 
U n a Barrera De Defensa 
para ios cjue sufren tío 
TOS. GR1PPE. CATARRO, ASMA a tratamiento por la HEROIPINA. curará I03 males del paá* robaataoerá loe p̂lmonea, el apetito autasntará, el padecí» se sentirá pronto alegre y meiorado. HEROIPINA. cura eficazmente las afecciones pohnooaim Proviene la TUBERCULOSIS. tonMMteftamerbt-feUUHSQN. UBU y « «Cié Ustaraatín 
LAS SIERVAS DE MARIA 
(V'wie de la PRIMERA) 
11 os de la Isla en que actualmente tie-
nen casas fundadas. 
Poblaciones hubo en que las Sier-
vae de María fueron de casa en casa 
«uentiiendo a sus más urgentes necesi-
dades, y en algunas partes hasta tu-v eron que abrir ellag mjí.mas las 
f'fl^í88 de las casas por ep^ar toda la 
««nina atacada de la epidemia. Mu-
cas 3e las g> de María j:ueron vícti., 
-as ael contagio, y algunas de ellas 
_ ^ T e r o u a punto de sucumbir; pe-
ro gracias a Dios salieron ilesas y 
oispuestas a nuevos y mayores sacri-
ficios . 
Las Religiosas Siervas de María, tan 
ío de día como de noche se encuen-
tran indistintamente lo mismo en Ja 
mísera vivienda del pobrj como en 
las casas de los más opulentos per-
sonajes. Se lee en la vida de su ve-
nerada fundadora escrita recie<nte-
mentc por el R. P. Zugasti de la Con 
I an ía de Jesús , que en cierta ocasión 
jlegabfa a descansar una Hermana 
que había terminado la asistencia de 
II si pobrecilo enfermo en una boardi-
lla, y la Madre Fundadora asignándo-
le una nueva asistencia, le dijo: "An-
^ n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c t r o c a r d i o g r a f í a . 
Proced i sn iento d e d i a g n ó s t i c o ú n l c ^ e n C u b a . 
S a l u d 2 7 . B e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
82507 3» a. 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
j SIANUEL REYES, vende casao 1 solares a plazos en el Reparto qa? 
te de8ee y fabrica casas oon poco dinero de entrada. Da dineio en hipo-
eca- Oficinas: calle 9 y 12. Teléfo no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vena© una casa de |5.7W), a piaros. Vendo otra de $4.700 también • 
otr^08' otra de ••!10-000: oti'a de S1-5 0(>0; otra de $28 000: otra ae ?27-ooa: 
^"a de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y v»-
08 solares mny baratos. 
bo(í Vendo, en :a calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene 
eea' carnicería, café y casa de vivienda, ae da barata. 
T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Cariclad.'1 Habana. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o • 7 2 4 9 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he Tenido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado 11 erar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que baga con este escrito ei uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S,, 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Dosquc ca cj mejor remeeno en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarre&s, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
i N O M A S J F L U E N Z A I 
Millares de Personas están Ata-
cadas con la Influenza por-
que su Constitución 
está debilitada 
Ahora es el momento de F o r t i f i -
carse contra esta Temible Enferme-
dad. La Ozomulsion Fort if ica por-
que proporciona directamente al Sis-
tema el m á s Puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega, combinado 
con Hipofosfitos de Cal y Soda, y 
Glicerina Químicamente Pura. Los 
Microbios de la Influenza no pueden 
v iv i r cuando Ud. tiene Rica Sangre. 
La Ozomulsion es el Mejor Tónico 
conocido a la Ciencia Médica. No 
contiene alcohol n i drogas nocivas. 
Empiece a tomar la Ozomulsion hoy 
y note que diferente Ud. se siente, 
sus amigos n o t a r á n que es tá mejor. 
Si no ha usado Ud. la Ozomulsion 
y ha tenido la Influenza deberla re-
cuperar prontamente su salud y 
fuerzas tomando la Ozomulsion sin 
perdida de tiempo. No acepte otra, 
insista en que le den la Ozomulsion. 
Todas las Boticas venden la Ozo-
mulsion en Frascos Grandes de 8 y 
16 onzas. 
L a Z a r z u e l a 
Alonso, Hermano y Compafí/ 
líeDtuno y Campanario. 
n 
S o m b r e r o s 
D E P A R I S 
üa preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir 
« * ¥ _ T x _ l » i f 
AGUILA 107, junio a San Rafael, 
üran surtido de formas y fan-
tasías para Sombreros 
N u e s t r a 
La dirigimos muy gustosos, a las 
distinguidas damas habaneras para 
que examinen la exposición de trajes 
que desdy esta fecha exhibimos on 
VILLEGAS, 65, comprendiendo los úl 
timos modelos recibidos de Par ís , su-
jetos a la más reciente creación de 
la moda. Poseemos también variedad 
de, trajes en terciopelo sastre, pie-




SRITAS. SALAS Y HERMANOS. 
33325 23n. 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus n iños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela p i -
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
\ ¿ Q u i e r e V d . c o m e r ios d u l c e s m á s r i c o s y el 
p a n m á s s a b r o s o d e la H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 26, e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
ai m i s m o t i empo , n u e s t r o s v í v e r e s f inos e i n -
s u p e r a b l e s . = 
D f e w £ 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he» 
I dios especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 110. Telefone A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
« loioo 
Suscríbase ai DIAKlO DE LA Ma» 
RIÑA y anúuciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ADEMAS D a DELiaOSÓ RE-
LLENO F L O R - S E D A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN L A L U i S E T A 
MONTE é3. TELEFONO k - l W l 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s Invers iones P e t r o l í f í c a s de T e j a s 
Demostradas por tm Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado nn Mapa Estadíst ico No. A-4 del Campo Pe-
trolífico de Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
st tnaclón de la propiedad Productora y el caso exacto de oca-
sión de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de pérdida o ganancia, con 
tanta precisión como los cuadros demográficos de las compañías 
de seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una copia del Mapa y se la envlaie-
mos a su dirección con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
Uei/t. 186, Houstdn, lexas. XJ. S. A. 
-T_iLLj»jmjjijii_jmM.jgi 
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JSACIOWAE 
En el gran coliseo h a b r á hoy dos 
>Iunclones. 
A las tres de la tarde se celebra-
r á matmée extraordinaria a la que 
as is t i rán los niños de la Beneficencia 
con su banda de música . 
Por la noche, fúinc-ón a las ocho y 
media, también extraordinaria, con 
el siguiente programa: 
Los Rubios que se presentarán en 
un número origina5 titulado Gitanos 
españoles . 
Los animales amaestrados* de Ap-
ódales . 
Screnolf en sus Interesantes ac-
tos de magia-
Loa magníficos números de las es-
tatuas de bronce. 
Los excéntrico* hermanos' Ducas. 
Los Pellis en sus ejercicios de 
¡equitación. 
Me latyre, campeón tirador de r i -
f le . 
Los perchistas Jardys en sus no-
tabilísimos actos. 
Los Danublos en sus vuelos. 
Carletta el Oracón . 
Nena y Nene en sus bonitos diálo-
gos y bailes. 
Y los clowns nuevos números . 
Petev Taylor con su colección de 
diez magníficos leones, debutará el 
lunes. 
Para mañana se anuncian tres es-
pléndidas funciones: matmée a las 
dos de la tarde, de abono; matinée 
extraordinaria a las cuatro y fun-
ción nocturna a iac ocho y media. 
Los Hoginis. ecuestres notabil ísi-
mos; los Clarck nians, reyes del ai-
re; el Trío Sa.nbow y la Tx-oupe 
Carmen embarea"án pronto. 
Precios que rijrvn por función; g r l -
llés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reí» pesos; luneta 
y butaca con entrada, un peso cin-
cuenta centavas; eptrada general, un 
peso; delantero i'*» tertulia con en-
trada, sesenta ceitavos; delantero de 
paraíso con entraca, cincuenta cen-
T e a t r o M a r t í 
H o y S á b a d o 
G r a n d i o s o é x i t o 
M U J E R E S Y F L O R E S 
M a ñ a n a e n M a t i n e e 
M U J E R E S Y F L O R E S 
y B O H E M I O S 
10.507 I d . 16 
m 
"ÍLas Majas Jffodernas'», de «Mnjeres y Flores" 
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; enerada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
L A Empresa advitfrte a l público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos \os días, do nueve a once a m-
y de una a cuati i p . m . , podrá ad-
quirir Das iocalieades que desee a 
precio de taquilla. 
* * * 
PATRET 
Con brillante ¿xito se celebró en 
el rojo coliseo, anoche, la función 
anunciada en ho'ior del empresario 
señor Joaquín Blanco. 
Blanco, que es un empresario há-
b i l e inteligente y que cuenta con 
muchas simpatías , fué llamado a es-
cena y aplaudidiclmo. 
E l extenso programa fué admirar 
blemepte interpretado. 
Fueron muy aplaudidos Blanqulta 
Pozas, Juanita Ma-tínez y los demás 
artistas que tomaron parte en la 
función. 
Payret estuvo concurr idís imo. 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera tanda, sencilla, se 
P E S E V D . P O R I N V I T A D O A L A 
' T h e R . & G . C L O T H I N G S T O R 
Que ^ n d r á lugar hoy, sábado, día 15. y se c ree rá usted en Broad-
ad-way o .** Quinta Avenida de New York a l ver la magnífica exposición 
de ROPA AMERICANA HECHA, para caballeros, con que nosotros le de-
leitaremos 
R o p a a m e r i c a n a mi a ú n n o s e e x p e n d e 
en la Habana—de corte corree t í s ln o y l íneas i r reprochables—diseñad ' 
por verdaderos artistas, cortada por consumados maestros y confecciona 
da por operarlos escogidos que con justicia sienten orgullo en su labot 
Hónrenos cen su presencia, hoy, en nuestra apertura y aprec ia rá el 
por qué és ta ha de ger en adelante sa tienda predilecta en la Habana—ía 
Meca de todo joven y caballero de bien definido gusto en cuanto a t a ñ e a 
la elogaiicia, calidad y perfecta c o n e c c i ó n de bu Indumentaria. 
Recuerde usted que deseamos verle hoy en nuestra casa. 
' H i e R . & G . C L O T H I N G S T O R E " 
R o n q u i l l o & G a l o f r e 
O B I S P O N o . 2 2 . F r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l 
anuncia la zarzuela titulada "La 
cavne flaca.*' 
En segunda, doble, "Lysistrata" y 
"La España de Pardereta." 
Luneta con entrada: un peso. 
E l lunes, despedida de la compa-
ñía con un esplendido programa. 
4r * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
t a r á la interesaoto cinta titulada 
"La Par lanchína" , interpretada por 
Priscilla Dean. 
Es esta obra una de las más fe-
lices creaciones de la simpática ar-
t ista. 
En lasv demás tandas figuran el 
episodio núms'/o 8 de "E l precipicio 
de la muerce", titulado " E l anillo 
de fuego"; el drama "Las muñecas 
humanas'*, por Fritzie Brunette; las' 
comedias " E l pánico del amor" y " E l 
golpe de gracia", y "Telegrama c i -
nematográfico número 9.*' 
Para mañana se ha combinado un 
í excelente programa, 
i En la ma tmée finalizará la gran 
serie titulada "La bala de bronce", 
' con los episodios 17 y 18. 
E l domingo 22 comenzará la serle 
"La atracción de' circo", interpreta-
da por Eddie Polo (Roleaux) y en 
la que puede ver; e el gran circo del 
Oeste, el mayor del mundo. 
Para el próximo lunes, en las tan-
vías de las c'nco y cuarto y de las 
nueve y media, se anuncia el estre-
no de la cinta "Una esposa por co-
rreo", original creación de Neva 
Gerber. 
Se preparas los estrenos de " E l 
globo escarlata", por Mae Murray y 
j "Para maridos soiamente", por M i l -
i dred Harr l s . 
* * * 
M A R T I 
Magnífico éxito alcanzó anoche en 
i el coliseo de las cien puertas, la re-
1 prise de la aplatdida revista "Mu-
' jeres y flores " 
La señora Revira fué aplaudidlsi-
ma en la canción valenciana. 
También gustó mucho el couplet 
"1E31 relicario", que se ha Incluido 
en; el cuarto cuadro de la obra y que 
le valió una gran ovación a la se-
ñora Mayendía . 
Para esta noche, en la tanda sen-
cilla* se anuncia la zarzuela "Bohe-
mios." 
En la tanda doble, "Mujeres y Flo-
res" y " E l Barquil lero." 
Precios para esta sección: Grillé»' 
con seis entradas' ocho pesos; pal 
E l d í a 2 1 c o m i e n z a l a 
T e m p o r a d a 
S e n s a c i o n j i 
d e l C i r c o S a n t o s y A r t i 
En el elenco de artistas, figuran: Schweyer, el famoso entren 
fieras y sus salvajes leones; los osos equilibristas; los famosos Neis r ^ 
focas que tocan himnos; el Clown español Si-si. etc. ns: '9$ 
T o d o s l o s a c t o s c o n s t i t u y e n d e b u t s e n C u b a . 
Es tán ya en Cuba algunos, como 
Si-S^ el clown hispano del perro 
amaestrado—y en camino el resto, 
vía New Orleans y Key West, de lo* 
artistas contratados por Santos y Ar 
tigas para actuar en su temporada 
de Circo en "Payret"' y cuya inaugu-
ración ha sido señalada para el vier-
nes 21 del actual mes. 
Santos y Artigas, cuyo prestigioso 
nombre resiste victoriosamente los 
ataques de sus mal encaminados de-
tractores, al igual que la lima resis-
tía sin mella las mordidas de la ví-
bora, según famosa fábula—han con-
tratado para esta cuarta jornada de 
su Circo, los más sensacionales actos 
que este año han trabajado «•n laa 
j grandes organizaciones de Circo, de 
' Estados Unidos. 
m ELENCO JAMAS PRESENTADO 
Nada conocido figura, en el exten-
so elenco de artistas que a la vista 
tenemos, de los múl t ip les actos que 
se presentaban en la pista de "Pay-
ret". 
Todas las trouppes que han sido 
contratadas constituyen "estrenos", 
si cabe la frase, en Cuba. Todcs sou 
sensacionales novedades. Y todos res-
ponden por su actuación a la fama, ai 
nombre Je la empresa que los p're^ 
senta ante un público que j amás ha 
sido defraudado por ellos. 
FIEROS LEONES De BERBERIA 
"^emos' en 61 elenco a que nos re-
ferimos, ana colección de leones óo 
Berbería que harán un acto altamen-
te emocionante. Entre las diversa? 
clasificaciones que se han hecho del 
Rey del Desierto, desde que comenza-
ron a figurar en Circo, a partir de la 
época del Imperio Romano en que lu-
chaban pOi* centenares, los leones do 
Berbería han sido considerados como 
los más fieros, los más arrojados y 
valientes, los más gigantescos. 
Este acto cuyo costo semanal es de 
3.500 pesos, será presentado por ve:s 
primera en Cuba por el segundo en-
trenador de fieras salvajes en Es-
tados Unidos Mr. Emile Schweyer 
que tiene plena conñanza en sus po-
derosas facultades, en su valor a to-
da pruebi y gran seguridad en su 
dominio. 
OSOS EQUILIBRISTAS T FOCAS 
QUE TOCAN HIMNOS 
Igualmente son maravillosos, los 
osos que bajo la dirección de Mr y 
Mrs. Pallemberg (procede este acto 
del Circo Barnum y Bailley) camina-
rán por cuerdas, mon ta r án en bicí1-
cletas. ca lzarán patines, j uga rán a 
la pelota, etc. 
Esta colección de osos amaestrados 
jamás ha astado en Cuba, como tam-
poco ha esitado el grupo mixto de 
Strassle compuesto de ponies, perros 
palomas v focas que ejecutan un acto 
nunca visto en actos de esta natiyi'a-
leza. 
E l genio musical de las focas que-
da demostrado en este número. To-
can ella% en cornetas de cuero, los 
himnos nacionales. 
LOS MARATXLLOSOS NENSONS Y 
LOS AUDACES CORREA 
D03 señori tas , bellas y hermosas y 
Fljdng Nelsons, grandioso 61 
vuelo en trapecio; de acto l 
contorsiones y dobles 8a]lCla8H 
les. Los aclamados N e í o í ' ^ 
por vez primera a Cuba 'iela 
También barán su dehli. 
temporada las damas v . ven 
qUe^tegran la S&tam* C o n t * ^ prodigiosos actos ecuestre? 611 s,« 
Otra ecuestre más viene i 
pañía : Mac Donald n„ c^ 
rá aplaudir. • que se | 
EN EL ACTO DE P E R C H A , ^ 
MA ES LA BASE 
Integran un acto de percha v 
lutamente nuevo en Cuba un 5' 
r i ta y un caballero. conocldoV* 
Enos Du?. Aparte de la o r S í L ^ 
del trabajo que realizan hav 1 
ser la mujer la que sostiene laV! 
cha. ia Wt-
Miss Mary, en Su globo sobre rail, 
es un acto también nuevo en Ci í! 
de mucha novedad. • 
L A YERDAD NO TIENE LlMln 
CION 
A los citados actos, debemos 
gar—ofreciendo detalles amslios ' 
breve—el de danzas cómicas "iWi» 
Jino; barras horizontales Moral" 
trapecio de la troupe Lenat; los m 
nos de Ponzini; los acróbatas 1*. 
Adas; los famosos patinadores Aüm 
y Read; la troupe japonesa Tan AU 
r i ; los a í rea l i s tas Fpntíno, etc. 
C10505 U-15 
"Aventuras de K i t y Cobb." \ En las tandas d j las doce y cuarto 
e s con seis entradas, seis pesos; l u - . ^ segunda, estreno de la primera ¡ de las cuatro y de las ocho y media, 
neta y butaca con entrada, un peso; j Jornada, en cuatro actos, de la serie ; se proyectará la cinta en cinco ac-
delanteros de principal con entrada. dominó negro"» titulada ' ' E l j tos titulada "La ex t raña venganza", 
ochenra centavos; entrada general, j misterio del d o m i n ó . " ia simpática artista Emily Ste-
vens. 
En las tandas de las once, de las 
sesenta centavos; delantero de tertu-
lia, cuarenta centwos; tertulia, t rein 
ta centavos. 
Se activan los ensayos de "Avo, 
César** la nueva producción del 
Para el próximo Jueves se anuncia 
el estreno de la cinta "Felipe Der-
blay", interpretada por Pina Meni-
.chelli . 
La Internacional Cinematográfica 
maestro Lleó, con letra de González es t renará en «echa cercana "El mis-
Pastor que ae es t rena rá «n facha 1 terio del 13" por Prancis Ford, en 
cercana. 
Mañana, er mat inée , "MisJeres y 
flres"' y "Bohemios." 
E l martes, función extraordinaria 
con aspléndido programa. 
COMEDIA 
La aplaudida compañía de Garrido 
pondr» en escena esta noche la obra 
en tres actos, ""Maivaloca." 
Mañana habrá dos funciones. 
quince episodios; ''Sangre y oro", en 
cinco y media y de las nueve, "jj 
piloto con faldas'', por la simpática 
-Vivían Mar t in . 
En ;as tandas de las tres y media, 
de las ocho y de las diez, "Alta fl-
-n-anza", por George Walsh. 
Mañana, "Ajust^ndo cuentas", por 
dos y tres cuarto y de las c:eis y me- 1 Tom Mix; " ^ l absolutista", por ifi-
dia se pasa rá la cinta en cinco par-
te titulada "La esposa interina", por 
Mabel Tagliaierro. 
Mafiana, " E l hombre del desierto" 
por Wi l l i am S Har t¿ "La isla de 
ocho episodios; " A ' sol", por Chañes , aeada", por Georpe Walsh, y "Carro-
Chaplin; " E l prisionero de Marrue 
eos", por Douglas Falrbanks; " E l 
vért igo", por la Hesperia, y otras 
muy interesantes. 
* * * 
FAUSTO 
Hoy se es t rena rá en este concurri-
jdo teatro la notable producción dra-
.mática de la marca 'World titulada En 1* mat inée. "La Maestrilla"; y ; ^Alm s rebeldes', por Ethel C y-
por la roche, la magnífica obra en ^ y 86 exhibirá en las tandas 
tras actos "La Cara de Dios." | de ^ s cinco y d<» las nueve y tres 
^ ¡f, i cuartos. 
A L H A H B R A , En la tanda de las ocho y media 
" :Agua!" "Ponchlnyurrla en New'se proyectará la comedia de la mar-
Torlr" y "Xuanón rumbero" son las ! ca Artcraf t "Preso primereo y libre 
obras que se anuncia-n para esta no-
cio4fr Id.-ÍB" 
che en e l coliseo de Consulado y 
Virtudes. 
» * » 
Tff A \ I H 
"El alma de New York", Intere-
san-e drama interpretado por Vales-
después" , interpietada por Douglas 
Falrbanks. 
Pronto, "Ra^a de hombres", por 
Wi l l i am S. Hart, y otras produccio-
nes de mér i to . 
• • * 
FORNOS 
E l alma de Nsvr York", por Va-ka Sr.ratt, se es t r ena rá en la te.-ce- lesga Suratt, se exhibirá en las tan-
ra tanda de la función de esta no- ¡ das de ^ de las cuatro y de 
che. 
En la segunda se proyectarán «1 
episodio 11 do "La casa del odio" y 
"Sombras' chineKeas',, cintas que se 
pasa r án también en la tanda infan-
t i l da las seis y inedia. 
En la primera parte, estreno de 
la cinta de Chanot, "Veinte minutos 
con Cupido." 
Mañana» estreno del drama en cin-
co actos titulada "Vileza y genero-
s a Gula", por Pranoesca leza y generosidad. fiidad" y 
Ber t in l . 
E l üunes, *lLa hfta de Francia", 
por Virginia Pearcon. 
Se preparan dei interesante^ se-
rles: "La fortuna fatal", por He!en 
Holmes, y " E l peligro de un secreto" 
por Pearl Whlte. • * • 
IJURAMAB 
En la primera tanda se proyectará 
la película en seis actos titulada 
las nueve. 
"La Gula", por la Ber t in l y Cami-
lo del Risso, se exhibirá en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
diez. 
"La alegre Nininche" a la una y 
^a las seis. 
"Un día de suerte", "Se le fué el 
troller", y "Cinco minutos con Cu-
pido", a las tres y a las siete. 
Mañana, el Interesante drama " V i -
Pronto, doa magníficas ser ie»: "La 
fortuna fatal", por Heien Holmes. y 
" E l peligro (3o un secreto." 
• * * 
RIALTO 
En las tandas de Ja una y media, 
de la scinoo y cuarto, de las Beis y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la cinta en cinco actos 
titulada "Nube que pasa", por Ge-
raldine Farrar . 
ras de auto" pe* Charles Chaplin. 
E l lunes 17 se exhibirá en este ci-
ne la interesante obra en ocho actos 
titulada "Cleopaira*-, por el gran 
actor Novelly la señora Marzio y la 
genial TexTiblll. 
• m * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sa rá "La moderna Cenicienta", por 
June Caprice 
En las tandas de las dos. de las 
iliam S. Hart y "Alta finanza." 
• * • 
NIZA 
Para boy se a^mneian en el coa 
currido cine Niza el drama en seis 
actos "La Madrastra", ol episodio i 
de "E l pendero da' tigre", y pelícu-
las cómicas. 
3f* if. )f. 
GLORIA 
En el cine de Vives y Belascoain 
se ha dispuesto para las' tandas íf 
hoy un espléndido programa de íi» 
tas dramát icas y cómicas. 
LA TIENDA NEGRA 








(Continúa en la página DOCE); 
G r a n d e s F i e s t a s P o p u l a r e s 
e n e l T E A T R O N A C I O N A L 
Para conmemorar el cuarto Centenario de ía Fundación de la Habana 
R E G I O B A I L E D E D I S F R A Z 
E L D O M I N G O 1 6 D E N O V B R E 
Habrá probablemente un concurso de bailes internacionales, con üü ori-
ginal íurado femenino, presidido por ía gentil y simpática primera W 
de la compañía Penella 
B L A N C A P O Z A S I 
TOCARAN PABLO VALENZOELA Y DOMINGO CORBACHO EN FER50» 
E n t r a d a : $ 2 . 0 0 c a b a l l e r o s , $ 1 . 0 0 s e ñ o r a s . 
C 10370 Id-lñ 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
c j g x m t A T W O be l a ünitebsidab, otkttjano bsfecialissa 
2)EL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA* 
W v n t e t l e o y tratamiento do Isa EnfonneditáM del Aparate tM-
Bario. Bxameu directo de loa xtienee, rejixiw «ta. 
é » t * 11 de la mwflana. y de S y medS», a * y media de la 
¡tarde 
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a l t 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . C A R D A N O 
MARATXLLOSO PARA ENRIQrEOER L A SANGRE. FORTALECER 
ÜOS NERVIOS, VIGORIZAR EL CEREBRO, regenerar loe OlifíANOS 
Saatados por Impotencia, debilidad o pérdidas gemina] es, Postaturia, Dia-
oecís úrica. Tisis incipiente Raanitiamo. Bscrofulismo y LinCatfsmo de 
lee uifios. 
De renta en toda Farmacia y l*-ro«uerla del pala. 
260í)O ¿ht. 
T E A T R O " C A M P O A M O R 
9 9 
H o y , S A B A D O , T a n d a E l e g a n t e , 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a : 
MMC 
P o r P R I S C I L L A D E A N 
P a l c o : $ 2 - 0 0 . L u n e t a N u m e r a d a : 4 0 O s . 
D o m i n g o , 2 3 : ^ L A A T R A C C I O N D E L C I R O T , p o r E D D I E P O L O . E p i s o d i o s N ü m . I y 2 . 
T 
L U N E S 
E S T R E N O 
Ü M E S P O S A 
P O R C O R R E O 
P O R 
N e v a G e r b e r 
O 10490 
H o y , S á b a d o , e n 
F o m o s 
f nnclói Corrida, da 1 a 28 CentiTis. 
¡l A M m d b K b w ¥®rIkB8B 
BBVecífiií© M t a n t o g e®na €iispndl®Da8 
p®ir € ¡ Q i i i r f © g Cikiijpll5nag ©giíir©i2i®r 
" G U L A " 
P o r F R A N C E S G A B E R T I N I 
M a ñ a n a , E s t r e n o : V I L E Z A Y G E N E R O S I D A D , p o r G l a d y s B r o k w e l l . 
H o y , S á b a d o , e " 
F o r n o j 
Tanda Especial a las 5 y ^ ̂  'z 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
. usn DE AMPARO CON LUGAR B},ct k*o " l0 Civil y de lo Conten-H.ndaminiStmtivo___de la Audxencla, ha-coso-adrn'"'-^—recurso de amparo pro-
pjen.lp ^ ' " " p f juzgado de primera ins-
ü̂V1 ríe Güines, por Ceferino Fernán-
i«ilClu4 Jínrre propietario, a consecuencia 
'le7- t^clá\m^nto blpo'ecario seguido 
del .r^un Samperio Ca |, 'al, comercian-
V^^^Vuevo l'az t-ontra José Camejo y 
te de ina cuales autos se encuentran 
W f ^ f 1 Tribunal pendientes de ra ape-
en , nu\o libremente al sefior Sampe-
l«cito'„?ra el auto de 10 de Septiembre 
ri"- 00 mil» declaró con lugar el- recurso 
filtin^r.«ro interpuesto y se ordenó res-
í« -^fn^ediatamente al señor FernAn-
W J ^ e H Posesión de su finca "Ber-
„ "Caobi", situada en el tt-mii-
P^^nlpioal de Nueva Paz, de 15 caba-
j.o m""'"- 1 tio^ra( e impuso las costas a 
lieri'is "e 8ii;* h(lCor declaratoria de te-
ha 'fallado confirmando el au-
i',erln^ado con las costas de la segunda 
?p t cargo del apelante. 
inf SOBK¿ DKC I.AKATORIA DE 
r nronia Sala, habiendo visto los au-
l̂ a ia riA.-'laratoria de herederos de 
ios ^ pej-en Al'varez y otras personas. 
slón en la cavidad toróxica de la que 
falleció momentos después. 
A NOTIFICARSE 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el día 
de boy: 
LETRADOS 
Adolfo B. Núfiez, Ramiro F. Morri, 
Sáenz Basiy:rate, Raúl de Cárdenas, Pl:l-
cldo V. Pffuf.Fin, Carlos M. Piedra, Ar-
turo Díaz Ramos, Antonio Montero Sán-
chez, Luis A. Mai>nez, Manuel' E. Sáinz, 
Julio Dehogues, Eduardo Arocha, Do-
mingo M. Capote. 
PROCUARJfDORES 
Esteban Yíniz, Daumy, José Illa, Re-
cio, Llanusa, Mazún, Llama, Valdés Ilur-
:ado, B. Spinola, Valdés Montiel, Gra-
nados, Trujillo, Castro, Alejandro O'Rei-
li y, M. Espinosa, Reguera, Juan F. Arau-
go, Rubido. 
MANDATARIOS Y PABABS 
Raúl de Cárdenas, Bernardo Vega San-
lana, Pedro costa Pérez, Humberto Is-
las, Félix1 Rodríguez, Eduardo Acosta, 
Luis M. Cartaya, Luis Márquez Arriaga, 
Ricardo Dávila, María Zabala Otero, José 
Justa. Antonic Hoca, Florentino Villalta. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
L * n Pere'i 
Unción el lúez de primera Instancia, en 
joiucjuí ^ j comente ano, declarando 
l]K.°fP:tato el fallecimiento de Serafina 
?.,lea Alvarez y pol- sus .únicos berede-
í sus legítimos hijos Francisco y 
\%,vr Blanco Perea, sin perjuicio del de-
ÜfH usufructuario del viudo Víctor Blan-
^uaí-allao intestado el fallecimiento de 
i1'^ Collazo y Alfonso y de su legítimo 
Pi ldoras del Dr . S locum 
C A R R O D E R E P A R T O l p A R A E L H Í G A D 0 




íi-ifer especl.-- -•i¿plaratoria de temeridad. 
Tosé Rodríguez López es condenado a 
. año ocho meses veintiún días de pri-
correccional, por rapto. 
Toaauín Montóte, es condenado a cua-
B£ meses de arresto mayor, por robo. 
VíTORtB ASOS, OCHO MESES Y UN 
ni4 DE BECLUSION POR UN DELITO 
DIA HOMICIDIO 
Fn escrito de conclusiones provlsiona-
eVevado a la Sala Segunda de lo Cri-
in-l de esta Audiencia, la representa-
ba del Ministerio Fiscal ostentada por 
«i doctor Héctor de Saavedra, tiene in-
firesada la imP«3Í«ón de la pena de ca-
inrce años o-;ho níeses y un día de re-
clusión para el procesado Francisco Ca-
=amadrid Moreno, como autor de un de-
i!tn de homicidio, sin apreciarle concu-
rrencia de circunstancia alguna que mo-
í'ififiue su responsabilidad penal'. Tam-
ín solicita que el culpable indemnice 
ó los herederos de la víctima la cantidad 
iie mil pesos moneda oficial y hace con-
sistir su acusación en que el procesado 
Bosiuvo como a las doce meridiano del 
Vcho de Septiembre del año actual' -ma i 
reverta con Félix García García y Alfredo ' 
itodrí'niez Alvarez encontrándose todos 
pn la "esquina que forman las calles de. 
•/iiUieta y Trocadero. El procesado, re- i 
troeediendo unos pasos y con un revólver 
cue portaba, sin licencia, hizo un disparo 
contra Félix García causándole una le-
HURTO 
En la calle de Luz esquina a Avenida 
de Bélgica, fué detenido ayer tarde por 
el vigilante 324, Armando Brito Sánchez, 
de 19 años de edad y vecino de la calle 
de Acostíi número 27. Lo acusó su socio 
fie cuarto José Díaz Iglesias, de Cienfue-
gos 14, de liaberle hurtado un saco de 
vestir y la cantidad de pesos. El de-
¡ renido fué presentado ante el juez de 
I instrucción de la Sección Segunda. 
PROCESADO 
I En la tarde de ayer y por el Juez de 
instrucción de la Sección Tercera fué 
procesado Gregorio Montesinos y Rodrí-
guez, por un delito de amenazas condi-
cionales, señalándosele al procesado fian-
s a do quiniiT.tos pesos para poder dis-
frutar de libertad provisional. 
AMENAZAS 
Manuela García Peneque, vecina de la 
! ''alzada de Hehiscoaín 64, se presentó ayer 
n la policía nacional' denunciando que 
su hija Antonia de la Cruz es amenazada 
por su esposo Robustiano Sonto Lom-
bard, de Cuarteles número 4. 
INFRACCION 
El juez de instrucción de la cuarta Sec-
ción se inhibió ayer a favor del Juzgado 
de la Segunda de unas diligencias por 
infracción del Reglamento de las drogas 
r.eróicas contra la señora Leonarda M. 
Sierra, dueña de la farmacia situada e» 
la calle de Alcantarilla 24. 
POR HURTO 
Vicente Suárez Alonso, también fué 
procesado ayer por el juez de instruc-
ción de la Sección Tercera en causa por 
hurto, a quien se le señala fianza de tres-
cientos pesos. 
ROBO FRUSTRADO 
Amparo Valdés Rodríguez, vecina de la 
calle de Mangos número 23, dió cuenta 
a la décinju segunda Estación de poli-
cía de que a la una y . treinta de la ma-
drugada anterior sintió ruido en las per-
sianas que do! comedor do su casa dan 
al patio, sin que diera importancia al 
hecho. AI amanecer de ayer, al levantarse, 
encontró lc>; cristales de dicha persiana 
rotos y en desorden el contenido de los 
muebles sin que de momento haya nota-
do la falta de objeto alguno. 
LESIONES 
El Juez correccional de Va Sección cuar-
ta se inhibió ayer a favor del de ins-
trucción de la misma, de las diligencias 
iniciadas contra Porfirio Ponce, por le-' 
siones a Caridad Valdés, porque dichas 
¡fsiones han tardado 31 días en sanar. 
FRACTURA 
En el Tercer Centro de Socorro y por 
el doctor Roca Casase, fué asistida ayer 
de la fractuva completa del metacarpio 
izquierdo la señora Paz Perrin, natural 
de España, de 81 años y vecina de Cerro i 
tiOT. Sufrió dichas lesiones al resbalar y j 
ĉ ior eii el patio de su domicilio. i 
EL SUCESO DE AMISTAD Y S. RAFAEL i 
En uno de estos días el Juzgado, con 
el Ministerio Fiscal, se constituirá en la i 
rasa del señor Manuel Aranda, acusado de , 
Parricidio de su esposa la señora Muñoz j 
Sañudo con ê  fin de que el señor Aran- \ 
da amplíe obíetivamente su declaración j 
acerca de los hechos que han motiva su i 
proceso. Se ha recibido en el Juzgado .de i 
la Sección Sofrunda el único antecedenté 
que tiene el señor Aranda. Una pena de 
cuatro meses por lesiones en causa del 
.1 uzgado do Santa Clara. 
Recetadas por los Médicos por m á s 
de veinticinco años 
Para dolores de cabeza causados 
por indigestión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
obras de irr igación en india; el que 
produjo el capital invertido en las 
"Obras protectivas" fué sólo 0.10 y 
el empleado de las "Obras meno-
res" 0.42 por 100. 
E l á rea sembrada en India duran-
te el año 1917-1918 fué 202.708,000 
acres y el á rea irrigada 25.850,000. 
lo que, representa el 12'8 por 100 del 
área sembrada. E l valor de las cose-
chas del á rea sembrada fué 35 por 
100 más ^ue el valor del capital in -
vertido en obras de irrigacióm 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
en 1917-1918" y de él be tomado los 
datos siguientes: 
Como consocuGncia del clima las 
obras de Irr igación han existido en 
la india des¿e tiempos muy remo-
tos. En este país existen grandes 
extensiones de terrenos tales como 
los desiertos del Sind y el S.W. del 
Punjab, que práct icamente no dis-
frutan de l luvas y en los que el cul-
tivo sin irr igación es imposible. Hay 
otros lugares como Dacca Plaeau y 
; el Distrito Blinde khand en las pro-
j vinvias Unida» en los que el cultivo 
es extremadamente precario a cau-
1 sa de la gran irregularidad de las 
| lluvias y de los largos intervalos 
i que las siemi;ras están expuestas al 
i terrible calor del sol y a secos y ca-
lientes vientob En esas regiones' 
puede ocurrix un completo fracaso 
en las cusecbas de un año de corta 
o mala distribución de lluvias y dos 
cosechas de^lavorables pueden oca-
a m a n t 
G r a n T a l l e r de P l a t e r í a , J o y e r í a y Grabados . 
y C a m p a n a r i o 
SA 
Be la anemia a la tlslS; 
hay un paso. 
Vigorice su organismo!Las o b r a s de i r r i g a c i ó n 
tomando 
i 
e n l a i n d i a . 
De venta en F a r m a c i a s 
54346 alt. 13d. 
E l ^eñor B. Martínez, Cónsul de 
! Cuba en Calcuti ha remitido a la 
, Secrertaría de Estado el siguiente 
I informe: 
\ E l Departamento de Obvas Públi-
j cas de esta Colonia ha publicado un 
folleto titulado "Ir r igación en india 
É . 
sionar hambre. También existen 
otros E^isíírttcs que ordinariamente 
reciben lluvias tan copiosas que el 
arroz es la tínica cosecha, pero a 
pesar de esas circunstancias que el 
agua es necetaria en ciertos perío-
dos, igualmente que cuando ocurre 
uíja suspensión de lluvias. En esos 
casos las r»3s=chas pueden ser asegu-
radas, solamente por medio de la 
irr igación. Eu general puede decirse 
que el éxito de una cosecha en India 
depende de la existencia de algunas 
de las formas de irr igación excepta 
en el este de Bengala, Assan y Baja 
Burna, donde el promedio de lluvias 
no es menor de 70 pulgadas al año. 
E l á r ea Irrigada, excluyendo los 
Estados Nativos, es de 25.950,00 acres' 
(787,878 cabal ler ías o 40,625 millas 
cuadradas). E l capital invertido en 
obras de irrigación es $265.700.000 y 
las entradas brutas $27.320,000-100. 
Las obras de irr igación estás cla-
sificadas: 
l o Obras productivas, o sean aque-
llas que dejan intereses sobre el ca- | 
p i ta l empleado en las mismas; 
2o Obras protectiyas, o sean aque- j 
Jlas realizadas con fines de protec- i 
cióh que aún no han pagado o pagan 
muy poco interés sober el capital in - > 
vertido en las' mismas; y 
3o Obras menores, o sean aquellas I 
de pozos, estanques, lagunas, etc. 
E l tanto por ciento que produjo j 
el capital invertiro en las :'Obras ; 
productivas'" *ué S.40, lo. que da una 
idea de la reproductivas que son las 
a c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depoeitándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
b mbago. ciát 'ca , etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación do 
eges productos do desasimilación in-
completa provocan a la larga i r r i t a -
ción en las a r te r ías y de ahí que és-
:as puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato de Li t ina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
L*"..boratorio d unuestraa que la L i t i -
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Li t ina muy so-
l u l l e 
Muchas aguas minerales deben su 
.^puDición a ia Li t ina que contienen 
¿31 Benzoato de Li t ina Bosque susti-
t.uye con ventaja a codas esas aguas, 
pu-es ^regún se ha podido observar la 
cantidad dü Lit ina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
E l D1AEÍO DE I A MAEI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. . 
E S T E I S 
el novísimo modelo ae 
B L U S A 
estilo CASAKC y DALMATICA 
que hoy impera. 
Hay preciosidades y de varie-
dad abrumadora. 
Nuestra exposición de invierno 




Abrigos y Capas-Salidas de 
Teatro-Pieles y Bufandas 
Sayas y Blusas. 
T h e F a í r 
San Rafael I I , m y 13 
C10484 ld.-15 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
Hebillas frente de oro y garantis^do, con su recibo, cuero muy fino 
y sus letras. 
Puestas en su casa, libre de gastos, $6.50. 
Estas "lebillas U.evan al reverga la marca "BUSTAMANTB", y supli-
camos a nuestros clientes la mandan a reconocer y la comparen con cuas-
quier otra pues en ello es'criba nuestro crédito. 
Pida y se le enviará a vuelta d? correo un bonito Catálogo ao la 
C10114 «.It ad.-5 
J<cHa Gratis, Obra en Una Xoche, Vbtccl 
puede Prepararla en su Casa 
New Pork:—"Es mi propio descubrl-
'mpiito y .j0Jü una noche es necesaria 
iüra ob.̂ aer tales nia.ru vfliosos resul-
»W9Sf' «lioe Mae Edna WLlder cuando 
i'iS amigas 'e preguntan acerca de su 
«nmirable ci'Uis y la mejoradlsima apa-
yunoia de sus manos y brazos. "Usted 
Puê e ¡obtener los mismos .resiilfiaodos 
w siprue mi consejo" dice ella. "Conisde-
como uno de mis deberes decirle a 
.•'J-M1 uiiia y imljer i0 qUe hizo esta sor-
"'"••wnte receta por mí. Imagíneselo 
' "(.lamente, todo este cambio en una 
m\i nogUe. Nunca me cansa decir a otras 
ri.,/1]1-6 P^cisamente produjo tales ex-
• jrrmnarios resultados. lie aqui la rece-
i nn !frl'i''!1 tJ ,ie hi7'0 desaparecer cada 
rnm los Rectos do mi cara, cuello, 
it'-oh* y bra'!os. Hasta que usted no la 
h'.«,»-iipodrá formarse una Idea de los 
nili^' -w808 í>an'llños que hará una sola 
Preñar lja receta que usted puede 
rtfue^w en su ProPia casa 69 como 
• tv'aya ¡a, cualquier droguería o 
E Kiiiy cons'ga una onza de Compíles-
ele ¿;"iu,:- Ponga esto en i|na botella 
dé «̂ V ?nv^ y agregue un cuarto onza 
ti. h ^^e1 (Hamamelis) y llénela 
esrtari • Mezcle esto en su caga y así 
'etrlH.V,, ?Vra de 'I"6 <-iene el artículo 
InetnuJ.i" A Piqúese de acuerdo a las 
da DMnn„íne3, ciue se encontrarán en ca-
) paquete de Compuesto Kulux. La pri-
'tiansf^ví1 C1;1<5n sorprenderá a usted: 
'worma el cútis en blanco rosado, 
transparente, sueve y aterciopelado. Es 
j.rodijioso para cútis trigueño y pálido, 
prra pecas, cuemaduras y manchas de 
Sol, poros abiertos, cútis áspero, rojizo, 
arrugas, barrillos, espinillas y en con-
creto para todo desperfecto pro|)lo de 
ía cara, .nanos y brazos. Si el cuello y 
pocho están descoloridos por efectos de 
Sel, apliqúese esta prep<ara¿á^n en las 
partea efectadas y el censurable defec- ¡ 
t< desaparecerá como por magia. Es ab-
sohitamente :'nofensiTo , y no product ni 
estimula el crecimiento del cabello. No 
importa cuan ásperas y maltratadas es-
té i las manos o brazos o que abusos se 
havan cometido con ellos por trabajo o 
exposición al .-ol y al aire. El Compuesto 
Kulux llevará a efecto una admirable 
tivnsformación, cuando mas en doce ho-
irs. Miles que lo han usado han obteni-, 
d'- los mismos resultados que yo ob-j 
tine." 
Nota:—Para obtener el mejor efecto' 
tenga cuidado de seguir las direcciones 
completas que encontrará en cada paque-
te de Compuesto Kulux. Solamente tie-
ne que conseguir Compuesto Kulux, un 
ci'íirto de on/-a de witch haxel (hama-
melis) y una botella vacía de dos onza» \ 
No necesita nada más y es tan barato 
que niñas y mujeres pueden comprarlo. 
Ees Fabricantes y Droguistas garanti-
zjin que habrá una mejoría notable des-
pi és de 'a primera aplicación o en ca-; 
so contrario devuelven el dinero. Oe ven-
ta en esta ciudad en todas las drogue-! 
ríos bajo la garantía de devolver el di- ' 
ñero. 
I. 
' i l « ^ B R O N Q U I T I S 
# ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
¡ L A B O R A T O R I O S D E L A 









RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
«4o Empezó ¿a Aplicación del 
Herpicme N«wbro. 
Frederick Manuel, Maryland Blocs, 
Bntte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" ©l 6 de Hbrll 
del 99, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." El "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
me-n que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, d« 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndet» en las principales 
farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y ?1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", 1;. Sarrá,.—Manue? 
Johnson, Obispo, 68 y 65.—Ajrentea 
especiales. 
Q U I T A C A L L O S 
"parche Orietntal", hace desaparecer 
Jos (jallos rtipíldarmrnte. Solo tres día! 
t-astan. Los -̂ allos ro duelen desde qu< 
se les pone •'Parche Oriental". No s« 
pegan a la media, no impijieri lavarse 
los pies. No se caen hasta que no se He v;íji el callo para siempre. Mande It 
centavos en sellos al doctor Ramírez 
Apartado. 1,244 y quítese los callos. 
I 010.414 t6d-15 
A R E X E S 
T E N E M O S el surtido más completo y 
:: los modelos más variados, todos de :; 
U L T I M A N O V E D A D 
E S P E C I A L I D A D en candados de acerina, con disco de 
oro 18 ks., blanco, creación de esta casa. 
" L A F O R X U N A , , 
JOYERIA T RELOJERIA, COíí TALLERES PROPIOS, 
de V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
Aguila, Núm. M é , entre Estrella y Malofa. :: Teléfono A-4285. 
¡ P r e v i o a v i s o , l l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
s 10483 alt 81-15 
Gastar en medicinas no es del agrado 
de nadie, porque ir a la Farmacia sig-
i.'fica "que no hay salud", y no tener 
salud es lo peor que puede ocurrir. 
Cuando no haya salud y sea , impres-
i cirdible gastar en medaoinas, gástele, 
c lanto menos, mejor; pero no escati-
imndo, sino buscando el precio más m6-
dii o y la "alidad excelente. 
F-ajos precios, drog-as frescas, paten-
tes acabados de recibir. Labor de dis-
p-, .«isario a conciencia, son nuestra ban-
drra. 
F a r m a c i a D r . C r r o n s 
CHUBRUCA 16, CEREO. 1-1440 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S © ©©EaipSii©© ©si c®!5Eisnm5sü!r ai snss Oñ@iMüs j a l 
P A R I S , F r a n c i a 
23 R u é du Quatro Septembre 
^ F O L L E T I N 3 0 
RICARDO LEON 
^ LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
W A d e h i d a l g o s 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
ASTURIAS DE SANTILLANA 
(De Tent ' 
B.i U Obrería, Oe Jos* Albe 
«•UWooala, sa-B. T.Ufoao A-6893. 
¿Paitado 611. Habana.) 
(ContlaAa) 
i Parecen Te68 fleursVe^°s!-v lSU Y é8t0 también, 'e... a au nial... Bau.. .Baudc.lai-
coí^so creo08^ «^los—««Jo S i lda_ 
sosas malas y«ni,qu+e no Pueden decirse 
u ••• Ui w bon tan bonitos los ver-
^ ^ £ ? B O * * ^mWfa los escri-
11 de San t tan dulces, que pa-
Üo^Mul eBtííUan ?e la Crui . . . 
Pe?Uca. dando están! — exelam<5 
en la ^a ' altos y agitando un pa-
^¿Qué es modo de bandera. 
«bT'bersos viro — I Preguntó Silda. 
~^ietr '1- 8 de Je^s!... ¡Hira; 
Meu^os^Lrt Xñf} Vamos a leerlos... 
(?o i - - ' Que los entiendes 
' h t f = p S r o ^ P ^ 6 1 : sentóse junto al 
Voz duieiTin^f6 a íeer los versos con 
usima 7 cadenciosa: 
GOZOS DEL DOLOR DE AMOR 
Rapsodia mística 
[Divina desgarradura 
del alma I ¡ Lento morir 
de dolor.' 
¡Bendita ta quemadura 
que me ha enseñado a sufrir 
por amor! 
Ansioso de lumbre eterna 
voy a obscuras, y alcanzarla 
necesito; 
mi ánima es una caverna, 
y sólo puede llenarla 
lo infinito. 
Ivli cuerpo todo se enciende, 
y no hay ya para esta tea 
noche oliscura... 
¡Locura de amor me prende 1 
¡Dulce amor! ¡Bendita sea 
m i locura! 
y aunque es de noche y me arredro, 
miro la fuente que mana 
de la loma, 
y los ventalles del cedro, 
y al borde de la fontana 
la paloma. 
La sombra tn luz m» cela 
y me embarga en noche obscura 
torpe sueño, 
pero en tanto, mi alma vela 
y goza ton la hermosura 
de su dueño. 
Aunque no hay luz y hay abrojos, 
¡oh fuentecilla que bañas 
los mis prados!, 
veo en tu cristal los ojos 
que yo tengo en mis entrañas 
dibujados. 
Y bendigo mi dolor, 
y bendigo la amargura 
que me acosa; 
este divino terror, 
esta profunda ternura 
dolorosa. 
¡Santo amor, santa pieu^., 
que me avivas y me inflamas 
con tu ardor! 
¡ Oh ternura! ¡ Oh caridad ! 
¡Oh pena y deleite! ¡Oh llamas 
del amor! 
Quemó mi carne el cauterio, 
salió el alma por la herida, 
quedé inerte; 
sentí el terror del misterio, 
¡del misterio de la vida 
y de la muerte! 
"Vivo sin vivir en mí 
y tan alta vida espero" 
a mi partida, 
que todo me es vano aquí 
"y muero porque no muero" 
en esta vida. 
Pensé un día que el amar 
fuera liviano placer 
sin espinas; 
pero he visto a mi pesar, 
que es un puro padecer 
penas divinas. 
El amor de los amores 
que el "Cantar de los Cantales" 
hace ver, 
enseña a los amadores 
los dulcísimos pesares 
del querer. 
Jamás de un amor logrado 
se vieron las maravillas, 
¡triste puerte! 
¡El amor está sentado 
sobre las duras rodillas 
de la muerte! 
He perdido corazón, 
juicio, voluntad, placer 
y sosiego; 
me alimenta la pasión 
y sólo sé amar y arder 
en este fuego. 
Supe hablar y enmudecí, 
supe mirar y cegué 
en hondo abismo, 
¡yo que tan claro me vi, 
desde que he amado no a 
de mí mismo! 
Sí yo isupierr cantar 
¡con qué celeátial lamento 
cantaría! 
Cantar fuera mi llorar; 
¡con qué dulcíMmo acento 
l ien ría! 
Poro aun llorar olvidé 
y están ya secas las fuentes 
de mi llanto... 
i Qué se hizo, adónde) fué 
de aque los años ausentes 
el encanto ? 
La luz de mis alegrías 
el rayo de mi esperanza, 
¿dónde fueron? 
De aquellos pasados días 
el ardor y la pujanza 
¿qué se hicieron? « 
Esta llama de amor vlvii, 
este tormento divino 
que me hiere, 
tiene mi ánima cautiva... 
¡Ay, cuán largo es el camli. 
para el pobre peregrino 
que muere porque no muere! 
Acabó Silda de leer los versos y rttnó 
un divino silencio en la estancia. 
—¿Pues no me ha hecho llorar?—di-
jo Rosuca, limpiándose los ojos—. ¿Ha^ 
*jéis visto cosa más dulce y más Visto? 
¡Le voy a pedir estos versos a tu her-
mano ! ¿ Crees tú, Silda, que me los da-
rá? 
—¿Para qué los quieres, Rosuca— 
dijo Silda, riendo. 
—Los quiero guardar... para leerlos 
yo sola... para poderlos leer muchas 
veces..., y aprendérmelos de memoria. 
¡No os riáis! . . . ¡Me da mucha pena vues-
tra risa! 
La pobre Rosuca estaba triste. Sus 
ojos verdes, tan locos y traviesos, se 
luibían empañado con las lágrimas. Aque-
lla niña, tan revoltosa y coquetuela, te-
nía blando el corazón; en el fondo de 
su carácter de mariposa había un rin-
concito grave, una veta sentimental. Era 
una niña romántica, como decía Silda, 
riendo a carcajadas... 
—¿ De quién estará enamorado tu her-
mano :—dijo Donia, que se había queda-
do pensativa. 
—¿Enamorado? — exclamó Silda, rien-
do a más y mejor... Yo no sé que ande 
enamorado... 
—Esas penas de amores que ahí dice, 
por alguien serán. . . 
—¡Tonta! Esas son imaginaciones de 
los poetas... Además, ese amor que 
pinta en los versos es amor de caridad, 
amor de Dios... 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero... 
Esos son versos de Santa Teresa de 
.lesús. 
—A mi no hay quien me quite que 
tu hermano anda enamorado—volvió a 
uecir Donia, con malicia. 
—-¡Como no esté enamorado de Ro-
suca !—y guiñando un ojo a Donia, se 
echó a reir. 
—La. habéis tomado conmigo y eso 
no está bien—dijo Rosuca, encarnada y 
."i o rosa. 
Iba Silda a consolar a ' la pobre niña 
cuando sonaron pasos en el corredor 
Alzáronse todas; pero antes de que pu-
dieran huir por la solana, apareció Je-
sús en la puerta. 
—¿Qué invasión es ésta?—dijo, fin-
giendo enojo—. mQué hacéis aquí? 
¿Quién os ha dado permiso para asaltar 
mi castillo?... ¡Y todo me lo han re-
vuelto estas atrevidas! 
Habíanse nrrinconádo las tres junto a 
'a solana, sin atreverse a decir palabra 
filda reía a mandíbula batiente, y Do-
nia y Kosuca, pegadas a su falda, esta-
ban ruborosas y azoradas como dos cer-
vtillas sorprendidas 
—¿Qué le pasa a Rosuca?—dijo, f i -
jándose en la muchacha y viéndola aún 
llorosa. 
—Estos versos, que le lian hecho 11o-
r.or—dijo Silda, enseñándole el papel... 
Rosuca se tapó la cara con el delan-
tal, avergonzada. 
—¡Es tan romántica la niíía!—añadió 
Silda, con tcno burlón Esos gozos 
de dolor... y ese morirse de no morir-
se... le han puesto a la pobretuca el 
corazón en un puño.. . Y además. . . ¿no 
tabes?, quiere quedarse con los versos... 
Dice que se los va a aprender de me-
.poria... 
—¡Ah, enctntadora Rosuca! — excla-
mó jesús, conmovido ¡Corazoncito de 
paloma! ¿Es verdad que te gustan los 
versos?... ¡Tómalos! ¡Tuyos son! ¡No 
tengas cortedad, mujer!... En gracia a 
tu ingenuo sentimiento, yo os perdono 
el pecado de haber entrado aquí a hus-
i mear mis secretos... Toma los versos, 
I Rosuca... Guárdalos... ¿Dónde mejor 
I pueden estar que en tus manos? Algún 
^ía. . . cuando tu coranzocito entienda 
j (le amores, los comprenderás mejor que 
i ahora. 
Halagada por las dulces palabras, des-
| cubrió Rosuca su rostro de amapola y 
I alargó tímidamente la mano, cogiendo 
: el papel. Lo guardó con raimo en el 
i bolsillo de su delantal, y fuéronse las 
dos muchachas, seguidas de Silda. 
j Quedó a solas Jesús con el contagio 
; de esta infantil ternura. Los ojos ver-
j dos de Rosuca iban ganándole el cora-
I zón. Hallaba singular placer en conver-
; sar con la |.uchacha, en jugar con ella 
como si fv.eid. una gatita de Angora. Se-
mejante juego era peligroso. ¿No era 
¡ jugar con el amoo Jesús se acordaba 
I de su pobre amigo el organista, y sen-
; tía por aquel mozo tímido v sensible 
una grande lástima. Y le remordía la 
I conciencia el ser traidor al amigo, aun 
cuando fuese en pensamiento. ¡Era me-
nester cortar en flor todo amorcillo des-
leal!... En cuanto viese de nuevo a Ro-
suca cumpliría su promesa, y procura-
ría llevar al pobre músico el dulce sí 
de la nina... 
V I 
—Dime, Rosuca: ¿tti no has pensa-
do nunca en salir de Santillana? 
—¿Yo? ¡Qué ocurrencias tiene, don 
S l í a n a P * ^ iba yo a salir de 
—Quiero decir... si no te gustarla vi-
vir en otro pueblo más alegre, mós pro-
pio para una muchacha bonita... como 
t ú . . . 
Rosuca, encendida de rubor, bajó la 
cabeza y se puso a Jugar con los ner-
viosos dedos en las puntas del delan-
tal. 
—¿No has soñado tú alguna vez co«. 
cambiar esta vida tan triste por otra 
más alegre? ¿No has pensado, mirándo-
te al espejo que eres linda y que no 
las de pasar la vida así? ¿No te gus-
i san esas ciudades donde las niñas bo-
; nitas tienen novio y pasean al son de 
i la música, oyendo cosas bellas que les 
regalan el oído? 
La muchacha, cada vez más encamada, 
| r.o osaba alzar los ojos, y apretaba los 
| dedos y arrugaba, nerviosa, las puntas 
i den delantal. Hallábanse en aquel apacl-
¡ ble rincón de la villa donde un arrovo 
turbio y me'ancólico se mete bajo una 
I vetusta casa, húmeda y negra, seme-
¡ jante al Leteo en los obscuros antros 
de la muerte. Un isol de otoño, pálido 
y suave, reflejábase en la corriente de 
las aguas, y las. últimas golondrinas, 
que teman sus nidos bajo los aleros da 
la vivienda misteriosa, volaban sbbre 
L-lla, bien ajenas al temeroso hechizo de 
aquella casa encantada, mientras un 
buey enorme que bebía en el arroyo, al-
zaba su cabeza soñolienta sobre el agua 
—¿Te gustarla ser monjita y vivir 
siempre en un monasterio, muy plácido 
y silencioso, como el de Regina-Coeli, 
vestida de negro, con tocas blancas, y 
envejecer dulcemente en el rincón di 
una celda, en la penumbra de un tem-
plo, a la sombra de los clpreses y ser 
enterrada después en el claustro, al pío 
de un sauces ¿O te gustaría mejor ser 
princesa de un país lejano y vestirte coa 
blondas y terciopelos, y soltar los ca-
bellos rublos en redes de oro y sentarte 
on una silla de marfil y ébano, oyen-
do la música de una orquesta invisiblej 
mientras los caballeros de la corto ro-| 
citasen madrigales y te dijeran palabri-] 
tas de amor al oído? ¿Quisieras ViVlV 
mejor en un carian florido de la ve-< 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACEÜ5 AÑOS 
Sábado 15 de Jíovlfembro 18S4 
| 
Cortes.—El señor Trueba: 
La libertad áe imprenta es el 
grito de alarma de los asustadizos; 
el terror de nquejlps cuyas intereses 
eatáu mal avenicios con un censoi 
tan :ígido y vigilante que no 
pudiendo hacerlo la guerra al des-
cubierto se preva'en de los abusos 
para nacerla La cuestión se reduce 
a saber si la libertad de imprenta 
es un bien positivo o un mal Los 
abusos en que pueda incurr ir , los 
peligros que pueda tener no tienen 
valor contra la esencia del princi-
pio. 
HACE PO AÑOS 
Lunes 15 de jVoy'embre 1869 
No hubo periódico por ser lunes. 
HACE 25 AÑOS 
Jueves 15 de Noyiembre 1894 
El "Bru t i l Times" publica una car-
ta de un fotógrafo de aquella capi-
aal en que expone el caso curioso 
siguiente: 
"Un caballero de unos cuarenta 
años vino cierto dia a su galería y 
preguntó por la dirección de una jo-
ven cuya fotografía se hallaba ex-
puesta en mis vitrinas. No pud3 
satisfacer su cur osidad por que yo 
mismo ignoraba quién era la encan-
tadora mujer cuya imagen le -había 
seducido. Este sujeto murió hace 
cinco años, soltero, dejando en sru 
testamento un legado de 4,000 l ibra» 
esterlinas (20 000 pesos) a la belle-
za anónima si llegara a parecer en 
los sie'oe años' siguientes a su falle-
cimiento. Como ya han pasado cin-
co años, sirve, de aviso a los que 
puedan ser aludido.1'. 
I n f o r m a c i ó n G a b l e o r á í i c a 
(Viene de ]a PRIMERA página) 
'que fué un mit in en Essek Hal l , en 
donde se habían hecho arreglos pa-
ra un debate bajo los auspicios del 
t l u b de ultramar y de la liga ijatrióti 
ca entre Mr . Johson y R. Mitchel 
Banks,, abogado, sobre el "cómo y el 
por qué de la prohibienón americana 
E l presidente del Meeting era F . A . 
Mokenzie. Este también agarrado por 
la multitud, pero pronto lo pusieron 
en libertad. Apenas empezó el meetin 
se levantó un estrepito detrfao a la 
actividad de unos cuantos jóvenes que 
empezaron a mortificar tanto a los 
prohibicionistas como a los anti-pro-
hibicionistas que pedían el orden. 
Fuera del edificio había señales de 
inminente per turbación. UU-'a gran 
imiiltitud de estudiantes se había reu-
nido y después de haber empezado a 
[hablar Mr . Johnson centenares de es-
tudiantes, evidentemente organizados 
rompieron la verja a la entrada del 
salón, arrollaron a la polícia y car-
garon por los pasillos apoderándose 
de Johnson y de Mckenzit. Estos dos 
fueron azotados con sacos de harina. 
Lcr, metieron en un carretón y los 
llevaron a Kings Collage, cerca de 
allí , donde ambos fueron invitados a 
exponer sus argumentos en pro del 
prohibicionismo a los estudiantes, pe-
ro no se les permitió seguir a causa 
del estrepito que armaban los estu1-
diantes. Los amotinados entonces de-
jaron a Mckenzie y colocaron n John-
son sobre un tablón. Un grup j de ro-
bustos jóvenes cargaron en hombros 
el tablón, marchando por el Strand. 
Covent Carden, Leichester Sqaare, Pi 
Icadille Circus y Oxford Circus hasta 
la calle da Portland, donde intervino 
la policía rescatando a la víctima: A l 
recorrer la procesión las calles, con 
estí .ndartes adornados de ga^os ne-
gros, figuras representando jarros de 
(Cerveza y otras decoracioiies se 
oyeron gritos frecuentes do ¡"He-
mos cogido a Pata de Gato'! ; 
pero los londinenses, acostumbrados a 
estas demositraciones de los ostudian-
tes no creian en realidadl quie se re-
ferian a Johnson, y la mancha no 
causó tanta excitación en las calles 
como podría esperarse. Algunos de 
los prohibicionistas dedicados a la 
campaña, en su mayor parte ameri-
canos, declararon a la Prensa Asocia-
da que no creen que la policía se hu-
biese esforzado rinceramente para 
dispersar a las multitudes, sostenien-
do que podían haber resgatal • a M r . 
Johson mucho antes sa lo hubieran 
deseado. 
DESORDENES DE TAUS 
PARIS, Noviembre 14. <. 
Esta tarde una bulliciosa rrulltttud 
de empleados en hue'ga le >as gran-
des tiendas a bazares se reuíKror i al-
rededor de los Galeriar, «le Lafnyett» 
iuna de las tiendas más grandes de Pa-
r í s . Hiciéronse dos tentativas ra ra m 
vadí r el establecimiento; pero la po-
licía echazó a Ips huelguistas y for-
Snó un cordón alrededor del tdifleío. 
Cuando se establecieron ia<3 líneas 
de la policía, la multitud, cuyo núme-
ro se calcula en dos mi l , hizo un es-
fuerzo determinado para abrirse paso 
a la fuerza. Esto dió por resuiltado 
vaías animadas refriegas, durante lasi 
caules un carro de dlsitribue^ón fué 
volcado, siendo saqueado su conteni-
do. Cincuenta y una personas fueron 
arrestadas como consecuencia dle la 
per turbac ión , 
ÍíAS FRANCESAS QUE SE CAS4N 
CON CHINOS 
PARIS, Noviembre 14, 
E l número cada vez mayor de ma^ 
trímonioa entre jóvenes francesas y 
braceros chinos eu Francia ha sido 
causa de que el Ministro de Gobernar 
ción advierta a las francesas que la 
>nayor parte de esos coolies, ya tiénen 
esposas en China, en donde, a suí l le-
gada con sus marídios se les oonáide-
r a r í a meramente como esposas secun 
d a r í a s , 
INCENDIO DEL TEATRO DE LA 
OPERA DE MARSELLA 
MARSELLA, Noviembre 14. 
E l teatro de la Opera ha quedado 
eompletamente destruido por un in-
cendio hoy. 
ESTADOS UNIDOS 




Por primera vez desde el pripicro 
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L a F á b r i c a " G a r f o r d " S o l o C o n s t r u y e C a m i o n e s 
En todas las empresas de gran Importancia, donde la eficiencia y seguridad en el arrastre de cargas pe 
sadas sean puntos esenciales, nsied verá como el GARFORD llsga a la cumbre de la prominencia. 
La economía y la ef!.j:encia de un camión en el arrastre de cargas pesadas, se consiguen unlcamenta 
por medio de corta distancia tr.fro ejes, capacidad para dar v u e ' í n en ráe los cortos y longitud general leí 
bastidor r m y reducida. Solamente poceyendo estas cualidades st? obtienen ventajas positivas para traficar con 
cargas pesadas por callejones, patios de almacenes, espigones de carga y calles y caminos estrechos. 
Los camiones GARFORD con su corta ¿ is tancia entre ejes pueden dar vueltas en radíos muy cortos con 
gran facilidad, tienen mayor potencia, son mis eficientes en el trabajo, disminuyen el consumo de gasolina 5 
gomas y reducen notablemente los gastos dtí operación en general 
" L o s D u e ñ o s S a b e n " 
N G E < & 
P r a d o 55* 
de Julio, en que se pus» en vigor la 
prohibición de tiempo de guerra, se 
La vendido hoy abiertamente el Whis-
key en Lcuisvillo, sin que intervinie-
sen las autoridades federales. 
Este 'Whiskey fué vendido por dos 
destiladores de Louisville, y proce-
día de las existencias, sobre las cua-
les 3ra habían pagado contribuciones, 
efectuándose la operación al amparo 
de una orden temporal expedida por 
el juez federal Waltter Evans, pero 
frente\a la advertencia del gobierno 
de que sí el Tribunal Supremo falla 
que la prohibición de tiempo de gue-
rra es coristitucional podran ser pro-
cesados los vendedores. 
Deoíase que los destilulores de 
Louisville, por lo general, se inc l i -
cMnaban a adoptar una actitud con-
&«rvadora y que estaban dispuestos a 
esperar la acción del tribunal supre-
.1.10 en el l i t igio establecido por las 
desti lerías y almacenes do Kentucky 
para poner a prueba la constltuclona 
hdad de la prohibición do tiempo de 
guerra, contra la cual el :uez Evana 
hace varias semanas falló en sentido 
adverso. 
E L ASESINATO D E L KK-CONSTJL 
HONDUREÑO EN NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, noviembre 14, 
Aunque los amigos del matrimonio 
dloen quo ]a política puede haber si-
do el móvil princilpal, la policía hoy 
estaba trabajando a base de la teor ía 
do que el robo fué el verdadero móvil 
del asesinato del doctor Leopoldo 
Córdova, Jr. , ex-cónsul general de 
l íonduras y del asesinato frustrado 
de su esposa que se encuentra al 
bordei de la muerte y ciega en un hos-
pital local a consecuencia de un ba-
lazo en el cerebro. 
E l ases ínate ocurr ió eu la nochtt 
dei martes, según la señora de Cór-
dova, que debía embarcar para Centro 
América ityer, E l automóvil en que 
bebía estado paseando se detuvo cer-
ca de l a pista de Lake Shcrt. El doc-
tor Córdova se apeó y cuando estaba 
distraído recibió un golpe en la cabe • 
iza y pn t iro disparado por un hom-
bre. El la también recibi/; un golpo 
on ia cabeza y no recuerda nada más 
hasta, que recuperó el reconocimiento 
Durante la noche ella y el cadáver 
de su marido permanecieron en una 
t'anja a donde habían sido arrollados. 
Sus gemidos atrajeron la atención de 
v.n t r anseún te poco después del ama^ 
recer. La señora de Córdova tenía 
toda la cara y los brazos llenos do 
picadas Je mosquitos. U^a bala de 
una pistola que se dice que era doi 
calibre 41 se halla inscrustada a una 
profundidad de tres pulgíi 'ias en el 
cerebro, según anunciaron hoy los 
niédicos. 
El doctor Córdova recibió dos tiro:; 
uno ellos en ^ cabeza, penetrán-
dole el otro el lado izquierdo del pe-
cho y alcanzándole el corazón. Dine-
ro en efectivo hasta la cantidad de 
ciento cuarenta pesos y alhajas por 
valor de más de 750 pesos se decía 
que habían desparecido. Las) sorti-
jas que usaba la señora de Córdova 
fueron arrancadas de sus dedos. 
E l doctor Córdova, de veinte y seis 
años de edad era hijo del ex-Mínistro 
de Hacienda de Honduras, de quien 
se habló recientemente para la can-
didatura presidencial. 
E l doctor Córdova fué nombrado 
cónsul en Mobila por Francisco Ber-
trand, ex-Presidente que ' u é derroca-
do recientemente por la revolución 
de Gut iérrez . Se le nombró cónsiu 
general en New Orleafns, puesto que 
ocupó hasta hace poco. 
Andrew J . Whitfield, antes de Ale-
xandría . Louisiana, pero durante los 
últimos dos años empleado aquí como 
trabajador en hierro estructural es 
buscado por la Policía con motivo 
del asesinato cometido aquí en la no-
che del martes del docto?* Leopoldo 
Córdova, ex-Cónsul hondureño y de 
¡as heridas causadas a su espesa. So 
gún la policía alhajas pertenecientes 
a los Córdova, ropa ensangrentada 
que se dice que pertenece a "Whit-
field y un revólver manchado de 
sangre se hallaron en un maletín que 
la policía dijo que Whitfield dió a 
un compañero1 de cuarto aytn', con íns 
Iruccionesi de remitirlo a / l e x a n d r í a . 
E l asesinato y robo ocurrieron poco 
más g menos tal como t ra ió de des-
cribirlo ayer la señora do Córdova. 
j.egún ha declarado el superintenden-
te Mooney del Departamento de Poli-
cía , 
de peso completo,i no tomará parte 
en ninguna contienda antes del mes 
de Marzo, según dijo Jack Kearnsi es 
ta noche. Kearns es el manager del 
campeón. Este es tará ocupado hasta 
•esta fecha con los cinematógrafos . 
Dempsey terminó su contrato con el 
circo en Li t io Rock, Arkansas, el 
¡martes. 
LOS CADA "VERES DE íOül AMERI-
CANOS QUK P E R E C I E R O N EN 
FRANCIA 
WASHINGTON, «ovíembro 14: 
El Departamento de Ja Guerra ha 
recibido cuarenia mil solieitucles de 
larailiares de los soldados muertos 
en Francia para que so leü entreguen 
los cadáveres . 
E l coronel F . W . Anderson, auxi-
l iar del procursdor' cíe la ciudad do 
Richmond, Virginia, declaró ante la 
comisión de relacionen exteriores de 
la Cámara hoy. 
El reipresen'tante Plood. dtj V i rg i -
nia, miembro demócrata áe la comi-
í-ión dijo que esto había causado ua | 
^cambio en la polít ica del Depar-
tamento de la Charra", que los res-
tos mortales de esos soldados serían 
entregados a sus familiares tan pron-
to como pudiesen efectuarse arreglos 
con el gobierno f rancés . 
LOS PLANES DEL CAMPEON 
DEMPSEY 
CHICAGO, noviembre 14. 
Jack Dempsey. campe6i| pugilista 
HOMENAJE A LOS SOLDADOS 
MUERTOS EN R í SlA 
NEW YORK, noviembre 14. 
Bajo una lluvia, como las que sue-
ien caer durante el mes de Noviem-
bre, acompañadas de frío y de nie-
bla, la nación t r ibutó su homenaje 
boy al primero de los héroes! muertos 
devueltos desde' los campos de batalla 
d j la guerra mundial. 
En un muelle, adornado con ban-
deras enlutadas de Hoboken, los ca-
dáveres de ciento tres soldados ame-
ricanos que rindieron la vida en el 
Norte de Rusia y de dies marineros 
que perecieron con las fuerzas nava-
les en las aguas del lejano Norte, re-
cibieron eu consagración. Sus ata l i -
des habían sido bajados a tierra den-
tro de rndes uno a uno desde el pe-
queño transporte Lake Daraga, ano-
che a las doce, al llegar el fúnebre 
barco de Brest. Diez y ocho largas hi 
leras de sarcófagos, todos envueltos 
€n banderas americanas y cubiertos 
con florea del otoño, daban un mudo, 
pero elocuente testimonio del supre-
mo sacrificio de los guerreros ameri-
canos en ultramar, 
El Congreso de los Estados Unidos, 
el Eiércifco. la Marina, la 'legión ame-
ricana, el Estado de Michigan, donde 
de vivían la mayor parte de sus hé-
roes y la ciudad de Detroit tomaron 
parto eai el homenaje. Junto a las 
representaciones oficiales veíase a un 
il equeño grupo de familiares de los 
héroes difuntos. Tributos florales y 
una representación de la Embajada 
rusa' expresaban la gratitud a los 
"soldados americanos que cayeron en 
Rusia por la causa de la humanidad". 
Mientras la iuvia azotaba los techos 
del muelle empezaron los servicios 
religiosos con pl himno "I lumíname, 
luz de bondad" tocado por la banda 
del Décimo Tercero de Infanter ía y 
la lectura del Salmo Vigésimcu Terce-
ro " E l Señor es' mi Pastor Luego el 
senador de los Estados Unidos Wads-
wortb, de New York, dió expresión a 
la bienvenida oficial a H "primera 
oom^añía d© nuestros muertos, no me-
nos triunfantes en su regreso a la 
playas natales que aquellos regimion 
tos, batallones y compañías vivas que 
liemos visto marchar por r.uestras ca-
lles. La legión americana, represen-
tante de los veteranos de la gran gue-
rra, en que estos héroes dieron lo que 
tenían los acogió como "guías que 
debemos seguir para hacer frente a 
lo futuro con fortaleza, y determina-
ción para que el sacrificio de estos 
jóvenes soldados en aras del progre-
so no haya sido en vano.' 
E l mayor general John F . O'Ryan, 
que mandaba la .v igés ima séptima di-
visión (Guardia Nacional de Nev,-
irork. , pronunció el elogio fúnebre. 
V A L O R E S 
NEW YORK, Noviembre 14. 
E l mercado de valores hoy s.e repu-
so substancialmente de la decadencia 
de anteayer las acciones fenoviarias 
estuvieron fuiertes y activas. 
El dinero a plazos fuerte y escaso 
al 8 por ciento. 
Los prés tamos entre 14 por ciento 
para el más alto y 8 por ciento lo 
más bajo. ' 
Las ventas totales de acciones as-
cendieron a 1,500,000. 
El mercado de bonos Incluso el gru 
po de la Libertad estuvo más fuerte 
hoy. Las ventas totales ascendieron a 
$14,650,000. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A 3 
SOLO R E P R E S E N T A A LOS OBRE-
ROS D E L B R A S I L 
< RIO JANEIRO, Noviembre 14. 
} Simón López, Ministro de Agrlcul-
/ tura, que nombró los delegados bras-
' leños al Congreso Obrero Internacio • 
I nal en Washington, ha dado hoy una 
nota a la Prensa Asociada referente 
a un despacho de Washington que de-
cía que ja Comisión de credenciales 
del Congreso estaba perpleja con mo-
tivo del status de Fausto Ferraz, on 
la inteligencia de que representaba a 
la ve'z al trabajo y al capital. Dice el 
Ministro que Ferraz representv. úni-
camente al trabajo. No tiene relacio-
nes de ninguna clase con el capital, 
el cual está representado en la dele-
gación por Roberto Simón. Ferraz 
fué escogido después de un plebiscito 
entre todos los gremios obreros del 
Brasil y su elección fué aprobada por 
todos los trabajadores. Ferraz ocupa-
ba el cuarto lugar en la lista de loa 
escogidos, habiéndose negado los tres 
primeros a aceptar el nombramiento 
por motivos varios. 
AUMENTO DE LA CAPACIDAD 
ELECTORAL EN ITALIA 
MILAN. Noviembrn 14. 
Con motivo de las próximas elec-
ciones se está llamando la atencióc 
hacia el aumento en el número d;̂  
electores capacitados. Milán hoy, con 
más de quinientos m i l electores, tiene 
tantos votos como los de todo el reino 
bajo la ley electoral de 1869, que so-
brevivió hasta 1882. Un nuevo proyec-
to do ley aumentó entonces el núme • 
ro de electores hasta tres millones 
T e m p o r a d a d e P n b i i j ^ 
NOBLE RASCO D E L A SEÑORA 
r iJB ILEONES 
»EBUT D E UN DUETO COMICO 
LOS L E O N E S DE P E T E R T A T L O R 
El lunes, definitivamente, será el 
debut de los leones de M r . Peter 
Taylor. 
Desde el miércoles' se encuentran 
en el patio del Teatro Nacional los 
diez leones salvajes. En esa noche 
viinos muy de cerca Vx» terrifble» 
bestias. Se encuentran en grandes 
Jaulas de hierro pintadas de rojo. 
Los diez leones: se introducen luego 
en una enorme jaula que es preciso 
armar. 
Ese debut consti tuirá el aconteci-
miento más resonante. No hay nada 
quo pueda igualarse en emoción 
fuerte y rotunda con este número 
La intrepidez de Peter Taylor so-
brepasa todo lo que pudiera decirse. 
Hoy a las «res de la tarde se efec-
ituará una encantadora y deliciosa 
mat inée . Es un gentil obsequio de 
la señora Geraldine Wáde de Pubí-
llones a los niños de la Casa de Be-
neficencia. 
E l gran Antonio Pubillones goza-
ba con toda ^ alma cuando ofrecía 
estas matinées a los niños pob.-es. 
La señora v^uda de Pubillones 
mantiene esta b-iio cion. para '-'a y , 
r ^ l o , «a t f ^ ^ l S 
'1" ro^as, o f r e c e r l e " V ^ f ^ 
rayo de sol c-ue _ráa log ^ 
espíritu de los nifio* Prelliet>. 
;l« sol que lo sapor a C,011 ^ "V 
Pubillones, paisajes Ja a ^ 
luminosos tejidos L r ^ C ^ 
Los niños de la n Car<*J8 
cencta gozarán L ? * 8 * ^ t 
con esta m^iinée 
quinteto desopilante * 
que se destacan los * la «si 
dos muñecos funambiiu^08 < 
cosas estupendas uiescos, ̂  
E l Rey del Ctearrin 
entre los niños 0 ^ 
dos. Cuando vean « L , 
echa- humo apretándose "? % 
seguramente que ?us ^ 
y sus admiracionea í w ? ^ 
más altas cimas. llesaraa a, 
Como homenaje y defp. 
señora Geraidins -Wade 
ne&', los niños de ia 
as is t i rán con su banda 
Esta noche habrá u¿ flo, 
.interesante. El dueto L o S 4 
realiza actos originalísimos h 1 
bacía cómica, Q(5 U 
El público habanero e n c o ^ 






setec'jentos mi l . Este número fué au-( 
mentado todavía más hasta 8,500,000 
por la ley de 1912, bajo la cual se ce-
lebraron las úl t imas elecciones legis-
lativas. 
ATENTADO CONTRA E L S E C R E T A -
RIO D E CLEMENCEAU 
BURDEOS, Noviembre 14. 
Esta mañana , a primera hora, se 
comentió un atentado contra la vida 
de Georges Mandel, primer secretario 
confidencial del Jefe del Gobierno, 
M. Clemenceau, quo figura como can-
didato ^n la boleta nacionalista por 
el Departamento de la Gironda. 
Esta m a ñ a n a a las dos, mientras 
M. Mandel entraba en su automóvil 
al terminar una reunión pública, su 
máquina fué rodeada y él y sus ami-
gos atacados con bastones y estacas. 
Se dispar3 un tiro de revólver contra 
M. Mandel, el cual despedazó la por-
tezuela del automóvil. Mandel escapó 
ileso, arrancando el chauffeur con to-
da velocidad para apartarse de la 
multi tud. 
RESTRICCIONES A L A EXPORTA-
CION D E PLATA MEJICANA 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 14. 
Por orden del Departamento de Ha-
cienda, que requiere que el cincuenta 
por ciento de toda la plata en barras 
sea vendida al Gobierno, se han im-
puesto estrictas limitaciones a la ex-
portación de la plata mejicana. En 
ningún caso las compañías producto-
ras de plata podrán exportar más que 
el cincuenta por ciento de su produc-
ción. Esta orden es resultado de la 
escasez 5e monedas de plata, las cua-
les a causa de la alta proporción qu¿ 
contienen de ese metal se están guar-
dando y vendiendo como plata en ba-
rras. 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Ruiz Cabrera, ha anunciado que el 
Gobierno está preparado para efec-
tuar inmediatas mejoras en la casa 
de monedas de esta capital, a f in de 
aumentar la producción. 
La ciudad de Méjico ha estado an* 
friendo las consecuencias de la esca-
sez de menudo. Esta situación ha pre-
valecido on esta capital durante va-
rias semanas, negándose virtualmen-
te todos los comerciantes a aceptar 
oro en las compras de menor impor-
tancia. Los cambistas piden de un 
cuatro a un sieto por ciento por el 
menudo. E l Gobierno hace varios días 
empezó a acuñar monedas con menor 
proporción de plata; pero la produc-
ción no basta a cubrir la demanda. 
frecuentes alusiones a la Tnv«„ . T 
vasión del territorio m S ^ 
aviadores americanos proc^p? 
varios puestos de la frontera 
"E l Demócrata", en su ^ 
hoy, dice que el último actodL 
índole se llevó a cabo en 
ta, donde el aeroplano númei* 
distr ibuyó profusamente folleto, 
presos en inglés invitando a w 
jicanos a alistarse en ©i eléroit. 
los Estados Unidos. 10 
El vuelo de los americanos ai 
ves do la frontera también ha ¡¡id 
ma de varios editoriales que se o-
jan de la embarazosa situación «ü 
da por S8me>ante conducta, 
L A F I E B R E AMARILLA E!í KiJt 
RAGUA 
SAN SALVADOR, Noviembre Ij 
E l mayor general William C gJ 
gas, jefe de una misión enviadas 
la fundación Rockerfeller a reton 
los países centrales y sud-ame¿ 
nos, para estudiar la sitiiacióny 
tirpar la fiebre amarilla, dice que 
los meses de Septiembre y Octuln 
anunciaron 60 casos de fiebre asi 
r i l l a en Nicaragua. 
Hasta a^uí, sin embargo, en el. 
actual no sé" ha anunciado ningín 
so de fiebre amarilla, agrega el 
A 
DISTURBIOS E L E C T O R A L E S 
EN I T A L I A 
ROMA, Noviembre 14. 
En la I tal ia Septentrional han ocu-
rrido una serie de perturbaciones coa 
motivo de la campaña electoral. 
Gíuseppe Bevíone, ex-comisionado 
italiano de aeronáut ica en América, 
se vió impedido de pronunciar un dis-
curso en Chiari, por los socialistas, 
que apedrearon su carruaje. 
En Montebello los socialistas hirie-
ron a los ex-diputados Teso y Dalmo-
lin, mientras hacían la campaña elec 
toral. 
Después de un debate público en 
Bertinoro entre el signor Comandiní. 
candidato republicano, y el signor 
Caratil, socialista, los partidarios de 
uno y otro candidato libraron una 
verdadera batalla, en la que se usa-
ron piedras, palos y revólvers. Mu-
chas personas resultaron heridas y 
dos se hallan moribundas. 
SE NIEGA L A INMINENCIA D E 
UNA TiUELGA G E N E R A L EN 
MEJICO 
BUENOS AIRES, Noviembre 14. 
El encargado diplomático mejicano 
en esta cuidad desmiente la noticia, 
procedente de los periódicos de la 
ciudad de Méjico, do que es Inminen-
te una huelga general en todo Méjico. 
E l citado representante diplomáti-
co en su declaración, publicada por 
los periódicos locales, niega también 
la noticia de un conflicto entre tro-
pas federales mejicanas y veinte mi l 
huelguistas en Drizaba. 
INVESTIGANDO LA M U E R T E D E 
UN MARINERO BRASILEÑO 
RIO JANEIRO, Noviembre 14, 
Alzevedi Márquez, Ministro de Re-
laciones Exteriores, ha cablegrafiad) 
a la Legacción bras i leña en Par í s , pt-
diendo detalles de la muerte de un 
marinero en Bresc, acerca de la cual 
se han recibMo noticias aquí. 
CONTRA UNA AGENCIA M i 
MONIAL 
NEW YORK, noviembre 14. 
Mr . Kilroe, auxiliar del proenr. 
dor del distrito, se afilió el domiiij 
a la sociedad llamada de la Kuet 
Esperanza, editora del periódico, 
ticias matrimoniales y de otro 
mado el "Anunciador de Cupido" 
Hoy anunció que había hecho 
3a 'policía visitase los cuartos ocû  
dos por la organización y se apoi 
rase de documentos, libros y mueli 
fotografías. 
M r . Kilroe dijo que se advirtió i 
¡afiliarse & la sociedad que 
el pago de diez pesos recibiría "i 
ción especial" y que si pagaba vé 
y cinco pesos se le pondría enlali1 
ta de manera tan eficaz, que 1 
a casarse con una millonaria 
Era necesario afiliarse a la sod 
«ad antes de insertar un anuncio 
los periódicos según se 1© dijo. 
Con estos datos en su poder,, Eta 
citó al editor de los periódicos, 
l io compareció, por lo cual la polii 










































































LAS ARMAS T MUNICIONES Hl 
MEXICO 
WASHINGTON, noviembrf 14. 
Se están baclendo esfuerzos P 
el gobierno americano para inil 
el embarque de grandes pro-risP 
de armas y pertrechos comprador' 
Europa por el gobierno mejicano 
Un considerable pedido de m 
clones fué enviado por México a 
Fabrique National D'Arrats de W 
Bélgica, y hoy se averiguó en elJ 
partamento de Estado que el «P 
sentante diplomático americano 
Bruselas había protestado com 
embarque de las armas, fun(3a,L 
en que esto violaría el coavemoi»"5 
nacional .-íobre las armas, 
LA HUELGA PE IMPRESORES 
RISIENSES 
PARTS, noviembre 14. „-nn 
Los impresores de periódicos^ 
ise han declarado en huelga so 
nieron esta tarde y resolvieron 
aclamación continuar la buelg 
"VICTIMAS OeIÍN ACCIDÍ̂  
MARITIMO 
DOVER, noviembre 14. ^ 
Doce personas V*™**™**^ 
la barca francesa Colbert ^ 
tida en el Canal inglés f rpnte l Ü 
lan por el vapor inglés ^ ^ ' p 
barca se hundió en dos ™ m % ^ 
supervivientes salvados por ei 
l i e han sido desembarcados »<í 
LAS BODAS l ^ T Í A KOB^ 
PARIS, noviembre 14. .Ani6í 
El .príncipe Sixto de Borl-on ^ 
ma, y Mademolselle H e d ^ i d ^ . 
Rochefoucald, bija del Dua"e ^ 
deauvillo y nieta del P / 1 ^ B í f 1 
tantino Radziwill. contra, er ^ 








































E L NUEYO CONSEJO NACIONAL DE 
F1UME 
FIUMB, Noviembre 14. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
Antonio Grossich ha sido reelecto 
presidente del Consejo Nacional •*> 
Fiume. Después de la ceremonia do 
inauguración en el Palacio Municipal 
Gabriele D' Annunzio. el pres 'dente» 
Grossich y todos los miembros del 
Consejo prestaron Juramento, prome-
tiendo fidelidad a I ta l ia y a Fiume. 
Ricardo Gigante fué electo Alcalde 
para suceder al doctor Antonio Vio. 
que segúa se dice contravino las ór-
denes de DAnnunzio. 
LOS VUELOS I)B LOS AMERICA-
NOS SOBRE LA FRONTERA DE 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO. Noviembre 14. 
Los periódicos mejicanos durando 
las úl t imas ^emanas han publicado 
cisco Javier. , .v^no ^ 
E l pr íncipe Sixto es heriogft « 
«x-Emperat r iz Zita do ^ ' n t í 1 ' 
^ió en el ejército belga d ^ t f 
guerra y fué condecorado P d6 ¡> 
Alberto con el gran cordo 
Orden de Leopoldo. Q W 
. El Embajador a ^ f l f el ^ 
V'allace, él Mariscal Jo"re¿0 Gf^ 
cipe y la Princesa ^ r g e dor ^ 
el general Berdoula, go^1 díls £ 
tar fle Par í s y los 3eíes -* 
misiones diplomáticas ae 
tierort a la ceremonia. norl)ói>J! 
E l Pr íncipe Félix de « s# 
Parma hermano del f V T ^ ^ . 
contrajo nupcias rec ient .» ^ 
la gran duquesa Carlota . 
burgo. -p-r fRA* 
l i U L G A R I i ACEPTA Í I 1 
D E PAZ 
PARIS, noviembre 14. ^ 
La conferencia de la - ^ (..- , 
Indo informes de Sofía de £ ^ 
bierno búlgaro ha • decid''H ̂  c í 
v firmar el tratado de P ^ ^ e . f ^ 
lia sido presentado a j a ^ 
i.-i -n,-:,,.^,- Ministro ^ 
v 
búlgara. E l Primer ^í^.'f lle So 
M . Stambulsky, que sano 
ia Par í s ayer, se espera Q 
tratado m a ñ a n a . 
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e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
(Continuación) 
carreteras requieren ser niejo-
f-specialmerte a la salida de la.s 
rilHKciones, V, Por eso, en ocasiones 
lK); rkires ha propuesto, que sean pa 
tada* ÍJn 3SOS luSarP:i y en una 
vi;nc" , ^3 '(liez kilómetros con rulo-
1 f de granito sobre bate de con-
auín u ,Con una consignación anua! 
Z P"503 PUGden ir3e 0'ec!1-
^in gradualmente esas obras, sm 
í3 .lio signifique una carí/.a insopor-
k̂ip tiara el Erario y con lo cual se 
íancp¿uirán provechosos resultados. 
a continuación se relacionan las 
hra^ ejecutadas y en ejecución en 
J o t e r a s y puentes^ -
PROMVriA dk r r s A v BEL rio 
Tíenaración del puente sobre el río 
'•Pase Viejo", en el camino de Ovas 
at-reos Vázquez. 
tt Reuaración de los puentes "Man-
V "Macuriges", en la carretera 
i ruane a Mantua v Dimas a Bajas, 
Sniración del puente een % carrete-
de Guane a Mantua, reparación 
3,'a1 uuente San Diego en la carretera 
Hp San Diego de los Bañ; s a Conso-
i ción del Norte, reparación de la ca-
ntera Central kil'jmetros (55 al 17Z, 
4raración de la carretera de Guana-
y a Cabañas; reparación de la ca-
fetera de Taco Taco a la Central; 
!' longación fie la carretela de Arte-
Lsa a Cayajabos; reparación de Ca-
Sllas de Peones Camineros, en la Ca-
rretera Central; reparación de ca-
úlías de Peones Camineeros en la 
nu'rptera de Cañas a Capellanías; 
veconstrucción del puent.? "Pueblo 
vuevo" en la carretera Central; re-
naración do la carretera de Guana-
-ay'a Jobo; reparación d»; la carre-
tera. Pinar del Río a Guane. 
PHOTINCIV BE LA KABANA 
Reparación de la carretera de la 
Habana a Güines; reparación de la 
ferretera "e Ganuza a Matanzas; re-, 
varación de la carretera de San Anto-
nio de los Baños SÍ Alquízar y Guaní-
'iiiar; reparación de la carretera de 
Tapaste a Jaruco; reparación de la 
carretera de Jaruco a Castilla; repa-
lación de la carretera de la Habana 
¡i Pinar del Río; reparac 'ón de la ca-
"iretera de Punta Brava a San Pedro; 
reparación de la carretera de Caimi-
to a Capellanías por Ceiba del Agua; 
h-eparacióu de la carretera de Bata-
' bañó por Managuaá reparación de 
H carretera de Guanabacoa a Santa 
María del Rosario; reira.-vción de la 
carretera de Palatino a Wajay; repa-
Tf̂ ciCui de la carretera de Alquízar a 
Cañas; reparación de la carretera de 
h Habana a Batabanó por Bejucal; 
reparación de la carretera de Madru-
gn a Pipián; coTitrucción de 3050 me-
tros cuadrados de pavimento de gra-
fito sobre base de concreto en la ca-
rretel-áT de Columbia al puente 
Li?a"; reparación del canino de Ja-
ruco a Boca de Jaruco, pasando por 
Guaicanamar. 
Se han e jecutado obras de afirmado 
«•n las siguientes carreteras: 
Güines s. Nueva Paz, por Vegas y 
Fah Nicolás; Bainoa a Sabana de Ro-
ldes; Aguacate a Caraballo; Quintana 
•• ^üiro Marrero. 
PROVINCIA BE MATANZAS 
Se han ejecutado obra?, de afirma-
do fea las siguientes carreteras: 
Sabanilla a Unión; Limonar al Ce-
menterio; Matanzas a Liu.onar; Ma-
tanzas a Madruga; Colón a Guarei-
ras; Matanzas a Cumbre; Bolondrón 
¡i Güira; Cárdenas a Coliseo; Matan-
zas a Canasí. 
PI OVÍVCIA BE SANTA CLARA 
Reparación de la carretera de Cien-
íueg:os a Rodas; renarac iór de H ca-
rretera de Santo yClara a Caibarién, 
ivamo de Camajuaní a Reireclios; re-
paración de la carretera úo .Mata a Ca 
!&ba¿ar de ñagua; pintura de cinco 
puentes en la carretera de Cienfue-
fos u Rodas; reparación de los apro-
pies del puente 'Felipe Pazos", so • 
"we el río Sagua, en la carretera de 
Santa Clara a Sagua; reparación y 
Untura de los puentes "Caonao" v 
'Camarones", en la carretera de Ca-
marones a Cruces; repai ación del 
rúente "José Miguel Gómez", en la 
farretera de Cienfnegos a Rodas; re-
paración de la carretera de Ciego 
j-iontero a Arr íe te ; reparación y pin-
era del puente Alba r r án : construc-
tjóu de dos muros en el puente sobre 
el rio "Bélico", en la calle Rafae1 
rnstá en Santa Clara. 
PROA INCA BE CAMaGUET 
Reparación del camino de Punt.-i 
A'egre a la Vereda de les Perros; 
composición del camino de San P3-
^o; construcción de 2213 metros l i -
neales de carretera y uan loza de 
fornngón sobre el arrovo "La Yaba" 
«n eí camino de Camagi-ey a Santa 
mz del Sur; reparación de la carre-
ara de Florida a San Jerónimo; re-
paración üe la carretera Central ha-
ia bantiago de Cuba; reparación de 
'«carre tera de Santa Crrz del Sur, 
Vo "£"UC<f!n del puente sobre el arro-
rifl ^ndero", en el camino de Flo-
,ip a Sai1 Jerónimo v construcción 
¡-e aproches; continuación de la ca-
0(;^ra de Cayo Romero a Mar t í ; 
^mtposicicn de los pisos de madera 
ron arios Puentf?s y alcantarillas, v 
ra^010"65 rte la3 distintas carrete-
h v i Di'5trito- así como la limpie-
y desagüe de sus cunetas. 
PROVINCIA BE ORIENTE 
üiato "ra--ah de lA carreUira de Bo 
i'o de 
la 
a bongo; ronaración del cami-
Cuba al Cobre; reparación de 
lado^1"--1^1 de Bayarno a Arroyo Sa 
Man reparación de la carretera de zannio a Eavamr, 
OB«AS EN EJECUCION 
roTlnda do Pinjir del Rio 
t.ar aeí"3^1-011 de ,a carretera de Pi• 
la A a ^"ane; reparación de 
Vr- 0ra do Pi,'ar del Rio a Viña-
r'uán/-ePa''acÍón de la carretera de 
¡a P ^ a r a Ca'>añs; consfr.tcción de 
^aá v f-ra Ú0 Baría ^onda a la Pal-
"1«. pfv^,1030^!! del cauce del r ío 
'•árretP V en el kilómc-tro 2 de la 
ción .-^V6 Caña a Majana: repara-
IWq. ia carreter de 'luanajav a 
Central re^araci'''n de la carretera 
'mert* V aso Heal" reparación del 
' W - „ J,-1-an v ^Martínez al para-
os f.reParac^n de casillos dñ- peo-
^ral ^ai^1"er(>s. en la carretera Cen-
at' x Ia cle C h a ñ a s a Bahía Hon-
. ProTincia de la Rabana 
* la»- ^ ^ ^ t e r a de Günes a San Nico-
•'larrp^r,ítGra do Qnintana a Güiro 
rarahln carrf--tena de Apuacate a 
T!'mba r- : , ^ ^ t e r a de Jaruco a 
Toriio L i ; carr(Jtera de San An-
'Je Marir Ve<íaR a Guara: carretera 
MflH~ 0 a Jaiinanitas: carretera 
Wadrujra a Pipián 
CarrPri'0VÍrIclí1 de ^ t a n z a s t r e t e r a de San Miguel a Limo-
nar; carretera de Sabanillo a Unión; 
carretera de Limonar al Cementerio; 
reparción de la carretera de Matan-
zas a Limonar; reparación de la ca-
rretera do Matanzas a Madruga; re-
paración de la carretera d j Matanzas 
a Cana§í; reparación de la carretera 
de Cárdenas a Coilso; y Esquina de 
Tejas; reparación de la'carretera de 
Matanzas a la Cumbre; miente so-
bre el río ""La Palma''. 
PnvvJncI» Cíe Santa Clara 
Carretera de Santa Clara a Sagua, 
tramo de Sagua a la Tsabela; reipara-
ción de la carretera de Clenfuegos a 
Manicaragua; carretera de Santa Cla-
ra a Manicaragua; carretera de Zu-
lueta a Placetas, comenzando por 
Zulueta; reparación de la carretera 
de Trinidad a Casilda; reparación de 
la carretera de Sagua a Quemado 
de Güines; reparación do la carre-
tera de Remedios a Zulueta por Bar-
tolorné. 
Provincia de Camagiiey 
Carretera de Carrasco; reparación 
de la carretera Central hacia Santia-
go da Cuba; reparación de la carrete 
ra de Camagüey a Santa Cruz; carro 
tera de Cayo Romero a Mar t í . 
Provincia de Orieníí1 
Reparación de la carretera de San 
Luis a Palma; carretera de Palma 
Soriano a San Luis; carretera de 
Horqueta de Hornos a Guisa, en Ba-
yamo; carretera de Rayano a Baire; 
reparac ión de la carretera de Guan-
tánamo a Yateras; reparación de la 
carrerera de Santiago de Cuba a San-
Luís ; reparación de la carretera de 
Santiago de Cuba al Caney; carre-
tera de Bayamo al río Cantillo; re 
paración de la carretera de Victoria 
de las Tunas a la Estación del Ferro-
ca r r i l ; reparación de puentes Canti-
llo y Bayamo; construcción de carre-
tera de Bueycito a Julia. 
En construcciones civiles se advier-
te un gran movimiento en la ejecn-
ción de las obras como podrá apreciar-
se en la siguiente relación. 
Se han construido un i .atadero y 
obra? adicionales para el niismo, er. 
Rauta. 
En la Universidad Nacional se han 
ejecutado en sus diversos edificios 
reparacioi'es, mejoras y pinturas. 
Han quedado tterminada-: las obras 
de reformas en el edificio Tacón nú-
mero 1, ocupado por las Secretar ías 
de Estado y Justicia. [ 
En los locales ocupados los las Se-
cre ta r ía le Justicia se han ejecutado 
obras de mejoras. 
El edificio ocupado por la Jefatu 
ra de Obras Públicas do Matanzas, 
ha sido obieto de reparaciones; igual-
mente se han ejecutado ebras en lo-i 
edificios de la Audiencia de la Ha-
bana, Santa Clara, oficinas de Obras 
Públicas en Matanzas, Palacio Presi-
dencial, en dependencias da Obras Pú-
blicas en la Habana. 
Se han construido 14 casas escue-
las y se han reparado 7. 
Kntre laso bras que se ejecutan! se 
encuentran las de "Construcción del 
capitolio" "Terminación de las obras 
de adantación del edificio para el Pa-
lacio Presidencial", "Consírncción de 
ios institutos de la Habana, Matan-
zas, Camagüey y Santa Cara", "Coní 
irucción de un Cementerio en Limo-
nar. Provincia de Matanzas", obras 
de ampliación en el Cementerio de 
Agrámente, colocación de 'a estatua 
del Honorable Tomás Estrada Palma 
y ediíició para la Jefatura de Obras 
Públicas en Sai)tia,go de Cuba. ^ 
En ejecución hay 16 eescuelas, de 
;ollas 8 en Santa Clara, una en la Ha-
bana, 4 en Ma.tanzas. una en Pinar del 
Pío y 2 en Oriente; y en reparación 
te encuentran 10. 
Además se ejecutan; rervaraciones 
en los edificios ocupados por el T r i -
luna l Sunremo, Asilo Menocab > fa~ 
tura de Obras Pública.s de Pinar d?l 
Río, Audiencia de la Habana. Acade-
mia de Ciencias, Universidad Nacio-
nal, Junta de Edücaci6h de la Ha-
bana, ins t t tü to de la Habana y obras 
en cuadras en el Campamento de 
Columbia. 
Por no contar con crédito para su 
continuación, silgue paralizadas las 
obra55 de construcción de los Hospi-
tales "Calixto García' ' y "Poctor En-
rique Núñez" (Maternidad e infancia) 
en la Habana, y "Doctor Antonio Ler-
da" en Santa Clara. Como ya tuve 
e-l honor de informar en anteriores 
Mensaies. se requiere para continuar 
•;sas obra*, $850.000.00, $n:LO00.00 y 
SiT.OOO.OC respectivamente. También 
antes de ahera he dado a conocer 
ÍOÉ quebrantos que sufren aquellas 
unidades que al paralizarse las obras 
quedan a medio construir con detri-
mento, al mismo tiempo,, del capital 
en ella's empleado; por 4o que insis-
to en ano los referidas1 créditos sean 
concedidor-. 
Por las mismas causas putimeradas 
anteriormente, se ven detenidas las 
obras de reconstrucción de la Uni-
versidad Nacioral. Los créditos que 
se requieren soco indispensables con 
oes fin son: 
Edificio para Escuela de Pedago-
gía; .^75.000. 
Edificio nara Escuela de Ingenie-
ros 3300.000 
Edificio para Escuela de Medici-
na S500.000. 
Edificio para Escuela de Ciencias 
.•5250.000. 
Edifieio para la Escuela de Leyes 
?250.000. 
Cerca de la LTniversidad compren-
ciendo muros., ipiPares, verjas, etc. 
$50.000. 
Calles y jardines $30.000.. 
Pabellones Espera v Por te r ía $5000 
Reparaciones y adaptaciones del 
edificio Central $75.000. 
También se requiere que sea con-
cedido un crédito de $200.<i00.00 con 
objeto de construir un eJiíicio para 
la Biblioteca Nacional en a+ención a 
que esa dependencia se encuentra ins 
balada en un local de la Maestranza, 
í u m a m e n t e deficiente y de pocas con-
diciones de estabilidad. 
Ccnviem- que el Poder Legislativo 
file su alenció.'n en el espectaculc 
desagradable que para propios y ex -
t raños , ofrece la Corcel de la Haba-
na, f;mpla:'.ada en lo m á s céntrP-o * 
concurrido de la Ciudad, y cuyo tras-
lado lo reclaman los má.s elementa-
les principios de la sana moral. Por 
otra partJ. las condiciones de segu-
tidad del edificio son sumamente de-
plorables, al extremo dé que por su 
interior sá encuentra totalmente apun 
ífJado. Por lo tanto, estimo indis.pen-
tablf^ la concesión de un crédito es-
pecial de $1.000.000.00 para cons-
t r u i r un edificio modelo en lugar 
apartado del centro de la Ciudad. 
Desde hace tiempo se adjudicó un 
i, concurso público el proyecto para la 
erección de un monumento que, en 
la Habana, perpetúe la memoria de 
la catástrofe o e r r i d a al acorazado 
"Maine" de la Marina de guerra 
B A R R O 
y 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S 
p a r a h o r n o s d e p e t r ó l e o y b a g a z o , 
m a r c a s 
L A O L E D E 
CROWN 
L A O L E D E 
O H R Í S t V 
d e l o s f a b r i c a n t e s : 
C L A Y P R O D U C T S C O M P A N Y 
L O U I S 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
P U 
S . e n C . 
O f i c i n a s : T e n i e o t e R e y N o . 11 . 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a y A r r o y o d e ! M a t a d e r o . 
T e l é f o n o A - 7 6 5 S . 
C o r r e o : A p a r t . 3 7 2 . 
IN RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANABO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 estl 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS { acero gal-
VAhHZADO). ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS,. CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En todas las Ferreterías exíjanse los producto! 
Al por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 69. BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A-9382. 
L HABANA 
Anuncio de IGLESIAS, Tel. A-0425. ^ 
americana; pero j^or falta de crédito 5 E l plande aluinbrado marí t imo.que 
no se ha podido ejecutar, poi' lo que | oportunamente di a conocer, requie-
c 10482 ld-15 
me permito recoroendar la concesión 
de uno de 150 000 pesos. 
Las obras de construcción de un 
edificio para el Capitolio Nacional, 
se encuentran en ejecución. Para 
esa obra autorizó el Congreso por ia 
re como medida previa la construc-
ción de un faro de primero o segun-
do orden en la Punta de la Caleta, 
como i doce millas al S. O. de Pun-
ta Maisí, y Otvo rie primero o segun-
do orden en Cabo Corriente, en la 
Ley de 2 de Julio de 1914. un crédi- ' Costa Sur, próximo al Cabo de San 
to de un millón de pesos, pero esa; Antonio. E l costo de esos dos faros 
cantidad resulta sumamente peque- j se estima en 375,000 pesos, cantidad 
ña en relación con la magnitud e i que no vacilo en solicitar, dado Is 
importancia del edificio que se pre- | importante y necesario que son es-
tende edificar, toda vez que n i aún I las obras para liá navegación por 
en épocas anteriores, en que la ma- i nuestras costas. 
no de obra y el material no eran •' se han ejecutado diversas obraa: 
tan costosos come lo son actualmen- ; de dragado en el puerto de la Haba-
te, hubiera bastado para cubrir su 1 na. La continuación del dragado del 
costo tota l . Mu.->ho menos bas ta rá puerto de ia Isf-bela de Sagua ha 
en la época presente, en que no so- sido contratada e igualmente la del 
lamente resultan costosos la mano puerto de Nuovitas. 
de obra y el material, sino que se 
dificulta conseguirlo, irrogando, por 
la pérdida de tiempo, mayores gas-
toa . 
Por lo expuesto, teniendo en cuen-
Eu el puerto de la Habana se eje-
cutan obras de mejoras en el l i toral 
de Tallapiedra, consistentes en una 
nueva estacada de hormigón armado. 
Agua, cloacas e ingeniería munici-
pal, $17,855.40. 
Total : $192,290.99. 
Santa Clara 
Carreteras, caminos ' 3r puentes, 
$285,464.51. 
Construcciones civiles y militares, 
$18,975.25. 
Agua, cloacas e ingeniería munici- i 
pal; $127,715.36. 




Constrncciones civiles y militares, 
$26.75. 
Agua, cloacas e ingeniería munici-
pal $150/332.84. 
Total : $216,963.23. 
Oriento 
Carreteras, caminos y puentes, 
$221,967.95. 
Construcciones civiles y militares, 
$8,978.39. 
Agua, cloacas e ingeniería munici-
pal. $75.503 .80. 
I lesnmén 
Desembolsos por Leyes y Decreto? 
especiales, $4,845,159.90. 
Idem por Leyes de Presupuestos, 
$8,864,186.99. 
Tota l : $13,709,346.89 
y puentes. 
relleno y pavimento de granito so-^ Tota l : $306,448.14. 
ta que las obras es tán iniciadas y, bre su base de concreto en la parte i . 
asimismo, lo perjudicial que resul-; ganada al m a i . 1 Mejoras en ríos y 
t a r í a el que pr falta de crédito que- | Se ha construido un nuevo Verte- \ pesos 60 centavos, 
da rán paralizadas, estimo indispen- i dero de las b a s u r í s de ia ciudad, en " 
sable solicitar del Poder Legislativo , Tallapiedra!' 
un c rMi to adicional de un millón j En los Muelles óe Paula se ejecu-
500,000 pesos, pa-a cpie no se repita \ tan obras de pavimentación de sus 
el caso del Hospital Nacional "Ge- i espigones y reparaciones y pinturas 
neral Calixto Garr ía" , que por falta | de sus almacenes', 
de crédito se ve detenido en su i Los muelles me aún quedan de 
construcción, con el perjuicio que i maderas y tinglados de hierro, entre 
ta l cosa trae aparejada a toda la i la Capitanía del Puerto y los espi-
parte de la obra que no está del to- | gones de Paula, requieren ser sustl-
do terminada. 
En Santa Clara ha quedado ter-
mi|iiado el emplazamiento del moH 
numento a Miguel Jerónimo Gutié-
rrez. 
Se han reparado: la vivienda del 
favo Paredón Grande, el faro Punta 
de la Gobernadora y el faro Cayo 
J n t í a s . 
Ultimamente ss han recorrido las 
boyas y balizas en los puertos de la 
Habana, Bahía Honda, Cabañas. Ma-
r ie l . Cárdenas, Isabela de Sagua, 
Caibarién, N..evitas Ñipe y otros-
Debido al tiempo ,que ha estado el \ presa a continuación: 
tuídos por otros de construcción mo-
derna, empleándose el hormigón ar-
mado. 
Debiera el Honoarble Congreso 
autorizar por una ley especial, la 
inversión anual de 80,000 pesos has-
ta completar la reconstrucción de 
esos muelles. 
E l estado ciemo^trativo de los des-
embolsos verificados por todos con-
ceptos por los Pagadores' de Obras 
Públicas durante el pevíodo compren 
dido del primero de julio de 1918 a 
30 de junio de 1919, es el que se ex-
puertos, 805,262 
Fondo do obras a particulares, 
$178,522 50. 
Abasto de agua Y alcantarillado de 
Cienfuegos, $3,929.48. 
Fondo del Emprést i to de 10,000,000 
de pesos, $4,618.17. 
Total : $4,625,510.82. 
AGrEICULTURA, COMERCIO 
Y TRABAJO 
Firmada la na^ por las potoncias 
aliadas y los países asociados y Ale-
mania y aus aliados, y ratificada ya 
por muchos de esos Estados, la Liga 
do las Naciones de ella derivada es la 
concreción do los principios tnevadí-
simos en oue han procurado inspirar-
se las naciones aliadas. La primera 
consecuencia do la Liga es la convo-
catoria de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo. Los problemas obre-
ros que por tanto tiempo han conmo-
vido a la j Eociiedaitis civilisadaa, van 
a entrar, f in duda, en un período dé 
solncioner, equitativas. 
Oportunamente el señor Ministro 
vde lOs Estados Unidos de America di-
I, r igió al Gobierno de" Cuba la siguien-
^te nota; 
' "Se me ordena informar a Vuestra 
(Excelencia que el Presidente de los 
Esrados Unidos, cumpliendo lo dis-
puesto en el Art ículo X I T I del Trata-
do de Paz entre los Aliadlosi y Poten-
cias Asociadas y Alemania, que se 
firmó en Versalles el 28 de junio de 
1919,'y en vir tud de la autorización de 
que está investido por él Congreso, 
por la presente convoca para la P r i -
mera Sesión de la Conferencia anual 
obrera, que se reun i rá en Washing-
'iton al mediodía del 29 de Octubre de 
[este año . E l Gobierno ele los Estados 
Unidos hace una invitación a cada Na-
ción que en el momento actual sea 
o con anterioridad a dicha sesión s© 
haga miembro de la Organización I n -
ternacional Obrera, para que envíe 
sus delegadtos y demás representantes 
a Washinton, para que tomen parte en 
esta Conferencia. En relación ade-
más con esita invitación, tengo el ho-
nor de manifes tár que todos los deta-
lles para la recepbión y alojamiento 
de los Delegados que el Gobierno de 
Cuba tenga a bien enviar, pueden 
a' reglarse por medio de la Legación 
de Vüestrr. Excelencia en Washing-
ton. Se apreciará especialmente que 
la Secretar ía de Estado envíe en ia 
fecha próxima posible una relación de 
los Delegados que se propongan en-
viar . La ayuda que esta Oficina puedl© 
proporcionar con respecto a obtener 
pasajes, facilidades para pasaportes y 
asuntos semejantes, están por comple-
to a la disposición de Vuestra Exce-
lencia." 
Consiecuente con esta Invitación 
se dictó el Decreto de 22 de octubre 
pasado, nombrando la Delegación ofi-
cial de Cuba en aquel acto, cuya trans 
cendenoia no es necesario seña lar . 
Han sido nombrados Delegados el Dr.. 
Carlos de Arménteros y de Cárdenas, 
Subsecretario de Agricultura, Comer-
cio y Tabajo, ev-Representante a la 
Cámara , ex-Ministro Plenipotenciario 
de la República y ex-Miembiv de la 
Comisión de Jurisconsultos Pan Ame-
ricana de Río Janeiro: y el dbetor 
^Francisco Carrera Júst iz , Catedrático 
"Titular de la Faculta de Derecho da 
la Universidad de la Habana, ex-Minisl 
t ro Plenipotenciario de la República 
y que ha sido Presidente dlel Congre-
so Nacional de Obreros verificado en 
la Habana el año de 1914. 
También han sido nombrados, en 
conceptos de Consultores técnicos de 
los referidos Delegados, la señora 
'Laura García de Costa de Zayas Ba-
zá". Profesora de la Escuela Normal 
de Maestras el señor Luis Marino P é -
rez, Liicenciado en Filosofía y Cien-
cias y Bibliotecario de la Cámara de 
Representantes; el señor Carlos Lo-
veira, experto en asuntos obreros y, 
.corno at taché, el señor Pablo Carrera 
Júst iz y Fernández de Velazco. 
(CONTINUARA). 
Fondo de Rentas 
Obras do reparación, conservación 
y mantenimiento do 4a ciudad de la 
Habana (fianzas contratisias, Decre-
to número 291 de 26 de Febrero de 
1917), $198,292.42. 
Funcionairr'ento y conservación de 
los servicios del alcantarillado y i . t -
rainistro de agua a esta capital (De-
creto número 75 de 27 de Enero de 
1916 y número 874' de 10 de Julio de 
1916), $,T;.326.66. 
Total : $4,845,159.90. 
E l DIARIO DE 1,4 MARI-
NA lo encuentra ütí, en to-
das * ias poblacioneti de la 
República. — —, — 
vapor "Rafael Morales" distraído en 
el servicio per su mal estado y por 
las reparaciones que se le han he-
cho, no ha podlco ser atendido el 
servicio de boyas y balizas en la 
forma que requiere ,aparte de que, 
como ya he enfermado repetidamen-
te, no basta una sola embarcación 
para este pervrcio y se requieren 
dos, una para la costa Norte y otra 
para la costa Suv. 
Suc-jde también que. no obstante 
j la scostosas reparaciones que se han 
llevado a cabo en el referido vapor, 
no resulta suficient-nnente útil y se 
hace necesario sustituirlo por otra 
embarcación modir-rna, dotada de los 
requisitos y adelantos todos; por lo 
cual insisto ér. recomendar la conce-
sión de un crédito no menor de 400 
mi l pesos pa^a destinarlo a la com-
pra de uno o dos vapores para los 
indicados fines. 
LEYES T DECRETOS 
Pinar del Río 
Carreteras, caminos y 
$138,707.24. 
Construcciones civiles y 
puentes, 
militares, 




Carreteras, caminos y puentes, 
$442,655.01. 
Construcciones civiles y militares, 
$1,177,946.50. 
Agua, cloacas e ingenfería munici-
pal, $671,943.70. 
Total : ?2,292,545.21. 
Matanzas 
Carreteras, caminos y puentes. 
$126,750.21. 
Construcciones civiles y militares. 
$47,684.68. 
CON CARGO A LEYES Y PRIíSU-
PUESTOS 
Año Fíteríil de lí>18 a 1919 
Obras Públieag 
Presupuesto de 1907 a 1918, 5,111 
pesos 33 centavos. 
Idem de 1908 a 1909, $¿,588.75. 
Idem da 1909 a 1910, $11,768.16. 
Idem de 1910 a 1911, $25.79. 
Idem de 1912 a 1913. $7.28. 
Idem de 1913 a 1914. $4,535.56. 
Idem de 1914 a 1915, $58.176.41. 
Idem de 1915 a 1916, $105 321.74. 
Idem d3 1917 a 1918, $1,408,981.58. 
Idem de 1918 a 1919, $6.799,353 22. 
Total : $8,853,099.89. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Prcsupiasto do 1918 a 1919, 1,379 
pesos 46 centavos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Presupuesto de 1916 a 1917, $50.00. 
Idem de 1917 a 1918, 46.82. 
Idem de 1918 a 1919. $9,610 82. 
Total : $8,864,186.99. 
A N U N C I O D E V A D I A 
T o d o s e s t o s m i c r o b i o s s e d e s t r u y e n c o n S Y R G O S O L 
L A T E A D A S O L S A S 
tamaños 
N U N C A 
SE P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas. 
M u r a l l a 2 0 , (entre Habana y Compostela.) 
m 
Teléf. A-8886 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 , 
D E M 
P r e c i o : 3 c n t a v 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
! Amig-o de Ar tu ro .—El cadáver del 
W l t o caballero L.do. Ar turo Sánchez 
y Rodríguez, catedrático que fué de 
la asignatura de Agricultura en el 
Inst i toto de la Habana, fué inhumado 
en seipultura temporal por cinco años 
el 7 de (Enero de 1895, situada en el 
Cuartel S. E cuadro 24 hilera 4 fo-
sa 16. 
"Vencido, el plazo de los 5 anos el 
7 de Eneró' die 1900 y 1  
reclamado sus restos por los familia-
res, fué exhumado y llevado al osa-
r io general. 
Carmen Gómez—La t ramitación que 
tiene que hacer para que le cea pasa-
do a siui nombre el t í tulo de propiedad 
del terreno que adquirió en 1881 su 
difunta prima es larga y costosa. 
Lo primero que tiene que hncer es 
Icorrer la tes tamentar ía die su prima 
para que la declaren a usted herede-
ra, y con dicha declaratoria solicitar 
•del Obispado el traspaso. 
La t ramitac ión de la tes tan:entar ía 
la demanda de gastus de abogado. Pro 
curador, poderes etc, que importan 
quizas m á s del triple del valor del 
terreno. 
.Yo le aconsejo no haga nad8, y te-
niendo usted el título primitivo a nom, 
bre die su difunta parienta, puede 
i seguir haciendo uso del terreno co-
: tmo si fuese la propietaria; pri/ada so-
lamente de poder traspasarlo a otra 
persona. 
Salusrtio.—Hay obreros que por una 
¡módica retr ibución se encargan de la. 
limpieza de panteones y cuididos de 
les jardines de las tumbas. 
Con muy raras excepcionos todos 
bou modesto® hijos del trabajo cum-
plidores y honrados. 
Siguiendo mi costumbre, no le re-
comiendo particularmente a ningu-
no; pues todos por igual los conside-
ro buenas personas. 
Paredes—Con 2X5, metros le es sui-
íficiente para, que le quede una obra 
adaptada a sua deseos. 
T . Rosas—:Solo le queda tras meses 
siete días para vencer el plazo de la 
sepultura temporal de su familia-
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 12 DE 
NOVIEMBRE 
Pranoisco Fajo de la Habano de 37 
a ñ o s ; Remedio 10; Tuberculosis pul 
monar. N . E . 15 de segundo orden 
en terreno de Francisco Fajo. 
Francisco Brisceslao de Cuba de 
48 años ; Calzada y J . ; Tuberculosis 
pulmonar. N . E . 7 de canipo oomún 
E . P . D . 
E l SENOS 
ESTEBAN BARCELO Y PEREZ 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, sába-
do 15, los aue suscriben, sus hijos, 
suplican a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver, desde la ca-
sa mortuoria, Sol número 92 (ba-
jos), h'ista el Cementerio de Colón, 
favor ijue agradecerán eternamen-
te. 
María Barceló, Nicolasa Barceló, 
Tomás Luque, Clemente Barceló y 
Ricardo Barceló (ausentes.) 
NO SE REPABTEN ESQUELAS 
bóveda número dos de Juan García 
Alonso. 
Columba Valdés de Matanzas de 61 
años ; Manrique 116; Cáncer de la 
Vegiga; N . El. 201 campo común bó-
veda de Rafael B . Pegudo. 
José María Delgado de Canarias de 
42 años ; Quinta de Dependientes; 
Cáncer del es tomágo, S E . 13 de se-
gundo orden hilera 4 fosa 4, 
Juan Echarte de la Habana de 46 
años ; Clavel 2 y medio; Escle\osis en 
placas. S. B . 13 de segujndo orden 
hilera 4 fosa 5. 
Guillermina Rosin de Cuba de 28 
años ; Sitios 91; Embolia. S. E . 13 
de segundo orden hilera 4 fosa 6. 
Manuela Castillo de la Habana de 
21 años ; Zanja 90; Tuberculosis pul-, 
monar. S. E . de segundo orden hile-
ra 4 fosa 7, 
Gregorio Barro de Tampa de 5 años 
Concepción de la Valla 60; Infección 
intestinal. N . E . 5 campo común h i -
lera 16 fosa 13. 
Un feto de la raza blanca dado a 
luz por María del Socorro; Tinoco 13 
235 Vedado Prolapso del cordón. N . 
E. 5 campo común hilera 16 fosa 14. 
Crisanto Amado Prado de Cuba de 
16 días ; Horno 26; Hemorragia um-
bil ical . S. E. 9 campo comxln hilara 
1 fosa. 18 segundo. 
Micaela Erbi t i de la Habana de 4 
meses; Luyan5 17; Castro enteritis 
S. E . 9 de campo común hilera 1 fo-
sa 19 primero. 
Ju l ián Collazo de la Habana die dos 
meses Reparto Aldecoa. S. E 9 cam,' 
po común hilera 1 fosa 19 segundo. 
Celestino Posada de San Antonio de 
los Baños de 60 años ; Hospital Ca-
lixto García; Cáncer de la P rós t a t a . 
S. E . 14 campo común hilera 12 fosa 
8 segundo. 
Total 13. 
EXHUMACIONES DEL D I A 13 
Alberto d)e Cárdenas.—De bóveda de 
propiedad a otra de propiedad. 
Celestina Díaz de Quitanal —De la 
bóA'-eda del Obispado 303 a "a 801. 
AdOlfiña Cernuda—De la sepultura 
temporal a osario de propiedad, 
Ricardo Vilahú.—De sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
José Ribalta.—De sepultura tempe 
ral a otra por cinco a ñ o s . 
INYECCION 
% J f " B " BRANDE 
Cura de 1 á 5 dfas las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molest ia 
alguna. 
es m m m 
aflutrn, 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ia Unlversided de la HaDiina 
MKDÍCO DEiU HOSPiTAL 
•'MERCEDES." 
SfepecIailHta y Cirujano Graduado d 
los Hospltn'.es de New Pork, 
ESTOMAGO E O Í T E S T O O S 
San Lázaro, ¡úi, esquina a PersereraxLcl^ 
Teléfono De l a & 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace más Intensa 
la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
te^ y sanoa. Cura y conforta ojos infla-
mi-dos, irritados y cansados por dema-
siado trabajo. Es inofensivo: no produce 
ardor o «luemadura. Con frecuencia ha-
I biiiita a personas que usan anteojos a di'Fhacerse de ellos. Es recetado y reco-mendado por doctores; se vende en todas 
las drogueríds modernas. 
A/M£_J/s»CIO 
^ A e a i A R 116 
1 
T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e o a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
m a T H 
STANDABD 
MARINE MOTOK 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
E L S I E M P R E 
B L E K E R M A T H 
Loa MOTORES MARino., 
MATH fueron loe p X S í * ^ 
marinos de cuatro cllindr"8 
mostrar positivamente al ^ 
bo podían construir a un n 1í« 
dico loa mejores motores de p!̂ 0 ^ 
lindroa y cuatro tiempos tr<) cu 
La experiencia de loa diieiw' 
«los loa paíaea en donde sen 6,1 ^ 
toros marinea, ha demostrad* ^ 
motorea Kermath son los ^ ^ 
la prueba. Sgn de construccift?58 ^ 
l ia , muy fuertes y resistentes ^ 
Solicltamoa corr6Sponde' 
los comerciantes de responS,.4» 
para representación exclusiva j4* 
países en donde aún no esbL lo« 
presentados. " '«¿aoa ^ 
KERMATH MAííIJTACTTjIIJJq 
COMPAlfX 
< Betrolt, M c h , E. 1 
l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
L a s E s p í m l l a s y G r a n o s 
D e s a p a r e c e r á n P r o n t o 
El Buerp tratamiento por el Sulfilo 
¿a Cal es maravilloso para todas 
las afecciones de la piel. 
Vd. no desea andar por mas tiempo 
con su cara cubierta de granos, espi-
nillas, manchas, etc. Lo que Vd. desea 
es deshacerse lo mas pronto posible de 
esas afecciones tan molestas. 
Vd. puede verse Ubre de todas las 
erupciones que afectan su cutis to-
mando las pildoras de composición de cal "STUART." 
Estas admirables pildorltas han cu-
rado granos rebeldes en tres días y 
muchas enfermedades de la piel en 
una semana, 
Contienen como elemento Importante 
el sulfilo de calcio, el mas rápido y 
eficaz purifleador de la sangre. 
Las pildoras de composición de cal "STUART" no contienen ni una par-
tícula de veneno, son libres de mer-
curio, opiáceos venenosos y de drogas 
perjudiciales. 
No permanezca Vd. por mas tiempo 
humillada, teniendo un cutis desagra-
dable, ni debe Vd. permitir que sus 
amigas se averguencen de Vd. 
Las pildoras de composición de cal "STUART" la harán a Vd. feliz, porque 
su rostro será agradable no solo para 
Vd. cuando se mire al espejo, sino 
Representantes Exclusivo» t 
Mis granos han desapareéis 
en pocos dias porque he usado ¿1 
pildoras de composición de ul 
"STUART." 
también para todos que la conocen» 
la tratan. • ' 
En todas lae droguerías y tzsm 
» . A. FERNANDEZ 
Campanario, 68.—Sabana 
A V I S O 
Un prominente Ingeniero America-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la l l ábana . Irs paites np-
cesarlas para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada-s de ca-
pacidad asi como también 2 automó-
viles de 7 pasajeros y 5 IMsnositvos 
Universales {Un:versal Attaclimenta.") 
Estas partes pueden ser 00 upradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e?ta, témpora? o 
permanentemente, para la c o n s t r u í 
ción de los mismos, si as í se deseare. 
Diríjanse p^r escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oct 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos, 
domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Itud 
U n a E f i c i e n t e C o m b i n a c i ó n 
E l comercio moderno exige rapidez—esto es, rápidas recopilaciones 
y la labor terminada a tiempo, sin que ella sacrifique la exact i tud, 
pues la rapidez es inútil si los resultados obtenidos son inciertos. 
Primer m i l h para en-
fermedades de la piel 
¿"Cier tamente que la pomada 
Reslnol h a r á cesar esta hor r i -
ble picazón y curar mi eczema"? 
Señora, si usted tan sólo su-
piera tanto sobre Reslnol como 
los médicos—lo seguro que re-
sulta su uso y lo pronto qua 
actúa—usted no tendr ía dudas, 
usted la u s a r í a "inmediatamen-
te. Por lo regular pone f in i n -
mediatamente a la picazón y 
pronto hace desaparecer todos 
los signos de la erupción," 
La pomada Resinol tiene u n 
color tan parecido a l de la car-
ne, que puede aplicarse donde 
quiera, sin que llame la aten-
ción. De venta por todos los 
principales farmacéalióos. 
Í9S"9& 
C o m o e m p i e z a 
l a t i s i s . 
Muy difícil es de contentar y aunque 
crezca para<loglco, es fácil, mucho más 
tiecT como se Impide y como se cura, 
ciando se conoce FIMONAl,. Un cata-
rro mal culpado, cualquier afección da 
Its vías respiratorias, puede ser la puer-
.ta de entrada de la tisis pulmonar. 
FIMONALi, evita la tisis, porque cura 
los catarros, aún lo-s crónicos, aleja la 
bronquitis y tn general es el específico 
de las afecciones de las vías pulmona-
res 
La actuación de FIMONAIj, es siem-
pre pr > echosa y efectiva, acias a las 
cualidades benéficas de »a$ com< onen-
tes, Gomenol, Benzoato, Sódico, Arrhe-
nal. Coca f Gencima. Las eminencias 
médicas de Lspaña, siempre recomiendan 
FlAIU-NAL, del doctor Benet SoJer do 
Reus, para afecciones del pecho. 
PIMONAL se vende en las droguerías 
V en las boticas. Quien no lo encuentra 
en su localidad, envíe $1-20 a la farmacia 
"Gastón," Compastela, 142, Habana, lo 
recibirá franco de porte. 
a l t 4d-ll 
Q 
U ü i M s t i r a Q 
S E C C I O N O K I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
El próximo lunes 17 del actual, 
las escuelas de "Jovellanoa". del 
Centro Asturiano de la Habana, abri-
r á n sus clases para el curso de 1919 
a 1920, en el piso principal del edi-
ficio conocido pe»* "Palacio de V i -
llalba',' situado en Egido 2, entre 
Monte y Dragones, pudiendo concu-
n ' i r a dichas aulas todos los varones, 
siempre que sean socios del Centro. 
/ los que no lo sean, pueden matr i -
cularse también presentando sola-
mente el primer recibo de socio. 
Las diurnas cons ta rán de dos se-
siones: una de 8 a 10 a, m. ; y la se-
gunda de una a cuatro y media p. i 
Las clases nacturnas empezarán 
ias 7 y ter ix inarán a las 10 y tf 
dia p. m. 
Seguirán extendiéndose las matr' 
;ulas en el expx'esado edificio, d 
tamento de la Secretaría de la 
ción de Instruccién, de 1 a 3 p. b 
para los niños de las clases diurna; 
y de 7 a 9 p m. para los de las no: 
turnas, todos los dias hábiles, eice} 
to los sábadoí* 
Habana, 13 de Noviembre de 
Nicanor Fernández. Secretarin 
c 10440 5d 13 4t 13 
' 
C O M P T O M E T E R 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
—el calculador de máxima velocidad, que auto-
máticamente asegura exactitud, es el eficiente 
servidor en la oficina moderna. 
todo con números y además al empleado le 
elemina la tensión mental y nerviosa. 
La Tecla Controlada nulifica los errores de 
parte del operador, y evita que se registre un 
error. 
El Comptometer es sencillo y de fácil opera-
1 Presiónese las teclas, después léase el resultado. 
Suma 250 cifras por minuto, resta 2 veces tan 
lijero, multiplica 6 veces tan lijero y divide 4 
veces tan lijero. Así como el experto computista ^ ción—no "tiene palancas o manubrios—ní in-
t lo hace con lápiz y papel, el Comptometer lo hace dicadoras que distraigan al operador. 
Nuestro agente le demostrará el valor de él, lo adaptará a 
eu ramo e instruirá su manejo a sus empleados, sin incurrirle 
gasto alguno. Permítanos demostrarle cuán sencillo y 
eficiente es un Comptometer. 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g T C d * 
C h i c a g o , I l l ino i s , E . U . A * 
M a q u i n a d e S u m a r y C a l c u l a r 
De Venta en Cuba Pon 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s » 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c o s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N O M . 2 1 . 
E l DIARIO DE I<A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —, ~ , —, ^ 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
( B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i d o m o d é r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l K a n q u e r o p r í v a d o S 
- A T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
É N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p á r a T e r c o m e r c í o de Importac ión 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la dis-
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
d e J J O j a í í o s en la vida comercial 
. de este pafc 
I l i l í i Í P ^ I t ! c i l i o s 
rp^Fc_abIe~y letras sobre todas par-
t e s d e l Mundo, incluyendo China-
C A R T A S <DE C R E D I T O _ 
V C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER M*0"* 
OFICINA PRINCIPAL: 
O R I S P O e s q . a a g ú j a b ) 
CEN CONSTRUCCION) 
SUCURSALESj m v 
No 57 - O F I C I O S X* ' 2*-
¿ A V E N I D A V E I T A U A (Catinno) N<>-
M A N Z A N A V E G O M E Z , porj*1"*** 
4/0 C a j a d e A h o r r o s 4 ? 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o X O I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
i - i 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
I d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
TA BAT4LL.Í DE J ü T L A M D I i 
Ta acciói nocturna (oontiisuación.) 
Es indudable que la o v ^ n i z s c i ó * 
alemana para la acción nocturna era 
Sob'bUísiiWa Y de primer 6rd«?n. 
En primer lugar el uso de la gra-
nada-estrella entonces desconocida 
nTra ñocoi ros, fué de grar. l i t i l idad 
í a r a el enemigo, permití.-n.io'.j í-.veri-
«uar la posición de nues-.ros dcá.ro-
vers sin -evelar la suya; y, en se-
cundo lu^ar, sus reflectores no sólo 
eran mu/ potentes (mucho más que 
los nuestros), sino que su método de 
controlarlos y asestar sus uuu.neá y 
reflectores rápidamente c ¡.;:v. cual-
auier barco que avistaban era exce-
lente Parecía también que los caño-
nes de su segundo armamento esta-
ban equipados con algún sistema de 
dirigir el fuego. _ 
La mayor potencia ofensiva debi-
da a estos aparatos no impidió sin 
embargo, que nuestros destróyer» 
causasen gran daño al enemigo dc-
rante la ncción nocturna, por más 
(¡ntí a esa superioridad hay que a t r i -
buir la pérdida de algunos de nuea 
tros valiosos destroyers y de vidas 
aún más valiosas. 
Especialmente de lamentar es H 
pérdida del Capitán Wintour, oficibl 
de vasta ? xperiencia y jefe insupert» • 
ble. También perecieron otros dis. 
tinguidos oficiales, junto con sus he-
roicas tripulaciones. Nuestro servicio 
de destroyers tiene toda clase de mo-
tivos para sentirse orgulloso de las 
hazañas realizadas por las flotillas, 
tanto durante la acción del día 31 de 
mayo como durante la noche que si-
guió a osa acción. 
Fuego de ar t i l ler ía y explosiones 
debajo del agua se oían durante la n )-
che a intervalos, y, lo que es bastante 
curioso, las explosiones debajo del 
rgua, cuatro o cinco en número , ŝ  
registraban en un barógrafo a bordo 
del "Malaya", barco favorablemente 
colocado para ese objeto, por hallar-
se a retaguardia. Es casi seguro qn^ 
estos registras acusaban la explosión 
de nuestros torpedos contra los bar-
cos entíinigos. 
A las 11 de la noche el crucero 
ligero "Active", a popa del según 
do escuadrón de batalla, observó un j 
l?arco quo se acercaba y vió un jue 
go de reflectores, percibiendo tam-
bién un fuego de ar t i l ler ía dirigido 
contra este barco. Este fuego pare-
cía causarle grandes daños, ha.-sta el 
fextremo de hundirlo. Es posible que 
este barco haya sido el "Black Prin« 
ce", quo al parecer había perdido el 
contacto ron nuestra flota durante la 
acción del día . 
Poco después de este incidente ' ' l 
"Activo" pasó por encima de un ob-
jeto sumergido, topetando .con él fuer 
teniente. Un reconocimiento posterior 
demostró que se habían arrancado 15 
pies de su quilla de pantoque. No 
era concebible que el objeto con que 
tropezó fuesen los restos de un nau-
frasrio de a l ^ i barco que hubiese to-
mado parto en la acción, puesto qa« 
no habían ocurrido hostilidaded ^n 
«sas inmediaciones, y parecía posi-
ble que vd "Active" hubiese tropeza-
do con un submarino enemigo 
Alguna idea del á rea cubierta por 
los diferentes combates que consti-
tuyeron la bac i l a de Jutlandia pod/á. 
formarse considerando las distancias 
recorridas por nuestros barcos du-
rante las operaciones. 
Los cruceros de batalla recorrieron 
unas 64 millas durante el período de 
tiempo que medió entre las 3 y 4P 
Minutos de la tarde, hora en que se 
inició el fuego, y las 6 y 17 minutos 
íe la misma tard3. hora en que la flo-
ta de batall'j, en^ró en acción, y ade- i 
Más una distancia de unas 57 miliar 
^asta las 9 dt? la noche, momento en 
<iue la flota viró hacia el Sur. Ĵ a flo-
ta de batalla recorr ió unas 47 mil las . 
entre el comienzo de su combate con j 
la flota alemana y las 9 de la nocue. 
" Toda la flota recorr ió unas 85 mi-
Has durante el período cubierto por 
|a acción nocturna, desde las 9 de 
^ noche hasta las dos de la madru-
gada. 
A las 2 y 45 minutos de la maña-
na al romper el alba, la flota al teró 
el curso hacia el Norte, formando 
^ a sola línea en el orden siguien-
te: 
Segundo escuadrón de batalla, cusr-
to escuadrón de batalla, primer es-
cuadrén do batalla (menos la sexta 
división.) 
El tiempo estaba nebuloso y la v i -
^Dilidad era aun peor que la del ?1 
Mayo, siendo sólo de tres o cuat/^ 
«lillas, y y0 consideré conveniente 
oajo estas circunstancias, y en vista 
^ l hecho de que no me hallaba en 
^•ntacto ni con mis cruceros n i con 
destroyers, aceptar el peligro de 
jos ataques fie los submarinos, a f in 
e estar dispuesto a hacer frente a la 
ota de batalla enemiga si ae avista-
ba repentinamente. En parte debido 
j , la mala visibilidad, y en parte tam-
bién a causa de las diferencias en la 
estima de los rumbos resultado de los 
muchos movimientos de los barcoa 
durante la acción y durante la noche, 
se tropezó con muchas dificultades 
para reun^ la flota. Especialmente 
difícil fué reunir las flotillas de des-
troyers, que habían estado en lo más 
recio del combate, y cuyas facilida-
des para computar sus posiciones no 
eran muchas, bajo semejantes cir 
cunstancit»s. 
Cuando se logró, al f in , efectuar la 
concentración se hizo evidente que 
la flota de alta mar había pasado 
hasta colocarse detrás del abrigo de 
los campos de minas alemanes y en 
camino para sus puertos. La presen-
cia de un zeppelín, avistado a las 3 y 
media de la mañana , era signo segu-
ro de qu-j nuestra posición en esus 
momentos sería conocida del enemi-
go, si se hallaba en el mar; pero la 
información que se obtuvo de nuG¿ 
tras estaciones inalámbricas direccio-
nales en las primeras horas de la ma-
ñ a n a demostraban que los barcos ale-
manes debían haber doblado el Hort: 
Reef con rumbo hacia el mediodía 
después del amancere. 
Poco después de las 3 y 30 minutos 
do la mañana se oyó en la flota '-6 
batalla fuego de ar t i l ler ía hacia el 
Oeste, y a las 3 y 38 minutos el Con-
tralmirante Trevelyan Napier, a1 
mando del tercer escuadrón de crucr 
ros ligeros, anunció que estaba dan-
do ba ta l l i a un zeppelín al Oeste de 
la flota de batalla. Se al teró el curso 
"por divisiones" hacia el Oeste, por-
que parecía que la presencia del zep-
pelín podía indicar la presencia tam-
bién de la flota alemana. A las 3 j 
50 minutos de la mañana se avistó un 
zeppelín; pero nada más . Se volvió s 
alterar el curso hacia el Norte y stj 
disparó contra el barco aéreo, el cua'. 
8;n embargo, se hallaba a demasiada 
nitura para que nuestro fuego fuese 
eficaz. Desapareció en dirección Este 
Pcsteriornente se le volvió a ver a 
irtervalog. 
Hízose ¿vidente qeu todos los bar-
tos enemigos, o habían sido hundi-
dos, o se habían colocado al ab^ií^',, 
de los campos de minas, en camino 
para sus bases. Desde las primeras 
horas de la mañana , por los infor-
mes obtenidos por nuestras estacio-
nes direccionales, resultaba, claro qu-J 
3 a flota enemiga regresaba a sus 
puertos. 
Todos nuestros barcos averiados 
también :;e hallaban en camino parn 
sus bases, y yo decidí regresar con 
toda la ficta, dando las instrucciones 
a la fuerza de Rosyth para que re 
gresase independientemente. 
La fuerza de Harmien, mandada 
por el Comodoro Tyrmhitt,- ha'Día si-
do mantenida en el puerto por órde-
r.es del Almirantazgo, expedidas el 
31 de Mavo, y fué 'despachada al mar 
en la mañana del primero de Junio 
informandóseme que venía a incorp-'-
rarse a mis barcos y a reemplazar 
los que estaban escasos de combus-
tible. Esta fuerza me hubiera sido de 
gran utilidad al amanecer del d ú 
primero de Junio, y huelga decir 
con cuánto placer hubiera yo acogi-
do la participación de esos barcos en 
la acción, si las circunstancias lo hu-
bieran permitido. No ignoraba yo la 
extrema destreza y magnífico espíri-
tu bélico de esa fuefza, la cual, al 
mando de su valiente y distinguid:) 
Comodoro, había" prestado tan esplén-
didos servicios durante la guerra. 
La flota llegó a sus bases el día 
2 de Junio, tomó combustible, y se 
decía que se hallaba lista para dar-
se a la rnar dentro de cuatro horas 
después A 3 ser notificada. 
Uno de mis primeros actos al re-
gresar a ocapa fué enviar al Rey, en 
la mañana del 3 de Junio un humilde 
mensaje da respeto y cordial felicita 
cíón. con motivo del cumpleaños de 
Su Majestfd. 
La contestación de Su Majestad, 
concebida en los términos siguientes. 
fué comunicada a toda la flota: 
''Profundamente me ha conmovido 
el mensai3 que me habéis enviado en 
nombre de la Gran Flota." 
Me llega este mensaje en el día 
siguiepte a una batalla en que una 
vez más se han desplegado las bi -
zarras cualidades de lo« oficiales y 
tripulantes que están bajo vuestro 
toando. 
Lamento la pérdida de tantos va-
lientes, mv.chos de ellos amigos per-
sonales míos, que han sucumbido en 
defensa de la causa de su patria. 
Pero lamento todavía más que la 
Flota dtí Alta Mar alemana, a pe-
sar de sus bajas considerables, haya 
podido, a favor de la niebla, evadir 
las plenas consecuencias de un en-
cuentro que ellos siempre profesaron'-
desear, pero hacia el cua'í, llegada 
la oportunidad no demostraron inc l i -
nación ninguna. • 
Aunque ia retirada del enemigo i n -
mediatam3nte después de iniciado el 
combate general nos despojó de la 
oportunidad de alcanzar una victoria 
decisiva, los acontecimientos d3i 
miércoles pasado justifican amplia-
mente mi confianza en el valor y la 
eficacia de las flotas que están ba-
jo nuestro mando. 
Jorge Rey 1.* 
Sólo; m3 restaba cumplir el senc:'-
11o deber de acusar el recibo de este 
bondadoso mensaje, agregando en m'; 
telegrama que "era motivo de la ma-
yor satisfacción para todos recibir se-
mejante expresión de la aprobación 
de Vuestra Majestad y de su dolor por 
la pérdida dtí nuestros valientes ca-
maradas." 
(El próximo capítulo se t i tula "Re 
flexiones sobre la Batalla de Jutlan-
dia.") 
C O R R E O D E A F R I C A 
E L REGRESO DE L A S TROPAS A C E U T A . - - U N A T A Q U E C O N T R A L A ESTACION D E L R I N t O N . 
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V I D A O B R E R A 
UNA OBRA ALTRUISTA DE LOS 
OBREROS REZAGADORES 
E l Gremio de Rezagadores, tiene 
^n su historia verdaderos rasgos 
de altruismo. En más de uiia ocasión 
libró de las garras de la muerte a 
un compañero, proporcionándole los 
recursos suficientes, para atender a 
su enfermedad y a las necesidades 
de su hogar. 
Ahora está realizando otro tanto. 
El obrero Cándido Fernández, v ic t i -
ma de pi-olongada enfermedad, ha 
tenido que abandonar el trabajo, 
cuando sus fuerzas no podían resis-
t i r más . Durante unos meses, le 
mantuvo prisionero del barr i l , su 
ca rác t e r , una voluntad de hierro, 
que le l levaría a expirar sentado en 
<el banco del trabajo. E l cansancio, 
los dolores internos, ¡todo lo sopor-
taba con un estoicismo inenarrable. 
Nada decía, no se quejaba, tenía 
que morir allí, porque de su labor 
dependía la vida de cinco o seis chi-
quitines y la de la car iñosa compa-
ñ e r a ; esta e? otro carác te r heroico 
quo le ayuda que hace cuanto pue-
jde para defenderle, pero que sufre 
i la terrible tortura de conocer su 
I estado; que el trabajo precipita ha-
| c ía el f in, la vida del amante espo-
j so, vislumbrando su desamparo y la 
¡ orfandad de sus hijos, pero tiene 
i que resignarse con verle trabajar y 
! caer rendido, recogiendo con el últ i-
j mo aliento del compañero mor i -
j hundo el últ imo centavo del salavio 
j .(obtenido en la agonía de la muerte) 
E l médico recomienda reposo a 
quien sin el trabajo no puede v iv i r ; 
j alimentarse mucho, a quien tiene 
; que distribuir un pobre Jornal, en 
j el alimento de seis o siete personas-
i y pagarles una habitación que les 
i cobija. Terrible dilema, incompren- [ 
| aible para muchos, que sólo conoce-
j r á n los que se. hallen en igualdad 
de condiciones. 
E l Gremio al conocer el dictámen 
j del fa^ultiatlvo, el horrible cuadro 
i de miseria y de heroísmo, toma bajo 
i su égida so lda r í a , el compañero, y 
| le dice • "Descansa, cuídate, defiende 
i esa vida, lucha por conservarla, t u 
| compañc ia la necesita, y más que 
ella, esos pequefiuelos que te rodean, 
¡ inocentes de tus dolores, de su sa-
! crificio, que por ellos te ibas acer-
i cando silenciosamente a la tumba, 
j sin proferir una queja, quizás con-
• denando en ta interior al destino, que 
• tan cx-uel se mostraba contigo, con 
i tus virtudes. No to desesperes, el 
j Gremio de Rezagadores, es la pro-
j longación de t u hogar, el compañe-
i riamo, no es en él una palabra vana, 
| es la acción, es e» amor, es el ejem-
i pío, ayer fué uno hoy eres tú, ma-
ñ a n a se rá cualquiera de nosotros; 
neaesiltaremoi; defender la vida de 
un compañero solidaniamente, en 
i cualquiex'a de sus fases, quizás en 
I el mismo plano que tú, y se cumpli-
j r á ese deber, como se ha cumplido 
1 antes, ahora y siempre, 
j Y el Gi ynio acordó que cada aso-
; oiado conti^buya con veinte centa-« 
i vos semanales, para el compañero 
I Fernández. Graciac a ese apoyo 
material, y a la fuerza moral que 
i tanto influye en el ánimo, cuando se 
! presiente que no se está solo aban-
i donado en la vida, el compañero en-
fermo podrá mirar hacia el futuro, 
.presintiendo un horizonte azul y 
| diáfano, que estuvo hasta ahora ne-
\ gro. pavoroso 
[ PelidtJamas' sinceramente a la 
1 (unión de Rezagadores, por ese rasgo 
^'altruista que escribe otra página 
i imborrable en su noble historia. 
I Celestino A L V A B E Z . 
Ceuta, 15.—Das columnas de Ceuta, 
qiue salieron a las siete y diez de la 
mañana del Rincón de Medik, se unie-
ron a las fueráasi de cabal ler ía y 
a l Cuartel General de los generales 
Silvesitre y marqués de Casa Dava-
lillos, los que iban acompañados del 
Jefe de la zona de Tetuáu, general de 
brigada señor Vallejo. 
Iva entrada en Ceuta la hicieron 
las tropas a las seis de la tarde. En 
la calle de Martínez Campos, había 
-icado un arco de follaje con 
>ana. En la avenida 
dle Vlllanueva otro arco suntuoso se 
levantaba entre dos torres, una espa-
fioia y otra árabe, y en las terrazas 
situado bellísimas jóvenes 
que arrojaban flores al paso de las 
tropas mientras el pueblo aclamaba 
a los soldados. Este arco ha sido le=. 
vantado por la Empresa del Banco 
Hispanoafricano; es lujoso y de muy 
buen gusto. (En la entrada de Revellín 
levarutó otro arco el Ayuntamiento, y 
en una tribuna situada al pie espera-
ron el paso de las fuerzas el aloaldie 
y los concejales^ precedidos de los 
maceres. En esta tribuna se hallaba 
la madre del general Silvestre que, 
emocionada, lloraba. Este ge-ieral re-
cibió de manos del alcalde coronas de 
laurel con lazos nacionales e inscrip-
ciones alusivas. En la tribuna se ha-
llaban también tres soldados super--
vivientes de la guerra del 60, que s© 
llaman Crisrtóbal Fernández, ic- caza-
dores de Barbastro, de setenta y ocho 
años de edad; Vicente Vela Camará, 
al edificio esitaban los moros que su 
oían perfectamente sus gritos y ame-
nazas. 
E l jefe de la estación y su familia 
ajuixiliaron a lo® guardias llevando mu-
niciones a la azotea. 
El ataque de los cabíleños, que du-
r ó cuatro horas, se estrel ló ante la 
heroica conducta del desitacaruento es-
pañol y del jefe de la estación señor 
Jabalquinto. 
Hasta bien entrada la madrugada 
no se retiraron los ja rqu-ño? . Esto® 
no pudieron llegar al ferrocarril, gra-
cias a l constante fuego de los defen-
sores de la estación, los cuales con-
siuimieron varias cajas de municiones 
durante la lucha contra los asaltan-
tes. 
E l señor Jabalquinto de quien se 
hacen los más calurosos elogios, es-
tuvo en continua comunicación por 
teléfono, con el puesto de Policía in -
dígena de Malalién; pero estas fuer-
zas sólo hubieran intervenidlo en un 
momento de verdadero peligro, pues 
no quer ían abandonar la defensa de 
su posición. 
En el poblado del Rincón que está 
bastante distante de la estación do 
su nombre, se produjo gran alarma 
por temor a que los moros lo ataca-
sen también. 
La® autoridadles militares tomaron 
las debidas precauciones para evitar 
el asalto al poblado." 
También se ha sabido en Madrid quie 
los rebeldes del Haus, engrosados con 
los moros sublevados de la "mía" del 
la frontera se hallaban siempre dis-
puestos a la lucha, y cuando sonaba 
la hora del cumplimiento del deber, 
sin parar mientes en el número y ca-
lidad del enemigo, libraban aquellas 
empeñadas batallas, precursoras de 
unidad de España, que encor.trand'o 
un día estrecho el mundo antiguo pa-
ra su gloria, ensanchó los l ímites del 
planeta. 
Joven todavía y entusiasta como po-
co®, usted cont inuará la lucha, '/o, 
consumida casi toda mi vida en esta 
obscura labor mía, próximamente, des-
colgaré la muestra; pero no a r r i a ré 
la bandera, que allí donde aliente, la 
causa de España en Africa t endrá en 
mí un defensor tenaz. 
Soy de usted el invariable amigo de 
muchos años, 
Manuel Cañete,1* 
UNA TROMBA DE AGUA 
Argelia. 
En los países del M-yii.erráueo se 
han registrado, como es sabido, gran-
dísimas perturbatoiones atmosféricas. 
íEn Argel descargó una gran i rcm-
de agua de extremada violencia, 
ique comprendió la región de Bufra, 
Aumale, produciendo considerables da 
ños . 
A unosi dios ki lómetros de dicho pun-
to, en el camine» de Sidi Aisa, fué sor-
prendido por la tromba, un camión au-
tomóvil que se hallaba en marcha; el 
vehículo fué volcado y arrastrado lue-
go a muchos metros ate distancia. 
r -
Alcazaba de Tánger y pórtico desde donde pública y diariamente se administra 
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que sirvió en la música del regimiento 
de Ceuita y José Pérez Pérez, también 
i soldado del Fijo dle Ceuta, de ochenta 
! y siete años y ex concejal republicano 
i de este Ayuntamiento. E l general Sil-
! vestre se acercó a estos vetetanos y 
\ ofrendó las coronas de laurel que ha-
, bía recibido del alcalde. 
A l felicitar el alcalde al general 
Silvestre leyó un sentido discurso, en 
1 nombre del pueblo die Ceuta, en el que 
aludió a las glorias del Ejército espa-
ñol, reverdecidas por el general Sil-
vestre, y terminó con entusiasta® ví-
tores a España, al Rey, al Ejército y 
l a l general Silvetre, que fueron oon-
! testados por todo el pueblo. 
I E l público acogió la presencia de 
.los soldados a su paso por las caJifS 
'don aclamacione® entusiastas. Todas 
! las casas de la ciudad esitban enga-
lanadas con banderas y con inscvJp-
ciones alusivas, así como los buques 
Síuirtos en la bahía. 
Terminado el desfile, se verificó la 
re<íepción en la Comandancia general, 
a la que concurrieron toda la repre-
sentación mil i tar de la plaza, las au-
toridades civiles y sinnúmero de par-
ticulares. E l general Silvestre corres-
pondía muy emocionado al homenaje 
de que era objeto. 
Las tropas del regimiento de San 
¡Fernandlo, que regresaron de las ope-
raciones, embarcarán a bordo del cru-
cero "Cataluña»" para trasladarse a 
Melilla. 
E l Alcalde se propone obtener del 
Ayuntamiento la aprobación de una 
| pensión para los tres ancianos super-
¡ vivientes de la guerra de Africa. 
UN ATAQUE A T.A ESTACION DEL 
EINCON 
í 
5 Anoche se recibieron en Madnd las 
siguientes noticias de Marruecos: 
"La jarea del Hauc atacó, hace unas 
noches, la estación del Rincón en la 
cual había un destacamento de la 
Guardia Civil oompiuesto de un cabo 
y seis guardias. Nuestras fuerzas se 
vieron sorprendidas al principio por-
ique no sabían exactamente de dónde 
par t ía el fuego de fusilería; pero pron 
to se dieron cuenta de que los moros 
avanzaban sobre la estación haciendo 
descargas cerradas. 
E l cabo de la Benemérita , ayudado 
por el jefe de la estación, organizó 
en el acto la defensa. Loá guardias c i - j 
viles suibieron a la azotea del edificio, 
y guiándose por los fogonazos de lo® | 
disparos del enemigo, abrieron fuego | 
contra la jarea. Las fuerzas enemigas ¡ 
eran muy importantes, y diaban prue-
bas de estar resueltas a asaltar la es-
tación, confiadas' en el pequeño núme-
ro do sî s defensores; tan próximos 
malogradlo capitán Pérez Solí® se en-
cuentran en los montes, y desde ellos 
hacen incursiones en las llanuras de 
los ríos Negro y Smir, para realizar 
agresiones en el camino de Ceuta © 
Tetuán.- Parece que anteanoche t i ro-
tearon los moros nuestra posición de 
Dar-Rifien. 
Según los informes a que nos re-
ferimos, en Tetuián se están haciendo 
los preparativos necesarios para em-
prender una operación contra los Be-
ni-Salem y el aduar del Haus, que se 
puso al lado de la "mía" sublevada. 
Los pobladores de este aduar lo han 
abandonado ya, y ahora se encuentran 
en las montaña®. 
Los trenes de Tetuán a Ceuta van 
escioltados. 
FELICITACION 
Leemos en nuestro estimado colega 
" E l Correo Español ," de Oráu, deca-
no dle la prensa hispano-africana: 
"Señor Don Cándido Lobera, Direc-
tor de "E l Telegrama del Rif." Meli-
l la. 
Querido amigo y distinguido com-
p a ñ e r o : Si yo no felioiltase a usted por 
la meri t í s ima campaña que ha abier-
to en "La Epoca," defendiendo la ac-
tuación de España en Marruecos, me-
recer ía que me arrojasen todas las 
piedras de cualquiera calle de esa 
hospitalaria ciudad. 
La campaña de usted es la protes-
ta razonada, v i r i l y caballerosa de la 
verdad contra la calumnia vulgar y 
soez. Es también la enérgica manifes-
tación de la raza, que por agotada que 
se la quiera creer, a estasi alturas, con 
sólo una sacudida, crearía un i roble-
ma de difícil solución. 
Tenemos derecho indiscutible, so-
berano, para defendemos de ios ex-
t raños que nos combaten; mas ;ay! 
señor Lobera, que también precisa 
eisigrimir ese derecho contra los pro-
pios que en su afán de halagar a las 
masas, con frecuencia han cerradb 
contra la acción de España en Marrue-
cos, propagando fábulas que los ex-
t raños no se decidieron a inventar, a 
pesar de su pasmosa inventiva. 
Casi todos los que en la Península 
han erigido en directores del pue-
blo, en Marruecos no vieron una fron-
tera, salvaguardia do la indtependencia 
nacional, si no motivo, que amafiaron 
a su antojo, para haoer política, de en-
crucijadas. 
En el extraviado camino que siguie-
ron, hasta llegaron a considerar r'-sc-
s ió" inútil la pl^za de C^rta. 
La Historia los perdona, ya que la 
patria no los perdonará . 
Paréceme usted o lo es, tmo de 
nuestros antiguos Adelantado», que en 
i E l conductor, llamado Saldiano, pu-
' do salvarse agarrándose a la rama de 
n árbol y también se salvaron tres 
Indígenas que se encontraban con él, 
pero otros seis pereciero, habiéndo-
se encontrado tres cadáveres. 
Las l íneas telefónicas y telegráficas 
quedaron destruídasi, siendo imposi-
a comunicación entre Buira y Au-
male. 
La tempestad) produjo también in -
terrupciones en la vía férrea entre el 
Asuan y el Ayiba en la línea de Cons-
tantina, siendo prec io el trasbordo 
de los viajerosi que se dinglan a Orán. 
UN CONDENADO A MUERTE, SE 
AHORCA EN SU CELDA 
En Orán, anticipándose á la just i-
cia, ha puesto fin a sus días un conde-
nado a muerte. 
E l suboficial encargado de las p r i -
siones militares vió que en una de las 
celdas estaba tendido en el suelo y 
sin conocimiento un preso llamado 
Fontaine soldado de uno de los bata-
llones de Africa y que hace tres me-
ses fué condenadlo a muerte por el 
Consejo de Guerra de Orán, por el 
delito de deserción al enemigo. 
Para darse muerte el condenado ha-
bía conseguido hacer con tiras de la 
tela dlel jergón un cordón que ató a 
las rejas de la celda, formando con él 
un nudo corredizo que se pasó al cue-
l lo para dejarse caer en el vacío. 
Sin duda el lazo cedió al peso, pues 
Fontaine estaba en el suelo; pero a 
pesar de la asistencia que inmediata-
mente se le prestó, expiraba al poco 
tiempo. 
E l condenado esperaba la resolución 
de una demanda de indulto hecha al 
Presidente de la República, habiéndo-
se suicidado sin que la gracia le fue-
ra denegada. 
D E L P U E R T O 
Los que se dirijan a los Esflados Uní . 
dos tienen que vacunarse. Esía medi-
da regi rá desde pasado maña iu lunes 
'—Los certifleadios de vacunación y 
revacunación que expidan los médi-
cos y la Sanidad Cubana serán visa-
dos por el doctor TVilson, médico de 
la Sanidad Americana.—Un vapor p i -
diendo auxilio a 30 millas del Cabo die 
San Antonio.— E l por que no se fa-
cilitó un carro para el r.uev» Monu-
mento a los Estudiantes— Los que 
embarcan 
Los que vayan a los Estados Unidos 
El doctor Wilson, Delegado médico 
de la Sanidad! Americana en la Haba-
na, ha dirigido una Circular a las 
Casas Consignatarias de vapores e&-
tablecidas en la Habana, informándo-
les que a partir de pasado mañana 
lunes, todos los pasíijeros, s i i excep-
ción alguna, que se diri jan a los Es-
tados Unidos tienen que habtr sido 
vacm/nados o revacunados y que esos 
certifiicados de vacunación que expi-
dan los médicos cubanos o las auto-
ridades sanitarias para ser valMos 
tienen que ser revalidos por é l . 
Esta medida alcanza desde luego a 
los norteamericanos. 
Por que se negó el carro 
La Agencia en la Habana de los fe-
rrocarriles de la Cosita de la Florida 
hace constar que esa compañía no ha 
negado especialmente un carro para 
i traer a la Habana lo® mármoles del 
nuevo monumento a los estudiantes, 
i sino que por tener ya comprometido 
toda la capacidad de los ferries dui-
rante dos meses no puede admitir m á s 
carga. 
Tapor al garete 
Ayer tarde, a úl t ima hora, »e rec. 
bió en la Capitanía del Puerto un 
aerograma del capitán del vaper ame 
rocano "Balino" de 1582 toneladas de 
desplazamiento y que pertenece a la 
"Schip Board", pidiendo que se le en-
viasen auxilio® rápidamente per que 
tenía una importante avería en las 
calderas, por las cuales se les salía 
toda el agua y por tanto estaba al ga-
rete. 
j E l capitán del Puerto dió ouenta en-
seguida a las diferentes casas arma-
doras de remolcadores a fin de que 
j se enviarán lo® auxilio® solicitados. 
E l "Boliño" informó anoche que se 
encontraba a, 30 milas a l norte del Ca 
bo de San Antonio. 
E l «Roger de L l n r i a " 
Esta tarde l legará de New Orlean» 
el vapor español "Roger de Llur ia" , 
que sa ldrá el lunes por la tarde para 
España . 
E l «rfacouta'» 
E l lunes por la m a ñ a n a l legará oe 
Nhieva York, v ía Nassau, el vapor amo 
riieano "Wacouta' que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
La recaudación de la Aduana 
Hasta ayer tarde la Aduana de la 
Habana tenía recaudados un millón 
400 m i l pesos. 
Cortesías 
La Secre tar ía de Estado ha solici-
tado de la Aduana se les dispensen las 
cortes ías de estilo al señor Leelie Pan 
tlin, Cónsul General de Noruega en la 
Habana que l legará el luines en el 
"Govemor Cobb" ^ 
Cambio de vapores 
E l vapor americano "Miami" que do 
bió llegar hoy a la Habana para l im-
piar sus fondos fué a Tamia para 
tomar tumo del "Mascotte" y por tan 
to l legará el próximo martes con la 
carga y el pasaje de ese día, proce-
dente de Tampa y Key West. 
S I "Mascotte" i rá a reparac-
Los que se esperan 
En el vapor americano "Gover^ur 
Cobb" embarcaran hoy el presidente 
del Banco Nacional de Cuba Mr W i -
l l ima Merchant; el señor Rene Mora-
les y su esposa señora Hortensia 
fkJuU"; señor Belisario Alvarez; Fer-
nando Hamel; señor Onore Laine; Dr 
Diego M . J iménez; Josefina Cárde-
nas; Carlos Luis González; Leslie 
Pantin Jr . y señora ; Emilio de Soto; 
Oscar Arenal, Jr . José Puyol y fami-
l ia ; Félix Capote y familia; Leopol-
do Domínguez; Otilia de Lebetard; 
Isaaw Vázquez; Angel Arias; Adela 
Brody; Rene Breger y otros. 
En el "México" embarcará esta tar-
de los señores Alejandro Fisch y se-
ñ o r a ; M r . WiHian B . Batterr.a; M r . 
Wil l iam Mac Donald, representante en 
la Habana de la Mun&on Line. Char-
lers Patterson y señora ; Alfredcí Igle-
sias; Antonio Para déla; Andrés Cana 
pena; Zoila H . Núñez; José Aram-
buru; Francásoo Rose; Luis Beren-
guer; Vicenta García ; Gonzalo Monta! 
vo; Manuel S. de Toledo y otros. 
En el "Tivives" para Centro Améri -
ca los señores Artuiro Martínez; Pe-
dro Salas; E B . Coono; Julio S. Gu-
táérrezi; Evinen J . Robinson: Teófilo 
ÍPraniciisco; Carlos León; Roberto B 
Oclioa; Alfonso Vallejo; Manuel Gu-
t ié r rez ; Pedro Alegret; Alejandro To -̂
rresi y otros. 
E l "Barcelona" por no haber sido 
posible terminar de cargar r o pudo 
salir ayer tarde como se esperaba el 
vapor español "Barcelona' que lo efec 
tuara esta tarde. 
E l «Alfonso X l i r » 
En el vapor español "Alfonso X I I " 
que saldrá de España el día 21 l legará 
el señor Manuel Otadluy con su disitin-
guida familia, consignatario» de la 
! Compañía Trasa t lán t ica española en 
1 la Habana. 
Quemaduras 
José Martínez, vecino de Tejedor nú 
mero 7, trabajando a bordo del vapor 
noruego "Ottar" sufrió quemaduras 
de carác ter menos grave. 
Maltrato 
El vigilante de la Policía del Puer-
to número 47 condujo a ia Estación 
al lanchero Angel Di l la Gon7ález, ve 
ciño de Agrámente 36, quien alce quie 
estando a bordo del vapor (spañol 
"Barcelona'' el oonti-amaestre del mis 
mo lo agredió causándole lesiones y 
además el vigilante acusa al Primer 
oficial del mencionado barco de haber-
se expresado de mala manera oonira 
é l . 
E l primer oficial del "Barcelona" 
que es persona seria, y que ayer tar-
de estuvo en la Estación, aseguró que 
el no había hecho lo que le atribuye 
el vigilante quien interpretó mal las 
palabras que le dirigía al lanchero y 
no al vigilante. 
Lesionada 
. Trabajando en bahía resultó lesiona 
do el jornalero Vicente Delgado Alon-
so. 
1 Ayer tarde tomó posesión del cargo 
' de vigilante de la Policía del Puerto 
el señor Vicente Medina, que fué nomí 
brado por renuncia del vigilante J . 
Contreras, 
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E s p e c t á c u l o s 
(Viene dt la página SEIS) 
E l programa do hoy es muy Inte-
resante. 
• ^ • 
LA FÍJ1VCION MEL MARTES EN 
l ' . W K K T 
Para el martes 18 se anuncia en 
el gran teatro f'ayret una función 
í TLliaordinaria en a que se exhibirán 
cintas interpretadas por Francesca 
Ber t iu l . 
Se desea conocer la opinión del 
público referente a las dos cintas 
que han do presentarse, que pudie-
ran ser "Peveza" y "Gula", o "Ava-
riua," y 'El Orgr ' l lo." 
Dicha función promete resultar un 
gran suecos. 
E L B A I L E DE MAÑANA EN E L 
NACIONAL 
En ho^or i e l cuarto centenario de 
la fundación üo la Habana se cele-
brai 'á mañana en el Nacional un bai-
PARA ECZEMA..EWS1PELA,. 
m "Y MALES de LA Piel. ^ t N to V A S las Boticas . 
Ĵ ^Marca de fabrica, el producto, y Ja fabrica de tras de ambos-
Los Instrumentos 
sirven al mundo eficazmente 
El valor de toda Ama índuslrta al mundo en 
general consiste rrincipalraente en la medida 
y eficacia del servicio que presta. 
Rl surtido de nuestros producios abarca: 
Termómetros para el Hoírar: Termómetros In-
dustriales; Pirómetros; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo: Higróraetros; 
Hidrómetros; Barómetros; Brújulas de Bolsillo; 
Brújulas de Agrimensores; Contadoresde Aire; 
Kiveles deMano; Esíigmomanónietros; Termó-
metros para Fiebre, etc., etc. 
La marca 7íí«jj garantiza la precisión, seguri-
dad y calidad superior de estos instrumentos, 
que son productos de una gran institución con-
sagrad % i servir al género humano de la manera 
más eficaz. 
Para catálogos y demás pormenores Ungirse a: 
láyhr ¡nstrument Ccmpmies 
Rüchester,N.Y.,E.U.A. 
Uay u¡¡ Tennómelro %eai para 
Todo Fin. 
le de disfra?; qu^ promete resultar 
magnífico. 
Pablo Valetzuela y Domingo Cor-
bacho en persona son los encarga-
dos del programa bailable. 
Se ceiebra-án varios concursos, 
* • 
EL CIRCO SANTOS ¥ ARTIGAS EN 
PAYRET 
El próximo día 21 debutará en el 
teatro de Payret el gran, circo de 
Santos y Artigas 
Por la vía de New York y de Key 
.West han embarcado con rumbo a 
esta oapital los Nelson, interesante 
acto de vuelo en trapecio; Morales, 
renombrado equ:l brista; Enes, ma-
ravilloso acto de percha; Morales-
Browü, barristas y la colección de 
leones del valiente domador Mr. Sch 
weyex. 
Es grande la animación que rei-
na para la inauiíuración del circo 
de Santos y Artigas en el teatro de 
Payret. 
La próxima temporada de circo en 
.Payret promete resultar un aconte-
cimiento artht ico de primer orden. 
E l parque de atracciones se ve 
concurridíPimo. 
El martes se in.n'^gurarán los días 
de moda, de cuatro a siete. 
La colección do fenómenos conti-
^núa siendo visitad^slma. 
Es tá situada en Prado, frente al 
./.eatro Payret. 
CINTAS I)E L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
La f.oredltada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
guienttís estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Menl-
chelli . 
E l ja rd ín encantado, por Pina Me-
nichelli . 
Dólares y fichas de la Itala F i l m . 
Elena Makowska. 
La honestidad de^ pecado, por Ma-
ría Jacoblni. 
Maciste enamorado, de la Itala 
F i lm . 
E l Pr íncipe de lo Imposible, por 
El matrimonio dti Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
La reina del carbóü, 'pui' María Ja-
coblni. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
F i lm. 
La señora d« las rosas, por Diana 
Kar /en. 
La señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka 
El nombre del dominó negro, en 
seis tipisodios. 
La señora de las perlas, por Vio-
¡ toria Lepan to. 
j Adiós, juventud por María Jaco-
| bini 
I Las aventuras do Cavichione, de la 
| Itala B'ilm. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Man-
zini . 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excolencia la Muerte, de la Ita-
la F i l m . 
El fantasma sin nombre, de la Ita-
la F i l m . 
El testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, El 
estigma rojo, El venono del placer y 
otras muy inttvesar^tes. • * * 
PELÍCULAS DE ¡SANTOS Y A R T I -
CAS 
Santos y Artigr.s preparan el es-
"WNKROBINStt -
En esta casa—Obispo y Habana. 
ÍO PIERDA SU TIEMPO BUSCANDO LA GASA DONDE 
COMPRAR, PARA SEGURIDAD DE SUS NEGOCIOS, 
L a C a j a m á s S e g u r a d e l M u n d o 
Q U H K T 
La científica construcción de es-
tas cajas así como su resistencia 
hasta 2,000 grados de calor, por 2 
y 4 horas probada por la ünder-
writers Laboratories, les ha ganado 
el renombre de ser 
LA CAJA M S MU DEL MUIDO 
" E l día después del incendio es 
el peor para descubrir que sus do-
cumentos no estaban bien protegí-
dos". 
F R A N K f i O B i N 5 [ 0 . 
• Ul A Ct A Kl A • 
1:3 
Prodaelo que se ha hecho para curar y no para allTwr 
REMEDIO INDIANO, en cuya composición no entran calmantas. 
Liles como morfina, opio, doral , co cieina, belladona, etc., etc., i ^ ro en el 
fiuc sí entran vegetales espocíficoñ P tra la curación del asma o ahogo, 
bace veinte años que viene dando resultados verdad"' sin grandos anun 
cios, porque sus mejores propagan distas son los mil/ares de personas 
curadas. 
jEs usted asmático? Pues empiece hoy mismo el tratamicito con 
HKAÍÍíDIO INDIANO y se curará . P í l a l o en todas las boticas. 
C10193 alt. 5d.-5 
P I D A J A B O N 
A O U L L Q A G U L L Q A G U L L Q 
treno de magr-íficas cintas, entre la» 
que se cuent^si ÍHL piguientes: 
El terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actOx George 
Larlung. 
Lucnas del hogar, por Gabriela Ro~ 
binne. 
E l peligro de u^ secreto, serie de 
Pathé. : c r Pearl White . 
La fortuna fats i serie do Pathé , 
por He.en Holme?j. 
"Las reliquias del Maharajah" "La 
Otra", "Las Gav otas" y "Angus-
j t ias." 
Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a dispesición de los seño-
res empresarios, las siguientes ge-
ries de gran éxicc : 
Manos arriba, j o r Ruth Roland, en ¡ 
15 episodios 
En guante oe la muerte, por Da-
vis Kenyen, en 15 episodios. 
La casa de» od o, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
La perla del Ejército, por Pfiarl 
Vvhite y Ra'iphJ Keller, en 10 episo-
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodioi. por Mollie K i n g . 
La sortea tatal. por Pearl Whte, 
en 15 episodioíj. 
E l Conde d^ Montecristo, por M r . 
de Mhlet, en 8 jornadas. 
La Condesita t'.e Montecristo, por 
Tilde Kassay, en 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en 8 partes; Maciste atleta, en ocho 
partes; Maciste médium, en ocho ac-
tos. 
La ratera relámpago, por Pearl 
White, en 15 episodios. 
E l terror del "ancho, por Perico 
Metralla. 
Se es tá terminando la segunda 
parte de "La hija del policía", t i tula-
da "La b r ú j e l a en acc ión . " 
ción de todos los malos elementos que 
l.Lu>d¡i haber en el organismo. 
Tomar Específico Valiüa, es provecho-1 
so en múltiples casos, por eso en to-! 
da casa Je familia debe haber siempre 
Eslpecrffiico Val'iña, jorque siempre hay 
aií-nien a quien darle una oportuna cu-
clicnula, qne le beneficie. , 
¿ E s V d . d i a b é ü t o ? -
Si usted padece de diabetes, no de-
be vacilar en • ornar el "Copalche" (mar-
ca registrada). Este medicamento es lo 
n ób eficaz contra el penoso padecimien-
t) 
Desde que be empieza el tratamien-
tD. se nota nejoría. Muy pronto dismi-
nuye el azúcar de. la orina. El buen 
cm lor reaparece. Les malos síntomas de-
saparecen en seguida. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
t i ; , medicamento comprobado en todos 
los casos. Se basa en un secreta arran-
cado a los indios mexicanos. 
Pídase en todas las droguerías y far-
raadas acreditadas. 
F r u í a d e l t i e m p o 
Este es el tiempo del reuma^ como 
frrta de la estación, se manifiestan los 
rpimsroe dolores, breves, no muy agu-
dos, pero si frecuentes. Luego a me-
dida que enera la estación, como la fru-
t.i dél tiempo, aumenta los dolores en 
cantidad y duración y el martirio del 
reumjitico se prolonga, sino toma An-
tirreumático del doctor Russell Husrt de 
FífiücVeKia .que se veinde en todas las 
boticas. , 
¡ C O M O U N H O R N O ! 
Cuando el sol del mediodía convierte las calles en ver. 
daderos hornos, los pies se congestionan, sudan, se 
ninchan y duelen hasta el punto que cada paso es un 
atroz martino. ¡Qué delicia tan grande es llegar 
entonces a la casa, quitarse los zapatos torturantes y 
meter los pies en un baño de agua tibia, condes tablet-
as de TIZ. L a congestión desaparece, el dolor cesa como 
por encanto, los poros quedan libres de sudor, la sangre 
vuelve a circular debidamente y no sólo los pies sino el 
cuerpo todo experimenta una grata sensación de fres» 
cura y descanso. No existe nada igual estas mará» 
villosas tabletas, porque tonifican y vigorizan los mus-
culos, a la vez que refrescan y perfuman la pieL La8 
damas que las usan a diario tienen siempre los pies 
frescos suaves y sanos, lo cual les permite usar zapatos 
pequeños, sin incomodidad alguna. Los hombres de 
negocios que necesitan andar constantemente o estar 
de pie mucho tiempo, encuentran en TIZ un exquisito 
"tónico" de los pies. 
A c a r - L a c 
De utilidad en el tratamiento del Estreñimiento. No 
crea hábito. Si Vd. toma Agar-Lac, estará siempre 
alegre y dichoso* 
P a r a A s m á t i c o s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RÍNAy anunciése en el DIARIO CE 
L A MARINA 
Para ellos exclusivamente y para que 
dejen de serlo es que se prepara Sanaho-
gc, medicación que pe vende en todas las 
boticas y en pn depósito el Grisol, Nep-
tuno esquina a M.inrique. Cuando ^n 
asmático ?iente los primeros amagos del 
asma, debe ponerse en tratamiento to-
mando Sanahogo. Las primeras cuchara-
das le alivian las siguientess le mejoran 
y luego suceie la curación. 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
C E M E N T O " L E H I G H " 
C E M E N T O ' C O R O N A " 
Que es el mismo SAYLOR y demás materiales 
de construcción. 
sienes 
y Representaciones L B E L I A R D 0 o 7 
O ' R e i H y 11. O p t o . 2 0 6 . T e l . A - 9 8 0 2 . 
2dl4 
E s u n E s p e c í t i c o 
> Pero en toda la regla, de facultades 
' curativas c\f raordj<naritt)B, *e sresmltado 
práctico en 'a curación de muchas do 
vende en todas las boticas. 
Cuantos enfermos de reuma, del higa-
no. de los lúiloness de eczemas y otras 
semejantes se han puesto en tratamien-
to por el EspecCfico Valiña, han fea-j 
nado y por eso el níimero de personast' 
recomendando el Específico Valifia, comoj 
la panacea para sus males es muy gran 
de. 
Por cientos de miles se pueden contar 
los curados con el Específico Valifla y¡ 
l'ib que lo recomiendan, Bon mucho más' 
numerosos, porque son los amigos, fa-' 
llares conocidos de los pacientes. 
Eapecíftííco Vallfl'a, solo contiene ele-
CTitos vegetales, que se ingieren bene-
ficiosamente1 para el organismo y que 
tVn breve tiempo prueben la alímenta-
bm ",.,_! 
. G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - l O H . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta fieoeidn, 
r - pagando intereses ai 3 ^ anua l . —> 
TodaQ « s t a s operacienes pueden efectuarse t a m b i é n por oorroo 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elixir " M o r r h u a l t a " 
Ulr ic i (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
I N I N S T I T U T O d e F I S I O T E R A P I A 
ADJUNTO A L A POLICLINICiL RAMOS-LESA 
BAJO L A DIRECCION- L E LOS 
SEÑOLES 
GUSTAVO MOLLER 
Tlsiot«raplsta graduado de 
Bu ocla 
WIGG0 jAWERT 
Meoanotorapista graduado do 
Sjfuecia 









Baños do luz. 
Baños de calor. 
Fulguración. 
Aire callente. 
Hiperemia de Bier. 
Bayos ultravioleta. 
So llama especlalmento la atención a los señores Médicos, hacia 
la lámpara de cuarzo y morcurio que posee el Instituto, por ser una 
reciente modificación alemana de la antigua lámpara de Kromayer, 
Bin ninguno de sus inconvenientes y con un poder actínico muchas 
veces supesiar al del Sol. Los rayos ultravioleta Que genera están 
Indicados en todos los casos de anemia por retardo en los cambios 
nutritivos, neurosis, reumatismo articular, tuberculosis locales, lupus, 
forunculosis, piodermltis, psoriasis, eczema, heridas infectadas, iilce-
ra» atónicas, calvicie parasitaria, micosis de la piel, eplteliomas su-
perficiales, eto. 
ABIERTO DIARIAMENTE DE 8 a 12 Y DE 2 A 6. 
LAZARO 264-268. TELEFONO A-1846 I 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
•SANAHOGCT SE VENDE E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO i4EL CRISOL* 
NEPTUNO Y MANRIQUE-
A Ñ O L X X X V I I DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1919. PAGINA TRECE 
1A CUARTA JORNADA DEL CON- j ̂ cibe ^i^ales prueba* de aprobacWn a , 
^ T.RESO EÜCARISTICO ' Después de otros oradores, habla el 
M I . Sr. Obispo de Camaglley, Monseñor * * T V SKSIOV DE CABALLE- | Zubi;5arreta- La primera parte sobre el' 
tA B1111^^ » t» r>R ENKIQÜE PEREZ ' -^fieramento de la Eucaristía, poniéndose 
BOST^TKS^l-MONSESbK VALENTIN ' 
SiS^KRETA MONSESOB EELIX 
Q S Í O S I O GUEKKA 
rmrta Jornada del Congreeo Eu-
^ati M fué la de clausura de laa seslo-
" ^ - f ¿i ^^tedi-al fué animadísima, de-
dose i 
<ios *p tomai'on importantísimos acuer ba._ i presidente, JMonseñor Zu 
f-A r̂íose ampliamente sobre y é n d o s e .i r ]a SUV)eTSticl6n los me-en Cu-rios de dester 
^s Se to a' 
d0B'rretó. proaunci6 un brillantísimo dis-
.derador, M. I . Br. Felipe A. Ca 
D^án del Cabildo Catedral, ac oUS0Moderadcr, M. I . Dr. Felipe_ A. Ca 
^ •^^y11 discretamente, llevando las | no'cumple las leyes de la Patria?" Así tallero. 
de manifiesto el Insigne teólogo 
En la segunda, diserta sobre la cato-
licidad práctica de muchos católicos. "No 
bs católico, el que no cumple con los 
deberes que le impone la Ley del Señor 
y la de la Iglesia, pero el mejor cum- | 
pllmíento de aquélla. No lo es, así, pues, 
el que deja de cumplir los preceptos de 
oír misa y confesión y <?ornuni6n; los' 
que pertenecen a sectas condenadas por I 
la Iglesia... Y así no está en su lugar | 
decir, fulano es un buen católico, aunque i 
no va a misa a cumplir con el' Precepto 
Pascual, vlye marltalmente o no ha con-
traítio matri nonio católico." 
Cómo va a ser buen ciudadano quien 
tu(5 "SDi ^ cincluslones prácticas. no será buen católico quien no cumpla discusioneB a ̂  j y R Sr obispo de Ma- con las leyes de la Iglesia. 
En „rominci6 un bellísimo discurso- | El argumento no tiene vuelta de 'hoja, 
unZ^¿n de los asuntos tratados por las 
y señoritas congresistas, 
porque decir de uno que es buen católico, 
las pero que vive en concubinato o pertene-
5efioras •)• un ln0<j0 especialísimo 'ce a la masonería, espiritismo, eondena-
que re„V¿ ¿reseutaron memorias al Con- i das por la Iglesia, o no va a Misa los 
,1 las "J-" (jjtjg en cuanto a su doctrina, i domingos, etc., es decir de tal sujeto lo 
gTeSOnñp\o del' buen decir en cuanto a la que no es cierto como católico, 
y moa*5,, gaV)éjs rezar, pero también es- i La tercera parte la dedica al proble-
^fíiV' -Poseéis piedad, pero también ; ma obrero. Plantea la situación econó-
c Ha'" i mica y expone como el medio má» 
cie¿Yo m» congratulo en el adelanto den-j eficaz las cooperativas de consumo para 
,. „ v religioso de la mujer de mi pa- I mantener baias las subsistencias, 
tinco j j Antea era el teólogo y el apóstol do 
"Pon vuestra actuación habéis dado i Cristo, que proclama la verdad; ahora 
ywentís rotundo a los que acusan a : es el sociólogo eminente. 
l!-n<.HM-a Madrt- la Iglesia de coartar vues- , Se le aplaude mucho, mucho. Bien lo 
^ « facultades y de sumiros en la ig- j merece. 
Rancia ' Y habla el' verbo de la elocuencia clce-
n rreed'y orad, pero también estudiad ; roniana de Cuba Espiscopal, el Arzobis-
rícho que la Fe y la Ciencia son hijas po de Santiago de Cuba, Monseñor Gue-
51 Dios y El es el Camino, la Verdad , rra, para da- gracias a cuantos con él 
in Vida. ' colaboraron en el éxito de la sesión de 
y No nuede haber, pues, contradicción en- j caballeros, y sobre los frutos del Con 
. ^ i las hijas de la Suma Verdad. 
trBlo|ia la actuación, del . greso. Moderador. 1 ¿Cuáles fueron sua palabras? Amado 
jfreo que na cumplido a satisfacción lector, fueron elocuentísmas, de sublime 
>i« todos su difícil y espinoso puesto." belleza, de profunda sabiduría y de in-
Prolongados aplausos saludan al Re- j comparable amor de caridad y justicia, 
«rendo Padre Rector de Belén, el vir- : Al hablar de la Justicia como reso-
tnoso v sabio P. Pedro Abad. . lución de la cuestión proletaria, el hijo 
Concluye Monseñor Sálz, exhortando a ; de DonBosco el fundador de los Salesia-
írabajar constantemente en el campo de : nos, los maestros de los obreros, en su 
U acción católica-social. . industria, arte u oficio, se destaca la 
La numerosa y hermosa asamblea, t r l - I grandiosa figura de lo que es y vale esa 
huta larga ovación al egregio Prelado. i Orden Obrera. 
La última .«•esión de la Merced fué de j "Al obrero hay que darle lo que la ' 
las tres la más grandiosa, no sólo por , justicia reclama para éU" El iJroblema 
Ta numerosa concurrencia de sacerdotes, . societario es un problema de justicia y 
damas y caballeros, sino por los dis- : este el puente que hay que tender entre! 
cursos pronunciados. / j obreros y patronos, ricos y pobres, para 
Presentaba un aspecto deslumbrador, «iue entre elU-s reine Va fraternidad. 
vn la Presidencia, el Arzobispo de San- I Se le aplaude de pie largo tiempo al 
tiaeo de Cuba, el Obispo de Camagüey, orador. . 
Secretarlo de la Delegación Apostólica, 1 Las sesiones han tenido suma im-
V R P Junn ATvarez, Supe-rioi de ios ' portañola y t i ascendencia, aunque no ha-
pádres Paules, el Director de La Anun- jan servido más que para demostrar ante 
íata R- P- Jorge Camarero, S. J., el Cuba de que Prglad.ij, curas, católicos 
Tiirector de "El Debate", licenciado León y católicas, no son los neos reaccionarios 
írhaso doctores Vildósola y Valdés, l i - i e ignorantes como propalan los libre-
rpnciado Felipe Espr.ña, y los señores Er- ! pensadores y para conocer la sabiduría 
Tlti y Ochotorena. Los seglares nombra- I de los Prelados y de muchos católicos que 
dos fueron los que disertaron en la se- I antes gran número de éstos ignoraban, 
Bifin siendo unánimemente aplaudidos, j a se ha conseguido bastante. 
Actúa de Secretario el' doctor Alvarez I Reciban los Prelados y católicos triun-
Buellan. El M. I . Dr. Enrique Pérez Se- i fadores mi respetuosa y cordialíslma en-
rantes, Provisor y Vicario de la Dióce-j norabuena, 
sis de Cienfuegos, castizo escritor y en-
tusiasta periodieta, y constante luchador 
por el mejoramiento moral y económico | 
del obrero, pronuncia en favor de éste i 
un grandilocuente discurso, pidiendo el , 
jornal familiar y la vivienda higiénica.' ! 
A los ricos se dirige para que laboren 
en favor del obrero y le miren como a un 
Jiermano en el Señor. 
A obreros y patronos, ricos y pobres, 
jiabla a la luz de la sociología cristiana. 
Fué frecueiitemente aplaudido y al con-
tltflr su discurso ovacionado. 
Habla elocuentemente apoyando al P 
UE CATOLICO. 
e c d ó f l M e r c a n t i l 
(Viene de la página DOS) 
ros 373 200 
Pérez, Monseñor Federico Lunardi, quien Idem Beneflciailaa, . . . . . 90% 100 
I cuimn Tire and Rubber Co. 
pi-efcridas. Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Unión Olí Copany. Nominal. 
El inimitable actor del teatro "AL- i Quiñones Hardware Corpora-
EAMBBA" ha publicado un libro jo- 1 tion, preferidas Nominal, 
coso, quevedesco, leño de sabrosos y Quiñones Hardware Corpora-
GÜSTAVO R O B R E N O 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a l o " 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse, 
M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
S E VENDE EN 
>DAS L A S BOTIC/ 
" E L CRISOL". 
r MANRIQUE 
C A M I O N E S " 
DE 1 A 4 TONELADAS B E S S E M E R " 
MAGNETO BOSCH 
ZENITH t 
PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE DIRA : 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : J 
Avenida de la República 99.—Teléfono A-8693 : 





ciolnal, preferidas. . , 
Cóii.i.Mtuia Ai aiuiaccurera 
donal, comunes . 
Compañía .Nacional de Camio-
nes, Preferidas. , . . , 
Compañía Nacional de Camlo-
Por H. Ainworth, capitán de Artillen' ne8' c0™1™"8 • • • i • • • * ^ ^ " S i -
Wa. Suma, resta, multiplicación, divl- .Licorera Cubana, pref. . . . 67% 68 
Blán, quebrados, operaciones fundamen- 1'itorera Cubana' comJUIle?-_i • 16% 17 
teles. Rnfrwa T?Ao-inn- ría titM Cn-ninn- v-oiitpama Aacionai de Perfu-
cbispeantes "SAÜTAPEKICOS." ÜE HA 
RA REIK jELASTA DE SU SUEGKA.. 
200 páginas de constante hilaridad: $1. 
Certificado: $1.16. 





tales. Kaíces. Beglas: de tres. onjun-
ta, de aligración, etc. Interés simple y i 
compuesto. 
mería, preferidas. 
PESAS Y MEDIDAS. Sinr i Oo.-npaüia Nacional de Perfu-
Nominal. 
J. Calle y Oa.: 50 Id caá reloc . lozano y Ca,: 50 cajas pasadores. 
Martínez Lavin y Ca,: 5 cajas pneiv| Lanzagorta y Ca.: 5p caas atados palas 
coá. (iómez y Hermanos 2 bultos ferrete-
Fernández Trapaga y Ca.: 25. sacos len- rea. 
te'aS. T M 50 atadose cubos. 
Lozano Vega y Ca,: 3 barriles ostras Garay y az 2 buítee ferretería 7 id pin-
ENTRADAS DE CABOTAJE 
NOVIEMBRE 14 
B i b l i o g r a f í a C i e n t í f i c a p a -
r a M é d i c o s y Abogados 
TERAPEUTICA PRACTICA Í)H 
las enfermedades de los ojos.— 
Formulario razonado y nociones 
re higiene ocular para uso de 
médicos generales y oculistas • 
por el doctor Noé Scallnci. Ver-
H)ón española con' 36 figuras en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la $ 3.60 
CUNOTERAPXA GENERAD Y 
Especial de los infecciones Qui-
rúrgicas y Bugale, por los doc-
tores Landete y Mayoral. 
Edición ilustrada con 209 graba-
dos intercalados en el texto y 
un apedice eobre la tuberculosis, 
liebre tifoidea y grippe con 51 
grabados intercalados en el tex-
to. 
a tomo en 4o. pasta $ 6.50 
FORMULARIO DE CdNSULTAiS 
Médicas y Quirúrgicas por los 
doctores Lem-c^ne, Gerard, con 
la colaboración de los doctores 
Doumter y Vanverts, VtersI^n 
castellana de la última edición 
francesa con algunas adiciones, 
por ,el d>octor Pablo Gonzúlez 
NiiTIez.. 
1 tomo en So. tela $ 3.00 
PRACTICA DE LA INSPEC-
d ó ^ , palpadói», pieráeowciiOn y 
Ajusicultacdióin en clínica rmiédl- • 
ca por el doctor Mauricio Letu-
lle; Traducción de la segunda 
edición francesa corregida y au-
mentada e Ilustrada con 116 f i -
guras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 8o. tela $ 2.20 
ENFERMEDADES DE jLA IN}-
flancla.—Doctrina y clínica, por 
el doctor 'ínrlque Sufier y Or-
dofiez, catedrático de enfermeda-
des de la infancia en la Uni-
versidad de Valladllid. 
3 tomos en 4o. pasta." . . . . $20.00 
VACUNAS, SUEROS Y FERMEN-
tos. en la práctica diaria, por 
el doictor A. Darier. Versió,n 
esjpañola diel doctor S. VLúsá 
Humbert. 
1 tomo en ío. tela $ 4.00 
FILOSOFIA DE LA LEY SEGUN 
Santo fomá/s de AqjuJno, por 
Juan Carreras y Arañó. 
1 tomo en lo. pasta $ 2.25 
LEGISLACION DE OBRAS Pu-
blicas.—LegislacÜótn y Jurispru-
("tencta sobre Aguas; ayudantes 
oamttios vte!ainEl¡esk carreteorad', 
construccilo*ne8 civiles, Contabl-
llda^l, expropiación flrzosa, ' Fa-
ros], ferroearrllesi. Obras muni-
cipales y provinciales, etc. con 
un repertorio general lalfabéjti-
co por materias y con un Indice 
general cronológico, por D. An-
gel Rapallo Orts. 
2 tomos en 4o. mayor pasta. . .*12.0Í 
LA PASIVIDAD DE ESPAÑA 
.ante las luturas luchas econó-
micas. Hechos e sdeas. 1914-1918, 
por el Vixeonde de Eza. Segun-
da edición. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . $ 2.5© 
ELEMENTOS DE DERECHO NA-
tural, por el doctor Rafael Ro-
dríguez de Oepedla, catedrático 
de esta asignatura en la Univer-
fldad, de Valendla. 
1 tomo en 4o encuadernado. . . S 3.25 
TRATADO ELEMENTAL DE DE-
recho Romano.—Contiene el de-
sarrollo histórico y la exposición 
general de los. principioss de lo 
legSslaciia romana desde ori-
gen de Roma hasta el Empe-
rador Justiniano, por Víctor 
Petit. 
Obra de texto en la Universi-
dad de la Habana. 
2 tomos en 4o. encuadernados. . $ 15(V 
LEY HIPOTECARIA DE CUBA 
— lExposición doctrinal e históri-
ca, por' Antonio de Funes y 
Morej^n. 
(Ohra completamente agotada) 
4 tomos en 4o. encuadernados . $ 12.0< 
Librería •'Cervantes" de Ricardo Veloso 
Galiano 62 (esquina a Neptuno'). Apar-
tydo 1,115. Teléfono A-49ÓS. Habana. 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta r^sa con 
garantía do joyas. 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Tê fono A-8353. 
Sagua. Campecheñ Garcda, con efectos 1 ^ bultoss frutass2.35cajas quesoss. 
Baracoa. María Julia. Mas, con efectos. Pwift y C.: 600 id. 
Nuevitas. C. Padilla, Jerez, con efectos. Fleihmai^n y Ca.: 120 cajas levadu-
Cárdenas. Pablo Set. Enseñat, con 1200 rA 
tétlca y analítica. Fácil para aprender 
pir maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
¡No escriba disparates.. "XiA ORTOGRA-
FIA AL ALCANCE DE TODOS" le en-
eefiará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria. Cómo escribir las car-
tas. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un DICCIONARIO de palabras 
de dudosa escritura, etc.: 50 centavos. 
Certificado: 65 centavos. 
tIBRERIA DE ALVARO DE LOREN-
ZO, NEPXTJIÍO, 57.—HAPANA 
C 10,419 lld-14 8t-15 
mería, comuies Nominal. 
Comí.;uía jNaeional de Pía-
los y fonógrafos, pref. . . 70 100 
Compañía .Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 16% 80 
Compañía Internaeional de Se-
guros, prefeiida® 98 105 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 29% 37 
Ca Aacionai de Calzado, Pre_ 
ferldas. . 70 80 
O. íonal de Calzado, co- • 
muñes 59% 68 
Compaiiia de Jarcia de Mátan-
os, preferidas . . . . . . 81 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf, sind. 81 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, común 99. . . . . . . . 44% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- stnd. . . . . . 43% 50 
s p e o i A m e r i c a n a d e S e g u r o s 
sacos de azúcar. 
Sgua. Emilia Cabré: 500 sacos Ídem. 
Margaritas. Delicias. Arabe. 300 sacos 
carbón y lefia. 
Santa Cruz. Benita. Enseñat, efectos. 
Esperanza. Angelina. Reyes, con 260 
caballos lefia. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Crisálida Alemany. 
Matanzas. Maria. Echavarria. 
Cabañas. Josefina. Rodríguez. 
Santa Cruz. Benita. Enseñat. 
Nuevitas. Esmeralda Gonzalo 
Stpirltu Santo. Sotieú Mas. 
liamos Larrea y Ca.: 50 cajas aceite. 
J. J. Pnencenebro: 250 id tomatess. 
E. G. 13. cajas dulcess. 
N. O. 13 cajas dulces. 
Oalbanell y Dalmau 100 sacoss frijol. ^ MISCELAINEAS: 
tura. 
Garay y Hnos: 30 id. 
Cielli y Mastillari: 19 id. 
J. A. Vázquez: 7."; caas ¿pasadores. 
P/> RA J«ARUCO 
F. Carreras: 3 bultos efectos. 
PARA ENSENADA DE MORA: 
Cape Cruz Ca..: 2 bultos pinturas. 
Ü A i f i F I E S T i S 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
M. García 100 id. 
Balleste y Méndez. 200 id. 
C: G. F. V5 cajass aceite 6 (menos 
L'HOAGAS: 
Droguería rohson 38 bultos drogas. 
Barreras: 7 id. 
Internacional Drug Etore 25 Id. 
Maojo Coló nedr y Ca.: 23 id. 
A'. L. 13 len venus: 3 id. 
K. Bómez Mena D y Ca.: 20 id. 
M. Guerrero: 23 id. 
M. Huarte Ca :: 1 id. 
E. Sarrá 122 id. 
National Medicina Product 19 id. 
PAPEL: 
Gutiérrez y Ca.: 15 cajas papel. 
Solana y Oa.: 6 id 
• M. Villar: 8 bultos pdnt.ura. 
N. O. G.: 34 cajas papel 
Escuelas Públicas 1 caja impresos. 
N. E. Swan: 4 cajas libros 
Lloredo y Ca.: 4 id. , 
.7. López R. 26 id. 
Seoañe y Fernández 1 caja juguetes. 
Barandiaran y Ca.: 1 caja pintura. 
CUBAN Portland Cement: 6 bultos ma it-riales. E L R V I O N D I 
E Zorrilla 1 caja loza. 
Humara .2 cajas efectos de hie-
ra ra matanzas 100 id para Caibarién 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros: 146 cerdos. 
Barañano Corostiza y Ca.: 76 tajas v i -
L Por este medio y en cumpllmien, Los accionistas que depositen sus fl^.s- , . „ „ , ,A 
*dfl f)r.nr.*.A j , ^ • ^ i i . j • . . . ^ , ^ j I Sinclair Cuban Oil: 8 bultos maqui-
l e acuerdo del Consejo de Admmis- ; acciones recibirán una papeleta de!iK,T5a. ^ 
«ación y por orden del señor Pre-; asistencia a la Junta y un recibo i , l ' - E. TuniU y Ca.: 23,377 küos áci-
Mdente - se convoca para la Junta que les habi l i tará para obtener la , tl0Cei>tral Toieüo: 4« Traites maquinan 
.wae'i'ai Extraordinaria de accionis- ; devolución de loo títulos depositados ; ría. 
Jjs q̂ ae deberá celebrarse el lunes j en ios días que sucedan a la cele- ™en¿¿T:sS5Jf¿a Cbulto8 .acce. 
<ua primero de Diciembre del co - i bración de la Junta. isníos, 
diente año, a la¿ tres de la tarde, 
MANIFIESTO:—945 vapor Americano 
H M. Flagler capitán White proceden-
te de Key West consignado a R. L. 
Branan. 
VIVERES: 
A Armand: 200 barriles papas; 400 
ca.'as huevos. I 
Armour y Ca.: 12 bultos efectos 600 
teicerolas manteca; 41,868 kilos carne 
Xuerco 10 a xadosoO cajas salchichas 1 
id 5 barriles jamón; 1 huacal 10 cajas PRESS: 
150 atados ourne 10 cajas conservas 5 X nited Cuban Express: 9 bultos efec-
1U J25 id avena. ; tos 
N. Quiroga 500 cajas huevos. Romero y Tabío: 6 caas figuras, 
fiwlft y Oa.: 80 id 341 tinas mantcqud^ F. B. 4 cajas efectos,. 
Ha G. A. G. 1 id. 
Alvarlño y Alfonso: 700 huacales uvas I . G.: 7 id 
2W1 cajas granadas. I 11. G.: 2 id. 
A. Reboredo: 15 sacos remolacha 15 CI.NTRÁLES: 
Id zanahoria 11,340 kilos coles. i lugareño 5 bultos maquinarla 
Morris y Ca.: 100 tercerolas manteca . Rosario: 1 id. 
Caibaiguán': 23 id. 
Fé: 1 id. 
Toledo 1 id. 
Síerceditas Sugar Ca.: 11 id. 
Cuban American Sugar 17 id. 
Cuban Trading • 1 id. 
^•lírodones 7 id 115 id cadena ' 
CALADO: 
A. Miranda V. 4 caas qnincalh 
G. Marruz- 18 bultos . talabartería 
A. López: 29 id. 
M Varas: 102 id. 
Jncera y Ca.: 5 id. 
Veiga y Ca.: 3 caas hules 3 id calza-
do. 
B. Parras 3 id 
1 id. 
1 id. 
La asistencia a la Junta ha de ser 
Tahdd B. Ca. 
trJcos 168 caas accesorios eléc 
.fon^fj^og propietarios que resulten 
Ecartes en di.cho d ía . 
Se advierte que conforme a l ar-
llfti'o vigésimo séptimo de los Es-
Jatuios, tendrán derecho para asis-
^r ' las Juntas Generales todos los 
* ^'-pación, por ,o menos, al día en 
que /«eba celebra/se la Junta, depo 
bultos pinturas. 
Puig y García 1 caja loza. 





Alberto Crusellas 11 bultos materia-
lea 
W. del Canto: 33 id cola. 
C. Savedrie 2 cajasss aefectos. 
M. García: 12 bultoss efectos 
J. Mayel 1 Id aceite. 
F. L. A. 5 cajas quincalla. 
35. N. 0 id. 
Fernández Hno Ca.: 2 cajas cristale-
ría 
Compañía Mafg Nacíanal 2 cajass ex-
[ tápste». 
P. Sánchez 7 cajas' gabinetes. 
I West India Ool Refg 68 bultos ma-
teriales. 
Sware Triest Ca.: 1 caá efectos. 
Rodríguez; y Ripoll: 13 bultos acoê -
s^ilos lámparas. 
C. N. D. 13 id accesoris. 
J. de la Guardia y Ca.: 13 bultos ma-
quinaria. 
O. K. 9 id efectos. 
M. y Ca.: 41 id. 
N. Fernández 2 caas id. 
Gonzsález y Oa.: 17 bultos maquina-
ría. 
Turak y Ca.: 1 caja accesorioss. 
A. y Ca.: bultos efectos. 
N. I . . : Ca. 4 id. 
A. Bartreli: 3 cajas juguetes. 
HtAavana Coal Ca.: 12 cajas almana-
iquea 
uCan Coal q Ca.: 1 lod. 
G. Petriccione 2 bultos accesorios. 
F. Robinss y Ca.: 50 id efectosss es-
critorio y accesorios auto. 
L. L. Aguirre Ca.: 3 cajas ácido 74 
id cartuchos. 
González y Marina: 114 id 8 cajas ar-
mas. 
A. A- A.: 15 bultoss accesorios. 
F. Fernández: 2 cajas id. 
W. O. F. I . 24 bultoss accesorios 
auto. 
A. Rodríguez: 1 caja accesorios. 
.T. Pesado. 2 cajas efectos. 
Cuban LubrÍTanting y Ca.: 2 Id. 
.T. ' Fresno 3 id efectos plateados. 
Viuda J. Cores Ca.: 1 Id. 
V E R A 
DA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BEN-
DICION APOSTOLICA . 
Los que suscriben, hijas, sobrinos y rmigos, suplican a las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir a la calle de la Merced, nú-
mero 63 (altos), a las cuatro de la tarde de hoy, sábado, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 15 de Septiembre de 1019. 
Julia, Hortensia, Rita, María y Sofía Viondi y Varona; Enrique J. 
y Rodolfo Guiral y Viondi; Arturo Viondi y Oliver; Alfredo Betan-
court y Var ma; Gustavo Varona y Arando; Luis Castro y Parera; An-
tonio Fernández de Castro y Patronne; Manuel Pérez de la Mesa ; Be-
verendo Padr-í Arteaga; R. P. Camarero. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
viere en esta ciucad. 
Cuando la representación se con-
fiera a pers. na que no sea a su 
vez accionista, se requer i rá poder 
Para que 
eobre la idemldad de las firmas que i Barceló Camps 
autoricen representaciones, esas fiv- les. 
mas podrán ser autenticadas por No-
tario o por firma Bancaria o Comer 
ptea a su nombrt- alguna acción en cial conocida del Fecretario. 
faer del Se;retH-lo de la Sociedad. También se advierte que. confor-
4 tal efecto se recibi rán las ac-1 me al art ículo v.'gésimo noveno de 
«or.eg que se de?eell ¿eposi tar en la Jos propios Estatutos, la Junta se 
oeemaría da estR Compañía todos h16'11111̂  en Primera convocatoria y 
«* (Mat de dos a cuatro^ de lá tarde I se rán válidos y obligatorios sus 
fla5la el miércoles día diez y nueve ¡ acuerdos cualquiera que sea el nú-
.rnero de acciones representadas. 
Uriarte y Biscay: 4 fardos algodón. J. Fernandez y Ca.: 14 caas cartuchos. 14 bultos ferretería. 
MANIFIESTO:— 947 vapor Americano Varias nurneracioness 54 id 2 (menos.' A cnterey Capitán Jones, procedente de Casteleiro Vizoso y Ca.: 51 id 197 ata-j no hava Infrni' -i rindas New York. Consignado a W. X. Smith. dos . cubos 17 caas balanzas, no naya lugai a Quaat» v,viraR15C.. , Arahlce y ^ . 52o bultos pasadores! 
1 Ca.: 50atado3 dátí.- 6 id ferretería 2 • (menos). 
j E. Olavarieta: 6 11. 
Muñíz y Oa.: 100 id 20 caas hi-¡ L B.: 00 id pinturas, 
gos. í Quiñones Harware Corporation. 
J. Revira: 33 id 80 atados dátiles. L Huarte: 31 id ferretería. 
J. M. Berriz e hio 26 id 10 barriles Canosa Casal 18 id, 
cerveza, 
J. M. Angel: 10 atados dátiles, 
.1. Rafecas y Ca.: 20 id. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
id! A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
kl ^Qviemb^,* a las tres, en que de-
w , - ^""a'-se el registro corres-
i*oll?nt(> a la3 tre3 de la tarde se recibirán desde la una. 
Habana, No^/iembre 12 de 1919. 




S a n 
fcu señoras excMvamtntc Eafemcdadcs neryíosas y mentales. 
^^Aacoa, calle Sarreto No. ¿2. Iníomcs y ccmsoltas: Berna» 32. 
F L O J O S L A S V S U R I N A R I A S 
curan radicalmente en breves días, cómoda-
mente, sin molestia alguna, con las 
á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
DEL DR. J . GARDANO 
Exito garantizado. 
^n todas las Droguerías y Boticas de! País. 
Alió 137 id 
Purdy y iísnderson: Í43 Id. 
Omerican Trad?ng y Ca.: 4 id. 
576:—30 caas puercos. Js. López Tft id. 
Dufau y Ca.: 150 caas leche. J. S. GUmez y Ca.: 1 id. ¡ 
Tauler Sánchez y Ca.: 5 id puerco 25 J. Aguilera y Ca.: 27 caas romanas 1 
Id especies. id gabinete. 
Estóvanos y Ca.: 25 id 25 sacos lente- Capestany Caray y Ca.: 40 caas balan-
as. ZiIS. 
E S T R U G O Y H n a . 
c 1024» alt l l t - 6 
Suscríbale ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO 0 b 
L A MARINA 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E 0 É O 0 R D E L M U N D O 
P-498 Id 15 
3 
n á c / a / r í a s 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas.. 
NECESITA URGENTEMENTE 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E HARÁ L A V I D A DICHOSA 
Se v e n d e e n 
todas las boticas, 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
U i A K i O Ú t l a mAKi i \>A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
/ ^ A H A J E . KN ARBOL, SECO Y MALO JA, 
KX se alaulla uno para una aola má-
cuina. Cánd.do Caballeiu. 
34411 .18..n-.-
ÓMP R A M O S E L CONTRATO ¿ E 
arrendamiento de una casa que ten-
ga de 10 a íiü habitaciones y esté si-
tuada en lusrar céntrico. Informes: Unión 
Comercial, Manzana do Gómez, 4'21-A. 
34403 18 n. 
r p i E N D A I>E ROPA, COMPRAMOS UNA, 
X no importa el precio, admitimos pro-
posiciones do los pueblos del iaterior. I n -
iormos: Unión Comercial'. Marfma de Gó-
mez. Departamento 421-A. Sei^edad y re-
serva. 
34403 í s n. 
O E V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N bae-
O ñas condlcionea y se da barato, se 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N T R E S HERMOSAS HA-bitaciones y una gran sala, a caballo-jos, matrimonios u oficinas, hay magní-
fica comida y muebles si conviene. Ka 
casa nueva con todo el confort. Desa-
güe 72, altos (continuación de Figuras) 
pasando Parque Belascoaln, a una cua-
dra del tranvía de Marianao. 
34417 18 a-
T EIVA Y COMPAÑIA. L E PROPORCIO-
A J na a usted todo cuanto necesite re-
lacionado en negocios de compras, ven-
tus, dinero en grandes y pequeñas canti-
dades, mucha reserva en nuestras opera-
ciones, pu<»de usted visitamos o escri-
oirnos, pues atendemos los Informes y 
correspondencia por correo. Para m á s 
informes: Cárdenas 3, segundo piso. 
I iiede rer. de 8 a. m. s 1 p 




C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q e S O L I C I T A UNA J O V E N PARA LOS 
¡O quehaceres de casa de corta familia. 
Sueldo: 25 pasos. Informan en Gloria, 8b. 
34410 18 n-
U~~ÑA BUBN'V Y FINA CRIADA QUE SEA limpia y trabajadora, se solicita para 
la calle C, esquina a 27 (bajos), en el 
Vedado. Pai-a torta familia y casa pe-. 
aueüa. Buen trato, buen sueldo y ropa 
limpia. Si tiene buen comportamiento se 
le hací"* regalosv 
34418 18 n - _ 
T j B O N I T A C O L O C A C I Ó N ! ! 
Necesito una criada para comedor, sueldo 
S35: dos para cuartos, $30; dos sirvien-
tas para clínica, $35; tres camareras, $2o; 
\ma cocinera, $40, dos criadas para el 
c*mpo, S35; y dos muchachas jóvenes para 
dependiéntas de café en Morón, $4o; mu-
chas propinas y gastos pagos. Habana, 
número 126. ^ 
34419 1» n-
EN GANGA VENDEMOS UNA CASA D E madera con 22 por 47, pintada toda 
por fuera y dentro, con pintura de aceite, 
co;i su servicio sanitario completo, tres 
cuartos de 4 por 4, sala, comedor y co-
cina, con instalación eléctrica, en un pun-
to saludable sólo cobramos por ella 
^2.800. Para más detalles Lelva y Ca., 
t úrdenas, 3, segundo piso. 
(27,700, VENDEMOS UNA GRAN CASA 
«IP en Luyanó, a una cuadra del tranvía, 
.•on sala, comedor, tres cuartos grandes 
y todos los eervicios sanitarios, con pa-
tio y traspatio, de nueva construcción y 
muy bonita. Para más informes: Lelva y 
Ca. Cárdenas 3, segundo piso. 
34395 18 n. 
s o l a r e s y e r m o s 
ñ e g o o o I d é p o r v e n i r 
Eu el Reparto L a Esperanza, situado en 
la Loma de San Juan y frente a la nue-
va Quinta de salud de la Asociación Ca-
naria, vendo solares desde $1.80 y $1.00 
el metro, a plazos y sin interés. E n el 
Keparto Barrio Azul traspaso dos sola-
res, cercados y juntos a razón de $1.10 
la vara. Si usted desea verlos, estoy a 
su disposición en el Sanatorio L a E s -
peranza todos los días de 9 a 12 a. m-
y Tos domingos en el Reparto L a Espe-
ranza, de 9 a, 11. Para m á s informes: 
Eduardo Aguirre. San Nicolás, 170, H a -
bana. 
34415 22 n. 
C H A U F F E U R S 
.i» 
SOLICITAMOS UN CHAUFFEUR, PE-
ninsu'ar, rara un camión. Se exijen 
referencias. Obispo, 101, mueblería. 
34396 
" v a r i o s 
ŵjmmmnmmumm n 
U n segundo dependiente se solicita 
r a f a r m a d a e n el campo, cerca de ia 
H a b a n a . P a r a infonnes: calle 10, nú-
rii ero 211, -ntre 21 y 2 3 . Vedado. De 
7 a 10 p. m. 
p-490 318 n. 
S o l i c i t a m o s urgentemente : j o -
O vencita o jovencito telefonista, $15 se-
manales, os mecanógrafas en español, 60 
posos; tres ayudantes de carpeta, sueldo 
tegún aptitudes. Tenedor de libros com-
petente, $12."; taquígrafa-mecanógrafa en 
mglés-espaüci, $175; varios vendedores de 
«mbos sexos para distintos giros. Infor-
mes : Unión Comercial, Manzana de Gó-
mez. Departamento 421-A. Unicos en Cu-
ba que no cobramos cuota de inscripción 
alguna. 
3440:! 18 n. 
í lSIABLECíMIENTOS v a r i o s 
1 T N C A F E Y FONDA D E ESQUINA, 
•U con veinte habitaciones, bien situado 
y en buena marcha, en punto estratégico, 
tiene buen contrato y paga poco alquiler, 
suyerior para dos que quieran trabajar, 
üe da en $9.000. Para más detalles Lei-
Aa y Ca. Cárdenas, 3, segundo piso. 
$ 5 0 0 . P o r d o s a u t o m ó v i l e s 
m a r c a M a x w e l l y C h a l m e r s . 
L a s g o m a s d e u n o solo v a l e n 
e l d i n e r o . E l d u e ñ o e s t á l i -
q u i d a n d o y r e q u i e r e u r g e n -
t e m e n t e f o n d o s . G a n g a s in 
i g u a l . H a v a n a A u t o C o m p a -
n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C 10489 Cd-lS 
O E V E N D E UN F O R D E N M E J O R E S 
D condiciones que nuevo; su motor a 
toda prueba. Informes: Línea, 1̂ ". cTasl 
esquina a 12. Pregunten por José Rey. 
34421 l8 n-
A T E N C I O N 
Se vende una cuña Stuz, dieciséis vál-
vulas, seis ruedas de alambre nuevas; la 
cuña tiene de uso veinticinco días: por 
el dueño embarcar para Méjico. Ultimo 
precio $3.500 y se da a prueba a cualquier 
experto mecánico. Informes: Amistad, loii. 
García y Ca. I Q „ 
34408 18 n-
m í S C F L A N E A 
O E V E N D E MUY BARATO UN E O T E D E 
O madera, puertas, ventanas, persianas, 
rejas y taza Inodoro. Informan en san 
.losé, 162, entre Espada y San Francis-
co; de 7 a 11 a. m. 
34S93 l8 n- . 
TOOR UNA P E Q U E R A R E G A L I A S E CE-
JL de un teléfono letra A. Informes: Al -
cantarilla, 28, bajos, de 7 a 9 a. m. y de 
C a 8 p. m- 1Q „ 
34391 l8 ^ . 
'¡PENEMOS i N VENTA D E OPORTUNI-
JL dad un café muy bien situado y con I 
buen contrato, no se necesita mucho di- i 
ñero, sólo $4.500, tiene buena venta y 
buena casa, uo paga alquiler, lo que re-
cauda sobra. Para más detalles Lelva 
y Ca. Cárdenas, 3, segundo piso. 
EUGENIO BLANCO VILLAR 
Celebra hoy sus días nuestro estimado 
amigo el joven Eugenio Blanco Vllar, 
distinguido empleado de la Sucursal de 
Galii.no del Banco Español'. 
Felicidades. 
EN $3,500 VENDEMOS UNA BODEGA superior en Luyanó, que tiene contra-
to cuatro años, paga poco alquiler, con 
buena existencia y buena venta, además 
corre con oeno casas de vivienda, es un 1 
negocio de oportunidad. Para m á s deta-
lles Lelva y Ca. Cárdenas, 3, segundo 
piso. 
34395 18 n. 
G A N G A 
Vendo café en $3.500, que hace de venta 
LOO pesos diarios, a prueba; esto no se 
1.a visto; por disgustos familiares. I n -
formes : Amistad, 136. García y Ca. 
34408 18 n. 
A T E N C I O N 
' Vendo una bodega pegada a Prado, en 
| 2 500 pesos, que los tiene de existencias. 1 
por el dueño estar enfermo; hace de ] 
| venta $60 diarios. Aprovechen esta gran- ¡ 
i diosa ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
ifa y Ca. 
34J08 18 n. 
PROGRAMA 
de la fiesta anual del "Auto Club de Cu-
ba" el 16 de Noviembre, día de ban 
Cristóbal, Patrón de los Chauffeurs. 
Primera parte.—A las ocho y cuarto 
de la mañana, misa en la capilla de la 
catedral. 
Oficiará el Rdo. Padre Arteaga, digno 
Provisor del Obispado. 
Terminada la misa, el R. P. Arteaga 
saldrá a bendecir en la plaza los auto-
móviles que se presenten al acto. 
Se invi/ta a las familias que tienen ma-
quinas qUe r-.os acompañen en este acto 
respetuoso y de tradición". 
Secunda parte.—>i las once y media, 
reunión y vermouta a los socios en el 
l:<cal social de donde partiremos en ca-
ravana automovilista rumbo a los jardi-
nes de la Tropical. 
A las 12 y media Almuerzo familiar 
üajo el Mamoucilío. 
UN CATOLICO. 
D I A 15 D E N O V I E M B R E 
S e solicita oficinista práct ico e n com-
pras ,de fe?reter ía y m e c a n ó g r a f o . 
B u e n a oportunidad para persona com-
f-etente en e! ramo. T e l . A-9326. 
34405 18 n. 
Q O C I O : SOLICITO HOMBRE P R A C T I -
O co ramo víveres, buena casa y gran 
porvenir, duplicará en el térjmino de dos a 
cuatro meses. No admite persona no co-
ro/.ca este giro ni con menos de $5.070. 
Informa: señor E . Apartado 1257. Ha-
bana. 
34412 18 n. 
OPORTUNIDAD, VENDO BODEGA D E gran porvonir y en barrio inmejorable, 
informan señor Díaz. Apartado 1722. Ha-
bana. 
34412 18 n. 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
C 10503 
•Ambrosio L, Perelra, 
Secretarlo. 
2d-15 
n̂ m?.id!Ul?3 ritual; terminando e l , £\ vapor correo 
peto con la Reserva y Benalciflji So-
r H H i á i r ^ o R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n L U I S S O P E L A N A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Sobre e l 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre8< 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su l 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altoi . T e L A-7900. 
I g l e s i a d i ! N t r a . S r a . d e B e l é n 
Se avisa a los fieles que, después de 
hí>l>er conseguido el permiso del Excmo. 
señor Obispo de ia Habana, el Circular 
que según el orden señalado, corres-
pondía ia 3a. semana de Noviembre a 
las Reparadoras, so traslada a la Igle-
5la "e Belén; y el que correspondía a 
Belén, Ira. semana do Diciembre, se 
tn.';1 a l * * Reparadoras. 
34324 is n 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
ConpafpJ* Trasat lánt ica E t p a S o U 
«ate» 4M 
(Prov i s to» de la l e i e g r a ü a sin hiloaj 
Piura todos ios m í o r m e s relaciona» 
-oa con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatano 
MAJMUEL O T A D U Y 
S a n Ignacu», 72 , altos, i e L A-7S00 . 
A V I S O 
5e pone en conocimiento Se los se* 
acres pasajeros, tanto e spaño le s como 
octiaujeros, que esta C o m p a ñ í a > uo 
despachará n i n g ú n pasaje para h s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ci señor Cónsui 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Oiaduy. 
Antonio Lopes y Cáa. 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
el d ía 18 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
; respondencia. 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a ñ Ignacio, 72, alto». T e L A-790C 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
E 
Vapor 
A L F O N S O X l i l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N c W Y O R K . 
V I G O . 
C O R U Ñ A 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
en viaje extraordinario, sobre el d ía 
27 de Noviembre. , 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s m í o r m e s , su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, al to». T e L A-7900 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N Ó 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, eu consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 10 
de Noviembre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A , 
i n f o r m a r á n : Hijo» de J o s é l a y a , 
o. e n C . 
Oficios, 33, al to». 
T e l é f o n o A-2519. 
L I ¥ E A 
W A Ü D 
L a í u i t * r r c í e r á u & 
S E R V Í C Í 0 H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T H . Agente General pa 
ia Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
S A T U N t l Q l | * ^ 
Vapore* Correos F r a n ^ 
trato postai con el G o C ^ j o ^ 
E l vapor ^ 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de d e s , n 
miento. ^ 
S a l d r á para Nueva York 
27 DE NOVIEMBRE80 61 
D vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e' 
24 DE N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazair- . l 
30 DE N O V I E M B R E ;' 
El vapor 
V I R G I N I E 
30 D E N O V I E M B R E 
Eí vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre; 
15 DE D I C I E M B R E . 
LINEA DE N U E v J T y o r K AL m 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaporei ^ 
neoo "FRANGE" (30.000 toneladaH 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . U L0RRA 
NE, ROCHaMBEAU, E S P A G N L i 
TOÜRAINE. C H I C A G O , NIAGArJ 
P a r a todos infonnes, dirigir« {i 
E R N L S T C A T E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476, 
Habana. 
MUEBLES Y PRENDAS 
ñ e n , l l éve lo a l especialista en este ar-
en) c í o . SOt lCIXO PARA BUENA BO-
(O dega, buen barrio y de gran porvenrl. 
Ha de ser persona experta en el ramo, 
y con capital no menor de 4 a 6 mi l 
pesos. No trato con corredores. Señor Per-
domo. Manzana de Gómez, 522. 
31413 18 n. 
VENDEMOS E N EUGAR C E N T R I C O Y con buena marchantería, una casa de 
compra-venta, por no ser del giro y te-
ner que atonder otro negocio. Se dan 
informes en Unión Comercial. Manzana de 
Gúm|: , 421-A. 
344U3 __18 n . _ 
¿^iANGA: SE V E N D E UNA ESQUINA 
\JC con bodsga, compuesta de portal, la 
bodega su trastienda, una accesoria y to-
dos sus servicios, toda de cielo raso y 
tina casa al lado en iguales condiciones 
de fabricación ambas $8.0000 y un solar 
en la ámpliarión de Almendares, a me-
dia cuadra fiel Parq"^ 1, mide de 1.610 
varas a $5.50 vara, mn-ad al contado y lo 
demAs a plazos cómodos. Informan: San 
Joaquín, Cl, carnicería. 
34406 19 n. 
B I L L A R E S 
BA R B E R O S : SOLICITAMOS O P E R A -rios barberos que deseen ganar se-
senta pesos asegurados como m í n i m o y 
al ti Opor 100. Y al mismo tiempo todo 
dueño de barbería que esté de acuerdo 
con estas condiciones; puede pasar por 
esta Secretaría del Gremio de Operarios 
P.arberos y hacer la solicitud de los ope-
rarios que necesite. Egido, 2, altos. Salón 
número del 1 del Centro Obrero. 
34398 22 n. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿deaea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos^) L i a -
me al teléfono A-8381. Agente de feinger. 
xJío Fernández. 
33088 _ 
Si usted posee u n sombrero P a n a m á 
está de manifiesto en la Iglesia de Núes; + desea dejarlo como nuevo, 
tra Seoiora de la Candad. " / . . i j 
Santos Kugenío i , arzobispo de Tole-; gjn azufres n i menjurges que lo ü a -
do márt ir; Leopoldo, Marqués de Aus-. ~ 
tria y Leoncio, canfesores. a 
san Eugenio obispo de Toledo y már-1 ^e e n Villegas. 79. V a l o r del arreglo: 
t i l . discípulo de San Dionisio Arcopa- » * » 
gita, el cual habiendo sido maitirizado; $¿-OV. 
tAn territorio de París recibió del Se-1 34331 18 n 
for la cocona del triunfo. Su cuerpo fué ^ ^ íTíisaladado a Toledo y eoloedo en el al- £ a ; a conja(Jora "National", vendo Una 
tar mayor de la santa iglesia en donde •» 1 j 1 „*. 
ho sido venerado como patrono y el San- de nikel , marca desde un centavo 
to há favorecido a los toledanos y de- ¡l ». $?Q Q4« Aqt.á en nerfecto estaco nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
irás fieles del obisi-ado como verdade-; y ^ » 1 ' 3 » en Periecl0 e,.|ja, u vechen a mitad de precio. Las hay que 
Por menos de la mitad de sti valor, se 
venden 8 mesas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una de palos, otra de ca-
rambola y otra de pifia. Cristina, núme-
ro 13. Teléfono 1-2116, frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 44 29 n 
SE VENDE UNA MAQUINA DE Es-cribir, marca "Corona," en $45. In-
forman en Industria, 124; cuarto, nú-
mero 10. 
34098 16 n 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO DE comedor, completamente nuevo. Puede 
verse en Infanta esquina a Carlos I I I , 
altos del café Almendares. 
34030 16 n 
están eu bu^n estado. Informan en 
Lamparilla, 19. Kestuurant. 34313-14 19 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
Q E COMPRAN E N S E R E S DE C A P E , QUE , ( J E V E N D E N 0 S I L L A S , CON ASIEí. 
- ' to de piel, una mesa centro, un so-
fá y un butacón de cojines de piel to-
do caoba. Neptuno, 21, 2o. piso. Acebal 
34308 18 n 
CJE V E N D E N DOS HERMOSAS Dm. 
O sienes con vidrios nevados, de 6 me-
iros 20 cent ímetros de largo por 2 me-
tros 20 centímetros de alto y dos jue-
gos de mamparas, todo en buen estado, 
informan; Habana, 24, altos. 
34223 17 n 
¿JE V E N D E UNA V I D R I E R A Y UN 
kJ peinador, casi nuevo, en 30 pesos. I n -
formas : calle Domínguez, letra B, Cerro. 
__3437G 19 n 
BARNIZO M U E B L E S , A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-
léfono A-0351. Galiano, 01, pvrvVería. F . 
López. 
33442 ' 15 n 
f p E L E F O N O A-7689. E S AL QUE US-
X ted debe llamar para vender sus mue-
bles, nuestra oferta es la mejor y en 
el acto. 
3399 16 n. 
padre suyo. ' v se da barata por no necesitarse 
San Leoncio, obispo y confesor. Fué i » . 7 1 * . , . (£ . 
el segundo de este nombre que aocupó la. IVlonte y ¿lUlUeta, cale' 
siüilm. ¡episcopal de B^rcjeos. Naci6 en I 34170 W n. 
Salnter por ios años de 510." L a integri-i 
E n l l a n t e s , a c e r i n a s y z a f i r o s . 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. 
/'elefoftio A-Si 47. 
32805 16 n. 
\ VISO: S E VENDEN BES MAQl'I.NAS 
^ JL de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sos 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neumas 
}a5. Aluy buenas y baratas. Aproveclien 
ijanga. Villegas, 99. 
33911 15 n. 
c1a(J de su conducta la pureza de sus cos-! Q E V E N D E UN E S C A P A R A T E GRANDE, | Imprenta 
tumbres, su amor a la justicia y su O de tros lunas de caoba, un vestidor 33593 
narcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibi-
do, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay otra que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado» 
con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, 
23 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
CL A S E S D E I N G L E S ; METODO R A P I -do; buena pronunciacién, para niños, 
precios moderados. Arsenal, 2 y 4, al-
tos. Profesora. De 8 a. m- a 9 p. m. 
34383-84 20 n 
S E O F R E C E N 
C K I A M . S i i b M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S , recién llegadas de España, desean co-
locación. Para más informes dirigirse al 
Hotel Blscuit. Tel. A-53Ü0. Prado 3. 
34409 18 n, 
C R I A D O r S T M A N O 
DESlí.V COLOCARSE UN BUEN C R I A -do o ayuda de cámara, plancha ropa 
de caballero y tiene informes. E n la I 
vidriera de L a Zaragozana darán razón. 
Mon iérrate, 75, pregunten por Vicente. 
34404 18 n. 
" S A N N I C O L A S " 
A c a d e m i a C o m e r c i a l p o r C o r r e s -
p o n d e n c i a 
C o n n u e s t r o s i s t e m a p u e d e u s t e d 
h a c e r s e T e n e d o r d e L i b r o s y r á p i -
d o C a l c u l i s t a e n c u a t r o m e s e s , s in 
n e c e s i d a d d e a c u d i r d i a r i a m e n t e a 
u n a A c a d e m i a . P i d a nues t ro p r o -
g r a m a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a : 
M a n u e l L o b a t o , A p a r t a d o n ú m e r o 
1 6 5 4 . H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E 
Se ofrece Joven de 26 años, con cono-
cimientos de. francés y contabilidad mer-
cantil por partida doble. (Teneduría de 
Libros.) L o mismo dentro que fuera de 
la población. Aceptaría cargo atullogo en 
oficina de ingenio. Buenas referencias. 
Escribir a Bonito Estévez. Fonda Primera 
de la Machina. Muralla, letra B . 
34420 18 n. 
S4422 18 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
V A R I O S 
T J N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , SE 
v j coloca de portero, en casa particular 
o limpiar oficinas o criado de mano. Tie-
ne referenciab. Informan: Sol, 90. telé-
fono A-0510. 
34394 18 n. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 20 años, español, en almacén de ví-
veres, tiene ocho aíios de práctica en E s -
paña. Calle 21, número 13. Miguel Este-
ban. 
34302 % 18 n. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
rpBNEMOS ENCARGO D E COMPRAS 
, una,lubrica de jabOn grande o chica, 
rtl r l i t - , 0^ea ven.derla visite la Oficina 
.ii-o'r a y C a - Ordenas, 3, segundo piso. 
-J14095 _ 18 n. 
A LOS DUESOS D E CASA D E HÜE8-
u.aL,jpedes. l e ñ e m o s encargo de comprar 
una casa de huéspedes, u hotel, que esté 
situada en un lugar céntrico. Informes: 
421 a! Comt!maL Manzana de Gómez 
GANGA: SE V E N D E N S I L L A S V M E -sas de café y fonda, una caja de cau-
dales, un espejo gra»de, vidriera de dul-
ce y una máquina coser solón, de Sin-
Kcr y ovillo central. Se puede ver a to-
das horas. Apodaca, 58. 
34397 29 n. 
piedad, le hicieron digno 'del r.piscopa- con espejo hasta el suelo y una mesita - 7 ~ ~ 7 K X n _ 1. ^ r m r n m n tit̂  V-otT 
Vivió consagrado a la santificación de noche, un lavabo grande, también ocho S ^«o ^ CN E S C R I T O R I O D E COB-
de las almaá asistió a loa concilios se- sillas dé sala. San Indalecio, 27, entre ^ tma, 
gnndo y tercero de París, repartió sus Encornación y Cocos. Jesús del Monte 
bienes, que eran considerables entre los #tl61 16 n. 
labres, y murió santamente en el año 
5C3 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templla. 
SE V E N D E UNA R E S I S T E N C I A PA-
thé, de muy poco uso. Precio muy ba-
rato. Industria, 94. 
34402 / 17 n. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Q E DAN EN HIPOTECA ?!3,00O O ME-
O ñor cantidad, sin carretaje. Infor-
man en San Miguel, 76, bajos. I)o 0 a 7 
p. m. J . DIa¿. 
34399 22 n. 
A U T O M O V I L E S 
C H E V R O L E T 
COMPRAMOS U R G E N T E M E N T E UNA ?lsaTrf?ue estf 8ituada en la calzada 
de la víbora, situada en laLsl-L^I 0 u3 
de la Víbora o a una cudra de la misma 
se prefiere después del paradero; mié 
esté compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor y demás servicios 
cvm zaguán o garaje. Informes: Unión Co-
mercial,. Manzana de Gómez. Departa-
tiento 421-A. 
«4103 18 n. 
Pe alquiler, en perfecto estado de funcio-
namiento. Se da barato. Véase en Bar-
celona, número 13. Garaje. 
C 10G0(j 8d-15 
ANGA V E K D A D : SE V E N D E UNA 
cuña Stutz, 2 asüentos, doble en-
cendido, magneto Bosch, blindado, en 
iorfectas con-dlc^mea, Con fuelle dcsw-
montable, en 2.200 pesos, y un chassls 
Lerliot, en 30O pesos. Informarán: Sol, 
lo y medio. 
34320 18 n 
VAl'OB REMOLCADOR, VENDEMOS uno de gran potencia, puede remol-
car en bahía y en las costas, en perfec-
to estado, con mucha capacidad para com-
bustible y agua y con comodidad para 
I 1?s, tripulantes. Informes: Unión Comer-
i ca l . Manzana do Gómez. 421-A, 
34403 18 ^ 
e r m o n e s 
QUE S E HAN D E P R E D I C A R , D. H , 
£ N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
DE, AL D E LA HABANA, DU-
RA Al T E EX, SEGUNDO SK-
H E & T R E DEXi F R E S E N -
T E ASO 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; 
Htm./, meüor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. L señor D . do Arcediano. 
Diciembre s. L a 1. Concepción de Ma-
ría; M. i . señor C . Lectora!. 
Diciembre 14, I I I Doiaiuicu de Advien-
to; M. 1. seJior C . Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M . I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omfnica de Adviento; 
M. 1. señor D , de Arcediano. 
Diciembic 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. 1. seüor C . Lectora!. 
NOTA.—Además de ios sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu codas las Misas c<o ios días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
flelet) durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^, 8%, 10 y 11 a. 
ni. L a Ml3a de las 8̂3 es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 191». 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobumus, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina pa)«bra. 
Lo decretó y firmó 8. B. K., - ¡ - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , B . , Dr. K&ndez, 
Arcediano Secretario. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ¿V)A-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I A O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l domingo, después de la misa can 
tada se expondrá el Santísimo Sacra 
mentó y quedará evpuesto el día. 
A las siete p. m- la función de los do 
mingos y sermón por Monseñor liulz. Mi 
sionero Apostólico. 
84423 18 n. 
Muebles de lujo . Por embarcarse sus 
d u e ñ o s se venden dos elegantes j u e -
gos de cuartos, trados de Europa , uno 
doble y otro personal A d e m á s u n juego 
de roble, cuarteado, 




M U E B L E S E N G A N G A 
Q E V E N D E UNA VIDRIERA DE GRAX 
kJ servicio y utilidad para café. Prado, 
110. Las Columnas. 
33488 17 n. 
Neces i to c o m p r a r muebíes ei 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada, IV 
i é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3S57 Ind IT a>. 
"La Espeeiai," almacén importador da 
muebles y objetos de fantasía, saión de 
exposición: Neptuno, 15i), entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7ti2ü. 
Vendemos con un 5o por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-1 Aviso: Cuando usted amera vendar 
medor. Juegos de recibidor, juegos de s , „ . 7 „ ,. 
sus muebles llame a Alonso, que a 
compra todo lo que venda; lo m* 
mo poco que mucho. Tel . M-lOíl 
Alonso. 
32089 23 n-
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas tie hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala f 
comedor, láiuparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
uas y macetas mayólicas, figuras elcc-
tricae, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Artv-, t a l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
de "boudoir" O gabinete de conf ian- CargO de t o d a c l a s e d e t r a - , ^ - ^ ^ c r e m e r e ^ l o n e s ^ adoras 
z a , compuesto de u n escritorio con su b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e ; - * / ^ ^ 
asiento, dos butacoaes, dos sillas, un e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
s o f á - c a m a , una alfombre y un espe- b i é l l e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
10. Ademas, lamparas y cuadros a l oleo, h • i m i o c o i w • 100 
Horas de ierse de 2 a 5 de la tarde. I U a m e a l M-1059 . M a n r i q u e , _122. 
Calzada del Vedado , 120, esquina a 8. 
34139 20 n. 
P a r a jard ín . T r e s jarrones , grandes, 3 
jardineras , un banco y dos mesas de 
"concrete", e n m á r m o l , muy art í s t i co . 
eS vende. Cal le Ca lzada , 159, entre 
20 y 22 . Vedado. 
34171 18 n. 
32300 3 d 
OJO, FONDISTAS, QUE L E S I N T E R E -&a: Por tener que desalojar el local 
se venden los utensilios siguientes: doce 
mesas, cincuenta sillas Viena, dos ven-
tiladores giratorios; una máquina conta-
dora Nacional, mostradores, batería co-
cina, dos cocinas económicas, carbón de 
piedra y demás utensilios. Informes: en 
Aguacate y Obrapía, carnicería. 
34023 15 n. 
SE V E N D E UNA P A J A R E R A , FORMA chalet. Informa: Colom y Santa Te-
resa, letra N, Reparto Las Cañas. 
31097 16 n 
SE~COMPR,AN MAQUINAS D E E S C R I -bir, usadas. Sa pagan bien. Avisar por 
escrito a Manzana de Gómez. Departa-
mento 302. 
C-10399 10̂  d. 12 
VENDÓ UNA V I D R I E R A MOSTRADOR, de 4 y medio metros largo, cosa fi-
na. Monte, 131. 
38920 15 n 
M u y 
' I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i entes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l \ ve i s p o r d e t r á s e s ta m a r c a , es u n 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a | e n g a ñ o . 
e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o - L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e . $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u c a s a , 
l i b r e d e g . i « t o . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a 
r a d e l a C a r i d a d de es ta C i u -
d a d 
rROCESION d e l s a n t í s i m o s a c r a -
mento 
Con motivo de estar el Circular en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Va Cari-
diid, donde está Erigida esta Muy Ilus-
tre Archicofiadía; el próximo domingo, 
10 del mes actual, a las cinco de la 
tarde, tendrá lugar por el interior del , «jt . e n 
templo y deepués de rezada la Letanía • f-Wonte. o ü , e n t r e induo y A n g e l e * . 
de los Santos, la Procesión del Santl- ( 
simo Sacramento, bajo el Palio de oro J 
propiedad de esta Institución, con la s ' 33047 so n 
H A B A N A 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l l a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e L 
C 9060 ind 2 s 
a . N U E V O K Á S 1 K 0 t U ü A W Ü 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N Ü M . 9 
Compra toda clase de mueDtoa que se !« 
prepougau. Esta casa paga uu ciacueuta 
por ciento mas que las ue su giro, 'iaiji-
tíléu compra preudas y ropa, por lo «juo 
deben bacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, eu ia segundad que eacou-
traruu todo lo qu« deseen y seráu serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-iUu3. 
ricanos, liüieros, sillas guator iás , neve-
ius, aparadores, paravanea y silieria del 
país en todos ios estilos. 
Antes de comprar üagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servido». No contundir. Neptuno. 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos tuda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se pocen en la estación. 
L A C A S A W U Ü V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g a n ü o i o s m á s que nin-
gún otro, i lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e ai 
ieletono A-< su 4. ÍVlaloja, 112. 
SO n 33{)o0 
' L A P E R L A ' 
Animas, número 84, casi eqaalna a b». 
llano. Nadie que vele por Tus inteiesei 
debe de comprar sus muebles sin ver los 
precio» de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10. escrl-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi ix-ita-usm*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas j objetos d» 
valor cobrando un Infimo interés. 
33653 30 n 
33(>0i 30 n 
L A A ü l i i ^ l i N A 
C a s a i m p o r t a a o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 5 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s c imero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a i í ^ u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c i a s e d e obje tos 
de t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
INeptuno, 179. i e l é t o n o A-4Vjí¿> 
C falltó) aid i 
i V i ü L o L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
moderuisias escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a $5; peinadoras u $U; apa* 
raduruu, de esutute, a $14; lavabos, a $ia-
mesas de noche, a $2; tambléu hay ¿us-
gos completos y toda clase de plecas suei-
las celuciouadas a! giro y los precios an-
lea meuciouados. Véalo y se couveuceri 
fcüü COMP11A * CAMBIAN MUhmiuXúü. h'l. 
JKS10 U1LN; JCL L U , 
83654 _.. 30 n 
CHANGA: S E V E N D E UNA BONITA M E -T sa de billar, propia para nluos, mide 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-
t<metros ancho, en L a Casa Blanca. Nep-
tuno y Amistad. 
32406 22 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s eo 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i i i e s a s ^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 «n- 17 ab. 
X>OR T E N E R QUE DESOCUPAB EL M-
X cal, se venden muy bacatos, casi re-
calados, los enseres y utensilios, M? 
biliar y dos vidrieras de tabacos y 
sjarros, de caf(5, todo en buen estam. 
informará en Amargura y Habana, caiei 
de 8 a 10 y de 2 a 4. „. -
33594 2«1 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO W 
KJ cuarto, compuesto de cama, como» 
escaparate, dos mesas de noebe. i"^ 
verse a todas horas, en 19, aúmero » 
Vedado, entre 8 y 10. Teléfono F-oí» 
33189 20 n 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R ^ 0 
de batería de aluminio de la marca cíe uaiena ue aiuiiiiiuo uc ju-"-- i,,,. 
Evcr. Cubiertos de plata esterlina, 
ca, plateada -nglesa y otras clases. ¿ 
lr;én tenemos máquinas para hacer w 
teciuilla, salsa mayonesa, hacer» 
moler almendra y otros usos. 
espejos par.i baño y habitaciones, 
fina y corriente, cristalería de toüa» 
ses y un servicio pura hoteles,,* 
y restaurant. Ferretería y l̂ ocerw 
E L L E O n D E O R O , Monte, Z 
Habana. < 
S U C U R S A L D E L A CUBANA 
C a s a de P r e s t e m o s y Almacén 
d e mueb les . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n muebles de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s &** 




C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 99S3 20d-2 
R e a l i z a c i ó n d e muebles y P'eD 
p r o c e d e n t e s de " J f ^ U -
su vaioí, escaparates cómodaP. ^ 
camas de madera. BiUones 0i 
sillones uo portal, camas uc iereí 
tas de uüio, cüerloues ' .^"ain. 
uuetas, buróa, mesas planas. ¿e $ 
& , 'columnas ^ jueí" I 
deras redondas y ^ ' ^ c d o r ' > 
sala, de recibidor, de.vc;„ dtítall*r/tV 
S o s *uo es ^vo^bie de^^ ^ ^ 
alquilaiDos y vendemos a eas& 
tas para oi campo ^ « . ¿ ' j i e , , 
puestas en, la estación o ^ T á r 
No contundirse -.f^ntre ^ 
en Neptuno. número loá. 
j Gervasio. — 
B I L L A R E S ( ^ 
Se venden nuevos, con y ^ J & J ? * » 
ríos de primera 
mas automáticas. Co í ^ j o s »i8l^(*. T 
accesorios franceses paja los aríur 
da e Hijos de T. Forteza. ^ 
Td'-fono A-6030. 
83874 . ^"Zb 
l ^ f l ^ ü l N A D E ^ f ^ X c ^ 0 f & 
M wood, ú l t im" 'V^o funclo^f 
casi nueva, en per'.^í",, 5, ^ lí * 
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C O S T K K O S 
EJttt*iü-¿A N A V i J c i i A U t C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
ge é á v o a ^ buacar una so luc ión 
Que n.ieda favorecer ai comercio em-
baicsdor. a ^ CMretonero» y a e s u 
al aiueUe m i » carga que la que el hv 
ecaprcsa. «•'i.íw«í> que tea conducida 
que pueda tomar c a su» bodega» , a m 
vez que 1* ag iomcrac ión de c a n e í o -
nes sufriendo éstos largas demoras» se 
ba dupueste lo siguiewe; 
lo . Que d. embarcador, antes de 
masáar al muelle, extienda los conoc*-
Biieato» por triplicado para cada puer-
tn v destín a t a ñ o , e n v i á n d o l o s a i D t 
P A h í A M E N T O D E F L E T E S ds est 
Rmoresa para que en ellos se les pon 
¡ T e i »cllo de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes aabiüte con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del U*-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocumeato sella 
do pagará el flete que corresponde a 
1» mercancía en él mauilestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
la ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
aimacenss de ios espigones de Pau-
la; f 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sui el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. ¿6 Abril de 1916. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O G ^ D A D E S 
A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S 
Centros B e n é f i c o s d e C u b a c o n 
S a n a t o r i o . 
S E C R E T A R I A 
cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Junta general en sesión celebra da 
el 25 de i íayo último, y de orden del señor 
Presidente, se convoca a los señores aso-
ciados para )a sesión extraordinaria de 
dicha Jni'ta uenerai, que se celebrará el 
19 de) mes en curso, a las ocho de la 
noche, en el salón principal del Centro 
Gallego, con propósito de resolver acer-
ca (le los particulares siguientes: 
lo.—Enmiendas presentadas por algu-
nos señores socios al Reglamento de la 
• Sociedad. 
2o—Nombramiento de la Comisión Elcc 
toral <xue hanrá de actuar en las próxi-
mas eldccloniís. 
Co Intercaur do los Centros benéfi-
cos a que los distintos elementos de 
la Asociación pertenecen la concesión del 
pago de haberes en casos de enfermedad 
y on término llrr^tado y licencia de un 
mes en cada año con pago de honorarios. 
fc>e advierte a los señores asociados que 
para podert iener acceso al local de la 
reunión y tomar parte en las deliberacio-
nes será, menester presentar a la Comi-
sión designada al efecto el recibo de la 
cuot asocial perteneciente al mes en cur-
.x'iííi,11^?!, n áo Noviembre de 1919 
J 0 A , ^ . ( ^ - M P C ^ Q í 1 - Secretario-Contador. , C-1M74 alt. 2d 14 11. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O Á D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B U C O No . 1 8 
C o n e l o b j e t o d e d a r u n s e r v í 
m o lo m á s e f ic iente p o s i b l e a l C o -
m e r c i o , h a s ido resue l to q u e a 
p a r t i r d e l L u n e s , d í a 1 7 d e l m e s 
a c t u a l , y h a s t a n u e v o a v i s o , se 
. e c i b a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l l a 
c a r g a c o n des t ino a l in t er ior , p o r 
l í n e a s , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L U N E S Y J U E V E S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A , 
C A M A G Ü E Y Y N U E V I T A S , G U A N -
T A N A M O . G U A N T A N A M O Y O C -
C I D E N T E Y N O R T E D E C U B A . 
M A R T E S Y V I E R N E S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A N O 
D E H E R S H E Y . M A T A N Z A S T E R -
M I N A L Y U N I D O S D E L A H A B A - . 
N A , inc luso p a r a las C i u d a d e s d e ; 
M A T A N Z A S Y C A R D E N A S . 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A N 
C E N T R A L . 
T O D O S L O S D I A S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s H A V A N A 
C E N T R A L Y O E S T E D E L A H A -
B A N A . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l P ú b l i c o . 
H a b a n a , l o . d e N o v i e m b r e d e 
í 9 1 9 . 
' W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
C 10375 7d-ll 
hvszr íbzi* «; D I A R I O D E L A MA-
Í U N A y a n á n c i e a e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
£ 1 DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poblacloafts de la 
RepúIiUca. — — — — 
A L C A L D I A M Ü N C I P A L D E L A 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — 
S e g u n d o t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s 
t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s ni 
e j e r c i c i o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el' concepto antes expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla 
¡P, situada en los bajos de la casa de la 
Administración, Mercaderes y Obispo, to-
dos los das hábiles desde el da 2 del 
presente mes, al 11 del entrante Diciem-
bre, ambos das inclusive, durante las 
horas comprendidas entre 8-112 a 11 a. m. 
y 1-1|2 a 3 p. m-, a excepción de loa 
sábados en qre el' cobro se hará únicamen-
te en las horas de la mañana, apercibi-
dos de que si transcurrido el citado pla-
zo no hubieien satisfecho sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos tercero y cuarto del 
título cuarto de la vigente Ley de I m -
puestos. 
Habana, Noviembre 11 de 1919 (f.) 
M. VARONA, Alcalde Municipal'. 
Nota,—Se leconüenda a los señores con-
tribuyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. 
C-1044(>. Bd 13. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — D I R E C C I O N G E N E R A L — 
S i e n d o n e c e s a r i o c u b r i r dos p l a -
z a s d e D e l i n e a n t e s d o t a d a s c o n e l 
h a b e r m e n s u a l d e c i e n pesos c a -
j a u n a , en l a J e f a t u r a d e O b r a s 
P ú b l i c a s d e l D i s t r i t o d e C a m a g ü e y , 
se so l i c i tan a s p i r a n t e s a las m i s -
m a s , d e b i e n d o j u s t i f i c a r sus c o n -
d i c i o n e s d e ta les en l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o , sito en 
las ca l l e s d e C u b a y C h a c ó n . — 
P e d r o C a s t a ñ o s , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 10353 6d-ll 
CJE VirNDK UN 15 L' kx PIAXO, GKAN-
k5 do, cuerdas cruzadas, buenas voces, 
de tres peda'es, con su banqueta; pue-
de verse a todas horas en San Miguel, 
220, esquina Marqu.s González. Teléfo-
no A-Gtíol. 
34364 18 n 
DOY HASTA E N !?180 UN MAGNTFICO piano, casi nuevo, de fabricante fa-moso. Carmen, 34-H. moderno, casi es-
quina Lealtad 
34295 , 17 n. 
PIANOS E N P E R F E C T O ESTADO, bue-nas voces, al contado, a plazos o ee- alquilan. Una pianola de lujo, de lo 
mejor; otra eléctrica, propia para cine. 
Lealtad, 30. 
34074 22_ n 
GRAFOFONO GRANDE, D E LOS M E -jores, está flamante, se vende bara-to, con 47 discos. Aguacate, 126, entre-
suelo, casi esquina a Muralla, 
340̂ 6 10 n 
Q E V E N D E UNA PIANOLA COÑ"<58 RO*-
O líos y un piano Pleyel, con su banque-
ta, todo en 120 pesos. Lawtan, 87. Ví-
bora. 
33993 15 n. 
SE V E N D E TJN ALTOPIANÓ W E I / T K Mignon, nuevo, en buenas condicio-
nes. U. Arar;go, H, esquina a 23, Ve-
dado. 
33415 15 n 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
33656 SO n 
! N 8 T K U M E N T O S 
D E M 1 1 S Í C A 
IWWHBt 
OPORTUNIDAD BARATA. VENDO Co-lección d seos para aprender inglés 
•ÍITÍ maestro. Método Cortina. Razón: Cas-
tillo 44. 
34276 17 n. 
Q E N V E N D E UN PIANO AX-EMAN^FA-
O bricante Richards^ de cuerdas cru-
zadas, muy poco uso. Precio: $100. In-
dustria, 94. 
34201 16 n. 
DISCOS D E S E L L O ROJO A MITAD D E precio, los tengo de ópera a 40 cen-
tavos, 50 y 80 en cantidades; se cambian 
y compran discos usados y fonógrafos, 
pidan el volumen y otros nuevos que es-
tán al Uegr.r. Vendo una Victrola con 
tapa grande con 25 discos, 46 pesos; un 
fonógrafo de los mayores con 25 discos, 
50 pesos y vecina de madera, vendo una 
Victrola con 10 discos en 15 pesos. Un 
grafófono con vecina de madera y 20 
discos, 30 posos, una camita de niño de 
madera en 5 pesos. L a única casa que 
compra, cambia y vende discos y fonó-
grafos. Plaza Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
33821 18 n. 
PARA LAS DAMAS 
Suprema elegancia, novedad, distlncKVn. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Pajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernóji-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4S33. 
C 10436 8d-13 7d-28 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana na buen chaa-
ífeur. Empiece a aprender hoy misuio. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberí C. Kelly,, »aa Lázaro, 
249. Habana. 
R E M A T E . A L M O N E D A . 
E l día 15, a las 9 de la mañana, en la 
calle de Aguila, 223, se rematarán 3 vi-
I drieras-mostiador, de metal, y una de 
j portal, además los armatostes de una 
i tienda de i-opa. L a Filipina. Todo en 
buen estado. 
R. Valdivia. 
I 33334 15 n 
M A N ! C U R E - P E ! N A D O R Á 
Tomasa Martínez- manicure y peinado, 
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
rn novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5 bajos. Teléfono M-23Ü9. 
32631 30 B 
P 5 L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Esmerado servicio a domicilio. Bemaza, 
30, altos. Teléfono M-2866. 
C 9871 10d-l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a {tintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y e » su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039. 
MASAJISTA: UNA SEÑORITA, E S P A -ñola, ofrece sus trabajos a domici-
lio ; cura reuma y para adelgazar. L l a -
me al Teléfono A-5565. 
33041 15 n 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que muguna otra casa, bn-
seño a Manicure. 
A K 1 1 E U - U i > £ C E J A S : 5 0 C T S . 
Lsta casa es la primera en C u b a que 
unpiantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por aigo ias cejas arregladas aqiu 
por malas y pobres de pelos que 
ten, se diterencian por su uumitabis 
ptr íecc ió i» a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan ea 
tres roanas: pinza» navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo aute& una crema especial qué 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ó u centavos. ¿>olo se arre< 
g laü s eñoras . 
r t u u i , R I Z A N D O , N i ü O S : 
5 0 C m i A V O S 
con verdadera perieccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
>ae n iños en C u c a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
t a t o n ó s y reclinatorios. 
M A S A J L : 5 0 ¥ 6 0 C E N T A V O S 
L i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
¡ sas de la cara , hsta casa tiene titulo 
tacultativo y es la que mejor da ios 
ine.íídjes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
¿>on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser ias 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S i 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." I1) 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambié / i 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;] 
ésta se aplica al pelo con la mano;, 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
30 n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
.awE8fiai»Baa*«- - .•••••i&mii*masamr'~~ 
\ l/QTJII-iO UN JESriLENDIDO AI.TO, 
iirííépendiente, propio pura corta ía-
rnilia, su precio .$100. También alquilo 
2 bábltaclones interiores para hombres 
•solos. Amistad, 02, entre Neptuno y San 
Miguel. 
34̂ 34 17 
Ke alquilan los e sp lénd idos altos á e 
Mceís, 370, esquina a Romay . Infor-
man en los bajos. 
SÍOSS 10 n _ 
C E ALQUIiLAN LOS LUJOSOS, COMO-
O dos y bien situados altos de Consu-
lado, 24, corru^uestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, pantry, co-
cina de gas, lavabos de agua fría y ca-
liente en todos los cuartos, cielo raso 
íino, pisos de mármoles, timbres e ins-
talaciones eléctricas soterradas. Pueden 
verse sulamonte de 1 a 3, excepto los 
domingos. E n los mismos informan a 
fsa hora. No se dan informes por telé-
íono. 
^34118 20 n 
SE ALQUIUA UN G A R A J E E N CASA D E una fumiiia particular. Precio: 20 pe-
sos. Informarán en la bodega de 27 y 
Paseo, Vedado. 
34100 16 n. 
T>II.S€A CASA? A H O R R E TIEMPO V D I -
J-> norc. E l Bureau e Casas Vacías, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a' habla con el dueño. Informes 
S^atis, de 0 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-Gu60. 
Mmi 12 d. 
Esplénrido local. Se cene c o n contra-
llo parte de un hermoso local esquina 
de fraile, que mide unos quinientos 
metros cuadrados en la parte m á s co-
mercial de la H a b a n a , de Egido a j 
Bahía. Informes: S . Sardinas; de 12 
a 2 solamente. Acosta, 7. bajos. 
34039 15 n. 
t i U e p a n a m e M o ae ¿Uctoíim 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposiiauteB fianzas puru al-
quileres dtí casaa por un proceüimienco 
cómodo y gratuito. Prado y Tcucauero; 
de £ a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Xeléfo-
no A-5417. _ _ _ _ _ 
t j E ALQUILA E N COMPOSTELA, 113, 
KJ esquina a Luz, un local para esta-
blecimiento o depósito o cualquiera otra 
industria; tiene cuatro puertas a la ca-
lle. E n los altos informan. 
33S6 16 n. 
F E L I X S A E 2 
Experto en calentadores automáticos y 
cocina de gaíj. se ofrece a usted para su 
limpieza Teléfono 1-1060. 
32051 17 n 
j ^ A S A S • NO GASTE SU TIEMPO INU-
\ J tilmente; en la Manzana de Gómez, 
512, le servirán a usted. Nuestra serie-
dad y las casas que alquilamos diarla-
mente es la mejor garantía de nuestro 
iiegocio. 
32843 17 n. 
V E D A D O 
L O C A L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , a lqu i lo u n 
l o c a l d e 6 0 0 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
d e c e m e n t o a r m a d o . I n f o r m a : 
M a r i o R o t l i a n t . B e n j u m e d a e s q u i -
n a a F r a n c o . 
t í E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N L A 
ÍS) calle 29, entre B y C. Tiene sala, 
I comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
• dos, cuarto de bafío moderno, servicio 
I de criados. Precio $80, la llave en el al-
I to del lado. Informes: Alberto García 
i Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono A-2856. 
34251 17 n 
! Q B A L Q U I L A , E N L A C A L L E S Y 19, 
I .O número 105, Vedado, una casa con 4 
cuartos, sala comedor, dobles servicios, 
portal y buen patio. 
34127̂  16 n 
C 10220 10d-6 
"PljOY SESENTA PESOS D E R E G A L I A 
jLy a quien me facilite casa en la Ha-
tana, con sala, saleta, dos o tres ha-
oitaciones, cocina y servicios sanitarios, 
que no rente más de sesenta pesos. I n -
formes: Teléfono A-8040; de 9 a. m. a 
5 p. m. 
33444 15 n 
ÍJE A R R I E N D A , PARA E L PROXIMO 
KJ mes, un gran local para estableci-
miento, med'ante una regalía, en un 
lugar céntrico de .la ciudad, y también 
deseo $20.000 en-vhipoteca, sobre unas 
canteras. Por mas pormenores 
Clara, 31. P. Morales. 
33811 
¡PN $120 S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
^ de Luz, tG. Informa: Monte, 5; de-
par.t;;niento, número 33. 
. J j ^ 16 n 
R E ALQUILAN UNOS LINDOS ALTOS, 
íw. mrerdlnnte una regalía. Beba Nava-
Z l o g ^ ^ ' Sa 1 6 _ n J 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
jjí*^ Belascoaín a Infanta y de Carlos 
una n n Ll5l:aro se cede el contrato de 
¿p „„asa Propia para almacén compuesta 
üo"? h slUón bajo de 580 metros cuadra-
'orin suPerficie con armatostes, escri-
"leí" • caJa de caudales, una planta pri-
haMt? • con seis babitaciones y cuatro 
donaciones on la azotea. Además el pri-
't'iL>i,oJ;180 C0n8ta de dos casas que se 
mTo n ahuiladas, independiente ca-
6a a y <lue entran en el contrato. To 
cío'a c„c^Fa tiene mucha agua y servi 
sanitarios Incluso la azotea. Infor-
tiioaUmr,do- departamento 14. O'Rei 
Wli2- Tel- M_2600. ^ n 
Santa 
18 n 
"¡VífEDIANTE UNA R E G A L I A , S E A L -
liJL quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 •waras 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman; Obispo 2o. tabaquería. 
31517 19 n. 
CAMBIO L A CASA QUE VIVO, COM-puesta de sala, comedor, 2 habitacio-
nes, etc, por otra que gane 45 6 50 pe-
sos, en cualquier parte de la Habana y 
sus barrios. Informan: Tenerife, 20. 
33957 15 n 
ina- ^ "108 i l  
«y <nioauÍ?r - Depar 
¿40li2- ^ — 2 V 
S^oí?^81^ A L Q U I L A R , P R E F E R I B L E 
«erca d i i 1(59 áe comprar la finca chica, 
^en r>nvt ? Habana, con casa habitable. 
l*n8i6n 3 Particulares de renta, ex-
r.úmoi-r,' oa2munlcaciBne8, etc. Apartado 
i m ? Habana. 
pT 15 n. 
J-mematógrafo y teatro. Se alquila 
rrUnf endido local» hecho expresa-
mente para c i n e m a t ó g r a f o y teatro, 
con CerC.a de ^ei l la y B e l a s c o a í n , 
8a«u e^Cenario' caseta, instalaciones 
y.eléctr ica y ™ ** * ™ 
1 jg3; 123j de 8 de la m a ñ a n a a 
IB n 
--«^jL^xn, UN L O C A L , 
'«•uales ^•lr(»nr.«^Itaí-•loI^e',. o «na casa de 
o?" s« ofreci Staucla8. en punto céntri-
c a s a- p* ¿ f P 1 ^ ra«onablo. Dirigir 
í T r ^ — 18 n 
AL Q U I L O UNA NAVE D E M I L M E -tros, a (res cuadras de Belascoaín. 
Julio CU. Oquenao, 114. 
33943 Q.JL-
/ ^ I R A N L O C A L E N V I V E S , 165,^MEDIA 
OT esquina del Nuevo Mercado. Informa: 
N. Alvarez. 
33374 ' lo n., 
Se a l q u i l a , O q u e n d o , 5 , a l tos , c o m -
pues tos d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E n 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
e s t a r p i n t á n d o l o s ^ 
BBAPIA, 74, S E A L Q U I L A E N $100, O 
se vende, está desocupada y próxi-
mo a entregar la llave. Seiglie. Cerro, 
009. A-4967. .,_ 
33459 15 n _ 
T a s a o local para a l m a c é n , de unos 500 
metros cuadrados, se solicita, prefi-
liendo de la calle Aguila a los muelles. 
Dirigirse a Eduardo M á s . Teniente Rey , 
14, altos; de 1 a 3 . 
34014 1» 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-parse, se alquila hermosa casa. Ba-
rios, once, esquina a Calzada, Vedado. 
Cinco grandes habitaciones bajas y una 
alta. Tres altas para criados, portal es-
pléndido ; jardín, zaguán, antesala, sa-
la, hall comedor, patio y subpatio, es-
pléndido bafio y servicios, garaje y azo-
tea. Informes: Calzada, 33, entre J y K, 
Vedado. 
33S03 18 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A E Q U I L A , E N L A C A L L E D E TA-marindo, número 70, hace esquina, se 
alquilan los najos, propios para bodega 
o fonda, punto de vida y de un buen 
porvenir. L a llave en Cristina, 52, donde 
informarán. 
34359 18 n 
SE A L Q U I L a N LOS ALTOS D E L A CA-sa Milagros, 125, entre Cortina y F i -
gueroa; tiene sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y cuarto sanitario, cocina, cutir-
te de criado e Inodoro, con garaje, las 
llaves en lo.̂  bajos. Informes: Serrano, 
12, 6 Muralla. 71. Teléfono A-3450. 
34374 20 n 
X OMA D E L MAZO: S E A L Q U I L A UNA 
j l í casa en la Loma del Mazo, con cin-
co habitaciones y todas las comodida-
des apetecibles, moderna y muy fresca. 
Alquiler mensual $150. Informa su due-
ño, en la calle de O'FarrilI, esquina a 
Felipe Poey, Víbora. 
34247 17 n 
Vendaje í r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, g a i a u l u o la comeaciou de la 
herma mas antigua. L>esviacica de ia 
columna vertíjdrai: e l corsé ae alumi-
au», patentado, no oprime los puimu-
ues, como los anticuados ae cuero y 
yeso* y puece usano una señorita sm 
^ue se note. V i & i t i i v c Aouju íAí /Ü 
o c a í d o es lo mas ncucuio y ongmu 
giaves males: c o n nuesira l a j a orto~ 
^ecuca se eununan las grasas sensible 
menif.. K i n o n Xlotanie: aparato gia-
uuador a i emau, que inaaiovuiza el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, s u í r a el paciente, lo que uun>--a 
ocurre c o n la antigua l a j a renal , f i¿s 
y piernas torcidos y toda clase de i ia-
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
J'IKñNAS A l i T I F l C l A L E S DB ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
1/IIN QUITAS D E R E C R E O Y CRIA D E 
JL aves, si desea arrendar una por tem-
porada o por año, avise al Apartado 
2154 A. García. 
34055 18 n 
H A K Í T A C I O N E S 
* ¡ Í Í B A M 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , e n S a l u d , 2 4 , a l to s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , d e 1 a 5 p . m 
C 10495 3d-15 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Progreso, 21, a una cuadra del Parque 
Central. Esta hermosa casa acabada de 
construir, con magníficas habitaciones y 
todo el confort necesario, y un servicio 
de comidas especial, abre sus puertas a 
personas ed toda moralidad; también se 
admiten abonados; tiene un servicio 
ideal; la cocina a cargo de su propie-
taria, 
18 n 
XTN O ' R E I L L Y , iZ, ALTOS, E N T R E V I -
JLLI llegas y Aguacate. Se alquila una 
liabitaciOn por 12 pesos, otra por $15, 
únicamente hombre solo. Ll'avín, luz, 
jardín, brisa, indispensable referencias. 
S4305 18 n 
33641 80 n 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS, MO-
KJ dernos altos de Santovenia, número 
;;, en el' Cerro, a una cuadra de la Cal-
zada, en $40. Informa en la misma o en 
la vidriera del café CentraL 
34084 18 n 
\ L Q U I L O LOS A L T O S E S T R A D A P A L -
^TA. ma, 52, próxima calzada, sala, re-
cibidor, baño, cinco cuartos, saleta, co-
medor, cocina, dos terrazas, para verla , 
ce 1 a 4. Informes: Santos Suárez, 16. 1 
34037 15 n. I 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA BONITA casita de dos o tres cuartos, con baño 
moderno, cuarto para criado, cocina de 
gas; se prefiere en la Loma del Mazo 
o en el Vedado. Dirigirse al señor Whi-
/aker. San Ignacio, 50. 
34018 15 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O l 
IMPORTANTE A LOS P R O P I E T A R I O S de ca^as; SI usted quiere alquilar su i-iaa llame al t«léfono M-2785, Manzana 
de ó é m e / , 012. No gaste en anuncios. No 
1c molestarán para ver sus casas. No 
«ondrá desalquilada ni una hora su casa; 
odemda le abonaremos el alquiler del 
tiempo qu« esté su casa desalquilada. Se 
la darán las garantías que usted desee. 
L a serle-lud do nuestros negocios es la 
mejor garantía que puede citarse. 
S284,'í 17 n. 
da . C ^ a i ! HGh«V> 8I\0. ^ Teniente Key. 
Si a 
O E AI.Q111-AN UNOS HERMOSOS Y 
O ventilados bajos, con ocho habitacio-
nes y gran saleta; tiene además un lin-
do patio con Jardín. Informan en Ani-
máis, ^tes. 
8373» 17 n. 
C E A L Q U I L A , POR $50, UNA N A V E D E I 
O 12X15 metros piso de cemento, 6 me- i 
tros de alto, agua de Vento, con patio, I 
propio pam depósito o industria, hablen-' 
do corriente eléctrica y sanidad. Cruce-
ro de ia Havana Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-35lf, 
oesde 6 y media a 7 p. m. 
C 8472 30d-18 
C E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, 
lo situada f>n la Víbora, calle de Prín-
cipe de sturias y Milagros, compuesta 
6e ocho cuartos, sala, comedor, saleta y 
tres hermosos patios, con árboles fruta-
les, se da barata. Informan en la misma 
y en los teléfonos -6049 y A-5406, ofici-
na. 
33839 14 n. 
Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos altos, j a r d í n , gara-
je . Puede verse d e s p u é s 3 p. m. F a l -
gueras, 6, Cerro. 
33807 18 n 
K A s i í k i H A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P O G O L O T T I 
T Y E S E O CASA AMUEBEADA, PARA 
J _ / corta familia americana, en Maria-
nao o Vedadc. Avise al A-5626 o escri-
ba al Apartado 1028. 
33953 15 n 
SE A L Q U I L A : MARIANAO, B U E N R E -tiro, frente a la gran Avenida del 
Hipódromo y frente al paraderitp Cal-
zada, casa moderna, de esquina, compues-
ta de jardín, portal, terraza, hall, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, despensa, 
un magnífico baüo con todos los apa-
ratos de Ira., agua callente en todos, ser-
vicios de criados y garaje para dos má-
quinas y otra terraza, $125. Llame al 
1-7231, o pase por la Manzana de Gó-
mez, 22. Teléfono M-2393; de 3 a 4. G. 
Mauriz. 
33986 16 n 
CASA D E H U E S P E D E S . AVENIDA I T A -lia, 117, esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada con to-
do esmeor y confort, con vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
34382 22 n 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO, 
KJ en Manrique, 65. Pagará $6 al mes. 
34387 18 n 
DOS C A B A L L E R O S D E S E A N UNA HA-bitación fresca e higiénica, con to-
do servicio, en casa de familia honora-
ble. Cambiamos referencias. Drección: 
Kaúl Saavedra, lista de correos. 
34194 17 n 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -cal, en la Calzada del Cerro, propio 
para garaje, carpintería, depósito o co-
sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo-
dega. 
34122 20 n 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a 
b a l l e n a s d e t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A l q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A r m a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E F L O -rencla y 8an Quintín, Cerro. Tienen 8 
cuartos, sala y demás servicios. Infor-1 
man en Cepero y Parque. Teléfono 1-2970. í 
JB n i 84072 
ITUNQUITA; S E A R R I E N D A D E UN . cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 31 o 
]7INCA R U S T I C A : SE A R R I E N D A , E N el pueblo de San Francisco de Pau-
ia, próxima a la carretera, de media ca-
Dallería, abundante palmar y guayabal, 
pozo fértil, potble, cañada, casa de vi-
vienda, buen gallinero, 12 mesanas sem-
bradas do millo, 8 vacas, 6 de ellas 
de ordeñe, un torete, una novilla, dos 
caballos, un carretón y aperos. Se da 
en proporción Informes: N. del Pilar 3-
de 12 a 2 y de 6 a a 
84077 17 a 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . P R O -greso 21, a una cuadra del' parque 
central. Esta hermosa casa, acabada de 
construir con magníficas y ventiladas ha-
biaciones y Lodo el confort necesaria y 
vn servicio de comidas especial, abre 
sus puertas a personas de toda morali-
dad; también se admiten abonados; tiene 
un servicio ideal; la cocina a cargo de 
su propietaria. 
C-10471 8d 14 _ 
C a s a de h u é s p e d e s " L a M a s c o t a " 
Aguila, 105, entre San Miguel y San Ra-
fael. Teléfono M-1074; esta hermosa y ven-
tilada casa, acabada de reparar con mag-
níficas habitaciones con todo el confort 
necesario y una excelente comida espe-
cial, que ha cambado de dueños, abre 
sus puertas a familias de estricta mora-
lidad y sirven comidas a domicilio. T a m -
bién se admiten abonados; tiene un ser-
vicio ideal. 
34310 17 n. 
O V A N T E 
industria, 85 . T e l é f o n o A-2801 . H a -
bitaciones elegantes y comentes . Ser-
vicio esmerado-
33102 20 n 
AGUIAR, 73, A L T O S , E N T R E O ' R E I L L Y y San Juan de Dios; hay dos cuar-
tos juntos, a $20 cada uno. Hay cocinero. 
Son interiores. 
33S25 14 n. 
TT^N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E 
JL-¿ Bernaza y Villegas, casa particular; 
se alquila una habitación interior para un 
hombre solo, o dos compañeros. 
84024 18 n. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O , No . 10 . 
i n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 3 - 2 5 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Sld-4 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones coa toda asistencia Zulueta, 3ft 
esquina a Teniente Itey. TeL A-1628 
33751 30 n 
SE A L Q U I L A N T R E S SALAS CON B A L -cón a la calle y dos departamentos, 
propios para oficinas o comisionistas y 
üay m á s habitaciones en Compostela y 
San Isidro. 63. 
34307 17 n . _ 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
f-adero. Hay habitaciones a precios mó-
dicos. Comida y trato excelentes. Mo-
ralidad estricta y esmerada limpieza. 
34301 17 n. 
AUN PESO V E I N T E CENTAVOS DIA-rios por casa y comida, y con vista 
al Parque de la India y de Colón; se 
alquilan en Prado. 123, interiores a un 
peso diez centavos. 
34299 17 n. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, grandes, a personas de buenas refe-
rencias. Informan en "Escobar, 98. casi 
esquina a Neptuno. 
34262 17 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más «erlo 
mOdlco y cómodo de la Habana. Telé^ 
fono: A-9268. Hotel Uuma: A-1030. Qain-
te Aveaida: y A-1538. Prado. 101 
SE N E C E S I T A UN CUARTO PARA DOS carpinteros, o uno que necesite un 
socio. para su habitación. Informan: 
l'rndo, 123, bajos, Maurio Mones. 
£4188 J7 n. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incenaio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
coc-iner«3 de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. trant^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
33634 30 n 
L iqu idac ión de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de Par í s y 
formas modelos que tenemos que v e n -
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas e n 
E n e r o . Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y f a n t a s í a s de todas c l a -
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
peluches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- ( T e l . A - 9 9 1 3 ) 
E n t r e Galiano y S a n N i c o l á s . 
33S42 25 n. 
" L O C I O N R O S A " 
Kermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a con el calor natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
" N A C A R I N A * * 
(A gua de bel leza.) Quita y evita la* 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depó&Ho. 
B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . Telen 
fono M-1112. 
30861 17 n. 
E S T A B L O M B U R R A S 
l&onte, 240. T e l é f o n o A-4S54* 
Servicio a todas horas en el esta-
bio y tret veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase del 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Se al -
nui ían y venden burras paridas. 
33657 30 n 
X^N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
JCj una clara y ventilada habitación con 
balcón a la calle, a hombre solo: se de-
sea persona de orden. Misión, lo, esqui-
na a Cienfuegos. 
34020 15 n. 
SE A L Q U I L A N CUATRO GRANDES habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y luz; en casa particular. E s -
trella, 129. Informan en la misma, a to-
das horas. 
33983 21 n ' 
A HOMBRES SOLOS, D E M O R A L I D A D , se alquilan dos habitaciones, fresca» 
y ventiladas. Cristo, 18, altos. 
34176 16 n. 
I T N AGUACATE, 47, P R I M E R PISO, S E 
JL^ alquilan dos hermosas habitaciones 
con o sin balcón a la calle, con muebles, 
y limpieza a hombres solos. 
34178 16 n. 
Q E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ESPACIO— 
k2> sas habitaciones, a personas de mo-
ralidad. Animas, 103, altos. 
337740 17 n 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A S Y V E N T I -laaas habitaciones para hombres so-
los o matrimonios sin niños. También 
aiguilo una bonita sala, propia para ofi-
cina Tejadillo, S, altos. Se pueden ver a 
tüdas horas. 
10 n 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U Í T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
filos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
31889 30 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta-
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario- la 
cocina ¡T cargo de su propietaria: ' co-
mida excelente.^ Teléfono A-4S73. Prado 
iy, altos. • 
29907 21 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-aoa? 
Lste gran hotel se encuentra eituado en lo 
más ccatrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
^r^wfnntcñ S . ^ f ^ e y Habitaciones des-
de $0.00 $0.7o, $1.50 y $2.00. Baños lúa 
e.éctriea y teléfono. Precios especíale]*-
para ios huéspedes establea. 
34195 so n 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N E N 28 
V / pesos, con fiador a una corta fami-
lia, dos habitaciones, con su servicio. In-
forman en Monserrate. 137. 
33832 15 n. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, eefior Manuel líodrígnez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones, «len arone-
bladas, todas con balcón a la calle lúa 
eléctrica y timbreB, baños de agua' ca' 
líente y fría. Teléfono A-47ia Por n ^ ! 
ses habltí.cipn $40. Por éXs $1.50. CÍ-r, 
mida3._ $1 diario. Prado. í>L 
33875 30 n 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana^ Neptuno 2-A altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público el¡ 
más módico hospefcde. v^um.o ei 
31267 ^ n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o a t . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a mu» 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
33655 80 n 
O E ALQUILAN E N L A M P A R I L L A SS 
esquina a Villegas, dos hermosas' haf 
Litaciones separadas, las dos con vista 
a la calle, son frescas; se re quiere toda 
S 0 r m o S i . n 0 Siend0 aSÍ no 6e - o l - t t 
3679 18 n. 
B R E S U N H 0 U S E 
L a casa de Prado, 71. altos, ha sido com-
pletamente reformada y en ella encon-
traran hermosas habitaciones frescas v 
bien amueb lo das, con agua callento v 
fría, magnifica comida, precios razona-
& T^éa&nteM-ai92P2erSOüaS de m0raIi" 
34190 17 n 
O I A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E S . IN^ 
JL» dustria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, m u -
nífica terraza con jardín. Se admiten abo 
naáoi5a ^ meSa a $20 mensuales 0 
V E D A D O 
O-í.café L a Luna, se alquila una h ih i l 
lsol& muy veutilada-
15 n 
« K S T A Ü K A N T S 
Y F O N D A S 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA COCI-
^ u n ¿ c n S 0 1 1 ^ , STe.rias y do moralidad. 
r u n o ^ n ú n S ^ a l í o r 1 1 1 3 Centr81-
W137 s 10 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 , 
F E K D Í D A S 
I^N LA OALTÚK 15, ENTRK J T K , VB-l i dado, telefono F-1476, so ha oncon-tmdo una ¿.irrita lanuda. 121 que so 
crea dueñw de ella, n.uo paso a recogerla 
y será entregada inmediatamente, me-
diante bu Identificación. 
at^SS 17 n ̂  
" T V l i o T X l ü A PEKSONA QÜE HAYA 
J \ . perdido un peno de raza Japonesa co-
lor «'hoclate puede pajar por Infanta. 44-A. 
34182 18 »• . 
Í5KI>IX>Aj UNA PERRITA BI-ANCA, 
lana rizada. Se gratificará a quien 
la entregue en Zulueta, 36, esquina a 
Teniente Key altos del café. 
33952 15 n 
L I B R O S ' E I M P R E S Ü S 
mtm\ •imiiiiihiiiiiiiiihiiiii»ii«iii imni nm niniiiiimiriniiifmmwi 
A I.OS HOMBRES, MUCHACHAS T .SB-floras que quieran desarrollar el pe-
cho y conseguir enyidiabl'es atractivos, 
lo obtendrán cou mi fácil tratadito qus 
les permitirá en breves dfas, lucir una 
-•nuy esbelta sugestiva y linda figura. 
Valor del tratado: dos pesos. Escriba 
hoy mismo al profesor Bsjarty. San 
Ijáiiaro, número 3, altos, 2o. piso. Ha-
bana. 
34211 17 n 
, /"1EDO TTS T E L E F O N O E E T B A A, POR 
I V> una pequeña recala. Informan en Al -
I cantarilla, 28, altos; de S a 11 a. m- y de 
J 6 a 8 p. m. 
34103 16 n. 
MA E S T R O S I>K OBRAS: VEIÍBO CUA-tro marcos con bus puertao de 3.80 
por 0.1)5; otro de 3.80 por 1.20; 12 lu-
r.etas con cristales de 0.82 por 0.75. Dos 
lusetaa de TI.22 por 0.75; dos lusetas de 
0,«0 por 0.40. Un par de maiiiparas 3.00 
por 1.00, baranda ác paguazo. Véealos en 
Marques González, 37, altos. 
341i;4 16 n. 
CURVAS P A R A BARCOS, H E EA8 M E -jores maderas. Varias dlmenslonciS, se 
venden por partidas. Manuel Rubio. Apar-
tado 143, Caibariéu. 
33822 80 n. ' 
~ A L A S I M P R E N T A S 
Se hacen sellos dft goma a bajo precio. 
Si alguna imprenta desea darnos las Or-
denes que recoja, W atenderemos pron-
tamente. Una oportunidad para las im-
prentas del' interior que no tienen apa-
ratos para hacerlos. Por este medio pue-
den venderlos. Agentes también pueden 
ganar b̂ uen dinero agregando a sus mues-
trarios Sellos de Goma. Dirigirse a Pe-
dro J . Méndez Trading Office. Oficios 72, 
, altos. Apartado 25t)ti, Habana. 
33803 18 n. 
SE V E N D E N VARIAS H E R R A M I E N T A S de mano para mecánicos, son nuevas. 
Informes: Aguila, 88. 
34027 15 n. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes cantida-
des, cuadernos sueltos y colecciones de 
la Revista de Cuba y la Historia Na-
tural por Rosado. Obispo, 88, librería. 
DE R E C H O S T D E B E R E S D E L CIUDA-dano Cubano. La Constitución de 
Cuba. Guía geográfica de Cuba con In-
dicac.ión de todos los pueblos poblados, 
caseríos, barrios y otros datos. Un pla-
no de la Habana. Otro con los puertos 
de la Isla. Dos cuadernos pon vistas. E l 
arte de hacerse rico y L a Brujería y los 
brujos de Cuba. Todo por un peso. Tam-
bién se venden separadamente. Los pe-
didos a M. Rlcoy. Obispo, 86, librería. 
34110 16 n 
Soldador de acet i leno, para aluminio, 
hierro fundido, bronce, cobre y acero, 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para tac&os de doble efec-
to y toda clase de maquinaria pesada, 
nueva o de uso. Cilindros llenos sin ca -
lentador. T r a b a j o garantizado para i 
tiempo largo en ingenios. Trabajos de ¡ 
oldadura de Cal i fornia . S a n Isidro, i 
63 v medio. T e l . A-9862 . 
33001 18 n. ' 
A P E N D I C I T 1 S 
Se cura sin operación en loa primeros 
nocosos. Curación del hldrocele sin dolor; 
el enfermo nuede dedicarse a sus ocu-
paciones. B. Lagueruela, 26; y Lampa-
rilla, 70. Dr. Ramón Gargnot, 
83498 " 17 n 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , d e 
fres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o ve-
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o . 
T e l . A - 6 7 0 ] . 
33238 20 
PI E D R A PICADA. S E V E N D E N IfiOO metros propios para cimientos y pi-
nos a peso e! nicti-o, cargado por el com-
lirador. N. Varas. Infanta y San Martín. 
Teléfono A-3517. 
C 10285 15d-7 
M A Q U I N A R Í A 
H1II mm\ LKimy 
E l I H A E I O D E LA. M A R I -
NA lo encuentra Cid. en to-
das las pobiacloueti de 1a 
R e p ú b l i c a , — — —. — 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE, BARATISIMO, 2.000 PIES1 de tablas y vigas de madera, nuevas. 
Castillo, número 32, antiguo. 
84389 18 n 
A VISO: SE VENDE UNA CAJA DE 
XTL hierro, tamaño regular, de uso. Nep-
tuno, 176, esquina a Gervasio. 
34226 17 n 
E CEDE LA OPCION A UN T E L E -
fono. Informan en Obrapfa, 24, altos, 
33900 Í5 n. 
8 
Cebollino i s l e ñ o , garantizado, acaba-
do de llegar- S e vende a $2.50 l ib ia . 
V idr iera del S a l ó n H , M a n z a n a de 
G ó m e z . Rafae l L ó p e z . 
16 n 33075 
A V I S O 
Se vendé una división de florimbfl, pin-
tada y con su remate de 6-l|2 metros de 
largo en $35; otras dos divisiones de flo-
rlmbó de 3-l|2 metros de largo a $15 
cada una. Una lámpara moderna, alema-
na, de cuatro luces, $45. Una cocuyera, 
en $8. Otra en $6. Una mesa corredera 
&in tablas, en $8. Una mesita rinconera 
en $4. Una maceta de bronce con su me-
sita, $30. Un par de muñecas de bronce 
para luz eléctrica, en $12. Un ventilador 
de cuatro paletas para techo en $50. E s 
alemán. Una manguera para Jardín, com-
una manquera para Jardín completa, $9. 
pleta, $9.. Informan: Reina, 13, farmacia. 
De 2 a a 
83700 17 n. 
mmmmmmmmmmmmmmammmmmB 
MEZCLADORA D E CONCRETO, UNA grande y una chica, con su motor 
de gasolina, todo montado sobre ruedas, 
se dan muy baratas. A Beyes. Trocade-
ro, 72 y mecUo. Habana. 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , D E 8 A 10 toneladas por hora, esta comple-
tamente nueva; montada sobre ruedas pa-
ra servicio portátil. Se da muy barata. 
A. Beyes. Trocadero, 72 y medio. Ha-
bana. „„ 
33953 » 
MA QUINAR IA P A R A INDUSTRIAS» Por no necesitarla, y en perfecto es-tado de conoervacién y funcionamiento, 
se vende: 1 motor Bolinder, número 10341 
de 40 HP. a 325 B. P. M., para quemar 
petróleo, gas oil, etc. 1 compresor In-
crersoll-Band, clase B. H. No. 25291 de 
10"X12," y 300 B. P. M. 1 recibidor o 
tanque de aire de 4' de diámetro y 8' 
de alto. 1 malacate "Lambert" No. 
L-112111, Bññ2ñ0 para 2000 kilos, con ve-
locidad de 200 pies por minuto. Otro 
malacate de menor tamaño, para 500 ki-
los. Otro malacate "Ingersoll Band," del 
tipo "Little Tugger," No. 476, para 400 
kilos, a 90 pies por minuto, con 150 pies 
de cable de acero, de 3|8" de diámetro, 
y 1 bomba 'Cameron," vertical, No. 7, 
no. 43637. Todo puede verse Instalado, y 
se da en buena proporción. Para infor-
mes: dirigirse a Aguiar, 74, altos. Te-
lefono A-3633 Preguntar por el señor 
Torrens. Informes en Cienfuegos. Co-
tecturía "La Dichosa." 
33485 I» n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o r n o » , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a » , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, b o m b a » o 
donkeys, pata diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, a l ' 
macones y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro a l -
m a c é n . Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferre ter ía y Maquinaria . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
S E V E N D E N 
Un compresor de airo de 70 pies cdblco», 
Chicago Pneumatlc Bomba centrifuga de 
diez pulgadas con motor de vapor aco-
plado. Dinamo con motor de vapor, 8.1|2 
W. 70 volts. Una trituradora de piedra, 
do quijadas, 8 por 16 pulgadas, 40 metros 
por día. Vidriera y estante para venta 
de tabacos. J . Bacarisas. Inquisidor, 86, 
altos. 
33506 10 n. 
MAQUINA D E H E R R A R B U E Y E S , bue-na y completa, se vende en Oquen-
do, 39, entre Carlos I I I y Esctrella. 
31017 15 n 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
B.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel' Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 240L Habana. 
C-9486 15d 39 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, DJB 9 a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
I por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
j de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
i maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 planos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
tripiex de 1 tonelada, 60 llaves de vapor 
de metpi, ana fragua portátil, una fija 
''res bombas de profundidad, 4 gatos da 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3617. N. Varas. 
C 9471 30d-lS 
SE V E N D E UNA C A L D E R A LOCOMO-vll, de sesenta caballos; otra verti-
cal de 40 caballos de vapor; otra de 
treinta, máquina de 45, horizontal; otra 
de 25; tanques para casa. Informan de 
once a una. Consulado, 8L 
33402 18 n. 
PLANTA E L E C T R I C A . CHICA, COMO para carjjar acumuladores o para 
alumbrar una finca o colonia. Informes: 
San Ignacio, 88. Precio: $375. 
33085 18 n. 
Se venden 240 toneladas de raí íes, 
v í a estrecha, con sus swhches y cru-
ces e n m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-0400 in. 23 Jl 
Motores e léc tr icos , nuevos, de marca 
acreditada, 220 V . y 110 V n medio 
hasta 5 H . P . , se real izan a precios 
barat í s imos . Teniente R e y , 3 1 . 
33595 26 n 
PLANTA E L E C T R I C A . P R O P I A PARA cine, café, cinfa, colonia, etc. De 3 
kllowatt, 110 voltos, para 178 luces de 
16 bujías. No sua acumaladores. Puede 
funcionar motor de dos caballos y al 
mismo tiempo dar 45 luces. Precio: 1.600 
pesos. Véala en Mercaderes, 39, al lado 
del Banco Internacional. 
83685 le n. 
CHANGAS BVj V E N D E UN TACHO D E T catorce bocoyes, de calandria y dos 
serpiente» y el envolvente de hierro fun-
dido, los tubos y las placas de la calan-
dria son de cobre y bronce. Precio: 2.500 
pesos completo. Un Wincher, de vapor de 
doble taombor, con su plataforma y es-
calera, casi nuevo. Precio: $1.000, puesto 
en la Habana. Una máquina de remoler, 
borlzontal, de 7 por 36, las mazas y güi-
los son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri-
cante Cay. Precio: $17.000. Informes: A. 
Balsinde Banco Canadá- 507, quinto piso. 
Habana. 
82813 ie n. 
D E A N Í M A L E S 
M . R0BAINA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a » 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebua 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los floridanos p a r a c e b a , e n g r a a 
. 'ant idad , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E UNA ORIA D E olüLLINAS americanas y dos perritos finos raza 
inglesa, para familia de gusto. Informan 
en Novena y San Pranclsco, tínica casa 
cercada de madera, familia de Díaz. 
84149 16 n. 
A VISO: S E V E N D E UNA VACA SUIZA, 
chica, que da seis botellas de l-jche 
y preñada. Se da en $140; dos chivos de 
riza isleña, prfiximos a parir a 50 pesos 
inda una y cuatro gansos grandes, pro-
'•ios para quinta de recro, en $20 pesos. 
Informan: San Antonio y Magnolia. Be-
parto Betancourt. P. Miranda. 
33994 19 n. 
T R A D E 
M A RK 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 150 m u -
los p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e de 
t r a b a j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d i a n o s , b u e n o s , bon i tos y b a r a -
tos, 
S e m a n a J m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o lotes d e v a c a s l e c h e r a s . V i e -
n e n d e las r a z a s H o l s t e i n y J e r -
s ey , p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
d e r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y toros 
p a r a s e m e n t a l e s . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
¡GRAN E S T A B L O Ds¡ ^ ? ^ ^ S s i 
Vicio u doiuicilio o en ..i*161 í f U » ^ 
horus del día / ^ e^ ̂  > m, 
uu bervíclo especia! a* m^6- Pu^ H 
teleta para despajar i ^ ^ e r o ^ C 
b-uldu que go reíibH¿ 0r«Í6üei 65 S 
Tengo Bucursultía^n t 64 N 
ea el Cerro; en el Ved«H as del u 
teléfono F-13iüi; y en .̂ 0l A^k 
Máximo Gómez. u ü C f o ^ ^ c o t í S 
los barrio» de la Hahí? loui y ¿ír" 
léíono A-4aiü, que fe <"£u$ S 
diatameute. 8erAn « e r n ^ « U 
Los que tengan ane cn^^ ^ ridas 
«•.miueiiie. - "vl 'lüua ^ ^
wdas o alquilar b5rroí0deP, ¡^>ftu . 
se a su dueño, que está a ^ aJi* 
Belascoaiu y Mocito teié?ort0J*B W 
se las da más barate" o ° a o A-48lÓ?a ^ 
Nota: Suplico a loa Qu« nadie. 1U> HH 
chantes que tiene esta pj»«0 ní.eroso( „ 
í a s ^ d u e ñ o . a v l s a n d ^ o ^ l f e ^ S 
H a b a n a . 
83598 16 n 
L. BLÜM 1 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A-8122 
R e c i b í h o y : 
50 v a c a s Hol s te in y Jersey, 
12 a ¿5 l i tros . 
10 toros Hols te in , 2 0 toroj, 
v a c a s " C e b ú , " r a z a pura. 
100 m u í a s maestras y cabalo, 
de K e n t u c k y , d e monta . 
V e n d e m á s barato que otrai 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l legan nuevas re 
m e s a s . 
COMPRAYIVE FINCASrSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
O E D E S E A ADQULBIB E N COMPRA 
>5 un terreno, cerca de la Habana, al 
fcue se le pueda poner chucho de fe-
rrocarril. Se paga su precio, pero no 
las ganas. Sa quiere para una nueva in-
dustria que necesitará entre tres mil 
y cuatro mi l mearos. Dirigirse por car-
ta al señor Fiiiberto floque. Apartado 
t75. Hubana. 0̂ 
34378 18 n . 
-VT E ¿ÉSITO UNA CASA QUE REUNA 
jM condiciones, de $14.000, dentro las 
tres primeras cuadras de San Francisco 
e Carmen; otra que posea gran traspa-
tio y portal; de 10 a 12 mil pesos. No 
pago ganas. Avisar a Manuel Pradells. 
fian Juan de Dios, número 10; de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
34263 21 n 
C a s a s p a r a v e n d e r , a los q u e l a s 
t e n g a n y q u i e r a n h i p o t e c a r l a s o 
V e n d e r l a s n o p i e r d a n t i e m p o , en 2 4 
h o r a s s e l a s c o m p r o o h i p o t e c o . 
D o y g a r a n t í a s de l á s e r i e d a d y 
h o n r a d e z d e m i e s c r i t o r i o . L n i s 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 s o l a m e n t e . 
c-iwso 4d 15. 
S e d e s e a a d q u i r i r u n a c a s a e n 
b u e n o m a l e s tado , s i t u a d a e n c u a l -
q u i e r a d e l a s ca l l e s c o m p r e n d i d a s 
e n Z u l u e t a , S a n J o s é , B e l a s c o a í n y 
m a r . P r e c i o d e 1 2 . 0 0 0 pesos a 
$ 2 4 . 0 0 0 . I n f o r m a n : D i a z I r i z a r y 
O n e t t i . R e f u g i o , 1 5 ; d e 1 a 2 p . m . 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
83978 15 n 
SOLICITO CASA, E N E A HABANA O en sus barrios, cuyo precio no sea 
m á s de cuatro mil pesos a cuatro mil 
quinientos. Quiero tratar con su dueño. 
No corredores. También se vende un 
solar en el paradero Buen Retiro, hace 
esquina, mide quinientas noventa y cin-
co varas. Precio xnódico. Trato directo. 
Ko corredores. Para informes: Infanta, 
92. Taller. Habana. 
33984 19 n 
" C O L O N I A D E C A Ñ A 
Ee compra una colonia de caña, bien si-
tuada y en bueuas condicionas de pago. 
Informan en el hotel Royal, calle 17, 
Vedado. Duquesne. 
83896 20 a. 
SE COMPRA CASA ANTIGUA O Mo-derna, en la Habana, de Monserrate a 
Cuba y de Muralla a Malecón, desde $5 
a $30.000. Ss reciben órdenes por escri-
to con todos detalles: A del Busto. Acua 
cate, 3a A-9273. 
33687 16 n. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y sohnres e n la H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9857 Iild 1 n 
i ^ E COMPRA UNA CASITA D E $3,000, 
O aunque sea de tabla, siempre que es-
té buena de fácil comunicación y pegado 
o .cerca de los carritos. Pueden venir 
a Amargura y Habana, café. De 8 a 10 
y de 2 a 4. 
33244 ^ 15 n. 
O I N C O R R E D O R : D E S E O COMPRAR 
S5 ,ula fSsa: de nueva construcción, con 
e'cantariUado, ^ne se aproxime a $3.000, 
Jlbre de gravamen. Informes. Príncipe 
Húmíi-o ."í. Departamento, SS. 
., 84*34 16 n 
S E C O M P R A N 
tasas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no seas 
exagerados, t a m b i é n se facil ita dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Otic inA R e a l Estate . Aguacate , 38. 
¡Teléfono A - 9 2 ; 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
(86S8 8 <L 
V t . K I A DE FINCAS URBANAS 
T ^ ' n E G O C I o " ' EN $ "¿"OOO' 
Apresúrese en verme, pues vendo exce-
lente propiedad de esquina, en lo nte-
'or de la Víbora, compuesta de 4 sóli-
das casas. E s ganga. Precio: ?1G.OOO. No 
trato con corredores. Dueño: R. Sardi-
ñas. Octava, número 2, entre Dolores y 
Tejar, Víbora. Puede verme a todas bo-
*£34327 29 n 
V E R A N E S & P I E D R A 
G 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Y MALECON, 6,000 METROS A 26 P E -
SOS metros. 
VENDO CASA, E N ENNA Y F A B R I C A , tiene sala, comedor, dos buenos cuar-
tos, servicio sanitario moderno, patio y 
un buen traspatio, en $5.000. Sin corre-
dor. D. B . Armor. San Lázaro, 147, al-
tos. 
34329 18 ix 
VENDO UNA ESQUINA, CON 4 CASAS Y un salón, en $17.000. Benta $120. Otra 
en $10.500, renta ?80. Dos en $8.000. ren-
ta $60. Otra en $5.000 y un hermoso cha-
let, en $17.000 Están en Jesús del Mon-
te y Víbora. Su dueño: Justicia y Santa 
Felicia. H . Sánchez. 
34339 24 n _ 
DOS FINCAS, E N CALZADA, VENDO su accióu, una de una caballería, con 
varios cultivos, arboledas, guayabal y 
buenas aguas, precio mil pesos; tiene 
4 años contrato, paga $30, renta mensual. 
Otra de un octavo caballería, con muy 
buena casa, precio de acción, $150, paga 
$30 renta mensual'. J . Diaz. Granja "Dos 
Cocos," Guanabacoa, en Villa María. 
3431» 22 n 
CA E E E 23, ESQUINA, D E PASEO A 0, $26 metro, 1133 metros. 
CALZADA, E N T R E OCHO T S E I S , $32 metro. 
r X A E E E 17 E N T R E 8 Y 8, 688 METROS 
KJ cuadrados, $30 metro. 
CALZADA Y E , üN~CUARTO D E MAN-ana. $37 metro. 
CA E L E 21 Y 6, UN CUARTO MANZA-na. $27 metro. 
ÍN F A N Í A Y 25, UN CUARTO MANZANA, a $2S metro. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
CA L L E 2S, D E PASEO A G, DOS P L A N -tas. Moderna. $30.000. 
/ " X A L L E CALZADA, D E PASEO A O, MO-
derna construcción, sobre un cuarto 
manzana. $150.000. 
SE V E N D E S 2 CASAS, PISOS D E Mo-saico, en $2.200; ganan $30, juntas. 
Informan en Venus, 50| de 10 a 12. Gua-
nabacoa. 
34354 22 n 
T INEA, D E PASEO A 4 CINCO CT7AK-
JLJ tos, sala, saleta, servicios, $40.000. 
/ " X A L L E 18, D E E A PASEO, 48 000 
\ J pesos. 
CA L L E 15, D E 6 A 12. DOS PLANTAS, cinco cuartos, vestíbulo, sala, come-
dor, servicios, garaje. $33.000. 
CA L L E N, D E 17 A CALZADA, DOS plantas, $27.000. 
SE V E N D E UNA CASA, CON 8 CUAR-tos y sala, comedor, toda de mosai-
co, zaguán, patio y traspatio, cerca de 
la iglesia do la Parroquia de Guanaba-
coa. Precio $9.000. Informan: Venus, 50; 
Ouanabacoa. De 10 a 12. 
34354 22 n 
SE V E N D E . E N GUANABACOA, UNA casa, cerca de San Francisco, tiene 7 
cuartos, patio y traspatio, sala y come-
dor, azotea, mosaico. Informan en Ve-
nus, 50; de 10 a 12. $4.500. 
34354 22 n 
Ct B A I E T E N 17 Y C A L L E D E L E T R A , J esq iina de fraile, con garaje y Ten-
nis. $135.000. 
CASA E N L I N E A , D E ESQUINA. Mo-derna construcción. $100.000. 
CA L L E 4, D E 11 A 19. DOS PLANTAS. $75.000. 
SE VENDE UNA CASA EN SAN AN-tonio, cerca de San Francisco, 6 cuar-
tos, sala y comedor, $2.800. Patio y tras-
patio. Informan en Venus, 60; de 10 a 
12. Guanabacoa. 
34354 22_n_ 
SE VENDE UNA CASA, CERCA DE Santo Domingo, 6 cuartos, sala y co-
medor, moaaico, $2.500. Informan: Ve-
nus, 50, Guanabacoa; de 10 a 12. 
34054 22 n 
SE V E N D E N 2 FINCAS, C E R C A D E Guanabacoa y cerca de Calzada. Infor-
man en Vcr.ua, 50t Guanabacoa; de 10 
a 12. 
34354 22 n 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender finca 
rústica o urbana, así como establecimien-
tos de todas cl.ises, alquileres de casas 
o quiera dar o tomar dinero en hipoteca, 
puede pasar por esta oficina seguro de 
salir satisfecho; la myaor seriedad y 
reserva en todos los negocios. Informa: 
Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, esqulaa 
a O' Eeüly, de 9 a 11 y 2 a 4. 
34275 19 n. 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos ea lo mejor del pueblo de 
Marianao, una residencia a todo lujo y 
ocnofrt. mucho terreno, arboleda y mag-
níficos jardines. L a casa es lo mejor a 
todo lujo y confort moderno. Más de 
i? dormitorios j varios baños. Gran ga-
raje para varias máquinas y sus em-
pleados. Ganga: $38.000. Hacer esto hoy 
ocstarla el doble. No intermediarios. Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-80fl7 
CASA D E ESQUINA E N L I N E A , Mo-derna construcción, $100.000. 
CA L L E 17, D E ESQUINA, CERCA D E L crucero. Elegante construcción, con 
garaje, $90.000. 
H A B A N A 
CASA E N LAGUNAS. DOS P L A N T A S , renta $175. Precio: $21.000. Se deja 
snitad en hlpoteca. 
EN L A C A L L E HABANA. D E OBISPO a Amargura, esquina fraile. $45.000. 
O' R E I L L Y , MAGNIFICA CASA PAKA establecimiento, muy barata, $180 el 
metro. 
Q A N LAZARO. C E R C A D E PRADO, T R E S 
C5 plantas, renta $300. Se da en $27.000. 
T T E R A N E S Y P I E D R A . MANZANA D E 
V Gómez,221. Teléfono A-4620. 
34300 17 n. 
ESQUINA E N SAN LAZARO, CON T R E S frentes, se vende en $13.000. Informes 
por el teléforo F-1593. 
34308 17 n. 
L O T E S D E C H A L E T S 
Vendemos un lote de cuatro preciosos 
chalets nenvos, en ío mejor del Vedado, 
a todo lujo y confort. Valen cada uno 
a $34.000, pero adquiriendo todos se es-
tudiaría una oferta. Se cambiarían por 
alguna buena finca. Vendemos en el Ve-
dado más de icen chalets "a todo lujo y 
eonofrt, desde $25.000 a $200.000 con las 
mejores residencias del Vedado. Idem de 
Buena Vista y Almendares; Marianao y 
otros barrios. No intermediarlos. Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 00, altos. A-8067. 
C A S A Q U I N T A 
Vendemos una preciosa, y moderna casa, 
con lujo y conofrt, arboleda en el patio. 
E l chalet es nuevo. Altos y bajos. Ga-
raje, etc. Mucho terreno. Ganga: $1.5000. 
^ ' Ü * * . . ? 1 pa&0 y 86 rebajarla. Es ta 
roEldencla tiene cuatro dormitorios v ba-
ño modernista. Está inmediato a la Lisa 
con ed tranvía a una cuadra. Cuban and 
Agierican. HaHbana, JK). altos. A-8WJ7. 
C . J . D E L M O N T E 
Vendemoa inmediato al Puente de Airna 
Dulce un lote de terreno de cerca d^ 
3.500 varas con casas y nave. Se vend* 
todo a menoa de $13 vira. Katá en ver-
dadera ganga. Frente a la CaLsada k~ 
intermediarfos Terreno alto y Hano 
í é C o ' ! ^ ! 8 " 1 1 * - Habaaa' ^ ^ : 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vendo, en la mejor cuadra de Jesús 
del' Monte, a media cuadra de la Cal-
zada y cerca a la Iglesia, una casa de 
una sola planta, se compone de portal, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de biPo, gran patio. Instalación 
sanitaria. Más informes: Empedrado, 43, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
34259 _ 23 n 
A LOS HOMBRES D E NEGOCIO. E N 35.000 pesos, sin rebaja, se vende un 
«olar de '140 metros, en la calle de L a -
gunas, tiene fabricados 27 cuartos altos 
y bajos modernos, con 4. servicios sani-
tarios y cada cuarto con cocina indepen-
diente ; renta más de 300 pesos; para una 
posada no tendría precio. Títulos e in-
formes, en la notaría del doctor Clau-
dio Hemírez. Cuba, 29; de 8 a 12 y de 
2 a 5. 
34221 1 7n 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 C a p i t a l i s t a s : L e a n es tas o f e r t a s : 
Agentes de negocios, compra-venta í e ! 
casas y solares, dinero en todas canti- : 
dades sobre fincas rústicas y urbanas; 
infinidad de casas en todas las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-
cios ni entramos en combinaciones; se-
riedad y garantía para nuestras operacio-
nes. 
SOLAR E N BUENA VENTURA, E N T R E Mlagros y Santa Catalina, CXSO. $2.000. 
SOLAR D E SAN LAZARO A NOVENA, pegado a San Francisco, 20X50, a 9 
pesos. 
J g U E N A V E N T U R A , 12X60, A 8 PESOS. 
^HXNOEPCION, 12X40, A 8 PESOS. 
Q A N FRANCISCO, E N T R E OCTAVA Y ¡ 
O Novena, 20X40, a la brisa, a 10 pesos. 
SANTA AMALIA, 17X40, A DOS CUA-draa de la Calzada y solar de es-
quina a 6 pesos. 
/~1A8A E N SAN FRANCISCO, E N 56.000; 
\ J Latvtsn. 
EN R O D R I G U E Z Y CALZADA, BUENA oportunidad. 
CH A L E T E N SAN FRANCISCO, P A R -te alta y saludable, l ínea en la puer-
ta, 8X40, en $9.000. 
MILAGROS. UNA CASA D E 89X30, A media cuadra de la Calzada. 
C A N FRANCISCO, C E R C A D E L A C A L -
IO zada, de $10.500. 
SAN FRANCISCO, C E R C A D E L A OAZr-zada, regia. $10.000. 
17 N OCTAVA, MODERNAS, D E 8IL800 Y 
JLJ $15.500. 
EN MILAGROS, C E R C A D E L A C A L ' zada y tranvía. $13.500 y $10.500. 
ÜN C H A L E T E N E L R E P A R T O MEN-doza, de dos plantas, $20.000. 
N CONCEPCION, DOS CASAS, D E 
500 cada una. 
N RODRIGUEZ, DOS CASAS, A 88.750 
cada una. 
N V I R T U D E S , C E R C A D E O A L I A N O, 
en $12.000. 
EN E S P E R A N Z A , E N T R E F L O R I D A Y I Alambique, 13X37, $16.000. 
EN L A CALZADA D E L C E R R O , CA-sa con una extensión de terreno de 
3̂72 metros, a $20 metro, esto es de 
aprovechar. 
I^ S C R I T O R I O : NOTARIA DEL LICEN-Li ciado Sánchez Victorey. San Juan de 
Dios, número 10, bajos; de 9 a 11 y de 
2 u 1 
84208 21 n 
¡ S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s I De Belas-
c o a í n a Gal iauo, vendo u n a casa de 
sól ida c o n s t r u c c i ó n de dos plantas, de 
c a n t e r í a . Precioso cuadro de 13 por 
35. Regalada, $52.000. Informes: se-
ñ o r Luis . Estre l la , 161, de 4 a 5 . 
Calzada J e s ú s del Monte, de P a m -
plona a Toyo , vendo una casa c o n 
575 metros, con á r b o l e s frutales, re-
gia, e n $15.500. L u i s , Estre l la , 161 , 
de 4 a 5 . 
34146-48 16 n. 
EN CAMPANARIO, CASA D E T R E S plantas, moderna, superficie 300 me-
tros, ren<a¿á $490 mensuales, en $60.000. 
EN AGUACATE, DOS CASAS MODEB-i ñas, de dos plantas, esquina de fraile 
con una renta de $280 mensuales. 
CE R C A D E GALIANO, CASA MODER-na, de tres plantas, superficie 210 me-
tros, con una renta de $300. 
EN V I R T U D E S , CASA D E DOS P L A N -tas, superficie, 380 metros, entre Con-
sulado y Prado, a $165 metro. (Todo.) 
EN PRADO, UNA GRAN CASA, BUENA fabricación y con confort. 
EN SAN LAZARO, CASA D E ESQUINA, con 800 metros, propia para una so-
ciedad, precio especial. 
EN E L VEoADO, P A R T E A L T A , D E 15 a 23, y de Paseo a K , una casa de', 
planta baja, en $17.000. 
JT'N E L VEDADO, A L A ENTRADA, UN 
JLi solar completo, entre K y L , a $25 
metros. 
EN E L 'fENSANCHE D E L A HABANA", un solar de 985 varas a $15 vara. 
CE R C A D E LOS CUATRO CAMINOS, E N Belascoaín, 1.000 metros de terreno, 
fabricados, en $75.000. 
EN C A R T E R A : E N ANIMAS. 2 P L A N -tas, 400 metros, en $46.000. E n San 
lázaro, de dos plantas, $40.000. E n Com-
postela, dos casas de dos plantas, en 
$40.000. E n Manrique, casa planta baja, 
en $30.000. E i Campanario, de dos plan-
tas, en $16.000. Otras dos a $60.000. Una 
m á s de $20.000. de esquina y otra de 
$32.000. E n Acosta, de dos plantas, en 
$26.000. E n San Lázaro, de dos plantas, en 
£25.000. En Muralla, de planta baja, en 
$31.000. E n Aguiar, de tres plantas, en 
$60.000. E n Teniente Rey, de planta baja, 
en $25.000 y $40.000. E n Virtudes, dos 
plantas, en $24.000 y $31.000. E n Amargu-
ra, de $40.900, $50.000 y $60.000. E n Ma-
lecón, casa regia, en $110.000 E n Oficios, 
de $7C/>00 y $90.000. E n Amistad, cerca 
San Rafael, en $30.000. E n San JoSé, 22 
mil pesos. E n Dragones, esquina, cerca 
de Galiano, en $60.000. Esquina en Cuba, 
en $70.000. 
V e d a d o j J e s ú s d e l M o n t e 
ptASAS Y C H A L E T S D E TODOS P R E -
\ J cios, pida nota antes de comprar que 
se facilitan con verdadero gusto. Informa 
t i señor David Polhamus. Habana, 95, 
altos: de 8 a 11 yde 2 a 5. Te!. A-S695. 
?43Ó5 18 n. 
VENDO VARIAS CASAS A DOS CUA-drae de Belascoafn, a cinco mil pe-
sos y cuatro m ü quinientos. Julio Cil . 
Oquendo, 114. 
33942 21 n 
E a Estrada Pa lma , entre J u a n Bru-
no Zayas y J o s é A . Cort ina , V í b o r a . ! 
Vendo u n magnifico chalet de una 
planta , acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con j a r d í n , por-; 
tal , b e l l í s i m a s sala y saleta c o n co-
iunmas, cuatro habitaciones. S a l ó n i 
impl io y fresco en el fondo. Pantry,! 
despensa, hal l . Comedor. P é r g o l a . E s -
p l é n d i d o cuarto de b a ñ o c o n los apa-
ratos m á s finos y modernos, con agua 
fr ía y caliente. Otro para criados, ga-
r a j e , lavadero, cielos rasos. Pisos y 
z ó c a l o s de mármol- Herrajes de bron-j 
ce. Fachadas de c a n t e r í a . Cimenta-
c i ó n , z a p a t a » y techos de concreto 
a m a d o . Construcc ión de primera d a - j 
se. Tre inta y dos mil pesos ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . 
Puede dejarse hasta l a mitad en hi-
poteca y puede verse a todas horas. 
In forma: Gabrie l R o m á n , Presidente 
G ó m e z , 58 , J e s ú s del Monte. 
33591 18 n 
E n la V í b o r a , acabada de fabricar, 
vendo u n a hermosa casa , f a b r i c a c i ó n 
de I r a . , a la brisa, t r a n v í a en la 
puerta. M á s detalles en Milagros y 
8a- S u d u e ñ o : Infante y Hermano. 
T e l é f o n o 1-2839. 
33754 15 n 
RE P A R T O LAS CASAS, CEBK0. u $10.000 se venden dos casas y cuatro 
cuartos ladrillo y azotea. Una: portal 
sala, comedor, dos grandes cuartos ser. 
vicio de mamparas, cocin% de gas ser-
vicios y patio. Otra: portal, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas, serví-
cios y patio Cuatro cuartos en cua¿o 
viviendas, corúas, entrada independien-
te y 140 metros de patio. Eazón: Eelna. 
número 71, sastre. 
33797 20 a 
EN $6,600 SE V E N D E UN CHALET~E( la calle Dolores, ntjmero 5, entn 
Octava y Porvenir, mide 12 varas de 
trente por 28 varas de fondo. Eenta 51 
pesos; para verlo de 1 a 3. Inqullina; se-
ñora Mercedes Rodríguez. Más informes! 
Obispo, 40: letra C, por Habana, saa-
trería Camilo González. A-8811 Y en Ar-
mas y Dolores señor Felipe Montes, 
1-1873. 
33648 16 n. 
SE V E N D E UNA C U A R T E R I A NUEVA, gana $70. Informan: Venus, 50, Gua-
nabacoa; de 10 a 12. 
34354 22 n 
VE R D A D E R A GANGA TODAVIA, S E vende la preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeado de jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de mármol, 
trente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
Gómez, número 62, Guanabncoa. Infor-
mes: su dueña, señora Louisa Bolín, to-
cando a la cochera. 
31305 18 n 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA, con 13.66 metros de f sen te por 50 de fon-
do, a la brisa, bien situada, urge la ven-
ta, $17.500. Informa: G. Maurlz. Manza-
na de Gómez 222; de 3 a 4. Teléfonos 
M-2393; o en ei I-723L 
MANRIQUE, CERCA DE VIUXOMBr dos ventanas, zaguán, cinco cuartMi; 
dos plantas, moderna, en $40.000; otw 
cerca de Reina, con 225 metros, dos plan-
tas, en $24.000. Suárez Cáceres. Habam, 
S9; de 2 a 4. 
C-10430 4d 1S. 
M I G U E L F . M A R Q ü e T " 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des al tipo más bajo de plaza. 
Compra y venta de casas, solarea j 
lincas rústiras. 
^TEDADO, SOLAR CALLE O, CO>'freí-
V te a dos calles, con 700 metros, s 
$18 metro. 
ESQUINA E N OBRARIA, CON 923 W tros, 3 plantas, en $150.000. . í 
A T E D A D O , E R E N T E A L PARQUE 
y ne," solar a $40 metro. 
LOMA D E L MAZO, F R E N T E AL WB-que, 800 metros a $14 metro. 
)7INCA E N CALZADA, A 15 MIIíCTOÍ ' de la Víbora, 1 caballería, con casaí, 
i lúta les , en $30.000. 
LUJOSO CHALET, DOS PISOS, ESQUI- ' na, próximo a la calle 17, frente de 
cantería, con todas comodidades y de- i 
talles, $65.000 Informa: G. Mauriz. Man-: 
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
iíl-2393; o en el I-723L 
TPSQCINA, EN SANTA AMALIA, A 
JLJ dia cuadra de la Calzada, frente i 
la casa del señor Bérriz, a $8 vart 
XXABANA, A LA BRISA, A m ^ 3 , ^ 
X I dra de O'BeiUy, 14 metros de K» 
te y 465 de superficie, en $65.000 
VEDADO: SE VENDE UN SOLAR, DE i 16 metros de frente por 40 de fon- i 
do, a plazos, a $6 metro, $840 de con-
tado y el resto a pagar a $20 mensual 
y el 6 por 100 do/ interés . Informa: G. 
Mautiz. Manzana de Gómez, 22. Teléfo-
no M-239S; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
CA L L E I , PROXIMA A LINEA, CASA moderna, solar completo, $^.000. G. 
Mauriz. Manzana do Gómez, 222*; de 3 a 
a. Teléfono M-2393; o en el I-723L 
YENDO: A L A E N T R A D A D E L V E -dado, próximo al Malecón, en $35.000. 
dos casas mamposteria, modernas, pre-
paradap para altos, su terreno 683 me-
tros, dojando en hipoteca si así lo de-
sean, la tercera. Informan: callo 9, nú-
mero 9. 
33556 1 d 
GRAN NEGOCIO, E N JESUS D E L Mon-te, callo de Rodríguez, se vende una 
'•asa en 3.500 pesos y un solar que mi -
do 470 metros- Informan: Monte, 262; 
do 1 a 3. José Perea. 
_34227 17 n 
VENDO UNA CASA, D E MADERA Y pisos de mosaico, en Arroyo Apolo 
y tiene el solar 10X40 metros, la doy 
con mi l pe^os a! contado y 600 pesos a 
plazos. Paga media pluma de agua. In-
forman: Espada, 88, altos. 
33974 , IB n 
EN iií7,500 PESOS VENDO DIBECTa"-mente con el comprador ana casa de 
mampoatería, preparada para altos, con 
una cuartería Independiente; renta 80 
pesos, 342 metros fabricados, dobles ser-
vicios sanitarios y ent í e dos calcadas. 
Puedo dejar mitad en hipoteca. Informan 
en Obispo, 40, camisería ''Tennis Club" 
0 a 11 y 3 a fi p. m-
3426S ,., 27 n. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Calzada de Jesús del Monte, se vende una 
casa de mamposterla, de una sola plan-
ta, se compone de portal, zaguán, sala, 
saleta, cinco srrandes cuartos, gran come-
dor, cuarto do baño, instalación sanita-
ria, gran patio, mida 12 m. de frente 
por 37 y 72 centímetros de fondo, buen 
negocio. Informan: Empedrado, 43, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
33938 21 n 
VENDO HERMOSA CASA D E A L T O S y bajos, calle Fábrica, 55, frente al 
parque Felipe Poey, cimientos y techos 
concreto y cielo raso, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina y cuarto baño, cada planta 
produce $150 y la doy en $15.000. Infor-
man: Santa lí elida, 57. Rlvas. 
32609 10 n 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca, en tmo de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
de ; tiene diez habitaciones, garaje y reú-
ne todas las comodidades. E s propia pa-
ra persona de gusto. Informan: Lampa-
rilla, 70. altos; de 3 a 4. 
83497 17 n. 
SE VENDEN EN $26,000, EN L A OALZA-da de Luyanó. pegado a muchas In-
dustrias y almacenes, 26.000 metros de 
terreno, con un lote de ca^as y una do 
coquina con establecimiento, aue produ-
cen m á s de $2.500 anuales. Informan en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4 
S4270 23 n. 
YENDO CALZADA C E R R O , CASA 7 por 40, asómbrase, $0.000. Luis . Estre-
VIBORA, AMPLIACION MENDOZA, EN la Avenida Santa Catalina, entre F i -
gueroa y D Bstrampes, número 12, se 
vende un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, de jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hall, hermoso 
cuarto de baño, salón de comer, cuarto 
y servicio do criado, traspatio, cielo ra-
so, a la bripa, pegado a los dos par-
ques; doble línea tranvía por el frente, 
entrada para auto. 12X44 metros; en la 
misma su dueño. 
331S4 17 n 
fXAXJUE 28, GRAN CASA, MUCHO T E -
KJ rreno, 31 habitaciones, sala, saleta y 
comedor, garaje para dos máquinas, 
$4ÍOO0. Informa: G. Matsxiz. Manzana de 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393; 
o en el 1-7231. 
34126 17 n 
SE V E N D E N DOS CASAS, ACABADAS de fabricar, de mampostería , cemen-
to y hierro, compuestas de portal, eaia, 
••omedor, tret cuartos, cuarto de baño 
con todos loa aparatos modernos, coci-
na, patio, techos de hierro, carpintería 
de dos pulgadas, y pisos finos, el tran-
vía les pasa por delante en el Repar-
to Santos Suárez, en la calle do Paz, y 
también se venden cuatro esquinas o sea 
terreno yermo con frente a la Línea. 
Informan: Santa Emilia, 73, entre Paz y 
Gómez. Gervasio Alonso. 
34083 22̂  n 
U N C O N S E J O " 
No viva usted en la Habana. qn« el 
bullicio, el ras de mar, el calor y las 
viruelas acaban con los habitantes. V i -
va usted en la Víbora, que es un ba-
rrio alegre y saludable. Y complete su 
felicidad teniendo hogar propio para 
verse Ubre de pagar alquiler, que ee la 
peor de las calaiñidados. F . Blanqp Po-
lanco se dedica a vender casas y cha-
iets única y, exclusivamente en Jeaús 
del Monte y la Víbora y siempre - tiene 
muchas buenas propiedades que ofrecer 
al público. Oficina: calle de Concepción, 
número 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono i-iooa 
34080 38 n 
VENDO E N LA CALLE BERNAZÁ7"eÑ Galinao, en Neptuno, próximo al nue-
vo mercado, todas con establecimiento. 
Kn el Vedado, en calle de letra. M. Mar-
tín. San Ignacio, 44. TeL A-2677. 
33831 18 n-
CIASA DESOCUPADA EN VENTA. PRO-' ximo al mercado nuevo, entre las 
dos calzadas y er. gran punto, se vende 
ima bonita ctsa, bien construida, acera de 
la brisa, tiene sala, comedor, tres cuar>-
tos, baño, cocina y servicios modernos, 
preparada para altos, ofrecen cincuenta 
besos de alquiler con contrato. Precio: 
f̂t.500. Su ¡dueño: TeJadillu. 44. 
84205 ^ X7 n. 
SI USTED D E S E A COMPRAR BUENA propiedad en la Víbora, en todas sus 
Avenidas y Calzadas, vea en la Nota-
rla de Sánchez; de 9 a 11 y de 1 a 4 
a Pradells o Polanco, que lo atenderán. 
No ponemos sobreprecio ni hacemos com-
binaciones. San Juan de Dios, número 
10, bajos. Somos los que m á s casas te-
nemos. 
84263 21 n 
CASAS CHICAS, VENDO UNA, E N L A caUe de Cádiz, renta |20, en $1.560, 
Nueve más, juntas, a $2.4>00. Varias en 
L i s Cañas, de $6.000, grandes lotes de 
terreno para industrias. Tres casas en 
Jesús del Monte y varias casas en la 
Habana. Informa: Rodríguez. Santa Te-
resa, letra B, entre Cerro y Cafiongo; 
de 12 a 2 y do 6 a 9. 
33976 15 n 
SE V E N D E N T R E S CASAS, UNA E N Obispo, otra en San Nicolás y la otra 
en los Cuatro Caminos. E l que quiera 
comprar directamente y equitativamen-
te que llame al F-3192. 
34181 18 n. 
"fTEDADO: CASA ESQUINA, EN B, «• 
V 770 metros cuadrados, dos plan1», 
nueve cuartos, garaje, en $50.000. 
VIRTUDES, A MEDIA CUADRA DE Uano, para fabricar, $12.000. 
COUNTRT CLUB PARE, CON PB©'11 al gran L'ouljvard, a $450 metro. 
PASEO, SOLAR "a~LA BRISA, a $27 meiro. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 6, exclusivamen» 
CA L L E NEPTUNO, KROXLMO versidad, vendo una casa de ^ 
ción modems, compuesta de «os ; 
í-ala, saleta corrida, tres Uabitócion^. 
el alto con las mismas condiciones, 
do Ü . M -v— •'0323. Konta 85 '«es» 
de gravámenes y bu precio lo.ow v1MjSr 
R. Montells. Habana, 80; de 3 a 5. Fren-
te al Parque" de San íuan de Dios. ^ 
34246 i-—-
E N L A C A L L E 17 ¡ 
Se vende en esta arirftocrátíj» láa 
en esquina de fraile, una efPirula,T. 
sa, capaz para una numerosa taro ^ 
i vlnamente hecha, gran garaje ¿ Bbapa, 
¡ terreno. Informa : G. del Monte, xi» - . 
número 82. 
V E D A D O ^ 
Muy cerca de la calle 17, s« êlaDts8 ' 
bonita y nueva casa de aos. P 
rodeada de grandes residencias. ^ 
'•aje y muy barata. Informa, w-
i te. Habana. 82. 
88611 
CA L L E G, UNA D E L A S GRANDES Avenidas, vendo una casa compuesta 
de Jardín al frente y costado, portal, 
sala, recibidor, han, nueve habitaciones, 
salón para comer, tres baños, departa-
mento para cocina, terraza y habitacio-
nes para los criados. Un sótano con va-
rias habitaciones, dos baños y garaje. 
Su construcción moderna, techos de ce-
mento armado con todos sus detalles fi-
nos y sin gravámenes. Su precio: 60 mil 
Tiesos. Informes: R. Montells. Habana, 
§0. Do 3 a 5. Frente al Parque de San 
1 uan de Dios. 
84246 17 n. 
O E COMPRAN CASAS, SOLAR^y ^ 
b cas. Se da dinero en PJ^l^tos 
da hipoteca v compramos creu Mgtâ  
tocarlos, bu/ete dol Hcenclado Sy 
roe. Chacón, 10, de 9 a U y ae *i6 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Vendemos en lo mejor de Concordia, una 
esquina cerca de Galiano, altos y bajos, 
a todo lujo, en $48.500. E s grande. No 
intermediarlos Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. A-80C7. 
8E V E N D E UNA CASA MODERNA, nue-va, en la Avenía de Serrano, Re-
parto Santo Suárez, toda de cielo raso, 
en $10.600. Dos solares en el Reparto 
Almendares, a 60 metros de la linea de 
la pl'aya, a 6 pesos vara. Su dueño: F . 
Pascual. Estrada Palma, 10T, Víbora. 
32106 16 n 
O E V E N D E UNA 
H E R M O S A ^ 
A d e n t r o de la Habana, su ¿g^: 
$7.000. Trato dlreito con su 
do, número 60. 19*^ 
32720 ; - S l í T ^ j ' 
O E V E N D E N BARATAS ^ ^ l ó y 
¡O cisco, cinco casas de aa tres > 
tena, con portal, a:lla' ^ n» sin 
tos y bervldus, m«noS otra V 
y saleta; también se ve?;^lecimie< p« 
tal, de esquina, con establee ^ 
forman: Amargura y . 
S a 10 y de 2 a 4. V>" 83244
S i g u e a l f r e ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
R I N A y a n u n c i é s e en e l " 
L A M A R I N A 
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V i e n e d e l f r e n t e 
T t X v * * d e ^ p i s o s e,n ca!le cí ' 
! , r i a l y de tranvía, en el centro de 
f1 í f l b a n a ; mide 231 metros cuadra-
L Precio: 32,500 pesos. Trato di-
S o . Factoría, 2 8 ; de 4 a 8 ^ m . 
. í k vende una casa de 
r'^^^^p'-a acabada de construir, en la 
^ mr«n¿lpci6n, entre 13 y 14, Víbora, 
calle W ^ e e i c i : $2.1000; $1.500 al con-
jeiita. *-,'r'sto a pagar $5 mensuales. Su 
™Ao- ' Martín Pérez. De 11 a 1 a. m" Re-
villagigedo, JO. n> 
íMOOl : 
—tTTvVDEN DOS CASAS E N V E R D A D E -
^E X n ^ Santa Felicia, 17, nueva. 
S mamposteria, con. sala, saleta, tres 
m^nii a v servlCj0 sanitario com-
f.oartos>, <- ^ de- ma(ier2j con i08 mÍ8moa 
P)e •omentos; es de esquina y con 140 
f K ^e'terreno, se da todo en $15.200. 
ifflueto: U ^ a n a . 133. 
^ 34006 — :— 
JUAN P E R E Z 
.«.„ vonde c a s a s í . . . . . . PBKJfiZ 
íQU!n compra casas:. . . . PiüKiüü 
^"'In v S solares?. . . . P E K i ^ i 
¿yU1!n veiíde íincas de campo? Pî KJÜÜ 
iyin!n compra tiu ;as de campo? PJBKiáK 
¿^lin toma diuevo en hipoteca Y PiflKJUZ 
iy. nwo^oj de esta casa Bou serio, y 
3 i Í q ü i n a E N CONCORDIA 
• valias casab, moucrnus. vía altos. 
ĉ ,^twio rniüe 4.(3 menos, la esquina 
1:1 1 ..S't iüieoimienio, muy Dien situado. 
lieD>aa?¿ casas yarlicuiares. todo esta 
J Ím(io soure barato. ^SiO mensuales. 
S o í i í .wy. Empedrado. 4.; de 1 a * 
5 üarceiona, cerca de Gaiiano 
, nllü una casa üe aiuub, moueina, con 
.Kuiecimiento en ios oajos. y los aitos 
06 «ua cocedor. 4 cuartos, servicios, 
M.pna íaoricioión. lienta ^bu mensuales. 
" n Gravamen. i.'r=cio ^ .̂OvXJ. Kmyearado, 
4 ue 1 a 4. J uan Pérez. 
¿i, LA CALLE. LüiSÁ, VkWÜO 
1 fiá casa antigua, con üOO y pico ue me-
híls tiene de trente oO metros propia 
^•i' Glicinas, lienua o almacenes, si-
en lo mejor de ia caue, no tiene 
S i B é i , mas Informes: Empedrado. 4i, 
í'> i a 4, Juan i'érez. 
VENUÜ 0 AKKlüiMDO DE 1000 A 
1ÜU.UUU IVIL1 ¡SX}¿ 
l'roülo para industria, xaueres, Alrnare-
0 refñéeradores, con lineas terreas en 
u inisma tinca, situaao en lo mejor de 
U (iudad. Vara mas detalles dirigirse a: 
rmuearado, Í Í ; de 1 a 4. Juan i/érez. 
tN I t M E m E K E Y , VÜWÜO 
K.rvkios, sm gravamen. Kentan $500 y 
tico mensuales. Preció $iíü.iwu. Empedra-
do. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Tna tasa moderna de bajos, con sala, 
«aleta 4 cuartos, servicios, propia tara 
aitüá,'tiene una hipoteca de $i.ü00 que 
te puede reconocer. Kenta $ü0. Precio 
¡•«.700. Empeorado, 47; de 1 a 4. Juan 
En Animas, vendo 
Una casa do ai^os, moderna, con saia, 
fomédoi-, 3 cuartos, servicios, altos lo 
mismo, ouenu tabricacion. de Gaiiano a-
i'ráao. Kenta $2iO. sin gravamen, mide 
1U» metros. Precio ijbü.DUÜ. Empedrado, 
','7; de 1 á 4. Juan Pérez. 
En H, esrea de 17, esquina* veado 
íié altos, moderna, los oajos con ebla-
blecínuento, muy bien situado, sm gra-
vamen el terreno, mide 000 metros. Ken-
ta $̂ 15 mensuales, todo independiente, 
te puedo reconocer una hipoteca de 
S.13.00O al 6 y medio por^lOO. Buena ra-
brioación. Precij $â .OUÜ. Empedrado, 47; 
üe 1 a 4. Juan Pérez. 
En 13, esquina. Vedado, vendo 
Í)oa casas, formando un lote, de aitos, 
níodernas, buena íabncauión, miden cerca 
de 000 metros, sin gravamen, están in 
uypeudientes, so puede fabricar más en 
los altos Kentan $172 mensuales, se pue-
dü reconocer una tiipoteca de $10.000. Pre-
cio sgOLUftfc Mmueíl»•«'•'"- 47; de 1 a 4. Juan 
Pér»*. 
EN C, VEDADO, VENDO 
2 casas, modernas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios. 1 cuarto 
liaüos, las dos son iguales, mas S cuartos 
ai íondo con enerada independiente, todo 
b¿«na fabricación, lienta todo $-:ü0 men-
sóales, es una ganga. X'recio $30.00u. E m -
Iieüraüo, 47; do i a 4. J uan Pérez. 
700 METROS ESQUINA, Vedado 
Vendo en la calle 2ü y letra, acera da 
ítiBa, cerca del parque, sin gravamen, 
está rentando $150 mensuales. Alas in-
ioímc:*: »«n-íi>edi'adü. 47; de 1 a 4. Juan 
l'órws. 
SUURES ESQUINA, VEDADO 
Vendo, en Einea, eu 17, en 19, en B, en 
V. en H, eu 0, en P, en 23, en 2, eu M, 
eti 11, en y, en I), en 24, en J . en K , eu 
'i . en 1, eu 8, en 12, en 4, en G, en 1, en 
í*. en 13 y varios más. Emuedrado, 47; 
1 a 4. Juan Pérez. 
CALZADA DEL CERRO, VENDO 
» casas modernas, juntas o separadas, 
i'on portal, sala, i cuartos, comedor al 
lonuu, cuarto do baño, 1 cuarto de cria-
cus, dobles servicios. Kenta cada casa 
tov, uo tienen gravamen. Precio las dos: 
mam. ^ O * * A T * A , > . de i a 4. Juan 
i'erez, 
EN FERNÁNDÍNÁ, VENDO 
X t̂i l:uai'leria, moaerua, de aitos, el te-
ÍJ*".0 , nnüe 24̂  metros, con 2 casitas y 
« iiabuacioiieb. Kenta $15u, cerca ae la 
J-»!^^. UIgy la veiUa. empedrado, 47; 
. ««e 1 a 4. Puan Pérez. 
f A l K i A , CERRO, VENDO 
rif.cT5ra.8 y l*^" 61u gravamos, tiene va-Kg».ja4tefiaie8 eu el solar que compren-
V T E N D O PHOPlEDAü MODEKNA, 800 
íSííf os fabritados. Kenta $4.800. en 
.?m.uw a cuatro cuadras de la nueva 
plaza, dos cuadras del tranvía. 
r>TRA. CASA de DOS PISOS A UNA 
. V v"? ,ÍS. ̂  nnevo Palacio, renta $2.SCO. en $ul.000. Agua redimida. 
í , MOI>ERNA DE TRES PISOS, BUE-
Ci-> í í ^ renta' «na cuadra Üe Gaiiano, en 
« S w í í i se sup ica no vengan corredores. 
Muralla. 49. Almacén, de 3 a 5. Señor 
-Hodríguez. 
TIENDO C ÎSA MODERNA, PORTAL, 
* sa •' - S ^ t a . cuatro cuartos corridos 
y tres independientes, renta $60. E n siete 
mil pesos. Entrada para automóvil. 
VENDO UNA DE LAS MEJORES ES-quina de la Habana, dos pisos, mi l 
niotics puede rentar hoy $18.000 E n 185 
rüti pesos. j 
0T « A ÍÜ'* RENTaT" ¡55,000. EN S-0,(W0. -Muralla. 49; de 3 a 5. Sr. Kodrígujz. 
^ULAK b A K A i Ü : VEDADO 
Vendemos en la calle 20, dos solares a 
$12.50 metro, acera de la brisa; otro en 
la calle 5a., con casa madera en renta, 
rmtre letras, a .$10.50. Pida la lista de 
las manzanas, medias manzanas, cuar-
tos, etc. del Vedado. Tenemos de cíen 
chalets en venta. Cuban and American Bu-
siness Corporatiin. Habana. 90, altos. Te-
léfono A-SOO7. 
CERCA DE T 0 Y 0 , $3-50~ 
Verdadera ganga. Frente al tranvía doble 
on Keyes y Kemedios. Esquina a $3.50 
•\ara. Inmediato a la Calzada de Luyanó 
y Toyo. Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
C<E V E N D E E E SOEAR D E ESQUINA, 
KJ Concejal Veiga y Luis Estévez. 20X30, 
en ganga, a cinco pesos metro, con ace-
ras, agua, alcantarillado y la calle pa-
vimentíida. Su dueño en Luis Estévez, 
7 0, al lado del terreno. 
34197 17 n 
venao S.ifOO metros cuadrados, de 
huen terreno, en San Francisco de 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
tavos el metro. Informan: Calzada, 
casa número 2. 
32054 
EN DO Gt,000 VARAS, F R f . N X E .ÍA-
» rretera, a Real, vendo finca de re-
creo y produccidn, frente carretera, mu-
chos frutales, platanales, café. tabaco. 
ffrt1?^171?1!^15?1' casas y de tabaco, en 
JIJ.OOO. Otra de una caballería en $5.500; 
tiene paradero eléctrico, muchos frutales. 
Doy dinero en hipoteca en todas ranti-
dades. sin cobrar comisión. Muralla. 49. 
Sr. Kodngi.ez. 
34157 Í Í L * : _ 
TT-ENDO, PROXIMA A L PRADO, UNA 
V magnífica casa, planta baja, prepa-
rada para altos, y para familia acomo-
dada o para una industria o comercio, 
por su amputud y situación; tiene sala, 
cios ventanas, saleta, nueve amplias ha-
bitaciones y demás comodidades. Su 
precio: $31.000. Urge su venta. Virtudes, 
numero 32; de í» a 2. Si usted no es 
comprador no se moleste en venir. 
. 33979 15 n 
SE V E N D E CASA, T E J A R Y OCTAVA, portal, sala, saleta, tres cuartos, de 
* metros., patio, traspatio y un chalet. | 
Concepción y Décima, con garaje y cuar-
to alto, baño fino, con servicios criado. ) 
bu dueño: San Francisco. 244 < 
32744 ; 16- n 
1/1 CV C E R C A D E L A ESTACION T E R - I 
xtx minal, cuatro casas modernas, ren- I 
tando $26o en $33.000; otra rentando $300, ' 
de dos plantas en $3tí.000; otra de es-
•inina, 400 metros, con contrato en $00.000. . 
Un local para almacén para ocuparlo en ' 
seguida y dos casas altas cerca del mue-
lle, en $9O.0(X>. Informes directos solo a 
compradores. Luis Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
C-10430 4d 13. 
TDEGADO A L PRADO, E N L A C A L L E D E 
Animas, hermosa casa moderna, con 
aos ventanas buen lujo, puede rentar 250 
yesos, en $30.500. Informes directos. Luis . 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4.' 
C-10430 4d 13. 
URGENTE VENTA 
Se vende hermoso chalet con mil dos-
tientos metros de terreno, a cinco mi-
nutos del Parque Central. E s propio para 
numerosa familia, frente a un parque. 
Se vende por la mitad de su valor. E s 
gran negocio informes: Zanja y Belas-
coaín. Café; de 8 a 4. M. Ares, 
a 34152 
A $5.50 VENDO UN SOLAR, QUE Mi-de 0.30X20 metros, en la calle do 
Manuel Pruna, entre Arango y Muni-
cipio. Informan en Neptuno. 142. Señor 
Peña. Teléfono A-156L 
34105 16 n 
^T-ENDO UN SOLAR, 10 VARAS F R E N -
V te por 60 de fondo, a 5 pesos vara, 
on Avenida Dolores, 4a. ampliación de 
Lawton, 800 pesos contado y resto a pia-
dos. Otro de 6 metros frente por 38 de 
fondo, a $6.20 el metro, en Avenida Me-
nocal' entre San Francisco y Concepción, 
Jejo 500 pesos a pagar a plazos. Su due-
i o: C. G. Sierra. San José. 9, altos; de 
12 a 2. 
_JM2- Í L n _ 
C<OLAR D E ESQUINA, E N VEDADO, 
kJ> calle de letra, parte alta, jcon una 
casita de madera que no se cobra, pre-
cio treinta pesos. Aprovechen que vale 
m á s . Informes: Obispo, 52, bajos; de 2 
a 4. 
34238 17 n ( 
ANGA: VENDO UN SOLAR, 22 POR I 
V T 30, esquina, próximo Calzada VI- ; 
bora, poca entrada, plazos cómodos. Mar-
qués González, 41, entre Jesús Peregrino 
y Pocito. Martínez. 
34090-91 17 n 
20 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bín 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
A la venta. Se vende a personas 
áe responsabilidades, un estableci-
do negocio de transportes (impor-
tación y exportación), tratando 
con casas Importantes de los Es-
tados Unidos Para más informes 
dirigirse ai Apartado 2495. 
C-10.447 7d 13. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor con licencia, uficina en Amis- i 
tad, ISO. 'Jompurodres. visiten esta ofi-
cina ; tengo negocios de establecimientos 
de toda ciase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya están ricos y la que más negocios 
tiene; los negocios de esta casa se ga-
rantizan no con palabras, sino con elec-
tivo y también esta oficina facilita di-
nero en grandes cantidades. Intormes: 
Amistad, 130; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en puntos céntricos con muy bue-
nos muebles, largos contratos; no son 
precios de esjíeculación, sino de quien 
quiere vender : también tengo de Inani-
linato. Informa: Miguel Belaunde (Jr ) 
Cuba, 66, esouina a O'Keilly, doJJ a 11 
a \ , * * 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y qVincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle de mucho tránsito y línea 
de carros; contrato cinco años; paga po-
co alquiler; tiene una venta cíe 2o a 30 
pesos. Se da barata. Más informes: Ern-
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a Z. 
Alberto. 
34333 24 n 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
i o n 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
C ! E V E N D E , E N E L R E P A R T O L A S CA-
ñas. Cerro, un solar con 350 metros, 
con una casita al fondo, de mamposte-
ría, con sala, saleta, 2 grandes cuartos 
j servicios sanitarios; no se admiten 
corredores. Se da barato. Zanja, 41, al-
tos. Informan: de 9 a 11 y de 4 a 5. 
_34Ho 16_ n _ 
Í>EPARTO SANTOS SUAREZ, VENDO k» un solar, en la espléndida Avenida 
í o Serrano, esquina Enamorados, Santos 
Suárez, calle por donde pasa el carro de 
dicho nombre, a $7.50 vara, mide 10X38. 
Informan : Santa Emil ia, 72. Otro en San-
t£, Amalia, mide 12X40, a $2.75. Calle 
Miguel, esquina Isabel y Dolores. Infor-
man : Santa Jvmilia, 72. 
34136 16 n 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÑ0N 
CUBA. 81. ALTOS. 
-4005. 
684. 
TELEFONOS ) A  [ F - i i 
C 9918 Ind 11 oc 
20 n. 
X > E P A R T O SANTOS SUAREZ. SE V E N -
JLk/ de una hermosa parcela de terreno 
de esquina, propio para fabricar una gran 
residencia por sus buenas medidas. Fre-
cio de ocasión: a $7 la vara, $3.150 al 
contado y resto pagar a plazos. Infor-
mes : el dueño; Neptuno, 127. 
34015 19 n. 
VIBORA. R E P A R T O B E L L A VISTA, S E vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, caite Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-
rable para un buen chalet, J . Villa. Zu-
lueta, 10. Tel. A-2114. 
33596 23 n 
VEDADO 
E n la calle 17, se vende nn solar de 
esquina, a $16 metro. Otro a $15, terreno 
llano y de gran porvenir. Aprovechen es-
ta oportunidad de adquirir un solar en 
esta calle. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
G A R A J E S 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; también cedo un 
local en lo más céntrico de la Habana 
para cualqu er giro, informes: Amistad, 
1.30. García. 
V I D R I F R A E N V E N T A 
Vendo vanas, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
tida; y otras de más y menos precio. 
Pasen a informarse en Amistad, .130. Ofi- i 
ciña de García y Ca. 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mitad 
fle contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería. ln_ 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 136 Compro y vendo rápida-
mente toda ciase de establecimientos, bo- . 
liegas, cafés, nuéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
tes, informes:- Amistad, 130. 
B O D E G A S T n V E N T A 
Vendo una en Darrio de Coin, cantinera.) 
^recio: $2.500: y otra en $3.500; y otra1 
que hace una venta de $100 diarios, en 1 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez • 
más de otros preexos. Pasen por Ajnistad, 
136. üfioina de García. < 
C A F E S É Ñ V E N T A 
un café de $2.000; hace de venta diaria! 
$50; tiene buen contrato y otro en 16' 
mil ilesos; hace de venta $200 diaif os; y 
tengo otros de más y menos precio. Para 
informes: Amistad, 136. García y Ca. 
HOTEL, VENDO 
Próximo al Parque Central, con todas 
las ahabitaciones amuebladas de prime-
ra, lavabos de agua corriente en todas 
ellas, largo contrato; no paga alquiler, 
deja una utilidad libre mensual de 1.500 
pesos. Se da por $25.000 (veinte y emeo i 
mil pesos.) Informa: Miguel Beaunde 
(Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Keilly; de 9 
a 11 y re 2 a 4. 
34275 19 n. 
C A F E , VENDO 
Uno muy cantinero, casi no paga renta, 
largo contrato, próximo al Pareen Cen-
tral, si desea un buen café no compre sin 
antea verme. También tengo otro en el 
Vedado, muy en proporción y en sitio 
de mucha venta. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esuuiña a 0,lleilly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
34275 19 n. 
C a l i d a d 
D e 
C r i s t a l e s . 
GANGA 
Por no poderlo atender su dueño, ven-
demos o arrendamos un magnífico ca-
fé-restskirant, en un punto céntrico y de 
mucho porvenir. Informes: señor Espi -
nosa, Gaiiano, número 66. 
33792 18 n 
VENDO CERCA CALZADA, JESUS del Monte, tres casas con pasillo, 2 y 4 
cuartos, en $9.500, $8.500 y $3.800. Calle i 
Santa Emilia Santos Suárez, Tamarindo, 
ilodríguez. Oficina: Aduana, muelle San ' 
José; de 7 a 5. Villanueva. Santa Felicia, 
2-B; demás horas. 
33961 15 n 
X > E P A R T O LAWTON, SE V E N D E UNA 
X . \ i herniosa casa, acabada de construir, 
en lo mejor del Reparto, con carrito por 
el frente, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, servicios sanitarios 
modernos, cuarto y servicio de criados 
y garaje. Informan sus dueños. Lawton, 
ü-B. Aria§ y Nananot, constructores. 
33931 19 n ^ 
"l/TUY CERCA DE" L A ESTACION T E R -
-"J- minal con 300 metros, propia para 
fabricar, en $16.000. Informés directos 
solo aeompradores. Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
C-10430 4d 13. 
1 : h a l e F d e e s q u i n a 
Para personas de gusto. E n lo mejor del 
reparto Mendoza, a dos cuadras del tran-
vía y del parque Mendoza, en la esquina 
de Milagros y Bruno Zayas, se vendo un 
magnífico chaleta acabándose de cons-
truir, teniendo en los bajos: portal a dos 
calles, sala, despacho, gran saló comedor, ! 
hall, pantry, cocina, servicio sanitario pa-
ra la familia, cuarto y toilet de cria-
dos y garaje para dos máquinas. E n la 
piántS alta: hall, seis grandes dormi-
torios, espléndido cuarto de baño y te-
rraza a dos calles. Está rodeado de jar-
dines por todos lados y lujosamente de-
corado en su interior Las fachadas y el 
portal de cantería, están tratadas con lu-
jo y buen gusto. L a construcción es de ' 
primera. Precio: $36.000. Informa: Bogoio 
San tana. Presidente Gómez (Correa), 42, 
esquina a San Benigno. 
34045 19 n. 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $10 metro, que vale, mucho 
niás, 2.040 metros de terreno yermo, tie-
r.e 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir, situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce, dos líneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril, más 
mformes. Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y do 1Ü a 2. 
33936 21 n 
C E TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
kj" solar, a plazos, por la misrda can- 1 
tidad que hay dada, en el reparto Mt-
raflores, al lado dó Los Pinos, es de ! 
esquina, á la brisa, ¡o que falta por pa-
gar os a ra'.ón de diez pesos mensua-
les, sin interés, mide 15 metros do fren- ¡ 
te por 40 de fondo. Informan en Ga- j 
liano, 92, altes. Teléfono A-7353. 
33915 19 . n | 
CJE VENDEN, BARATOS, 2 SOLARES 
K3 en el Reparto Almcndares, tengo 
otros en distintos Repartos. Darán ra-
zón : C. Santa Clara, 31. P. Morales. 
33987 15 n 
Ganga: En io mejor de! Reparto Á(-
mendares, se vende con facilidades dé 
pago un solar de esquina, a la brisa, 
con 24 varas de frente por ia calle 
E , o sea ia dei tranvía y 42 varas por 
la calle de Lanuza, a razón de $6.00 
vara. Informa su dueño en Calle G y 
9, Vedado. Tel. F-2115. 
33862 16 n. 
C e Vende, s i h a y quien compre, 
O la casa Neptuno, 183, entre Gervasio y 
Belascoaín, con 263 metros de superfi-
cie. Informan: Gervasio, 69, Revés. 
34017 . 17 n. 
BUEN NEGOCIO. EN E L REPARTO Monteja, en Arroyo Apolo, vendo una 
casita de madera y teja francesa, nueva, 
compuesta de portal, sala, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sanitario, 
con jardín, en un solar compuesto de 
000 metros (15x40), con arboleda y muy 
tien cercado, luz eléctrica y otras como-
didades. Libre de gravámenes. Ultimo 
precio: $2.650. Su dueño: Eduardo Agui-
rre. San Nicolás, 179, Habana. 
<lé el Dra tj^'io $2.u00, es una buena com-
í «> está en buen punto. Empedrado, 47; 
>£ 1 a 4. Juan Pítp .̂. Juan Pérez. 
Vendo 
GANGA, EN LAS CAÑAS 
una casa moderna, con saia, sa-
altná * P cuartos bajos y ocho cuartos 
Henri ¿V,̂  blen fabricado, sin gravamen. 
A/JC. "censuales, tiene una hipoteca 
ció sinV^i ^ se i>ufede reconocer. Pre-
Féflif-000- Emuedi^ao. « i rt« i a 4_ juaI l 
Eu San Francisco, Lawton, vendo 
e8tabh^:,?odoriíRS' ccn una esquina, con 
Parada« i 1Uo' se venden juntas o se-
a |4ü ••/.ri esHUina renta $5¿ y las 
•-arrua „ ^ Sln gravamen, tienen los 
Lawt?>„ en í^nte , situado en lo mejor I 
«^meüor - a casa tione portal, sala, , 
l)aüu. nátit. c,Vírtos- servicios. 1 cuarto de' 
* 7 * « o ! - ¿ r ^ V a * r?uai in^r |2t í :3oa 
ÑAUADA DE JESUS DEL MON-
T E , VENDO 
,s!tuado en0 in 6 JAara8', ^ « « l a de fraile, 
^ne un buin ? ^ a l t o ' de ^ calzada, 
dejar eS íf^ íe' si? gravamen. *e 
^ del Mazo, cerca de Calzada 
rt6rcaydel píj* fínetros. 611 lo más alto, 
dejar «r, ^ 0 los carros, sé 
^ A K T O MENDOZA, JESUS dei 
2S00v MONTE, VENDO 
Í0r>iaRlpartoeB<lUlna- 8Ítuado en lt. me-
Wot^p"aue V ^ n ^ 8 d e ' c a r r ^ 
^nat 108 lúe Be v<.nTl?de má8 barato que 
- j ua 
S " ^ y ^ ^ d e I ^ " f c . vendo 
16 n 
"I/N E L MENCIONADO R E P A R T O MON-
X U tejo, vendo también un gran chalet, 
de manipostería, capaz para idia nume-
rosa familia, con m á s de 300 metros de 
fabricación, an un terreno compuesto de | 
2.0(X> mtros. Libre de gravamen. Precio:' 
$20.000. Puede dejarse en hipoteca la mi-
tad. Para más informes: Eduardo Agui-
rre. Wan Nicolás, 179, Habana. 
33914 20 n. 
/^ASAS PARA ESCOGER. LUJOSAS, mo- i 
KJ destas, gi andes, chicas, modernas, 1 
antiguas, aisladas, "arrimadas," mam-
posterfa, madera, en la Habana. Vedado, | 
I'Iarianao, Cerro, Víbora, Arroyo Apolo.) 
Algunas ganga. Aguiar, 70. Serrano. 
33106 15 n ^ 
Casa en Malecón, se vende, de dos 
plantas, independientes. En los ia-
jos: portal, sala, comedor, 3 cuarios, 
cocina y doble servicio. En los altos; 
terraza, sala, pasillo, comedor, 3 cuar-
tos y comedor al fondo, doble ser-
vicio, lujosos baños, todos los pisos 
de mármol. Informa: R. Castellanos. 
San Lázaro. 2%4. Teléfono M-1558. 
33310 10 n 
EN $3,500 S E V E N D E UNA CASA CON sala, comedor, tres cuartos, patio y 
todos los s e r í e l o s sanitarios. Está si-
mada en la calle de San Jacinto, entre 
JIÁ Estévez y Santa Rosa. Informan en 
Línea, 94. Vedado; de 1 a 4 de la tarde. 
33134 19 n. 
SOLARES VEKMQS 
CON TRANVÍA"' '"' 
Verdadera ganga. Vendemos 2.650 varas 
línea del Vedado. Buen Kctiro, después 
del Club de Cazadores, al lado del señor 
Comanante Husatorre, vendemos un lote-
de terreno con magníficos títulos. Son 
3 619 varas Ganga: $2 vara. Compruébese 
nue en frente se ha vendido todo a $0 
y hoy piden más. E s magnífico negocio. 
Se pueden lograr hasta 4.800 varas. Solo 
sé sostiene este precio por este mes. Al 
lado hay chalet y lo mismo en todo el 
frente. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-8067: 
nWAÑZANA: VIBORA 
Vendemos en verdadera ganga una man-
zana precisamente al líi do de la Loma 
del Mazo y del reparto Parraga. alidé 
14 000 varas Ganga $3.50 vara coa ca-
llee v aceras. Todos los terrenos alrede-
dor valen de $10 a $14. A $3.50 es gan-
ga para cuadruplicar el valor. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90. aitos. A-8067. 
ANGA V E R D A E t SE VENDK VN so-
lar, en el Cerro, reparto Las Caüas. 
Informan: Suárez, 84, altos. 
34138 20 n 
Vendo un terreno con 1.568 varas, 
propio para fabricar en la Calzada de 
ía Víbora/ entre Luz y Pocito. Trato 
directo. No damos comisión. Infor-
man: Ramón Ácosta, en Jesús del 
Monte, 493, de 9 a 12 de la mañana,! 
y por Correo: C- Kramer, Managua 
33813 20 a 
C O L A R S U P E R I O R POR S E R D E ES-
K3 quina, bonitas medidas y situación 
inmejorable, de 14 por 28, 392 metros1 
cuadrados, -jalle de Justicia y Rodrí-
guez, a $í el metro, libre de censos, in-
vierta capita. y fabrique que da buen 
interés y seguro. M, González. Picota. 
00: de l l a 1. 
33743 16 n 
iPfcJO, VEDADO, L , ENTRE 17 Y 19, NU-
\_S mero 17o, se vende el mejor solar, 
compuesto de 13.66 por 50, barato, por 
tiecesítáf el dinero para otro asunto. 
33764 18 n 
"Tneanta, e n t r e d e s a g ü e y - b e n -
-» jumeda, se venden dos mil ciento cua-
renta varas, a quince pesos vara. Infan-
ta, 21, 530 varas; Morales, 20, 630 va-
ras, y 105 y 101 de fondo. F . Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. 
33575 18 n 
EN E L M A L E C O N D E L V E D A D O 
Se venden grandes lotes de terreno en 
la calle la., cerca de la calle 6, donde 
ya éstá construido el Malecón. Pueden 
comprarse muy baratos y con facilidades 
en la forma de pago. Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
33511 15 n. 
" r u s t i c a s 
Para Industrias y Reparto. 
Vendemos una preciosa loma en Luyanó, 
salida, con frente Calzada, a un Kilómetro 
de la bahía, desde donde se divisa toda 
la Habana. Se vende con 40.000 metros 
en adelante Otro lote'llano de 50.000 me-
tros allí mismo a $2.50 metro. Idem de j 
300.€00 a un milldn de metros a $1.80.1 
Célica de allí, con frente á la Havana | 
Eíectric que se puede poner chucho se I 
venden 200.000 metros. E n parte de la 1 
finca hay un& cantera de arena gorda I 
con m á s de doscientos niil metros cúbi- I 
eos. Ganga: $0.07 metro todo. Comprando i 
parte a $1.20. Vendemos a 6 kilómetros ' 
de la bahía de la Habana, con frente a I 
magnífica carretera y el ferrocarril Cen-
tral. Con chu-ho, unos 200-mil metros. 
Ganga: $0.35 metro comprándolo todo. I 
Partes menor tamaño aumenta de pre-
cio. Vendemos lotes de terreno desde 
diez mi l metros a 100.000 en el Cerro, Je-
stis del Monto y Luyanó, con calle y fe-
rrocarril. Vendemos inmediato a Cristina, ; 
16.000 metros con chucho. . No. intermedia-i 
rios. Cuban arid Arnérican Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-8067. 
TTNA ElNCAi S E VKNDE, D E 30 CA-
O ballerías, propia para crianza 6 fru-
tos menores. So da barata. Informes: 
Apartado 150. Santa Clara. 
34385 18 n 
Q E V E N D E N 6 C A B A L L E R I A S , CERCA 
O de Calzado y cerca de Guanabacoa, a 
razón de S4 OuO caballería. Informan: 
Guanabacoa, en Venus, 50; de 10 a 12. 
34354 22 n 
H E R M O S A Q U I N T A 
Vendemos a un cuarto de hora de la 
Habana, salida por Luyanó. una quinta 
de más do dos caballerías de terreno 
bueno. Tiene río. Más de fres mil pal-
mas. Gran arboleda frutal. Lindísimo 
puente. Gran vivienda con confort y lu-
jó. Hay m á s casas. Cultivos menores. 
Gran frente de carretera. Luz eléctrica y 
teléfono. Cañerías, etc. Pídase la descrip-
ción exacta de esta hermosís ima quinta. 
Merece verse. Ganga: $38.000. Eentran los 
bueyes, vacas, caballos y todos los anima-
les y carruajes. Motores, jardines, etc. 
Son más de dos caballerías. Buenos tí-
tulos. No intermediarios. Cuban and Am-e 
vi can. Habana. 90, altos. A-8067. 
" f i n c a s r u s t i c a s 
Vendemos una buena finca de 26 caba-
llerías al norte de Camagüey: término de 
Nuovitas. Ganga: $20.000. Otra en Siba-
nicú de 15 caballerOas, lo mejor para ca-
ña. Tiene monte, término de Camagüey. 
Kn Oriente, término de JiguanI, finca 
de 13 y media caballerías en $12.000, te-
rreno de lo mejor. Vendemos otras fin-
cas, con os hicáñás, desde dos a dos mil 
caballerías. No intermediarios. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90 altos. Habana. 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Reilly, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Gaiiano, $3.600; todas amuebla-
das y tengo tres vicias en buenos pun-
tos. Informes ' Amistad, 136. García, 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo uno en $45.000 con cien habitado-
res amuebladas, regias, deja mensual dos 
mil quinientos pesos libres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Amis_ 
tad, 136i, García. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 136. 
SE V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O D E quincalla, etc. Hace buen diario, po-
co alquiler. Informan en Espada, 80, mo-
dérno, entre San Rafael y San José. 
34048 17 n. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chíios o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios; que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155. café. 
P O S A D A 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. E s buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
" b o d e g a , v e n d o u n a 
buen, en $2.500, bien surtida, con buena 
marchantería, casa nueva, contrato largo, 
aiquiler $16 mensual; sola en esquina, 
con vida propia; se da a prueba; tam-
bién vendo otra muy cantinera, en la 
calle de Sol, vista hace fe. Para informes: 
Monto o Indio, café, Pernández. 
34004 • 16' n-
N E G O C I O S D E OCASION 
Vendo varias fruterías, bien surtidas de 
frutos del país y artículos del extran-
jero, situadas en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monté e Indio, café. Fer -
nández. 
n e g o c i c T p o s i t i v o 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato ; bien surtida, vende de $20 a $30 
diarios; se dao facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. V ™ a hace fé. Para infor-
men en Monte e Indio, café, Fernández. 
L a ouena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén corree-
ramente elegidos por un óptico compé-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y rnal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis Opticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla., 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso r,A 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿AÜ Ü A c A t L esquina a AMÍÜÍAD 
TELEFONO A-2250 
H I P O T E C A S 
AVISO A LOS DUEÑOS 
ce casas de huéspedes y de 
tengo varios compradores 
comprar casas de huéspedes 
linato, sean de mucho o de 
escríbame o pase por esta 
negocios son reservados y 









VENDO BUENAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en el barrio de los Siotis, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. E n 
$4.500; se dan facilidades en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal en $8.500; no paga alquiler, contrato 
largó y otras varias en distintos puntos 
de la ciudad. Vista hace - fe. Para infor-
mes en Montt e Indio. Café. Fernández. 
34004 16 n. 
C A F E SIN CANTINA 
Vendo un gran café sin cantina, montado 
a la moderna, solo en esquina, sin com-
petencia, con buena marchantería y vi-
da propia, punto céntrico, con contrato 
largo. Precio: $2.SCO, que vale mucho m á s . 
Su dueño necesita venderlo por no poder 
atenderlo. Para informes: Monte e I n -
-iio, café. 
33706 15 n. 
7 ^ E P A R T O BUENA VISTA, CON E R E N -
J A te al tranvía de Playa, entre la 5a. i 
y 6a. Avenidas, traspaso dos solares del 
15 por 58 varas cada uno. No pagan in-
terés del 6 por 100 y doy facilidades para 
el pago. Su dueño J . Llanos. Reina 24. 
Teléfono M-2C32. 
JÍ3504 15 n. 
f^JO, I N D U S T R I A L E S V CONTRATIS-
\_/ tas. Propio para una gran industria 
ó para fabricar, 5 grandes casas se vende 
i:n lote de terreno de 41-1|2 de frente 
por 38 de fondo, en lo mejor de la ba-
rriada de Tulipán, calle de Vista Hermo-
sa, entre Lombillo y L a Rosa, punto de 
gran porvenir Precio: $7 metro, pagando 
solo la tercera parte de contado y el 
resto a plazos, o por mensualidades, por 
el tiempo qu? se desee. Trato directo. In-
formará su d ieño en HHabana 202. 
33668 16 n. 
CALZADA BUENOS AIRES 
Vendemos en verdadera ganga, con fren-
te a la Calzada de Büenos Aires, 4.049 
varas a $6.50 vara. Sí el negocio fuese 
rápido se rebajaría. Inmediato a ferro-
carril. No intermediarios. Cuban and Ame 
rican B. C. Habana, 90, altos. Habana. 
A-8067. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vendo un gran cafe y fonda, situado en 
esquina céntrica, casa nueva, de tres pi-
sos; tiene sobre treinta habitaciones que 
&e pueden dedicar a casa de huéspedes o 
de hospedaje: está bien surtida, con bue-
na marchantería y vida propia, buen con-
irato; paia mejor garantías se deja a 
prueba; para informes dirigirse a Monte 
o Indio, café. 
3400-í 16 n. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TAr 
KJ bacos y «-igarros en $400; otra en 
$800; otra en $1.200, con buenos contra-
res y en puntos céntricos. Un café en ca-
lle comercial. Informa; M. Junquera, en 
el café Puerta de Tierra, en Muralla. 
34031 15 n. 
Q E VENDEN 17,000 METROS D E T E -
k_) rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua áa. Vento, seis casitas al 
londo de los muelles de Fesser. Infor-
man en Aguila, 75, (antiguo). 
32770 19 n 
Q E V E N D E : UN SOLAR D E CENTRO, 
KJ de 20X50, en la calle 21, entre D y 
E , acera de .os pares, a la brisa, a $30 
el metro. Está limpio de gravámenes y 
tiene unas casitas que ganan $51, con 
porción de frutales en el fondo. Si le 
interesa llame al A-501S. Oficios, 36, en-
tresuelos. 
33330 21 n 
Se venden la esquina de 1.569 varas, 
acera de la brisa, San Benigno y Ro-
dríguez, Jefús del Monte, sin inter-
vención de corredores» Informan: In 
quisidor, 46, oficina. 
33427 22 n 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES, E N Infanta y Puente Villarín, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en hi-
poteca. A-5710 A-6565. A-4939. Tavel. 
31388 23 n 
SE V E N D E E N L A C A L L E H , E N T R E 23 y 25, pegado a la doble línea del 
tranvía, 340 metros del solar de esquina 
23 y H, a $35 metro. Propio para un 
gran chalet. Informes en la bodega. 
33253 20 n. 
Horrorosa ganga. Finca rústica en Cei-
ba del Agua, tierra superior, casa de 
vivienda (3) un pozo inagotable, cer-
cada en su totalidad- La producción 
inmejorable, F . C. U. y H. C. le cru-
zan cerca. La llama en dicho pueblo 
La Taza de Oro Asómbrese, $14,000, 
no charlatanes, el que no justifique 
su personalidad no se presente. Infor-
ma, señor Luis. Estrella, 161. De 4 a 5, 
_ ¡147 10 n. 
Q E V E N D E N DOS EINCAS RUSTICAS, 
IO una de 10 caballerías y un cuarto y 
otra de 14.112. L a primera carretera de 
Alqufzar; la segunda en la de Artemisa. 
Llamar al r-2192. 
34185 • 16 n. 
JOYERIA Y RELOJERIA EN 
LUGAR CENTRICO, SE VEN-
DE 0 TRASPASA 
Buena clientela, artículos mo-
dernistas, llegados últimamen-
te de París. Fantasía y be-
lleza En la más concurrida 
y más elegante calle comer-
cial, cerca del Parque Cen-
tral. Se vende por tener que 
atender su dueño otros ne-
gocios. Informes: San Rafael 
y Consulado, joyería; de 8 
a 12 y de 2 a 6, todos los 
días. 
C-10345 
B O D E G A S B A R A T A S 
Se venden dos buenas bodegas, una en 
la Habana y otra en el Cerro, la de la 
Habana es de esquina, tiene línea de 
carros. Buen contrato y no paga alqui-
ler, ia del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
l acen buena venta y al contado; no f ían; 
todas las cuentas al día. Se dan bara-
tas. Informan: Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10 y de 32 a 2. Alberto. 
33936 21 n 
Q E V E N D E UNE V I D R I E R A D E TA-
KJ bacos, cigarros y quincalla, en pun-
to comercial, por tener que atender otro 
negocio, paga poco alquiler y buen con-
tiato. Informan: Corrales, 85, antiguo; 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
33756 18 n 
CASAS DE HUESPEDES ~ " 
Se venden dos casas de huéspedes, bien 
-muebladas, una grande y una chica, las 
dos están en buen punto. Renta regular 
y buen contrato. Más informes: Empe-
drado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
33936 21 n 
Aproveche la oportunidad para esta-
blecerse en el mejor punto de Gaiia-
no, sin regalía, con vidriera para la 
calle y armatostes hechos, buen ne-
gocio para peletería, sastrería, sombre-
rería, juguetería, etc, en el Iris, Ga-
iiano y Neptuno. 
33882-83 15 n. 
Q E TOMAN E N H I P O T E C A 70 M I L P E -
KJ sos con garantía excelente al 7 por 
100. Llamar al F-3102. 
34182 16 n. 
M. FERNANDEZ 
Santa Ciara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
óos ios barrios y repartos. 
^ Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para eí p^go. Absoluta reserva. 
_32392 28 n 
XTEGOCIOS D E HAVANA BUSINESS CO^ 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 28, 
bajos. A-U15. J . C. Lago, manager. Ofre-
cemos $750.000 para hipotecas desde el 6 
por 100 anual prstamos para pagarés 
usufructos, alquileres, rentas, etc. Admi-
nistramos propiedades y fincas o colo-
mos, edificamos casas y chalets de ma-
uera al contado y fincas desde $750 una. 
Compramos casas, terrenos, solares v 
lincas rústicas. Compramos y vendemos 
establecimiento de todas clases y "casas 
de huéspedes. Pasamos a domicilio al 
primer aviso. De 9 a 11 y de 1 a 4. Ave-
nida de Bolívar. 28, bajos. A-9115 
33630 i8 n. 
Q E DAN $5.000 E N H I P O T E C A ; TAM-
KJ bién se vende una fonda; trato di-
recto. Revillagigedo, 137, altos. Modeste 
Alvarez; de 12 a 2. 
_34320 l8 n 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Lo facilito a ios tipos mas bajos do ¡lia-
za, para devolver en un año. Dispongo 
de $*ou.00o y hago préstamos desde $íímü 
hasta îüU.Oíx) iUucba reserva y realiza-
ción del negocio en 24 horas s i hay ga-
rantías. Oospo, 37. Tel. A-02V5. Mazon. 
33704 x-á n. 
La mejor inversión: uq 
»oiar en ia 
P L A Y A P E M A R I A N A 0 . 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Telefo-
nos A - 0 5 4 6 . M-2145. • 
C 10917 «a « A 
Sd 9 
/"^RAN NEGOCIO E N GUANABACOA, SE 
vJT vende el teatro Ilusiones, con todas 
tus posesiones, situado en la calle de 
Pepe Antonio 13, el mejor punto del 
mueblo. Demás informes: dirigirse a M. 
Pérez. R. de Cárdenas, 7. 
33820 18 n. 
POR T E N E R QUE AUSENTA.OSE, SE vende una frutería, de las mejores, 
es una verdadera ganga. Monserrate, 99, 
por Lamparilla. Informan en la misma. 
33757 18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
I desde $100 hasta $200,000 y desdo 
leí 6 por 100 anual, se facilita sobre 
•casas y terrenos en todos los barrios 
jy repartos. Prontitud y reserva en las 
i operaciones. Dirigirse con títulos a la 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
' ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
| Se presta dinero sobre contratos de 
j solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café " E l 
Boulevard." Aguiar y Empedrada, 
Habana, 
Q E V E N D E UN GRAN C A F E Y L U N C H , 
^ muy barato o séase en $4.750, el me-
jOV y mejor punto de un pueblo cerca-
no y próspero, junto a un cine, con con-
nato, poco alquiler y vende más de 
$100 diarios, garantizados, como se pue-
den ver. Informará: Amargura y Haba-
na , café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
FINQUITAS DE R E C R E O 
Pe venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
i 30 minutos de la Habana. Son las úl- í 
timas per vender y se dan a mitad de i 
precio y con poco confádo. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F , Márquez. Cu-
ba, 32. <^ 
32598-90 30 n 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
"PiOMINGO GARCIA. CORREDOR. V E N -
Ĵ S de y compra toda clase de estable-
cimientos, fincas rústicas y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en la Ha-
bana. Doy dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informes: Manzana de Gó-
mez, 226, bufete dei doctor •Ramdn Fer-
nández Lla^v Teléfono A-8316. 
33029 19 n 
SE V E N D E UNA BODEGA, SITA E N _ esquina, venta diaria 60 pesos, se dd 
en buen precio. Informes en la maice-
ría de la Calzada del Monte, 296. Pre-
gunten por Fernández; de 11 a 12 y de 
5 a 6 p. m-
34260 21 n 
ÜNíüN COMERCÍAL" 
Edificio: Manzana de Gdmez. Departa-
mento 421-A A nuestras oficinas pueden 
dirigirse los seiiores comerciantes que 
deseen comprar o vender establecimientos 
de todas clases. Compramos y vendemos 
fincas rústicas y urbanas, propiedades 
mar í t imas así como toda clase de ma-
quinaria y oojetoa en general. Facilita-
mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y 
toda clase de valores. 
C-7631Í 80d 13 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace i 
esquina: c alie de mucho tránsito y línea ' 
de carros; contrato cinco años; paga po-' 
c( alquiler; tiene una venta de 25 a 30 i 
ptsos. Se da barata. Más informes: E m -
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 
32845 12 n. ' 
Centro General de Negocios, me hyr-o 
rargo de comprar, vender, traspasar, ! 
alquilar, toda clase de establecimien-¡ 
ios, hoteles, casas de huéspedes y de! 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y! 
garajes. Oficina: Empedrado, 43P ai-| 
tos. Teléfono A-9165, Alberto. 
34306 is n j 
Q E V E N D E L A CASA D E MODAS, E S -
O cobar, 94, por Neptuno, con buena 
marchantería, por no poder atenderla i 
34335 22 n 1 
BUEN NEGOCIO: EN LUGAR DE POR-venir, con buen contrato, poco al-
quiler, local para corta familia y con 
poco capital, puede adquirir una tienda 
de ropa y sastrería. Informa: J . P. Y l 
Apartado 1411. 
18 ^ 18 n 1 
GRAN LOCAL: EN PUNTO NETaI i mente comercial de Calzada del | 
Monte, se traspasa un local de quinlen- i 
tos metros c iadrados, con vidrieras, ar- ! 
matostes, mostradores, todo bueno y 
moderno, contrato largo, no paga alqui-1 
ler, se cobra lo que costaría hacer lo • 
que hay allí. Informes: Obispo, 52; del 
2 a 4. Trato directo. 
34239 . 17 n 1 
Nuestro departamento de Empleos t co-
locaciones facilitará empleos sin cobrar 
cuota de inscripción alguna. Observamos 
en nuestras operaciones extricta seriedad 
v reserva. 
34108 27 n. 
BUEN NEGOCIO URGENTE POr 'eÜ! barcarse se vende una buena vidriera 
de tabacos y cigarros, en calzada, buen 
contrato, poco alquilet y otra en $350 • 
es ganga. Razón: Bernaza, 47, altos De 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
GRAN NEGOCIO 
Se necesitan unos $65.000 en pri-
mera hipoteca sobre una espléndi-
da propiedad de dos plantas, si-
tuada en ana de las mejores ca-
lles de la Habana, que vale al-
rededor de $100.000 y que pro-
duce el nuevo por ciento libre. 
Francisco ^ntich. Bernaza, 34, ba-
jos. Sin corredores. 
33972 15 n 
34189 20 n. 
SA S T R E R I A Y CAMISERIA, SE Vlfisf! de una sastrería y camisería, situada 
en el centro de la Habana, con buena 
clientela y situada en calle y barrio muv 
comercial. Informan en Mercurio. Mura-
lla. 65. r 
33351 21 n 
Q E V E N D E E N MAGNIFICAS CONDrl 
>a ciones una vidriera surtida de taba-
cos, cigarros, fósforos, esencia y objetos 
de quincalla. Su dueño es un cubano que 
esta enferme de los pies y necesita Uwe 
para el campo. Informes: Dragones, 1 
Hotel L a Aurora. 
34279 23 ^ 
/"-1AJAS PARA CAUDALES D E TODO-í 
tamaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. GarcK 
n o ^ W el)lUn0 7 Arnist^- TeK.f£ 
32O0(i 18 n. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en t.-
aos puntos en la Habana, y BUS Reua? 
tos. en todas cantidades. Préstamos » 
propietarios y comerciantes, en pa^kr? 
Pignoraciones de valores cotizables { jL* 
riedad y reserva en las operaciones > 
KinnjMhado. 47. de 1 « 4. Juan Pérez ^ 
30 n 
4 POR 10© 
De Interés anual sobre todos ios deoo-
BUos que se hagan en el DepartanieSto 
de Ahorroa de Ta Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos jos bia-
nes que pose" la Asociación. No 61 PrZ. 
do y Trocadero. De 8 a U a. ' ra " 1 a 
0 ?; S?,-.J a ,J do la "oche. Teléfono A-5417 
C 0926 in 15 « 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solücita una manejadora, que sepa 
cuidar niños. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. Calle Baños, número 238, esqui-
na a 25, Vedado. ^ ^ 
l j docente lúe sepa coser a maQuina 
v a S o pura tres habitaciones, para 
$25 de sueldo. Calle 15, número ve 
dado. ig n 
34372 r* n . 
r i V TVKCESITA UNA CRIADA, l ^ N I N -
' S sufar para el servicio en casa te i * -
- «na íjoft formal y sepa su obli-
^ o V & I M Í Í altos, auo se 
5rr*/vnte do la en adelanto. 
34312 
Se solicitan dos buenas criadas prác-
ticas en el servicio; una para come-
dor y otra para habitaciones. Son para 
ir a un ingenio. Se dan buenos suel-
dos. Se necesitan infomes. Calle 17, 
entre 2 y 4. Villa Caridad. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
3;íM7 15 n. 
O E SOLICirÁ UNA CRIADA QUE ten-
o ira buenas recomendaciones. Ha de 
^abfr coser E s para ir al campo. Calle 
i5 y M. De 9 a 11 6 de 1 a 3. Teléfono 
F-4Í47. 18 n 
34315 __ -
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-¡O nô  en Escobar, 80. bajos. 
343̂ 8 _ _ r _ _ _ _ 
O E S O E I C I T A CRIADA Dí: MANO. AR-
D mas 21, entre San Francisco y Con-
C ^ 8 - i* * 
H/TUCHACllITA. SE SOLICIAA, l ' A R ^ 
J í l limpieza ció pocas habitaciones. Casa 
mtral y buca trato. Sueldo $15 y ropa 
Umpia. 19. entre 4 y ü. número 402, Ve-
dado. -.O _ 
34337 - 18 n 
Ó E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-
D ra una r iña de 7 meses, que sepa 
cumplir. Sueido 18 pesos; tiene que dor-
mir en la colocación. Jesús María, 119, 
altos. 1o „ 
34351 
(Je s o l i c i t a u n a buena c r i a d a de 
mano, que tenga referencias y sena 
servir la mesa. Calle B, 1(J. Vedado en-
t'-e Línea y Calzada. 
. 88997 15 n. 
f "<N E A C A E L E 17, 302, E N T R E <í y H , J se necesita una criada o criado de 
mano que sopa limpiar y servir la me-
sa y traiga rocomendacioues. 
34047 15 n. 
Se solicita una persona, de mediana 
edad, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ta el servicio de una señora y mane-
jar la casa Buen sueldo. Presentarse 
oor la mañana, en la Quinta Palati-
no, Cerro- cogiendo carrito "Palati-
no," que se le abonará. 
C 10393 4d.i2 
S Í S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-




EN JESUS P E R E G R I N O , 52. S E S O L I -clta una criada. E s corta familia, sin üifios y se da buen sueldo. 
34370 18 n 
OlíPsOLICITA UNA PARDA D E 28 A 
40 años, acostumbrada a manejar ni-
fo recién necido, que sea formal y ten-
ca recomendaciones. Buen sueiüo. 1̂ 1-
néa 05, esquina a A, Vedado. 
342(57 
Q E S O L I C I T A UNA" JOVENCIXA, D E 
kJ doce a diez y seis afios, para ayudar 
ÍWl0/5 <luellaferes de la casa. Teléfono 
1 . l ; . " ^ Línea, 129. altos, esquina a 10. 
î'J47 15 n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, para una niña de ocho meses; 
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l im-
pia. Santa Catalina, número 34, entre San Lázaro y San Anastasio. Víbora. 
33949 15 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra limpieza de habitaciones y que 
entienda algo de costura. Se le paga buen 
sueldo. G y 17, Vedado. Habana. 
O Í S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
S uara corta familia. Sueldo: 30 pesos. 
Jesús María, 13, bajos. 
34284 _ i i 
Q ^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
b en Tulipán. 1. Cerro. Tel. A-Ot.18 
34278 n-
S j E C E S l T A M O S UNA M U J E R P A R A L A 
i N limpieza de una casa. De J de la ma-
flana a 2 de la tarde. Sueldo: $15, desayu-
no y almuerzo. Tacón, 8. 
34281 •u n-
T^N L E ALT-4 D, 85, A L T O S , PARA MA-
Üi trimunio solo, se solicita una criada 
peninsular, que también cocine y duerma 
en el acomodo. Sueldo: $30. 
31285 11 n- . 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, que traiga referencias y una 
criada ; se les paga buen sueldo, en Con-
sulado 130, altos. Tel. A-o()44. 
:;; .í;2 —L 
S T necesita una mujer, blanca, edu-
cada, de fino aspecto y joven, que 
esté acostumbrada a cuidar enfer-
mos, para atender y asistir a una se-
roma. Para tratar: Virtudes, núme-
ro 155, bajos; de 3 a 4. 
34240 21 n 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA Y co-cinera, sin .pretensiones, en Calzada, 
número 101, esquina a 2. en el Ve-
dado. 
_ 38956 15 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANÓ para la limpieza de una casa en Ce-
rro, 685. Sueldo: 20 pesos. 
33524 ^ 15 n. 
ON A B E S O I N D'UNE E R A N C A I S E pour saigner une petite filie de 18 
inois. Bon appointement, liue K , et 15. 
Famille Galban, Vedado. 
33691 17 n 
CRiADOS DE MANO 
C E NECESITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ en Villegas, 65. Casa de Modas. 
34363 22 n 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
^ mano, que traiga recomendaciones en 
Consulado, 130, altos. Tel. A-5644. 
34303 21 n 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
kJ y un muchacho, en San Rafael, 12. 
34249 19 n 
X^N C E R R O , 609 S E S O L I C I T A UN CRIA-
JLi do de mano, ha de traer referencias. 
Sueldo $35. 
34252 17 n 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ desee trabajar, en la ""calle 5a., núme-
10 27-A, entre' 8 y G. Sueldo $30; en la 
misma una criada de mano, $20. 
34322 19 n 
t í ; N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -
M suiar, que traiga referencias, para 
• /udar a una enfermera. Sueldo $30. L l -
l.ea, 47. 
34205 H J } — , 
TTe" S O L I C I T A E N SAN LAZARO, 35, 
!r> bajos, una criada de mano, que no 
duerma en la colocación. 
34208 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-
kJ lor, para el comedor; solo hay tres 
de familia. Sueldo $25 y ropa limpia. 21, 
esa nina 4, Vedado, Casa del señor Lazo. 
> 34255 Ü _ Í L _ 
Q E N E C E S I T A CRIADA D E MANO, P E -
kJ ninsular, experimentada y con buenas 
referencias para familia residente en ISew 
York. Calle I , esquina a 11, señora de 
Zevallos. 
34145 16 n-
C E S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-
kJ lar, para la cocina y ayuda de l im-
pieza, eu casa de poca familia. Sueldo 
S25; tiene que dormir en la colocación. 
1-5110. Calle 10, número 8, entre 21 y 
23, carros de Universidad-Vedado. 
34360 18 n 
T ) A R A CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I -
j l ta cocinera, que ayude a limpieza. 
Buen sueldo. Dirigirse a: Animas, 177, 
principal izquierda, entre Oquendo y Mar-
qués González. 
34207 16 n 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, buen sueldo. Vedado, calle 2, en-
tre 15 y 17. E s la única casa de esa 
acera. 
34248 17 n 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
kJ ninsular, para limpiar y servir un 
comedor, buen sueldo. Monte, 2-H, altos, 
entre Prado y Zulueta. 
34165 16 n. 
/ B O C I N E R A : S E D E S E A UNA, QUE 
I \ J duerma en el acomodo. Para coci-
nar a dos personas. Buen sueldo. Sus 
horas libres. Calle 17, número 235, entre 
13 y 17, Vedado. Señor Martínez. 
34232 17 n 
C E D E S E A UNA COCINERA, QUE SEA 
kJ forma; sepa cumplir y tenga refe-
rencias. Informan en Obispo, 38, abani-
quería. 
34236 17 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad, que entienda de cocina 
para tres personas. Poco trabajo. Ville-
gas, 73, altos. 
34164 16 n. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
kJ le gusten los n iños; buen sueldo. O' 
Farri l l , 5, Víbora, media cuadra del pa-
radero. 
34177 16 
C O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO, 
kJ con referencias, es un matrimonio. 
Sueldo $25 y roña limuia. Reina, 68, ba-
jos. 
34113 16 n 
C e s o l i c i t a n dos c r i a d a s de ma-
kJ» no, para los quehaceres de una ca-
sa. Para informes: Campanario, 68, al-
tos. 
34100 16 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para corta familia; se da buen 
sueldo y ropa limpia. Baños, 214, entre 
21 y 23. Vedado. 
34076 16 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
\0 no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, para corta familia. Sueldo $25. Ca-
lle 17, número 14, altos. 
34065 16 n • 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, F * ^ 
kJ ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y servir a la mesa. Informan en 
Prado, 65, altos. 
34063 16 n 
Se necesita una criada de mano para 
la casa. Calzada, 78-B, entre B y C, 
Vedado, que tenga referencias, 
B O C I N E R A - S E D E S E A E N L A C A L L E 
\ J B, número 175, entre 17 y 19, altos. 
Se con^e temprano. Sueldo $25. 
34257 18 n 
IT^N E M P E D R D O , 23, A L T O S , SE S O L I -
JLJ cita una cocinera del país, que se-
pa su obligación. Sueldo: $35; no tie-
ne que hacer compras. Corta familia. Tam-
üién se acepta peninsular. 
34156 22 n. 
C E D E S E A UNA COCINERA D E L PAIS, 
kJ sueldo, $30; una criada de mano. $25, 
española que duerman en la casa. Mn-
lagros, 60, Víbora. 
34173 16 n. 
R E D A D O , C A L L E DOS, NUMERO DOS, 
t se solicita una cocinera, para muy 
corta familia. Se paga buen sueldo. 
34103 • 10 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano, que sepan su obli-
gación. Tejadillo, número 0. 
34094 16 n 
COUNEROS 
Í¡1E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 5 cocinera, también una criada de ma-
r.o. Informa: Mrs. Gonder. Calle D y lu. 
Vedado. 
34132 1° n 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que traiga recomendaciones y que sea 
limpio, en Consulado, 130, altos 
33493 15 n. 
CHAÜFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, quo tenga referencias, para ma-
nejar un Cadillac. Sueldo: $60, casa, co-
mida y uniforme. Informa: llábana, 120. 
34183 16 n-
/ ^ H A U I T E U R : S E SOLICITA UNO, que 
v^traiga muy buenos informes. Arango. 
Ji, esquina a 23, Vedado. 
34121 10 n 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. UaDana. 
IhhhOÜKEb ÜE LíBKÜS 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , QUE TENGA 
O conocimientos de contabilidad para 
ayudante de Tenedor de Libros. Se exigen 
referencias de las casas donde haya tra 
bajado. Sueldo: $90. lOraile Lcours. I n -
quisidor, 20. Habana. Preguntar por Os-
car. 
34035 15 n. 
C e s o l i c i t a , p a r a una e inca ais-
kJ tante de la Habana, en la Provincia 
de Pinar del Rió. un buen tenedor de 
libros, ha de entender de campo eu ge-
neral y especial'nr.ente d caña. Debe te-
ner recomnuaclons. Informes en San 
Lázaro, número 84; de 8 a 10 de la no-
che. 
33918 15 n 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E R D E CARLOS M E -néndez y Fernández, que hace un año 
estaba en Matanzas, lo solicitan sus her-
manos María y RamOn, en Villegas, 34. 
34341 18 n 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Ricardo Calaja. Se gratificará a la 
persona que dé informes. Evaristo Mar-
tínez. Los Palacios. 
/ 24 n 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
IO José Agustín Sinso Juna. Que se di-
i i ja a Estrella, 111, entrada por Cam-
panario, Catalina Aróstegui. 
34282 IS^ n. 
S""ÍrDESEA S A B E R D E C E L E S T O P E R -nández de la üz, del pueblo Tru"bauo; 
lo busca su sobrino Arsenio I^ernández, 
sobre asuntos familiares. Salud, 35, Ha-
bana. 
34158 16 n. 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
io José Lobeira Otero, por asuntos de 
familia, se gratificará a la persona que 
dé conocimientos de él en San Ignacio 55. 
34179 18 n. 
T O S E GONZALEZ MARTINEZ, D E S E A 
t i saber el paradero de su hermano Ni-
colás y de los mismos apellidos. Di -
ríjase a: Cádiz, número 82, Cerro. 
. 34079 16 n 
VARIOS 
Casa americana solicita un buen ven-
dedor, que tenga experiencia en ferre-
tería y conozca bien la plaza de la 
Habana y el campo. Dirigirse al Apar-
tado 2288. Habana, manifestando ex-
periencia, records y aspiraciones de 
garantía y comisión. 
34334 24 n • 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE ten-
kJ ga re • rendas de las casas en que 
ha prestado sus servicios. Se da buen 
sueldo; y también una criada para las 
habitaciones, que entienda de costura, en 
Campanario, 104, informarán. 
34338 18 n 
C O C I O , S E S O L I C I T A UNO, D E L CO-
kJ mercio, con cuatro o cinco mi l pesos, 
para coger la representación exclusiva 
de una casa norteamericana. Fabricantes 
de accesorios de automóviles y de un 
artículo que tendrá gran aceptación en 
la isla. Se exigen y se dan toda clase 
de referencias. José Manuel dei Riego, 
banco Internacional. 3er. piso. Deparla-
mento, 314. 
" 34301 22 n 
AVISO 
A LOS IMPORTADORES 
Tenemos en existencia 
10 mil 
cajas de pape) 
de inodoro 
de 5 onzas, y 
1.000 de toallas. 
L i s liquidamos en grandes y 
pequeñas partidas. 
Escriba o visite 
a 
GONZALEZ Y MARTI 
?aiila, 44. Tel. A-79S2. 
Habana. 
20 n 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
ílel Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto" y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisco 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
34117 10 f 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUINA IDEAL PARA SU ESOHTORIO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.99». 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION YyORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ARO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J . t . ASCBKI0 
'APARTADO 2512 HABANA 
EI r E C T K I C I S T A , ESPASOL, EIjEGADO hace un' mes de Europa, 36 años de 
edad, con 20 de práctica en el oficio, 
conociendo instalaciones con moldura y 
tubería de luz. timbres, teléfonos, moto-
res de alterna y continua, y bobinage y 
reparación de transformadores, apto para 
el desempeño de jefe de planta eléctrica, 
desea colocacifm fija en casa de la Ha-
bana, dedicada a esta industria o de jefe 
electricista en ingenio de la isla, pre-
firiendo la provincia de la Habana. Po-
see buen certificado. Para informes el 
teñor Antonio Mariño en Corrales, 3, al-
tos. Habana. 
34172 16 n. 
Cobrador. Se necesita uno de pri-
mera. Buenas referencias y ante-
cedentes. Sueldo: $70 para em-
pezar. Dirjanse: Apartado 529, 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
£e gana mejor sueldo, cou menos timba-
/? Que eu niugüu otro o í l d o . 
Mlt. I v E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecaijismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una bueua colocación. L a 
Escuela de Mr. KJflLLy es la ünica en 
su clase ea la Ken^bllca de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto más conociuu eu la Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y unieran comprobar suü méritos. 
MR- K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares doude le digan que se enseña pa-
ro uo se deje engauar, aQ (¿g ul ua cea. 
tuvo basta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por ua li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PAKQUij) ÜE AÍACBO 
URGENTE 
Se necesita vender con urgencia un 
floreciente negocio, que produce más 
de trescientos pesos mensuales, invir-
tiendo muy poco capital. Informa, el 
señor Meriile, de 12 a 3 p. m. Prime-
Ues y Pezuela. Cerro, Habana. 
AGENTES 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especial de Ahorros del Banco de 
Propietarios, necesitamos en toda la Re-
pública. Pagamos $4 de comisión por 
cada uno que nos agencien. Diríjanse a: 
B. P. López. Simón Bolívar, 107, antes 
lielria. De í> a 11 a. m. 
33208 20 n 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313W Ind. 8 ab. 
¿QUIERE USTED VENDER 
CUALQUIER ARTICULO? 
No importa lo que sea. Nues-
tro método es seguro. En-
víe 10 centavos en sellos pa-
ra informes a: Cuban Secu-
rities Company. Obrapía, 32. 
Habana. HAY QUE REMITIR 
E L ANUNCIO. 
34128 18 n 
OJO, V E N D E D O R E S D E QUINCAEIuA; tenemos muestrarios especiales para 
aretes, muy bonitos y baratos, venga a 
ver; tenemos también quincalla en gan-
ga. L . Souchay Monte, 58, Habana, al 
fondo de la fotografía. 
34022 15 n. 
SO L I C I T O COMPAÑIA O SOCIO CAPI-taiista paif.- explotar terreno con bue-
nas manifestaciones de cobre y cromo. 
Informes: F . R. Vallejo. Itabo. 
33508 17 n. 
33779 16 n. 
Se solicita un buen agente para un 
negocio nuevo. Informan: Prado, 29, 
bajos; de 9 a 12 a. m. 
33090 19 n SO L I C I T O DOS HOMBRES D E EDAD, activos, para llama rías personas a 
retratarse en la puerta de una fotogra-
fía. Se le da $10 al mes y un tanto por 
ciento y manutención. Cuba, 9, frente 
del Tribunal Supremo. Rodríguez, fotó-
grafo. 
m ® 15 n. 
Necesitamos un auxiliar de profesor 
para colegio, $30, casa y comida, pro-
vincia de Habana, un cocinero bode-
ga, tienda mixta, $35, provincia Pinar 
del Río, viajes pagos, dos dependientes 
fonda, $30; dos dependientes café, 
$30 y otras varias colocaciones. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 13, 
Agencia seria. 
34043 15 n. 
CR I A D O : SE S O L I C I T A tTIíO, PARA limpiar portales, azoteas, etc. Tiene 
que traer muy buenos informes. No sir-
i ve mesa. Sueldo $30. Arango. H , esqui-
i.a 23, Vedado. 
34120 10 n 
Habana 
C-10.444 3d 13. 
Necesitamos dos panaderos para una 
colonia, provincia Matanzas, $50, ci-
sa, comida, ropa limpia y fuma; un 
aprendiz id. con $30 y las mismas 
condiciones, dos fregadores platos pa-
ta fonda colonia, $25, ropa limpia y 
fuma, un criado que entienda de co-
cina, $40, viajes pagos a todos. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reilly, 13, 
agencia seria. 
34175 16 n. 
¡ ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito un mozo para almacén de vinos, 
sueldo $00; dos trabajadores para ayudan-
tes jardinero. $2 diarios; un depediente 
café; otro do fonda $30; un portero pa-
la hotel y un camarero. Habana, 126. 
34046 15 n. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entré San José y 
^ircelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagüey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2031. 
32035 24 n. 
C 2578 Ind. 2» mi 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 12 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa Se exigen referencias. I n -
formarán en el Hotel Royal. 17 y J , Ve-
dado. 
33935 15 n 
SOCIO CON $450 P A R A NEGOCIO E N marcha y de práctico resultado, si sa-
be algo de mecánica o electricidad mejor. 
Díaz, Zulueta, 36-l|2, entre Dragones y 
Monte. 
34166 16 n. 
SE S O E I C I T A UN F R E G A D O R Y UN ayudante de cocina. Buen sueldo. I n -
i forman en Palatino, número 21, fonda. 
k 33928 15 n 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca "Armas," de 
primera clase, y el "Africana," de 
segunda clase. Acompañen a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales Avenida de Italia, núme-
ro 66. 
31030 18 n _ 
ZAPATEROS i SE NECESITA UN~6pE^ 
¿Lá rario, que sea práctico, particular-
mente en toda clase de composiciones 
en el calzado, se le dará buen sueldo. 
Vedado, calle Línea, entre 12 y 14, nú-
mero 136. 
34133 16 n 
Se solicita un camarero. Si no tie-
ne referencias que no se presente. 
" E l Encanto." Galiano y San Ra-
fael. 
C 10325 7d 9 
Estuchista. Se solicita 
iico en la C0mpañía 
Perfumería. S. A., ^ U . 
en su oficio todos los ^ S . 
rabies y percibir \ 
con casa y comida h í / S n 
Monte. 320. altos " ^ 
C 10211 
NECESITO DOS TrTÍT:—-^'l . ra jardín p r ó x ^ t f * ^ 
forman, bodega. C o n e V a V ^ ; 
33747 y ^ s , 
"1?̂  M A CI A~! SE SOLicirT—^-ÍL" 1 
JL y un muchacho. DnnV„ A C \ \ 
Prado, 115. -uoctor Va™, ^ 





C E N T R O GALLEGO. 
KJ colocación a sus asonif̂  Op0Rn;. 
migrantes y a la Sra<Íos . a> i 
estipendio de ningún g l ^ r f V í ' 
tas se harán Personalmenu0->^ 
cma de Co'ocaciones, infe„ ei> Wf. 
Kstafeta, altos del Palacio « ^ V * 
—idas en cualquiera otra0?181-J; 
rantizadas. ra íonj, J 
alt ind. 
deman   
ro ga 
C 9030 
Casa de comercio importad 
licita ayudante de carpeta cod 
ponencia y conocedor del j i 
inglés. Dirigir solicitudes dand 
ferencias al Apartado 770 M 
C-10298 ' (̂M 
_ _̂__̂ Jiíi 
Se solicitan doce albañiles/qíjP^ 
can bien su oficio, para un ^ 
de la Provincia de Camagüey j1 
seis pesos diarios y pasajes pJ^ 
forman: Obrapía, 19, 3er. pü 
partamento de compras. 335S6 
Q E SOUICU A UN CRIADO Prvnl 
VJ lar para limpieza de la casn 3 ! 
ga buenas referencias de cas»?613' 
culares. Informan: Estrada Palm, ^ 
34008 
EN BEEASCOAIN, m, ALTns fotografía, se solicita un L e -
para repartir cantinas y otro n»* ^ 
papas y ayudar en la cocina ixr-™ 
pesos y ropa limpia. " 
34036 11 
AGENCIA DE C O L O C á c S 
T A AGENCIA UA T^'loÑ^^JÍ! 
JLJ lino Menéndez, facilita todo ¡H. 
sonal, con buenas referencias 
tro y fuera de la Habana. Llam, 
teléfono A-33ia Habana, 114. We 
33*37 ^ 
J A CA^A ECHEMENDIA". GKixT? -J cia de Colocaciones, situada a 
punto mas céntrico de la ciudai Er, 
•m infinito número de personas m 
filan por esta casa, escogeremos sn 
picado. laonserrate, 137. Tel. M-lSi' 
VILLAVERDE Y a 
O'Reilly; 13. Teléfono A-234 
GRAN AGENCIA DJC COLOCAClOSa 
Si quiere usted tener un buen cMk-
de casa particular, hotel, fonda o m 
bleciiniento, o camareros, criados, ¿en 
dientes, ayudantes, fregadores, repartí 
res, aprendices, etc.. que gepan su ob! 
gación, llame al teléfono de esta antíí: 
y acreditada casa que se los facllitiS 
con buenas referencias. S« mandan a t: 
dos los pueblos de la Isla y trabajado» 


















































AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal compí'.í 
te para almacenes de todos los p 
;afés, fondas, posadas, hoteles, resa; 
lanas, fábricas, bodegas, etc.; lo miss 
para esta capital que para el campo. P-
pietario: Komón Heres. Zulueta 31 i: 
derno. Teléfono A-4969. 
32787 11 
A K T E S Y O F I C I O S 
" O E L O J E K O : J O S E PAZ PEEMOTi 
Jl\) bace cargo de la construcción del 
da clase de ruedas y pifiones para i 
lojería de paied, bolsillo, sobremesa 
cuadros, fonógrafos, grafófonos, cájas 
música, máquinas de telégrafo, etc., = 
Se hacen biseles de oro, plata y W. 
v.o, en la misma se necesita un V 
rario de relojería. Compostela, 1H 
esquna a Tejadillo. , . . 
33004 
T J N A COCINERA, QUE A Y U D E A E A 
O limpieza y duerma en la colocación, 
se solicita en Concordia, 80, altos. ISs 
para servir a dos señoras solamente. 
34134 10 n _ 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en el acomodo en Correa, 
esquina a Serrano (J . del Monte.) Se le 
pagan tranvías. Es para un matrimonio. 
Uuen sueldo. También informan en lierna-
7a, 52, altos. 
34000 15 n. 
Q E S O L I C I T A V E N D E D O R , QUE CO-
kJ nozca negocio de vidrios para todas 
las industrtias. Necesario previa expe-1 
riencia y referencias. Dirigirse: Aparta-
do. 1217. Habana. 
34377 18 n 
Necesitamos un dependiente de car-
nicería, $40, un dependiente de bo-
dega, tienda mixta ingenio, $35; un 
cocinero fonda para el mismo $50; 
provincia Matanzas, un criado para 
cuidar un caballo solo, $30, provin-
cia Camagüey, viajes pagos a todos. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
13, agencia seria. 
34203 17 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
TI/TANDOEINISTA. E A MANDOLINA, 
1YX bien tocada, ha de procdulr un sonido 
tan dulce y rico melódicamente como el 
violin, rey de los instrumentos de cuer-
da y a certa distancia su sonido ha de 
tonfundirse con éste. Enseñanza por la 
escuela del gran mandolinista italiano 
Cario Munier. E n grupos e instrumentos 
diversos precios especiales. Marcelino Val-
dés Alvarez. Florida, 14, altos. Teléfo-
no M-2254. Apartado 2168. Habana. 
34293 17 n. 
34005 15 n. 
(¿<E S O L I C I T A PARA L A S HABITACIO-
>J nes y coser una muchacha con referen-
cias. Sueldo : $25 y uniforme. Prado, 77-A, 
altos. 
34010 15 n^ 
SE SOLICITAN UNA CRIADA QUE SE^ pa servir la mesa y un criado que en-
tienda de jardín, para el Vedado. Calle 
17, número 10, esquina a L . Teléfono 
P-4073. 
34040 16 n. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA A Y U -dar en el trabajo de la cocina a otra 
joven; es poco trabajo; buen sueldo. I n -
forman en lleina, 14, bajos. Al fondo. 
34003 15 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , l ' E -ninsular, para comedor. Sueldo: $30. 
Calle H, número 45, esquina a 19. Ve-
dado. 
34034 15 n. 
Q B S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
matrimonio solo, para la limpieza y 
cocinar. Sueldo: $15. Vedado, B, entre 21 
y 23. ul lado, del Colegio. De 8 a 3 p. m-
, t025 | 15 n. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, J O -vcn. formal, limpia, i cariñosa, para 
manejar una niña de tres años. Sueldo: 
f26, con uniformes. Malecón, 356, primer 
piso, derecha.^ 
•̂1038 15 n. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad, que tenga buenas refe-
rencias para un matrimonio. Dirigirse a 
la calle 27, entro Jota y K. Señora de 
Palacio. Se v.aga el carro. 
15 n. 
•VTEDADO: D, NUMERO 2, ESQUINA A 
| Y Calzada, se solicita una muchacha 
j^ara la limpieza de las habitaciones, que 
sepa coser y traiga referencias. Suel-
ilo $25 y ropa limpia. 
33037 15 n 
SE SOLICI7A E N L A CALZADA D E L Cerro 503 (frente a Obras Públicas) 
una joven española, que sea saludable.' 
para cuidar un niño y atender a la lim-
pieza del departamento de un matrimo-
nio. E s necesario que sepa desempeñar 
bien su obligación. 
34020 15 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA CON $18 
kJ de si eldo y una criada con $20, blanca 
o de color y que tengan referencias. I n -
forman : Geuios, 7, bajos. 
33995 15 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEIJA PARA 
IO corta familia y una piuchucliita de 
13 a 16 años, Concepción, 12, Víbora. 
34028 15 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA CON con buen sueldo. Neptuno, 348, altos, 
entre Mazón y liasarrate. 
3d 12. 
Q E S O L I C I T A UN JOVENCITO PARA 
¡C) encargarse de la pizarra de teléfo-
nos do una oficina. Se desea que sepa 
algo del idioma inglés. Sueldo: 15 pesos] 
semanales. Sor pocos teléfonos. Se le en-
befia a manejar la pizarra si no sabe. In-
forman ^n. Habana, 55, altos. Oficina Pur-
dy y Heuderson C. 
34200 17_n-_ 
SE SOLICITA UNA MUCHACIIITA D E 11 a 13 años para pequeños trabajos; 
se le viste, se le calza y se le da un 
pequeño sueldo y se le enseña; es para 
casa de posición, dándole un trato exce-
lente. (Se prefiere que sea de color y 
huérfana de buen carácter y limpia.) Que 
no sea enfermiza. Darán razón en Nep-
tuno, 105, bajos, a todas horas. Teléfo-
no A-6850. 
8d. 14 
T>ROEESORA AMERICANA, CON P R A C -
jr tico en enseñanza, desea dar algunas 
clases por la noche en la parte céntrica 
de la ciudad. Dirigirse a Miss Warren. 
Lista de Correos. 
34290 17 n. 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés . Francés. Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPAN1SS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
34099 30 n 
SE S O L I C I T A N BUFANOS OPERARIOS sastres para confccconar sacos. I n -
forman : O'Keilly, 23. 
1 34309 17 n. 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ que sea formal. Informan : bodega L a 
Relna.^ Santa Catalina y Cortina, Víbora. 
15 n. 34044 
COCINERA 
Se necesita una, para la casa Calzada, 
78-1$ entre i> y C, Vedado, que tenga re-
ferencias. 
33940 19 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su obligación, pa-
ta una gninjí-, en el Reparto Los Pinos. 
Se da buen sueldo. Informes: Concor-
dia, 195, altos, esquina a San Francis-
co. Después de las 0 de la tarde. 
33969 15 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para familia corta. Se desea una 
riuy limpia y que sepa cocinar muy 
lien de lo contrario que no se presen-
te. Buen sueldo. Neptuno, 157, altos, en-
tre Escobar y Gervasio. 
33980 i5 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PKA . N _ 
•O sular, para cocinar y hacer i f c i l m -
Veza¿.Jpara "n matrimonio solo. Suel-
uo: $3j. informan en Tenleute Rey. 17 
altos, esquina a Cuba. 
33689 15 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINKRA, PA-
»o ra cocinar para tres de familia y ayu-
dar a los qtiehaceres de la casa, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo $25 
Merced, 38, bajos. 
33292̂ 93 15 n 
FACTURISTAS 
Necesitamos tres para casa americana, 
$50 al mes, un office boy de $25 a $40; 
un taquígrafo en español do $80 a $100. 
The Beera Agency. O'Keilly, 9-l|2. Te-
léfono A-3070. 
C-10475 3d 14 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A E L 
k? escritorio. Droguería Taquechel. 
34233 17 n 
PARA UN C I N E : SE S O L I C I T A UNA joven, que sepa tocar y manejar un 
p^no eléctrico, de 7 y cuarto a 11 y 
media de la noche. Informes: Neptuno, 
44, altos. Unicamente de 0 a ' 11 a. m. 
34225 17 n 
GANE MÍX PESOS A L MES, L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
trativa en su localidad. No requiero gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. llábana. 
34271 18 n 
Q O L I C I T A M O S E L E C T R I C I S T A S V UO-
k5 jalateros, para trabajos en el Cen-
tral Hershey. Informan: Prado, 33, al-
tos. 
34059 16 n 
Q K S O L I C I T A UN SOCIO PARA L A 
O industria de zapatos del país, en Ma-
tanzas. So trata de un negocio produc-
tivo. Informan en Someruelos, 57. 
34129 16 n 
QOI>ICITO T R E N E S D E LAVADO, PA-
O ra ceder un saldo de jabón superior, 
a $10 la caja. Teléfono 1-1097. 
34112 10 n 
O A R A UNA C L I N I C A , SE N E C E S I T A N 
i . dos sirvientas, a treinta y cinco pe-
sos y ropa limpia. Casa y comida. Ba-
lleto, 62. Guanabacoa. 
3411 ft 16 n 
EN 4 MESES 
Enseñamos Teneduría de Libros, 
'Partida Doble," incluyendo todo el 
campo de la finanza; Taquigrafía 
Pitman, Mecanografía al tacto en 
un mes, inglés por nuestro antiguo 
profesor, ac&bado de llegar de ios 
£. U. de A. Gramática Castellana y 
Aritmética Mercantil por un compe-
tentísimo profesor. Infórmese en Rei-
na, 5, altos. Antigua Academia "San 
Mario." 
33970 15 n 
"ACADEMIA VESPÜC¡0' ,"~ 
Fnsefianza do inglés, taquigrafía y di-
bujo mécánico, a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Cou-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QU B ha sido algunos años profesora de 
las clases cl, las escuelas públicas de 
los Estaoos Unidos, quiere algunas cla-
ses porque tiene algunas horas desocu-
padas. Dirigirse a: Miss I I . Línea, 49. 
32732 . 16 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasbj de Cálculo» y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modcruísimoB, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy econémicas. Director: Abelardo L. y 
Castro Mercaderes. 40, altos. 
33129 30 n 
SEÑORITA C E L I A VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos, l lábana. 183, bajos. 
33154 4 d. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de A 
a 1(J u. m. Director: L. Líiauco. 
C-313 in. 7* . 
A C A D E M I A "PERSÍHNG" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Día/.. Belascoain, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos más mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; eu la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende lo-i útiles. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 í e s u s Cy. ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra .'as señoras y señoritas. ¿l>esea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés 1 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
Ro^iERTS, reconocido universaltnento co-
mo Jl mejor de los métodos hasiu la í e -
t-h-i publicados. E s el único racional, a 
par sencillo v agradable; cou él po-
.;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en bo.. pasta, $L 
31933 22 n 
Q R DAN C L A S E S NOCTURNAS D E 
^ J guitarra, mandolina, mandola, bandu-
n i a y laúd, eu Han Indalecio 15, frente 
al l'arque Santos Suárez, de 8 a 19. L u -
nes, mié'.colcs y viernes. 
32792 1 d. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversacin y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Telefono A-475U. 
33"(>2-C3 , 20 n 
A C A D E M I A PARISÍEN " m X r T Í " 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el- método do corte y el de corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
ria, $5; y 3 alternas. Se da título c'e la 
Central "Martí." Habana, 05, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años do prác-
tica en vesiidos, sombreros y corsés 
33050 4 d" 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
ganilla. Clases diurnas y nocturnas-
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
17XTRANJERA, R. CATH, DESEA f 
Jî í sición de institutriz. Ofrécese a „ 
clases de inglés y francés, co,ml' ]5 
biéu clase elemental en castellano. ^ 
ne referencias de primera JL.11?':5, 0 
nas recomendaciones. A. M- FlsB6'' 
ta de Correos. 
34381 
33215 20 n 
A LGETíKA, G E O M E T R I A . TRIGONO-
J \ . metría. Física, Química, Historia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor; 
Alvarez, Virtudes, 12S y 124, altos. 
280G7 21 n. 
Enseñanza práctica y rápida da 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, que «r. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dinloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R . Giral de Méndez. 
C A L I i : CONSULADO. 98. 2o. 
ALBERTO SOLER 
Academia de canto particular, canto, Im-
uostaclón de la voz, declamación, mise en 
¿cene (escenario.) Obrapía, 112, esquina a 
Mouscrrate. Tel. A-0319. 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 
637-C altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Oaraútlzo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los Inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , I ) E L O N D R E S , quiere una clase más , tres tardes de 'a semana después de las cluco. Inglés o 
francés. Inmejorables referencias. Zulue 
ta, 36-F, altos. Tel. A-5503. 
33828 18 n. 
A C A D E M I A "MARTI" , 
Corte y Costura. Directoras: Gl1-8'L 
via. Fundadoras de este sist^m^ 
.'tabana, con medalla de 010 pteá5 
premio de la Central Martí y l*jrM 
cial quo me autoriza para P1"^",^t 
nas para el profesorado con oy 
titulo de Barcelona. La alumns, " 
>lel primer mes, puede hacerse 
tidos eu la misma. Dos horas ^ -^ 
dianas, 5 pesos, alternas, ¿ S^j*. 
He vende el método 1918. Se ^ i " ^ 
a domicilio. Teléfono M-U** * 
43, altos. 
3,4114 
Q E DAN CLASES D E rOTOGBA^; 
O francés, a domicilio, P 0 ^ , , 
litulado en París, magníficas rei^ 
Señor Orma«cliea. Vedado, •*J-' 
315. Teléfono F-1419. 16 » . 34082 ^ 
O B O E E 8 0 R ESPAÑOL, CON ' 
X dará clanes, en su casa o a. a.-
do 2a. enseñanza, especiales 
tos. do instrucción general ? 
fía eomettcilal. Dirigirse a-
11), altos; cuarto, número <• 
33<,)(j7 
GANE $150 M E N S U A L ^ 
Hágase t a q u í g r a f o - m e c a n O g r ^ ^ 
bol. pero aouda a la v n i c * l e ^ 
Vor' su seriedad y. competen^ ^ 
liza su aprendizaje, «a^te » ^ 
hemos 250 alumnos ¿e anaDO» 8ll¿pj 
gidos por 1« P™íeB?re8mHVDa Desde las ocho de la mamn a, 
dies; de la noche c lasepft3¿a P«r> 
reduria, gramática a r i t m " ! ^ ^ 
pendientes, ortografía, y 0 ^ 
francés, taquigrafía ^ S f e r i t o , P̂ i-
dictáfono, telegrafía, b^"4 má^'f* J 
je mercantil, "^canograíia- lft ^ 
í a Rular. Usted Pueoe elegir ^ ¿ o » , 
pléndido loaal, ífesconI1Ltro pw/S» 
cTos bajísimos. ^ a nue8tr ^ 
visítenos a cualquier h w ^ l » ^ 
.'Manrique de L i r a , ônŝ  doS y ^ 
Jéfono M-27WJ. ¿ reptarnos in no, 5 
dio internos para niños del ^ 
t erizamos a los padrea ^ t r o s 
concurran a las clas(^^antúiaID'l, " 




































PROFESOR MERCAN^, p da11 - ' 
- P - t o „ Contador, ^ , nocturnas de 'l'f.'í^^^ara ^ ¿ f l ^ 
Cálculos Mercantiles, par» g_ ^ , 
rantes a tenedor de W» es: C»»B 
lor correspondencia, im"1 j * 
1 altos 
32774 
PIANO Y HOEl^KO: BH! O E R E C E UNA señorita para dar clases a domicilio, 
precios módicos. Calle F , número 217, 
entre 21 y 23. 
34100 16 n 
P A S C U A L R O ^ L 5 ! 
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O F R E C 
C R I A D A S D E M A N G , M A N E J A D O R A S . E T C 0 
TRÍADAS D£ MANO 
^ Y MANEJADORAS 
' « T \ t o L O C A K S E Ij^A J O V E > , pe-
-•j-̂ fcht.-̂  a.a criada de mano o ma-
^llíí. Behiiivoaín, núniei-o ü; habita-
E f n l m e r o lo. 18 n 
3i371 . 
T \ E S K A CO/.OCARSE UNA MUCHACHA | Q E O F K E C S UNA S I R V I E N T A PARA 
í)emií's r de criada de mano; en- O cuartos o para comedor. Apodaca, 5; 
uenae algo rie cocina. Calle 25, esquina por Cienfuegos, letra A, altos. 
.^!,,.yula r ilar- 34150 
"4102 16 n. 
KT-u. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MI CHACHA, 
inglesa, de color, para manejar un 
muo de mases quiere la contestación 
,:>üi'..VF-'etu' a San Miguel, 205. 
10 n 34140 
« ^ m f s m a casa- No se ildniiten tarje-ia infoniian en Corrales, número 44. 
•¿íúH 
C!5¿Í^joVeÑ] peninsuear , desea 
T I colocarse de criada de mano o pa-
- ,m matrimonio solo; sabe algo de 
,.a na J'ene quien la represente. Infor-
iociiw» ncepcjún) 51( entre Lawton y 
tP^S t̂ Víbora. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ninsular, para criada de mano, tiene 
referencias, no va para el Vedado. Infor-
man : ¡serafina, número 3, esquina a Do-
lores, Jesús del Monte. 
34141 16 n 
18 n 
O L DEoEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ pauola, para criada de mano, gana 
,V%S0S- Informan: San Lázaro, 260. 
16 n 31000 
="5vÁ JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
T I polocarse de criada de mano está 
oî mbrada a servir. Apodaca, número 
.f0Int?ada yor Cienfuegos, letra A, al-
18 n 
T > E S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , 
•~\ solo para manejar un niño recién na-
cido y tiene muy buenas recomendacio-
nes. Calle Soledad, número 10, al lado 
de la carbonería, altos, entre Neptuno 
I^VESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L ' de color, en casa de poca familia y 
moralidad, para limpiar habitaciones y 
repaso de ropa; no gana menos de 23 
pesos. Informan: Paula, 54. 
^ 34143 16 n. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o de cuartos; sabe 
cumplir con su obligaciún; es formal y 
trabajadora, mtnos de 30 pesos y unifor-
me no se coToca. Inquisidor 11, entrada 
por Sol, puerto de frutas, de diez en 
adelante. 
34100 16_n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
¡O criada de cuartos. Informan en Car-
men, esquina a Tenerife, en la bodega, 
preguntar por Kamún. 
34174 16 n. 
34310 
PENINSULAR, DESEA COLO-
y San MíjíuííJ 
340«7 16 n 
í0.«rse' de criada de mano en casa 
corta farriilia. Tiene buenas referen-
cias. Informan 
8*358 
en Teniente Rey, núme-
18 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular de mediana edad, de ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el país, 
ro se coloca menos de $25 6 $30. Infor-"̂f.SXô801, ü5' altos. No va al campo. 33936 jó n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, española, es moral, honrada y se 
coloca en casa da familia, para limpie-
za y sabe cosar. Diríjanse a: Dragones, 
número 7; cuarto, número 3. Encarna-
ción Carballos. 
34104 16 n 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
*Vf]p mediara edad, en casa de lamilla 
rnoralidad para acompañar a señora 
«pñurita sü1-'i y para repasar ropa. Kei-
K altos. Tel. A-W75. 
( J E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
nmsular, en casa de corta familia, 
desea ganar buen sueldo, tiene buenas 
reíerencias. Informan: Santa Rosalía, 
número ¿i, esquina a Universidad. 
33948 15 n 
írrT^jjAN COLOCARSE DOS MCCHA-
II chas criadas de servir. Informan en 
La Perla del Muelle. San Pedro, (i. 
34304 17 n- . 
T^rpESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
K neninsular. para comedor o criada de 
mano. Informan: industria 3. 
34207 17 n. 
77.. - KA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -
\ j cien llegada, en casa respetable. Para 
formes: calle Aguila, número 143. 
312Í2_ 17_ n_ 
1-vESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
l ) paüola, de criada de mano o mane-
iídora,-para cuartos o para manejar un 
niño 0 dos, es oUediente y honrada. Sa-
be coser y zurcir y todo lo hace con 
¡rusto Diríjanse hoy mismo a la fonda 
Las Nuevitas. Dragones, número 7, por 
Kncarnación. 
34253 
i" NA SEÑORA Y UNA MUCHACHA, pe-
l j nlnsular, desean colocarse de mano-
jadpra o criada de mano, en casa de 
Moralidad. Informan: Santa Teresa, es-
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano. Informan: Corrales. 105. 
^ 17 n 
TT>TA JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E 
O criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas referencias. Sueldo: 30 pe-
sos y uniforme Informan en Inquisidor, 
n-mero 29. 
15 n.__ 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas peninsulares, son recién llega-
das, para criadas de mano o manejado-
ras, informan: San Joaquín, 72. 
34052 15 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de habitaciones 
y coser, sabe coser a mano y máquina, 
tiene buenas referencias, que sea casa 
de moralidad; lo mismo se coloca para 
manejadora de un niño; no va al cam-
po. Prefiere la Habana. Antón Recio, 
29, a todas horas, informan. 
34062 16 n 
CRIADO D E MANO D E S E A COLOCAR-se para el servicio de comedor sola-
mente. Lo mismo sale para el campo. 
Prefiere para hotel, ^.lazón al Tel. A-3090. 
34292 17 n. 
COCINERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
kJ pañola, para cocina. Peñapobre, nú-mero 14; cuarto, número 8. 
34342 20 n 
CJE DESEAN COLOCAD DOS ESPASO-
KJ las, una para coci^Ar y limpieza; otra 
para comedor o para los cuartos, no tie-
ne inconveniente en ir al campo; tienen 
buenas refci-eneias; jio ganan menos de 
30 pesos. Informan: 17 y K , sastrería. 
Vedado. 
34302 18 n 
C¡E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ) con referencias, peninsular, para cor-
la familia. Informan eu Sitios, 9. 
34379 18 n 
TPiESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
± J peninsulares, de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obligación v en el 
mismo una niña de 13 años. Para los 
quehaceres de una casa chica. Informan: 
San Lázaro, 251. 
34009 15 u. 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
O mano, una espaüola, de mediana edad, 
tiene referencias de donde ha trabajado. 
Informan en Zápata, número 1. 
33964 15 n. -
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E S E A CO-locarse para limpieza de habitacio-
les y zurcir ropa, o para los quehaceres 
de matrimonio solo. Calle de Panlagua, 
esquina a Empresa, bodega. Cerro. 
34066 16 n 
¡ nffÑA* J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de criada de habitaciones, 
no sirve mesa; prefiere las afueras, tie-
ne recomendiciones de donde ha estado ; 
! i o se coloca menos de 30 pesos. Dirigir-
1 so a Gaiiano, 7-A. 
I _33998 17 n 
: T T N A JOVENi E S P A S O L A , D E S E A CA-
| O sa particular para coser, corta por 
¡ figurín; tiene quien la recomiende. Infor-
I man en Chacón, 14, altos. 
¡ 34051 15 n. 
¡ 1 JNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A | 
j \ J t-o!ecarte do criada de cuarto o de 
i comedor o maneradora; tiene buenas re-1 
| ferf.-nciaí. Estrella, 10, bajos, si no puga i 
¡ l-urn sueldo que no se presente 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, lo mismo trabaja casa de 
comercio que particular, gana buen suel-
do. Para infor—es: Linea y 8, carni-
cería. Teléfono -ouS5. Vedado. 
34373 18 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
t._7 peninsular; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Calle H y 
21, Vedado. Tel. F-2546. 
34269 17 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
K.J nlnsular, de cocinera o de criada de 
mano; sabe cumplir con las dos obliga-
ciones; no se coloca menos de 30 a 35 
pesos. Dirigirse a Soledad, 16. 
34204 17 n 
Q E D E S E A COtOCAR UNA COCINE-
O ra, peninsular, tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado, cocina a 
la española y la criolla. Informan: Tro-
cadero y Mcaserrate, vidriera de taba-
cos. 
34201 17 n 
C 0 C 1 N £ K 0 S TENEDORES DE LIBROS 
BBHBBBnmBipnRannnr 
I ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERO, 
J L / un asiático, joven, con varios años 
de práctica, cocina a la criolla y es-
pañola; tiene buenas referencias. Infor-
man: Manrique, número 100. carnicería. 
34273 17 n 
UN J O V E N , ESPAífOL, D E S E A COLO-carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; prefiere comercio; es-
tá bien práctico en su oficio; sabe hacer 
dulces; tiene quien lo recomiende; no va 
al campo. Infoilnes: Apodaca, 17, bajos. 
34197 16 n. 
CRIANDERAS 
TJNA JOVEN,. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criandera, de tres me-
ses de parida; tiene buena y abundan-
te leche. Informan en Aguila, 307. 
34326 18 n 
TE N E D O R D E L I B R O S E N ESPAÑOL, acabado de llegar, ofrece sus servi-
cios, admite proposiciones para el cam-
po e Ingenios. Primelles, 13, bajos. Ju-
lio Ibáúez. 
34210 18 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Librosc ya gca para trabajos permu-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael, y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt In 10 e 
Q P A M S I I E N G L I S H MAN, GOOD A T 
O f y ¡res, opérales typerwrlter, ispo-
sed lo make himself generally useful, 
desires position, or wlll accept few houra 
ivork dail.v. Commiss: Lamparilla, 108̂  
altos. Habana. 
34095 16 n 
MECANOGRAFO J O V E N , D E S E A CO-locarse, está práctico en teneduría 
de lloros y Notaría. Diríjase por escri-i 
to, a: Luis Hernández. Laguna, 100. 
33923 15 n 
CHALÍ t'FEURS 
Q E desea c o l o c a r un c h a u e f e u r , 
O peniKSul'ar, con dos años de práctica. 
Avisarle: Arümburo esquina Animas, en 
la bodega. Teléfono A-3509. 
34311 18 n 
CH A U F F E U R , ESPAífOL, CON CONO-cimientos en toda clase de máqui-
nas, se Ifrece con recomendaciones de 
buenas casas de esta capital. Dirección: 
Amistad y San José, vidriera. Teléfono 
A-1291. 
343S0 18 n 
33002 15 n. 
¿uína a Cañongo, Cerro. 
^ 34218 17 n 
TINA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U'colocarse de criada de mano, bien 
de cuartos o comedor, sabe cumplir con 
su oblibación; no gana menos de ^30. 
Informan: Gervasio, número 129. 
.34217 17 n 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
U llegada, aesea colocarse en casa de 
familia honrada, entiende algo de cocina, 
de coser y planchar; teje de croché con 
perfección. Oficios, 7, fonda. Informa el 
dueño. . 
34142 16 n. 
"1 "f NA PENINSULAR, D E S E A E O L O -
l j earse de criada de mano; tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: calle I , número 6, Ve-
dado. 
33Ü54 15 n 
KSEAN COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, de mediana edad, en casa par-
ticular; ella para criada de mano y él 
para portero o jardinero, siendo sueldo 
que lo- amerite. Informan en Lampari-
hu, 108-, tintorería. 
, " 3396S 15 n 
O E OFRECE UNA PENINSULAR, D E 
O moralidad, para criada de mano o de 
cuartos;, tiene quien la garantice. Infor-
man en San- Nicolás, número 9. 
34131 16 n 
ME HAGO CARGO D E NISOS MAYO-res de 2 años, para cuidar. Infor-
man en Nepíuno, número 24, altos. Ha-
bana. 
33973 15 n 
EN MALOJA, 123, D E S E A COLOCARSE una muchacha, peninsular, de cria-
da de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. 
33981 15 n 
aüADAS f ARA LIMPIAR 
eABíTACIOMES 0 C O S F F 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , S E D E S E A 
Hj colocar de criada de cuartos, entien-
de algo de costura, no sale de la Haba-
na. Industria, 65, cuarto, 6. 
34214 17 n 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea una buena casa, para 
limpieza de habitaciones y coser, es per-
tona de moralidad; no le gusta criar ni-
ños; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman : Factoría, 58, altos. 
33934 15 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o comedor, no se coloca me-
i nos de $30; no admite tar jetas. Principe, 
11, letra C, número 50, altos. 
33977 15 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ) española, para cuartos, sabe coser. 
Informan: Barcelona, número 2. 
34243 17 n 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, mediana edad, para limpieza de 
habitaciones es limpia y formal, sabe 
hacer de todo para el día que se ofrezca; 
desea casa tranquila; tiene buenas re-
ferencias. Sueldo 30 pesos; de 1 a 5. 
Merced, número 15 
34111 16 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de cuartos o de 
mano, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Tamarindo, 32; habitación, 
número 11; de nueve a once y de dos 
a cuatro. 
34086 16 n 
l ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
¡í / nio, español, en la Habana o en el 
campo, ella de cocinera o criada de ma-
no, él de lo que se le presente; sabe 
leer y escribir, algo de contabilidad; 
desean olocavse en una misma casa ó 
finca del campo; tienen referencias y 
garantías las que deseen. Informan: Sol, 
número 8. 
34228 17_n^ 
B O C I N E R A , PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse para cor-
ta familia, no quiere plaza ni duerme 
en colocación. Informes: Jesús María, 
número 49, bajos. 
34092 16 n 
CH A U F I ' E U R , E X P E R T O E N LOS F A -rríosos camiones White, desea colo-
carse o para manejar máquina particu-
lar. Informes: altos de la Plaza Vapor, 
45, principal. 
343SS 18 n 
C H A U F F E U R , MECANICO, I T A L I A N O , 
W con 20 años de práctica. Habla varios 
idiomas y es serio; se coloca con fami-
lia respetable Escriba: a A. Martí, Com-
posteia, 50. Habana. 
34108 16 n 
CH A U F F E U R SE O F R E C E PARA CASA particular o comercio, es práctico en 
la mecánica y tiene recomendaciones de 
donde ha trabajado. Tel. A-2523. 
34277 17 n. 
TE N E D O R D E L I B R O S , TAQUIGRAFO, en español y mecanógrafo. Persona 
respetable, joven y con las mejores re. 
forencias desea obtener posición en ca-
aas de comercio. Dirigirse al Aparta-
do 2471. 
34231 17_ n 
PEQUESOS COMERCIANTES E INDUS-triales, llevo su contabilidad o co-
rrespondencia, en horas especiales, en 
español, inglés o francés. Las mejores 
referencias. I I . A. Tormo. Apartado, 301. 
Teléfono A-3413. 
33963 15 n 
VARIOS 
\ LOS BANCOS Y COMERCIANTES: 
-£.1. persona con buena representación, 
solicita plaza de los mismos, bien sea 
cobrador, pagador, cajero o cualquier otro 
puesto que guarde analogía con los co-
nocimientos comerciales que poseo. Doy 
toda clase de garantías. Vedado, calie 
Nueve, número 9. 
34332 22 n 
T I N MATRIMONIO, ESPASOY, Y UNA. 
SJ hermana, desean colocarse en qn. 
Ingenio; él de capataz o guardia jurado, 
la señora de cocinera, la hermana de 
triada. Informan: Sol, fonda Los Iréa 
Hermanos. 
33960 15 n 
JOVEN, ESPASOL, PRACTICO CO-* , rresponsal mecanógrafo, inglés-espa-< 
ñol, con conocimientos generales de to-i 
da clase do trabajos de oficina, soli-
cita empleo en casa comercial o enti-
dad bancaria También acepta trabajos 
de correspondencia, traducciones y tene-
duría de libros por horas. Para referen-" 
cías y detalles, dirigirse a J . L . Apar-» 
tado 832. Habana. 
33922 15 n 
MECANICO DE MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91̂  
Prontitud y garantía en los trabajos a, 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-i 
léfono M-1822. 
32380 28 n 
CORRESPONSAL E N I N G L E S Y E S F i -ñol, joven se ofrece para trabajar) 
de noche. Corresponsal, este DIARIO. 
33944 15 n ' 
QESORA, JOVEN, FINA, DESEA EN-
IO centrar familia de posición, para ama 
de llaves o dama de compañía. Teléfo-
i.o A-̂ OoS. Señora Vázquez. 
34352 18 n 
JARDINERO, SE O F R E C E PARA ARRE-( glos y conservación de jardines, va; 
al campo; si usted desea hacer su jar-
dín de nuevo arreglo, verá la gran ecos 
nomfa en plantas y construcción. Se ga-5 
rantiza el trabajo. Informes: Vedtadoj 
calle 10 y 23, jardín L a Mariposa. Telé^ 
fono F-1027. .i osé Mosquera. 
. 33673 16 n. 
T T N A MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A 
O colocarse en casa de corta familia; 
es de moralidad y entiende algo de co-
cina y tiene un niño de dos años; da 
poco trabajo y sin pretensiones. Tiene 
buenas recomendaciones. Sitios 181, entre 
Subirana y Arbol Seco. 
33937 15 n . _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
O cocinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, sabe de repostería. 
Informan: Apodaca, 17. No duerme en el 
acomodo. 
33925 15 n 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA 
V-J casa particular o de comercio; sabe 
cumplir con su obligación y conoce cual- i 
ouier clase de máquina, con 4 años de \ 
profesión; tiene recomendaciones de I 
donde ha estado. Sueldo m í n i m o 70 pe- 1 
sos, mantenidos. Informan: Salud, 63, 
antiguo. Habana. 
34229 17 n 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeurs, español, ert casa par-
ticular o comercio con inmejorables re-
ferencias de donde trabajó. También se 
ofrece un yuen portero y un matrimonio 
para criados. Habana, 126. Tel. A-47ÍJ2. 
34180 10 n. 
'nAQUIGRAFA-MECANOGRAFA, E N es-
X pañol, can ortografía. Conocimientos 
de inglés. Trabaja a prueba una sema-
na. Suel'do no menor de $75. Ilefercn-
"ias. Dasea puesto inmediato. De lo con-
trario no molestar. Teléfono M-1770. Se-
ñorita taquígrafa. 
34373 19 n 
AU E N G L I S H S P E A K I N S VOMAN D E -sires washing todo al homo for ame-
ricans hotel Apply Sitios 53. Room 8. 
34289 / / 17 n. 
ENDEDOR PRACTICO Y CON CONO-3 
cimiento, se ofrece para vender da 
casa acreditada ya en comisión o cor» 
sueldo en el giro de víveres, tiene ga-« 
rantía. Dirigirse por escrito, a : E . Fer-' 
nández. Serrano, número 9. Jesús deí 
Monte. 
33581 16 n 
"T)ARA CORRESPONSAL, AYUDANTA 
JT de carpeta o cosa análoga, se ofre-t 
ce joven mecanógrafo, con 5 años deí 
práctica comercial y amplios conocimieiM 
tos de contabilidad. Inmejorables refe-4 
.rencias. Diríjanse a: J . Alfonso. Cárde^ 
ñas, número 50, altos. Habana. 
34093 16 n 
XPEECTRICISTA ESPASOL, SE OFRECE 
J_i para la ciudad o cualquier punto de 
la Isla, para instalaciones o línea y ma-
nejar motores y -dinamos eléctricos, y 
motores de gas entendiendo algo de 
ajuste. Puerta Cerrada, 61-A. 
34155 16 n. 
CRIADOS DE MANO 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, 
k5 práctico en el servicio; tiene refe-
rencias ; es da mediana edad. Teléfono 
A-5796. 
34364 18 n 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E criado de mano. Sé trabajar de todo 
y principalmente de comedor; he traba-
jado en casas muy respetables y pueden 
"informar en las mismas, la prefiero en 
ti Vedado. Diríjanse a Bernaza, 72; L a 
Puerta del Sol, cuarto 14; de 7 a 11 y 
dé 1 a 5. 
34286 17 n. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A co-locarse; llene buenas referencias. No 
se coloca menos de §25. Lagunas, 73. 
34154 16 n. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R QUE D I S - ' pone de varias horas desde las seis y 
media de la tarde y los sábados desde 
las doce y domingos para casa particu-
lar. Informan: Belascoaín, 2, habitación 
número 27. ¡ 
34153 16 n. I 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, do cocinera o criada de mano. 
Santa Clara, 10. 
34187 16 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra. Informan: Sol, 12. 
34102 16 n 
"flk/MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HUOSi 
ItX ella sabe cocinar; desea colocarse 
wara el campo o ciudad. Santa Clara, 16. 
33904 14 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, PE-
O ninsular, de cocinera, no duerme eu 
la colocación; no gana menos de 35 pe-
sos. Informan en calle 14, número 181. 
Vodr.do. 
33869 16 n. 
Q E O F R E C E , PARA C H A U F F E U R D E ¡ 
kJ casa particular, un joveji, español. 
Avisarle a: Suspiro, 16; hatntación, 54. 
M. G. 
34089 10 n 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-
O nico, español', sabe trabajar toda ola- ! 
se de máquinas y es formal y da buenas j 
referencias. Teléfono A-7048. Ño se coloca 
por poco sueldo. 
34041 15 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ-
RlNAy anunciése ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE O F R E C E A LOS HACENDADOS Y duéuos de fincas, experto y especial 
curpintero teórico y práctico, en todas 
las construcciones de asas, de todos ti-
pos, de madera o de mampostería o con-
creto, armados, construye, puentes y al-
macenes para depósitos de azúcares. Por 
administración. Sueldo seis pesos. Mes 
corrido. Viajes pagos. Manuel Pérez. Sol, 
110. Habana. 
34198 . 17 n 
TOVEN, ESPAÑOL, L L E G A D O H A C E poco, honrado y trabajador, con ins-
trucción general y buenos conocimien-
tos sobre contabilidad, úrgele colocarse. 
Preferible casa de comercio formal'. Mo-
destas pretensiones. Más informes en 
Muralla, 82. Francisco Borrajo. 
34222 17 n 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, D E MEDIAD na edad, desea colocarse de portero d 
para limpiezi de oficinas; sabe cumptii? 
con su deber; tiene las referencias qu^ 
se deseen. Informan: Acosta, 44. 
84237 17 n 
EX P E R T O MECANICO E L E C T R I C I S T A 1 y bobinero, deseo colocación en d 
ierca de la Habana. Dirigirse: Electricis-t 
ta. Eííido, número 71. 
34.94.9. < 17 n 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 19 AÑOS D E edad, desea colocarse como princi-
piante en almacén de tejidos, sombreros 
o de peletería; y también se coloca co-
mo principiante de oficina y de cobra-
dor. Diríjanse a: M. Folgueira Tabea-
da. Dragones, número 26. por Aguila. 
34235 17 n 
DE S E A ENCONTRAR UNA CASA PAR-f ticular, para lavar y planchar, und 
sonora, de color, americana. Informarán! 
Cuba. 130. 
34256 17 n 
A G E N C I A S i 
• D E M U D A N Z / S 
La Estrella y La Fa¥orita 
SAN NICOLAS. 9S. Tel. A-S976 y A-420&1 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390CI» 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
López y C e . ofrecen al público en gê  
neral un servicio no mejorado por nini 
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per>) 
sonnl idóneo. 
33652 30 n 
c miaie a e y 
mmmmmmmmmmmmstBtM 
AUTOMOVILES 
pANGA V E R D A D : VENDO UN MOTOR 
VJ Dáfrack, francés, seis cilindros, se-
•senía caballos, propio para una lancha 
.m carrera do sportman, funciona au-
.•mirablemcnto bien. lo doy en $750, in-
cluyendo su magneto Bosch, que vaie 
$130, carburador Zenith. Dinamo Gray-
l'avis, acumulador Willard y mucuos 
i'tros accesorios. Urge su venta. Informa 
su dueño: J . Calonge .ir. Neptuno, 282, 
raodemo. Teléfono A-54S». 
"CLN $425 VENDO UN F O R D , D E L JU, 
•L' propio p ira hacer un camloncito de 
reparto o para el alquiler, el motor es-
Bí en' buenas condiciones. Informa su 
dueño: 3. Calonge, .Ir. Neptuno, 2S2, mo-
íierno. Teléfono A-5489. 
.VTENDO UN FOKD, D E L 16, E N ?450, 
' propio liara el alquiler, su motor 
trabaja perfectamente, es una ganga. Su 
«"lefio ,T. Calonge. Neptuno, 282, moder-
nó. Teléfono A-5489. 
QE VENDE 1TN OVERLAND, TIPO 90, 
43 propio para pesetear, su motor a to-
• í prueba, cuatro gomas nuevas, solo 
l'&y que arreglarle el fuelle, últ imo pre-
*'"), $700. Informa: J . Calc.nge, .Ir. hep-
iQno, 282, moderno. Teléfono A-54S9. 
APROVECHEN GANGA: ME EMBARCO el día IS y sacrificio mi cuña Mer-
«•er, de las antiguas, que son las bue-
nas, en ,$850. Tiene mucho repuesto y 
6 Propia para un sportman. Su dueño: 
'.alongé, •Tr-•̂ ek-iono A-54S0. Neptuno, 282. -moderno. 
GANGA VERDAD: VENDO MI CUÑA Overland, tipo Country Club, prácti-
••amenté nueva, ruedas de'alambro y so-
'? cuatro meses de uso, costó $1.72;), la 
en $975 por tener que embarcarme 
*' oía 18. Su dueño: .T. Calonge, .Tr. To-
'«ono A-5489. Neptuno/ 282, moderno. 
Vendo mi hupmobile, 7 pasaje -«\iroíh Propio para familia do gusto 
•tiuuiiei. do luj0 parabi-isa y rayador 
ó^i^'ados, consume menos que un 
arranque y alumbrado eléctrico, roi-io $850 y dov las gomas que tiene vJL̂ ro nuevas. Informa: J . Calonge. .Ir. 
rÍV,!)Í0' 2S2- moderno. Teléfono A -5489. ^Íf-!|0 19 n _ 
£: VENDEMOS r,'iŵ oPrc.ciosa máquina. con carrocería 
.r"™: t'PO torpedo, fuello Victoria ele-
ranH,imo; Fi:lt- siete pasajeros. Se ga-
$2i,^ el Perfeto estado. Se vende en 
altn« aC0osW tres veces más . Habana, 90, 
zlhxf. -*--80t;~. 
PA1GE 
SE VENDE UNO DE S I E T E ASIEN-
^ S , ACABADO DE PINTAR D E 
color Marrón , con f u e l l e y 
TESTIDURA NUEVAS, MAGNETO 
BOSCH Y FAROLES Y PARABRI-
SÁS NlQÜEIiADAS( ETC. ACABADO 
|Pa AJUS1AR E N L A AGENCIA Y 
GARANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . 
^ GANGA I N F O R M E S : E . W. MI-
34287 I>HAdO Y GENIOS. 
20 n. 
De . HUDSON SUPER SIX 
'üreSl®te asientos y ruedas de alam-
fi * ^ vende en buenas condicio-
m? ode verse en Soledad 
CL0 4' garaje; de 1 a 3 
"nnes: Muralla. 
número 66 





Gran BAZAR de ROPA HE-
CHA para Caballeros y niños. 
Especialidad en trajes de CHAU-
FFEURS a la orden. Precios, telas 
y modelos sin competencia posible. 
BELASCOAÍN Y SALUD. 
Teléfono A-3787 
Q K V E N D E CUSA P A I G E , E N MAG- O E V E N D E UN AUTOMOVIL, SISTEMA 
O níficas condiciones, consume menos kJ> Coie, acabado de reformar. Teléfono 
que un Ford, con cinco gomas nuevas. A-6663. Maloja, número 100. 
Informan: Garaje Ravelo. Línea entre L 
M Vedado. 
341S6 22 n. 
Q E VENDE CAMION EORD, PROPIO 
iO parp. reparto, de poco uso, se vende 
barato. Informan: Barcelona, 8. 
34058 20 n 
ANGA V E R D A D : S E V E N D E UN 
VUT Chandler, en magnificas condiciones. 
Animas, 135, preguntar por David. 
33894 14 n. 
ATENCION 
Vendo un automóvil de cinco pasajeros, 
gomas, vestidura y fuelle nuevo, lo ven-
do por tener otro y no querer pagar ga-
raje, lo doy en setecientos pesos, el que 
necesite uno que aproveche la ganga, e.n 
Amistad, número 35, bajos; de 1 a 4 p, m. 
33772 14 n 
Vendo, en módico precio, un magni-
fico automóvil White, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de piutar y en perfectas condi-
ciones mecánkas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 9, Vedado- Teléfono 
F-2115. 
33SG1 16 n. 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA MA-quina Paige, en muy buen estado, tie-
ne muy buen motor, es de 5 asientos y 
cuatro cilindros. Informa: su dueño, en 
San Miguel. 64, bajos, entre Gaiiano y 
San Nicolás. 
33089 15 n 
Lozier, último modelo, siete 
pasajeros, magnífico carro en 
perfectas condiciones, ganga 
en $1,400. Se garantiza su 
funcionamiento. Ha vana Au-
to Company. Marina e Infan-
33927 15 n 
Hupmobile, tipo cupé, carro-
cería de gran lujo, ruedas de 
alambre; último modelo, ga-
rantizándose su funcionamien 
to, en $1,800. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C108S1 5d 11 
LOPfcZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDíAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valre 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
m COMPRE CAMION 
tm«v« 0 de uso sin antes infor-
mars* acerca del 
¿"\VERLAND E N GANGA, TIPO 83, SE 
' J garantiza su funcionamiento perfec-
to, puedo dejar parte de su precio a pia-
zos; es la mejor garantía. Chapa par-
ticular de este año a todas horas, en 
Revillagigedo, 62, esquina Misión. 
32716 16 n 
A quienes interese. 20 gomas con ¿us 
cámaras 36" por 4-112" a $80. Es la 
mejor marca de América. Oficios, 34. 
3207 IQ n. 
también de otras majeas 
«alabiados por Autocar. 
PRAWK j^OBINS £ 0 . 
9 i*A£3AtN¡A • 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, ULTIMO precio, $550. Puede verse a todas horas 
en Barcelona 13. Para tratar: Antón Re-
cio, letra D, bajos. 
33728 17 n. 
C 9243 
C 1010Í 12d-4 
O E VENDE UN AUTOMOVIL BUICK, do 
kJ sois cilindros, de 4 pasajeros, en 
perfecto esf.-.do. Llame al I-(091 y se 
manda para que lo'vean. Precio $1.2aO. 
S. Alvarez. 
34125 17 n 
Premier, siete pasajeros, rue-
das de alambre, pintado de 
nuevo y en perfectas condi-
ciones. Verdadera ganga. Ha-




c - i w i s 5d 12 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
33024 11 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N E X C E L E N -tes condiciones, acabado de pintar, 
%estidura nueva, fuelle nuevo, listo pa-
ra trabajar. Puede probarse por cual-
quier mecánico. Informan: Compostela, 
i.39, garaje. Teléfono A-8044. 
33800 18 n 
OJ O : S E V E N D E UN E O R D , CON niasr-neto listo para trabajar. Santiago, 10 
y 12. Preguntar por Alfonso Rodríguez. 
34071 22 a 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
i eladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, t o n carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia 149. pregtmter por Arana. 
Teléíono A-8138-
32612 15 n 
GANGA: SE V E N D E A UN P R E C I O D E ganga un automóvil de 12 cilindro» 
^iete pasajeros y con muy poco uso; aca-
nado de pintar, cou fuelle nuevo y en 
magníf icas condiciones. Informan en üa-
iiano, 40. 
oa 14. 1 S3288 17 n. 
m C K " Camiones "MACK' 
E1 Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 fon. 
CUBAN ÍMPOKÍING CO. 
Exposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E N : AUTOMOVIL 'fROAMER," tipo Sport, cinco ruedas de alambre, 
ton dos meses de poco uso, por la pri-
mera oferta razonable. Automóvil ''Pai-
jp," 5 pasajeros, últ imo modelo, 5 rue-
das de alambre, en perfecto estado. In-
gforman: Figuras, 3-B, bajos. Miralpey. 
Zulueta, 22, garaje. Muro. 
33958 19 n 
P U G N E S LIGEROS 
5 a r a reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company, Marina 
e Infanta 
C 9467 In 18 oc 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , en magnificas condiciones, 25 caba-
llos, por lo que ofrezcan, por no necesi-
(arlo su dueño; de 7 a 12 y de 1 a 5. 
Cuba. 24, talier de mecánica. 
33028 19 n 
Q E VENDE, EN .1!1.200 UN AUTOMO-
O vil, marca Haynes, motor Continen-
tal, 0 cilindros, magnetos Bosch, car-
k3 burador Zenit, en Bayo, 37; de 9 a 11 v 
de 1 a 4. 
33451 15 n 
Cadillac, último modelo, rue-
das de alambre, siete pasa-
jeros, pintado de nuevo y en 
perfectas condiciones mecá-
nicas, último precio en gan-
ga y sin intermediario de 
ninguna clase, $2.500. Ha-
vana Auto Co. Marina e In-
fanta. 
A UTOMOVILES: S E A'ENDEN T R E S 
^4- Hudton Snper Six, alquilo máquinas 
para bodas y paseos,, chapa particular; 
tengo los camiones Denbi. Prado, nú-
mero 50 Toiéiono A-4426. José Silva. 
32721 19 n 
Q E VENDE UN CHA8SIS FORD, DEL 
KJ 17, igual que nuevo, con cuatro go-
mas y cámaras nuevas. Véalo y se con-
vencerá. También vendo una carrocería 
de reparto para Ford, nueva completa-
mente. Cristina y Vigía. Teléfono A-6339. 
33945 19 n 
G ANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA francesa, carrocería y motor en mag níficas condiciones. 
Santiago, 10 y 23. 
fonso Rodríguez. 
34070 
Puede verse en 
Preguntar por Al 
Q E V E N D E , POR E M B A R C A R S E SU 
O dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H. P., de siete asiento», fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zanja, 01, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
C 10338 6d-9 
Se compra un Ford, de medio uso, pe-
ro que esté en buen estado. No se 
quiere ningún cacharro. Informa: de 
12 a 1, en la calzada del Monte, 374, 
altos. Doctor José Hernández e Ibá-
ñez. 
34209 18 n 
CHANDLER 
SE VENDE UNO DE SIETE A S I E N -
TOS, ACABADO DE PINTAR DE CO-
LOR MARRON. TIENE F U E L L E 
NUEVO, RUEDAS DE ALAMBRE Y 
EN PERFECTAS CONDICIONES SU 
MECANISMO. INFORMES DE ESTA» 
GANGA: E. W. MILES. PRADO Y 
GENIOS. 
34288 23 n. 
/"OPORTUNIDAD: S U R E B SIX, LIMOU-
sin, completamente nuevo, se vende 
o negocia por uno abierto, no deje de 
ver esta oportunidad; un Reig, de cinco 
asientos, ruedas de alambre, en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, número 22, 
a todas horas. 
33549 • 23 n 
\ T E N C I O N . A L A P R I M E R A O F E R T A 
¿'X. razonable, vendo dos Fords, que me 
quedan del 17, están completamente 
equipados, propios para persona de gus-
to. Para informes: Concha y Villanueva, 
bodega, a todas horas. 
33002 15 n 
4 CAMION "ALCO," 3 Y MEDIA TONE-
ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carrocería nueva. Eduardo Aro-
cha. Depósito de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Coal Co. Regla. 
33180 17 n 
ANGA: UOR N E C E S I T A R S E OTRO! 
V I mayoi, se vende un camión 3 cuar-i 
tos tonelada, en perfectas condiciones^ 
se da barato; puede verse a todas ho-3 
ras en Zanja, 140-A. 
3421o 17 n 
EN 500 PESOS, S E V E N D E UN F O R D , en buen estado, cou cuatro y o m a » 
nuevas. Informan: Pocito, esquina a Be-4 
lascoaín, cochera. 
33744 16 n 
SE V E N D E UN F I A T , TIPO CUATROJ siete pasajeros, ruedas de alambre, 
acabado de reparar, se da en buen pre-
cio. Se puede ver de nueve a once, eni 
Clavel y Lindero, bodega. 
33170 20 n j 
VENDO LANCHA 1 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ban 
rata, y es completamente nueva. Infor-i 
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa< 
Blanca. 
32860 3 d 
SE VENDE UNA HARLET DAVISON^ con Sidecar, con dos meses de uso. 
Infanta, 22, entre San Mlbuél y Nep-i 
tuno. 
34216 17 n 
SE VENDE UN FORD, CASI NUEVo"-
en Espada, 49, antiguo, se puede veij 
de 5 a 0. 
S4230 17 n 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN AUTOMO-* vil Overland, de 7 pasajeros, moni 
tor continental, 5 ruedas de alambre, go-« 
mas nuevas, en perfecto estado. Ultimar 
precio $650. Paseo de Martí, 115. Pre-^ 
gunten por Humberto, a todas horas. 
34075 16 n 1 
Packard. Ultimo modelo, do-
ce cilindros, ruedas de alam-
bre, carrocería coupé, radia-
dor imitación Rolls- Royce, 
dos meses de uso, en ganga 
a la primera oferta razona-
ble en Havana Auto Co. Ma-
rina e Infanta. 
C-10443 
(COLOSAL GANGA: E N LUZ, 31, AN-J tiguo, se venden, procedentes de re-
mate: un camión, Studebaker, 4 cilin-
dros, dos toneladas; 1 máquina cortar 
esquinas; otra de Imprimir, número 4, 
de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de 
dos caballos; guillotina de palanca; ban-
caza cou molino y sus poleas; cocina de 
gas con cuatro hornillas; horno para fa-
bricar añil; tarteras de metal; mobilia-
rio completo de oficina con máquina de 
escribir; mercancías de añil, especias de 
comer; materiales para fabricar añil; 
etiquetas, cajas, sobres, cartones y de-
más accesorios para estas industrias; ca-
jas y estuches de madera para emba-
sor añil. También las marcas, ya acre-
ditadas, y la opción al local. Horas: de 
8 y media a 10 y media y de 2 a 5 u. m 
33467 17 n 
5d 13. 
BUENA OPORTUNIDAD, E N $3()0~DbI contado y $350 a plazos se vende un.! 
! ^ord en magníficas condiciones, en Cam-' 
: panario, 117, puede verse hasta las 12-i 
| 31160 16_n._ j 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA " L o i zier," siete asientos, mucha poten-j 
oia, en muy buen estado y se da eui 
proporción. Informan: Basarrate, 3, en-' 
tre Neptuno y San Miguel. 
34078 20 n ' 
APPERS0N 
SE V E N D E UN CAMION EUROPEO, CE» rrado, marca Georges Roy, propio pa-
ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres, 
etc. Informan en Rayo 54, a cualquier ho-
ra. 33258 15 n. 
AUTOMOVILES, DARIO SILVA. P R A -. do, 64. Acaba de traer personalmente 
de New York los siguientes automóvi-
les que ofrece a precios sumamente ba- . 
jos: Hudson Super Six, 7 pasajeros. Ilud-I 
.son, tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
ring, propio para diligencias y alquiler i 
de plaza. Chandler, .cuatro pasajeros. 
Speedster. Paige, de siete pasajeros. Na-
tional, cuña tipo carrera. Kissei Kar, ti-
po Sport, casi nuevo. 
34316 29 n 
De cuatro pasajeros, seis cilindros aca-
bado de pintar, con fuelle y vestidura 
nueva, seis ruedas de alambre con "o-
mas nuevas y magneto Bosch, en per-
fectas condiciones, $2.300. Infqrmes • ""u-
ba, número 65; de 8 y media a 10 y me-
d i o ^ í ! m - y de 1 y media a 3 p. m. 
34096 16 n 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , S l E T H pasajeros, en muy buenas condiciones 
se vende. Puede verse e informan en 
Morro, 28. 
. 3 4 ^ w n 
SE D E S E A COMPRAR. UN AUTOMOVIL Dodge Bros, de poco uso y que está 
en perfectas condiciones. Digan úl t imo 
precio, pues tengo ya dos ofertas.. Tie-
ne que ser relativamente nuevo, pero 
no reconstruido. Teléfono A-6202. Lonja, 
" 3'4258 18 n 
SE V E N D E UN FORD E N P E R F E C T O o ^ d 0 ' en Virtudes, 138 
34029 16 n. 
1 LMOUSINE HUDSON SUPER S I x T s e 
vende, solo ha rodado pocos días 
está flamante Concepción de la Valla' 
26, moderno. Serra; de 8 a 9 a m v 
1 p. m. In- y 
34109 16 b 
XXUDSON SUPER SIX, CERRADO, Ll"-
Tí 1I10fin' cempletamente nuevo, en la 
^ t a ^ f g ^ e 6 0 1 0 ' Inf0rma: Muro- Zu-
33059 19 n 
CARRUAJES 
s E V E N D E UN T I L B U R Y Y UNA DU-quesa, soia o caballo. Concordia, 181. 
343(>6 17 n. 
O E V E N D E UNA C A R R E T A D E VOL-
K J teo, capacidad metro y un cuarto, pa-
ra yunta, propia para una finca. Infor-
man: Monte, 300, taller de coches. 
19 n 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 D í A R Í D D E L A M A R I N A P r c c i o í 3 c e n t a v i 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Central izac ión 
Sería un bien—dice el señor An-
tonio Escobar en su correspondencia 
*'Desde Washington"—que se sacase 
de las granJes ciudades todas las in-
dustrias que no hacen falta en ellas 
porque no son para satisfacer nece-
sidades locales y urgentes y se las 
trasladara a ios distritos rurales don-
de ya hay y donde nacería el pe-
queño comercio tan útil al pueblo. Es-
to es lo que se ha hecho en Londres 
y en algunas ciudades americanas, 
pero nosotros lo entendemos de otra 
manera. Nuestra vida radica en el Par-
que Central. Todo lo que sea alejarse 
de allí es "ir al campo." Los teatros, 
los cines, 'os restauranes y hasta el 
Tnstituto Provincial, se hallan en el 
Parque o sus proximidades más extre-
madas, i Hasta el Palacio Presidencial 
y las Cámaras se han venido para 
• el Parque Central I Yo creo que ŝ  
hubiera legislado mejor en la loma 
del Monserrat, no en Cataluña sino 
en la que rístá entre las calzadas del 
(Cementerio y de la Infanta. Los niños 
y los catedráticos hubieran ido ne-
cesariamente a la loma de la Univer-
sidad, donde había espacio y hubie-
' i an estado más al fresco. Los Pre-
I sidentes, que son aficionados a viví 
tn los dos extremos: o en la sole-
dad absoluta o entre millones de se-
res humanes desconocidos. Para nos-
otros, para nuestra prensa y para to-
do el concepto de la vida, la Habana 
e« el Parque Central con su poco de 
Prado y Malecón y su pedazo de San ' 
Rafael hasta Galiano. De allí en ade-
lante empieza la estepa y no se conoce' 
a nadie. La Habana "intra muros" es| 
!a tradición y la calle del Obispo ha I 
sido bautizada tantas veces que ya | 
no le pega ¡a vacuna. 
Dicen que el Capitolio está tan cer- j 
ca de la roca Tarpeya, digo, de la, 
plaza Central, que ya es un extremo,, 
s¡ no miente el mapa de la ciudad, 
porque poniéndolo tan cerca, de las 
diversiones y regalos es más fácil in-
tegrar el quorum. El legislador que 
vacila entr*. una hora de Campoamoi 
y un rato de charla en el Congreso 
concluye por colarse en este ultime 
•emplo del arte. Si tuviera que ir al 
Cerro o Jesús del Monte o siquiera 
a la loma esa que he mencionado 
donde los catalanes en un momento 
de entusiasmo, pretendieron en el si- \ 
glo pasado levantar una ermita a su 
venerada Virgen, no le alcanzaría el 
tiempo y estaríamos sin leyes, que es 
más en sus fincas rurales que en pa_ i una gran necesidad que tenemos para 
lacio hubieran gobernado mejor des-
de la loma del Mazo. ¿ Pero usted— 
dirá el lector—lo quiere mandar todo 
a las lomas? ¡Ni que fueran chivos! 
Más vale no mentar esa palabra- Dt-
cía que los sitios privilegiados deben 
aprovecharse para ciertas instituciones 
o industrias que necesitan el paso 
y la comodidad del público, y no es 
lógico poner el cementerio o la re-
caudación de impuestos en un lugar 
céntrico, cuando donde quiera que se 
hallen esas tétricas oficinas hay nece-
sariamente que ir a buscarlas. 
Pero nosotros no hemos perdido to-
davía nuestra costumbre a la familia-
ridad de la ciudadela. No sabemos 1c 
que vale ese máximum de libertad— 
kíice Escobar—que solo se encuentra 
!a vida. Pase, pues, el Capitolio, ¿pe-o 
el Instituto? ¡Ni por pienso! No sé 
yo qué ventajas obtendrán los niños 
jor tener tan a la mano el teatn 
Payret, el Unión Club y el Banco 
del señor Gómez Mena. 
La "centralización" si así puede 
llamarse se debe a la idea que tene-
mos que lo que pasa "en nuestro gru-
\.o" es la historia del Universo. Es 
vn error poique un habitante de "Pri-
melles" entre "Daoiz y Velarde", que 
es una respetable situación, me pre-
guntó con curiosidad: —¿Quién es 
"Panchito" y qué gracia tiene "Jua-
nlto"? 
Y como yo tampoco los conocía, a 
pesar de ni proximidad al Parque, 
no pude contestarle. 
E l C e m e n t e r i o d e 
F o m e n t o 
\ Para qute la Sanidad y las Autori-
dlades se fijen en ello, y se decidan tal 
vez a hacer caso de las quejas y recia 
'El Secretario de Agricultura, Ge-
neral Sánchez Agrámente; acompaña-
macionesi que las han dirigido los ha-
bitantes de Fomento vamos en dos lí-
neas, a decir en que estado se halla el 
cementerio de dicha población. 
Hállase en el centro óe la misma la 
en una ciénaga; no tiene tapias ni la Avicola, 
puerta y sirve se criadero de gallinas Anita", en San Miguel del Padrón. 
C O M P R A M O S 
UNA GASA 
E N A V E N I D A D E I T A L I A 
G A L I A N O 
E N T R E 
Reina y S a n Miguel 
I n f o r m e a 
CARRILLO y FORGADE 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O 3 é - T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 -
P u b l i c a c i o n e s 
« A S T U B I A S » 
Cabrales, Peñamellera A, 
Candamo. Rihadedeva ^ V p 5 
de Timeo y Noreña ' las. tiS 
Admí.s "AnnoMn '.. 'Ulto. 
Bl número de la actutal semana, con 
tiene notables fotografías de Cabra-
l es (2), Luarca, Pola de Samiedo, Lan 
greo, Piloña, Coaña, Miranda Vllia-
vioiosa (2), Sariego y Tever^a, más 
dos de asuntos pintorescos. En jmto 
14 fotograbados bien impresos e inte-
resantes. 
L a parte literaria la avaloran fir-
mandlo cuentos, crónioas y poesías, 
Beatriz de San Eutelo, Florentino Me-
sa, ílabricio, Alfredo Alonso, Carlos 
Claño, José Martín Fernando;?, León 
Pelayo, eticara, J . Díaz Ferm-ndez y 
otros repu'tados escritores. 
Es muy extensa la Sección de noti-
edas de la provincia. Contiene cróni-
cas especiales, exclusivas para "Astu 
rias", de Oviedio Avilés, Gijón, Grado, 
San Tirso de Abres, Uanera, Coaña, 
Cabranes, Muñó, E l Fondal Llanes, 
á , postillad" i? ^ / 
lonia" y otras seccionL^08 «le u / 
yn a dar amenidad a la ^ fo4> 
blicaoión astur. acredi(a?\ 
— — ^ N i-ínea deíaPí̂  Reparto Buena % 
CON F R E N T E A I T P A I ^ 
T K E L A ña v 6a A Y E nCT ' ^ 
PASO DOS SOLARES BE V^-
58 VARAS CADA UNO 1 
GAN I N T E R E S D E L 6 Por 
SU DUEÍÍO: JUAN L U l ^ 
REINA. 24,. HABANA, ' 
NO A.2076 Y M 2682 líí«-
24010 
'C10502 Id -15 
y patió ¿Le gallos finos. 
Si después de loo datos que ofrece-
mos a la Sanidad, y de las quejas que 
el pueblo en masa ha dirigido a Tr i -
nidad y aquella Secretaría no se po-
ne coto a tamaño mal, veremos a 
quien apelarán los habitantes de Fo-
mento. 
Nosotros rogamos a Sanidad que se 
fije en "un hecho insólito como el que 
hacemos público. 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
POR LAS OFICINAS 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
P I L D O R A S 
R O S A D A S 




Invitaci^n a los padres de familia. 
Fróxlma la fecha en que deberán dar 
ZonaMiBla \ i m \ 
m m m % GE m \ 
N O V I E M B R E 14 
$24.485.88 
do del inspector general de ese depar! C: mlenzo a su funcionamiento las es 
tamento visitará el próximo martes. cuelas experimentales de Inglés (una de; hembras v otra de varones) que han si-
Granja Agrícola" de la Habana y ^ f ^ ^ T ^ ™ fin C á m a f a M U t r C i p a l 
Avíc l , situada en la finca ' L a €m fomentar el estudio de esa lenguq V ^ a i l i a i tt 1TJ1UL1.^1£IU1 
V I N O S 
D E L 
á 
EIGi. DR. DONDE DEL flDflLTO 
Son los excelentes VINOS L S P A Ñ O L L S r 
que toman las personas de gusto exquisito 
y que saben lo que toman. / ' 
I V I O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
(DE M E S A ) 
r Los RE.COM1LNDAN eminencias médicas 
como reconstituyente para las P L R 5 0 N A 5 
[LNFLRMA5. 
P í d a n s e en Bodegas y C a í e ^ 
UNICOS IMPORTADORES:) 
JoaoBattllyCajeni! 
B E R N A Z A . 4 8 ^ 
E L E F . A - 2 7 5 7 
A P A R T A D O 7 8 
H A B A N A 
pumnioiiTH moBEmBi 5 > 
s-í Invita a ios padres de familia que 
sen suministrada esa enseñanza a sua 
r.ifnores hijos, para que acudan a ins-
cr-bir éstos oportunamente en el local 
du la Escuela Experimental, sito en la 
CKIzada del Monte número 30, altos. 
IJOS requis&tos para insTeso dJe los 
nífo« son los sigTiientes: 
Haber terminado ya los estudios del 
Co. grado de la Instrucción Primaria. 
Tener 14 años cumplidos. 
E l apredlzaje del Inglés durará dos 
aiíos. 
I>a matrícula queda abierta desde es-
ta fecha.. 
Habana, 14 de noviembre de 1919. 
NO HUBO SESION 
L a Sesión municipal convocada pa 
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍN Ay anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
tae M a r c a } — 
( B u e n A p e t i t o } 
Seña l de que V . goza de aalud. Felicítese-
Pero, si V . no tiene apetito, si es tá desganado, 
mala señal. E l l o quiere decir que hay algo de-
sarreglado en su organismo, que hay alguna defi-
ciencia que debe subsanarse. E s un síntoma de 
que la sangre de V . es pobre, que no posee la 
riqueza necesaria para alimentar debidamente 
los órganos digestivos y el cuerpo en general. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l U a m s 
son preparadas precisamente para purificar y enri-
quecer la sangre, l l evándole los elementos que la 
hacen roja, espesa, colmada de elementos vigori-
zadores. T ó m e l a s , y pronto verá V . que el ter-
mócaetr© de su salud marca 
Baen Apetito y Buena. Sa lad 
Í Í É & É 
S O B R E L A T I E R R A E 5 MARGA I f i D E L E B L t 
KS A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S 
A C E I T E L U B R I C A N T E , E M P A Q U E T A D U R A S 
C O R R E A 5 , A G I D 0 5 , P I N T U R A S , A C E R O , O 
B ME;RRAMIENTAS, S O S A . H I L O . E S T O P A . & & 
MIGUEL CAPARO &ANAL5 5 e n C 
M E R C A D E R E S 
Í Ü S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GUSTO) 
V e n g a a 
Y a q u í e n c o n t r a r á desde el anill© de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo m á s valioso de platino y bri-
llantes. T a m b i é n hay muebles y ropas de todas clases. 
M o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s condiciones, 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s d e l comercii 
viajantes situados en Teniente W 
(ec iñcio Romagosa) 
Ciimpliendio el acuerdo de ja reu-
nión efectuada el 2 de Noviembre s;? 
le? suplica se sirvan concurrí" al do-
mingo IfJ del actual a las 2 de la tar- g0(.¡0f3 con el fin de tratar asuM»3 
de a los salones de la Asociación de I importancia para nuestra clase. 
lo'-' 
Rogindole concurran el major 
m^ro posible de viajantes seai 
P—495 
EINEBRA ÜROMilTICIl OE WQIK 
¿ a i n o LEGITIMA]^ 
I M P O R T A J O O R K S E X C L U S I V O S 
E N X-A. R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Telfiom A-1694. - OM, 18. • W* 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a l 
